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 7002/6002: اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 
   أﺸﻛـر اﷲ ﻛﺜﯿـًرا و أﺤـﻤدﻩ ﺤﻤـًدا طﯿﺒـﺎ ﻤﺒﺎرﻛـ◌ًًا اﻟـذي ﻫداﻨـﻲ إﻟﻰ طرﯿـق اﻟﻌﻠـم واﻟﻨور و وﻓﻘﻨﻲ 
. أن ﯿﻛﻠﻠﻪ ﺒﺎﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘوﻓﯿق اﷲﻹﺘﻤﺎﻤﻲ ﻫذا اﻟﺒﺤث راﺠﯿﺔ ﻤن 
 «ﻤوﺴﻰ رﺤﻤﺎﻨﻲ»  إﻨﻪ ﻟﻤن دواﻋﻲ اﻟﻌرﻓﺎن ﺒﺎﻟﺠﻤﯿل أن أﺘﻘدم ﺒﺎﻟﺸﻛر إﻟﻰ اﻷﺴﺘﺎذ اﻟﻤﺸرف 
. ﻋﻠﻰ ﻗﺒوﻟﻪ اﻹﺸراف وﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﺸﺎﻗﻪ وﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻤﺠﻬودات اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ ﻤﻌﻲ
ﺴﻌدي وﺼﺎف، ﺒﺎدﯿس ﺒن :   ﻛﻤـﺎ أﺘﻘـدم ﺒﺠزﯿـل اﻟﺸﻛـر ﻟﻛـل أﺴﺎﺘذﺘﻲ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘدرج ﺨﺎﺼﺔ
وﻟﻛل أﺴﺎﺘذﺘﻲ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻟﺘدرج و اﺨص ﺒذﻛر .ﻋﯿﺸﺔ، ﻗرﯿﺸﻲ ﯿوﺴف، ﻗرﯿﺸﻲ اﻟﺠﻤوﻋﻲ
. ﺘوﻤﻲ ﻤﯿﻠود، ﻤﻔﺘﺎح ﺼﺎﻟﺢ، ﺒن ﻋﯿﺸﻲ ﺒﺸﯿر،ﺸﯿﺨﻲ ﻤﺤﻤد،ﻤﻨﺎﻨﻲ ﻨﺒﯿل
ﻋﺎﻤر اﻟﺤﺎج،اﻟﺴﻌﯿد ﻫﺘﻬﺎت، ﻨﺼﺒﺔ ﻤﺴﻌودة، : وﻻ ﯿﻔوﺘﻨﻲ أن أﺘﻘدم ﺒﺎﻟﺸﻛر واﻟﻌرﻓﺎن ﻟﻸﺴﺎﺘذة
.                                             ﻋﺎﺸور ﻓﻠﺔ
.          و ﻓﻲ اﻷﺨﯿر أﺸﻛر ﻛل ﻤن ﺴﺎﻫم ﻤن ﻗرﯿب أو ﻤن ﺒﻌﯿد ﻓﻲ اﻨﺠﺎز ﻫذا اﻟﺒﺤث








 اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن أﻫم أﻗطﺎب اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻛﺜر اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و ﻋﺘﺒر   ت
ﺤﯿث ﺘﻌزي اﻟﺒطﺎﻟﺔ إﻟﻰ . اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘﻬدﯿدا ﻻﺴﺘﻘرار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم و اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﺒوﺠﻪ ﺨﺎص
 ﺸﻛل اﻟﻌﻤل ﻤﺤور اﻫﺘﻤﺎم اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻨذ اﻟﻘدم )ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻐﯿل و ﺘوظﯿف اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
 ﻓﻲ إطﺎر ﻨظﺎم ﻤﺘﻛﺎﻤل ﯿراﻋﻲ اﻟﺒﻌد اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ (ﺒﻤﻔﻬوﻤﻪ اﻟﻌﻘﺎﺌدي اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي





 .اﻹطﺎر اﻟﻨظري ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ: اﻟﻤﺒﺤــث اﻷول
     
 ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺨطﯿرة اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﻤﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم ﺴواء ﻛﺎﻨت دول ﻤﺘﻘدﻤﺔ أو 
ﻨﺎﻤﯿﺔ، ﻟﻛوﻨﻬﺎ ﻤن أﻫم اﻟﺘﺤدﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻟﻌﺎﻟم ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﺸﻛﻠﺔ ذات أﺒﻌﺎد ﺘﺎرﯿﺨﯿﺔ و ﺠﻐراﻓﯿﺔ ﺒﻤﻘدار 
. ارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﻤراﺤل اﻟﺘطور اﻻﻗﺘﺼﺎدي  
 وﻗد ﺤظﯿت ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﻔﻛرﯿن اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﯿن ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﻤذاﻫﺒﻬم وأﻓﻛﺎرﻫم ﻤن ﻓﺘرة 
. زﻤﻨﯿﺔ إﻟﻰ أﺨرى 
  
. ﻤﻔﺎﻫﯿم ﻋﺎﻤﺔ ﺤول اﻟﺒطﺎﻟﺔ: اﻟﻤطﻠب اﻷول
 إن ﺘﻌرﯿف اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻘﻠﯿدي واﻟﺤدﯿث ﻫو ﺠزء ﻤن ﻗﻀﯿﺔ ﻛﻠﯿﺔ ذﻟك أن ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ 
ﻓﺈن ﻗﯿﺎس . ﺤﺎﻟﯿﺎ وﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﯿﻛﺸف ﻋﻠﻰ ﺨﺼوﺼﯿﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨظر إﻟﻰ اﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺴﺎﺌدة
اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﯿﺘطﻠب ﻀﺒط ﺘﻌرﯿف دﻗﯿق وﺸﺎﻤل ﻟﻬﺎ ﯿﺄﺨذ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠواﻨب اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛﻤﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل 
اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻘﺎدرة واﻟﻤﺴﺘﻌدة ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻨد اﻷﺠور اﻟﺴﺎﺌدة، وﯿﺸﻛل ﻤﻌدﻟﻬﺎ أﺤد أﻫم أدوات اﻟﻘﯿﺎس 
إﻻ أﻨﻪ ﯿﻌرف ﺒﻌض أوﺠﻪ اﻟﻘﺼور ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ، ﻛوﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﺒﻌد . اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت اﻟﺤدﯿﺜﺔ
 (1).اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸط ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﯿﺔ
ﺘﻌرﯿف اﻟﺒطﺎﻟﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
 .  ﯿرﺘﺒط ﻤﻔﻬوم اﻟﺒطﺎﻟﺔ أﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻘدرة، اﻟرﻏﺒﺔ واﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﻌﻤل، وﯿﻤس اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﯿطﺔ أو اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
وﺘﻌرف اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ظﺎﻫرة اﺨﺘﻼل ﺘوازن ﺴوق اﻟﻌﻤل، ﺒﺤﯿث ﻻ ﯿﺘﻤﻛن ﺠزء ﻤن اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﺤﺼول 
.  ﻋﻠﻰ ﻋﻤل
ﻟذا .  اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺨرى، وﻤن ﺘﺸرﯿﻊ إﻟﻰ آﺨر إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﺼب ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ واﺤدفو ﻻﺨﺘﻼف ﺘﻌﺎر ي
ﺴﯿﺘم اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ ﺘﻌرﯿف ﻤﻛﺘب اﻟﻌﻤل اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﯿﺘطﺎﺒق ﻤﻊ ﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻤول ﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر، واﻟذي ﯿﻌرﻓﻬﺎ 
: ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ
أن ﯿﻛون ﺒﻼ ﻋﻤل، : ﻛل ﺸﺨص ﯿﺒﻠﻎ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻤن اﻟﻌﻤر ﻓﻲ ﺒطﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎﻨت ﺘﺘوﻓر ﻓﯿﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﺸروط" 
 (2)".أن ﯿﻛون ﺠﺎﻫزا ﻷن ﯿﻌﻤل ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤﺄﺠـور أو ﻏﯿـر ﻤﺄﺠـور وﯿﻛـون ﯿﺒﺤث ﻋن ﻋﻤل 
   اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﻔﯿد ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛل ﺠزﺌﯿﺔ ﻤﻨﻪ ﻟﺘوﻀﯿﺢ اﻟﻤﻘﺼود ﺒﺎﻟﺒطﺎﻟﺔ وﺒﺸﻛل دﻗﯿق، 
 (3):وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯿﻠﻲ
                                      
  .002ص . 2002 – 1002طﺒﻌﺔ . ﻤﺼر . ﻤؤﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎب اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ .ﻨظرﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤل . ﻨﻌﻤﺔ اﷲ ﻨﺠﯿب إﺒراﻫﯿم :  1
  .652 ص .4002 اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸر طﺒﻌﺔ .ﻋﺒد اﻷﻤﯿر إﺒراﻫﯿم ﺸﻤس اﻟدﯿن أﺼول اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻛﻠﻲ .ﺘرﺠﻤﺔ.ﺴﯿﻤون .ب ﺒرﯿﻨﯿﻪ و ا: 2
. ﻋﻠوم اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر.رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر.– ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠزاﺌر –اﻟﺒطﺎﻟﺔ وٕاﺸﻛﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل  ﻓﻲ إطﺎر ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ :اﻟﻌﺎﯿب ﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن : 3




. ﻛل ﻤن ﻫو ﺒدون ﻋﻤل:  اﻟﺒطﺎﻟﺔ–    أ 
ﻫو اﻟﺘﻤﯿﯿز ﺒﯿن اﻟﺘﺸﻐﯿل واﻟﺒطﺎﻟﺔ ، ﻓﯿﻌﺘﺒر اﻟﺸﺨص وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻤﻌﯿﺎر " ﺒدون ﻋﻤل "     إن اﻟﻬدف ﻤن ﻤﻌﯿﺎر
 (وﻟو ﻟﺴﺎﻋﺔ واﺤدة  ) اﻟﻤرﺠﻌﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤث ةإذا ﻟم ﯿﻛن ﻗد ﻋﻤل ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﺨﻼل اﻟﻔﺘر
. (ﻛل ﻋﻨﺼر ﻋﻤل ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل وﻻ ﯿﺠدﻩ)ﻛل ﻤن ﻫو ﻤﺘﺎح ﻟﻠﻌﻤل وﻻ ﯿﺠدﻩ-    ب 
ﻓﺘرة )ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻓﺈﻨﻪ ﺴﯿﻛون ﻗﺎدرا وﻤﺴﺘﻌد ﻟﻠﻌﻤل، وذﻟك ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻤﺤددة (وظﯿﻔﺔ )  أي أﻨﻪ إذا ﻋرض ﻋﻤﻼ 
ﻓﺎﻟﻬدف ﻤن ﻫذا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻫو اﺴﺘﺒﻌﺎد ﻛل اﻷﻓراد اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﻋن اﻟﻌﻤل ﻟﻤﺒﺎﺸرﺘﻪ ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء ﻓﺘرة اﻟﻤﺴﺢ . (اﻟﺒﺤث
ﻓﺎﻟﺒﺎﺤث ﻋن اﻟﻌﻤل ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺒﻌد ﺘﺨرﺠﻪ ﻏﯿر ﻤﺴﺘﻌد ﻟﻠﻌﻤل ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﻏﯿر ﻤﺘﺎح . ﻓﻌﻼ
اﻟﻤرض  )ﻛﻤﺎ ﯿﻬدف اﻟﻤﻌﯿﺎر أﯿﻀﺎ إﻟﻰ اﺴﺘﺒﻌﺎد اﻷﻓراد ﻏﯿر اﻟﻘﺎدرﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل ﺒﺴﺒب ﺒﻌض اﻟﻤﻌوﻗﺎت . ﻟﻪ
: ﻓﺎﻷﺴس اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم ﻤﻔﻬوم اﻟﻌﺎﻤل اﻟﻤﺘﺎح ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ. (اﻟﺦ ... ، اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ 
. اﻻﺴﺘﻌداد واﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺒﻠوغ ﺴن اﻟﻌﻤل دون أن ﯿﻛون ﻟﻪ ﻤﻨﺼب ﺸﻐل        - 
. ﺨرﯿﺠﻲ ﻤراﻛز اﻟﺘﻌﻠﯿم واﻟﺘﻛوﯿن وﻛذا اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴرﺤﯿن ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻐﯿرات ﻫﯿﻛﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد         - 
. اﻷﻓراد اﻟذﯿن ﯿﺸﻐﻠون ﻤﻨﺼب ﻋﻤل وﯿﺘطﻠﻌون إﻟﻰ ﻋﻤل أﻓﻀل ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻤؤﻫﻼﺘﻬم         - 
اﻟﺦ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ... وﻗدراﺘﻬم وطﻤوﺤﺎﺘﻬم، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻘﺎﻋدﯿن اﻟراﻏﺒﯿن ﻓﻲ اﻟدﺨول إﻟﻰ ﺴوق اﻟﻌﻤل
اﻟذﯿن اﻨﺴﺤﺒوا :ﻓﺈن اﻷﻓراد اﻟﻠذﯿن ﻻ ﺘﺘوﻓر ﻓﯿﻬم ﻫذﻩ اﻟﺸروط ﻻ ﯿﺼﻨﻔون ﻀﻤن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﺜل 
ﻤن دون ﻗﯿد أو ﺸروط ﻤن ﺴوق اﻟﻌﻤل ،أو اﻟذﯿن وﺠدوا وظﯿﻔﺔ ﺘﺘﻼءم وﻗدرا ﺘﻬم ،أو اﻟذﯿن اﺴﺘﻔﺎدوا ﻤن ﻋﻘود 
. ﻋﻤل ﻏﯿر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻔﺴﺦ ﻓﻲ اﻷﺠل اﻟﻘﺼﯿر ،واﻟذﯿن ﻤﺎزاﻟوا ﻓﻲ طور اﻟﺘﻛوﯿن أو ﻷداء اﻟﺨدﻤﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ 
. ﻛل ﻤن ﯿﺒﺤث ﻋن ﻋﻤل وﻻ ﺘﺘوﻓر ﻟﻪ ذاﻟك :اﻟﺒطﺎﻟﺔ -ج
ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺠدﯿﺔ اﻟﺒﺤث ﻓﺈﻨﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﯿﯿس اﻟدوﻟﯿﺔ ﻻ ﯿﻌﺘﺒر اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﺒﺤث ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل إﻻ ﻤن ﺨﻼل 
: ﺨطوات ﻤﺤددة ﻤﺜل
. ﺤﻛوﻤﯿﺔ ﻛﺎﻨت أو ﺨﺎﺼﺔ (وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل  )اﻟﺘﺴﺠﯿل ﻓﻲ ﻤﻛﺎﺘب اﻟﺘﺸﻐﯿل - 
. ﻨﺸر إﻋﻼﻨﺎت اﻟﺒﺤث ﻋن وظﯿﻔﺔ واﻟرد ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼﻨﺎت اﻟﻌﺎرﻀﺔ ﻟﻬﺎ - 
. طﻠب اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤوارد ﻤﺎدﯿﺔ وﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻤوﯿل اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟذاﺘﯿﺔ - 
 اﻟﻌﺎطﻠﯿن أو اﻟﺒﺎطﻠﯿن ﺤﺴب فﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻓﺈﻨﻪ ﯿﺠب ﺘوﻓﯿر ﺸرطﯿن أﺴﺎﺴﯿن ﻤﺠﺘﻤﻌﯿن ﻤﻌﺎ، ﻟﺘﻌري
ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻟﯿس . أن ﯿﻛون اﻟﺸﺨص ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل وﯿﺴﻌﻰ ﻟﻠﺒﺤث ﻋن ﻓرﺼﺔ ﻋﻤل:اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺎت اﻟرﺴﻤﯿﺔ
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻬم .ﻛل ﻤن ﯿﺒﺤث ﻋن ﻋﻤل ﯿﻌد ﻋﺎطﻼ ،ﻷﻨﻪ ﻗد ﯿوﺠد أﻓراد ﯿﻌﻤﻠون ﻟﺒﻌض اﻟوﻗت ﺒﻤﺤض إرادﺘﻬم
ﯿﺼﻨﻔون ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻘص اﻟﺘﺸﻐﯿل،واﻟﺸﻲء اﻟﻤﻼﺤظ أﯿﻀﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﺨطوات ﻻ ﺘﻤﯿز ﺒﯿن اﻟﻌﻤل ﺒﺎﻷﺠر أو 
اﻟﻌﻤل ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻛﻠﯿﻬﻤﺎ ﯿﻌﺘﺒر ﻋﻤﻼ، وأن طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤل ﻟﯿﺴت اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻓﻲ ﻫذا 
اﻟﻤﻌﯿﺎر ،واﻟذي ﯿﺴﺘوﺠب ﺒدورﻩ ﺘواﻓر اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن ﺴوق اﻟﻌﻤل ﻟﻸﻓراد اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﻋن اﻟﻌﻤل ،ﻤن 




ﻟﺠزء ﻤن اﻟﻘوة – اﻻﺨﺘﯿﺎري ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﯿﺎن (أو اﻟﺘوﻗف)اﻟﺘﻌطل "  ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺘﻌرف اﻟﺒطﺎﻟﺔ أﯿﻀﺎ
  (1)" اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﻗدرة ﻫذﻩ اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ورﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل واﻹﻨﺘﺎج
ﻤﻤن ﯿﻌﻤﻠون أو – ﺴﻨﺔ 06و51ﺒﯿن –ﻤﺠﻤوع اﻷﻓراد اﻟذﯿن ﻫم ﻓﻲ ﺴن اﻟﻌﻤل "  وﺘﻌرف اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ
ﯿﺒﺤﺜون ﻋن ﻋﻤل ﺒﺸﻛل ﺠدي ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻛﺒﺎر اﻟﺴن واﻟﻤﺘﻘﺎﻋدﯿن واﻟﻌﺎﺠزﯿن ورﺒﺎت اﻟﺒﯿوت ﻏﯿر اﻟراﻏﺒﺎت ﻓﻲ 
( 2)."اﻟﻌﻤل واﻟطﻼب ﺒﺄﻨواﻋﻬم 
( 3):"ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺘﻌرﯿف اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ 
وﻫذا ﯿﻌﻨﻲ اﻻﺴﺘﺨدام ﻏﯿر اﻟﻛﺎﻤل ﻟﻠﻌﻨﺼر .ﺘﻌﻨﻲ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻋدم اﺸﺘﻐﺎل ﻛﺎﻤل اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -
اﻟﺒﺸري أي ﯿوﺠد ﺠزء ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺎطل وﯿﺘرﺘب ﻋن ذﻟك ﻀﯿﺎع ﻟﺠزء ﻤن اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻘوﻤﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻤن اﻟﻤﻤﻛن 
.  اﻟﺤﺼول ﻋﻠﯿﻪ ﻟو ﺘم ﺘوظﯿف ﻫذا اﻟﻌدد ﻤن اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن
وﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻵﺜﺎر اﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺘؤدي ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﯿﺔ إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻟدﺨل اﻟﻔردي 
. وﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ ﻟﻬم 
وﻫذا ﯿﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﺘوﺠد ﺒﻌض وﺤدات ﻋﻨﺼر اﻟﻌﻤل ﻻ ﺘﺴﺘﺨدم .ﺘﻌﻨﻲ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤواد - 
ﻓﻲ ﻤﻛﺎﻨﻬﺎ اﻟﺴﻠﯿم ،ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻪ ﻤﻊ ﺘﻔﺸﻲ ظﺎﻫرة اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﻤﻊ ﻋدم وﺠود وظﺎﺌف ﻟﺒﻌض اﻷﻓراد ﻛﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿن 
أﺼﺤﺎب اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ﻤﺜﻼ ﻓﻬذا ﯿدﻓﻊ ﻫؤﻻء ﻗﺒول وظﺎﺌف ﻻ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻤﺴﺘوى ﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻛﺄن 
. ﯿﻌﻤﻠون ﻓﻲ وظﺎﺌف ﺘطﻠب ﺸﻬﺎدات ﻤﺘوﺴطﺔ أو ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ذﻟك
وﻫذا ﯿﻌﻨﻲ ﻋدم اﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤوارد إﻟﻰ ﺠﺎﻨب ﻀﯿﺎع ﺠزء ﻤن اﻟﻤوارد واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺘم إﻨﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ 
 ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎداﺘﻬم اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ﺜم ﺒﻌد ذﻟك ﯿﻌﻤﻠون وظﺎﺌف ﻻ ﺘﺤﺘﺎج ﻟﻬذا اﻟﻘدر ﻤن اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻫؤﻻء اﻷﻓراد ﻟﯿﺤﺼﻠو
اﻟذي ﺤﺼﻠوا ﻋﻠﯿﻪ،وﯿؤدي ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿل ﻤن اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻘوﻤﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯿﻤﻛن اﻟﺤﺼول ﻋﻠﯿﻪ،ﻟوﺘم ﺘوظﯿف 
ﻫؤﻻء اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ أﻤﺎﻛﻨﻬم اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻤﺴﺘوى ﺘﻌﻠﯿﻤﻬم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ،وﻫذا ﯿﻌﺘﺒر اﺴﺘﺨدام ﺴﯿﺊ 
وﻏﯿر أﻤﺜل ﻟﻠﻤوارد وﻟﻌﻨﺼر اﻟﻌﻤل،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻤورد اﻟﺒﺸري اﻟذي ﻻ ﯿﻘل أﻫﻤﯿﺔ إطﻼﻗﺎ ﻋن اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ، 
ﺒل ﯿﻔوﻗﻬﺎ أﻫﻤﯿﺔ ﻷﻨﻪ إذا وﺠدت اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﺒﻠد ﻤﺎ وﻟم ﯿﺘواﻓر ﻟدﯿﻬﺎ اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻓﻼ ﺘﺴﺘطﯿﻊ 
.     وﻻ ﺘﺴﺘطﯿﻊ إﺤراز أي درﺠﺔ ﻤن اﻟﺘﻘدم ةاﺴﺘﻐﻼل ﻫذﻩ اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﻲ
. ﻗﯿﺎس اﻟﺒطﺎﻟﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻺﺤﺎطﺔ ﺒﺤﺠم وأﺒﻌﺎد ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﻔﯿد ﺤﺴﺎب ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ واﻟذي ﯿﺸﻛل ﻤؤﺸرا ﻫﺎﻤﺎ ﯿﻘﯿس   
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 ﻟﻠﻨﺸر لدار وائ. ﻤﻘدﻤﺔ ﻏﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻛﻠﻲ.ﻋﻔﺎف ﻋﺒد اﻟﺠﺒﺎر ﺴﻌﯿد .ﻤﺠﯿد ﻋﻠﻰ ﺤﯿن و: اﻟﻤﺼدر
  823ص.4002 ىاﻟطﺒﻌﺔ اﻷول.اﻷردن-نﻋﻤﺎ
 اﻟرﺌﯿﺴﺔ ﻟﻸداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، ﻟﻬذا ﺘﻌﻤد اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﺒﻘﺎء ﻫذا سوﯿﻌﺘﺒر ﻫذا اﻟﻤﻌدل أﺤد اﻟﻤﻘﺎﯿﻲ
ﻛﻤﺎ ﯿﻌﺘﺒر ﻤؤﺸرا واﻀﺤﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻛون ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻤﺎ و ﺒرﻏم ذﻟك (1).اﻟﻤﻌدل ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﻗدر اﻹﻤﻛﺎن
ﺤﯿث ان ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﯿﻌﻛس . ﺘﻛون ﻫﻨﺎك ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد ﻤﺎ ﯿﻌﻛﺴﻪ ﻫذا اﻟﻤﻌدل ﺒﺎﻟﻀﺒط  ﻓﺎﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ
 (2) .ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤرﻛﺒﺔ ﻤن اﺨﺘﯿﺎرات اﻷﻓراد،و اﻹﺠراءات اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﺘﻐﯿر ﺒﻤرور اﻟوﻗت 
 (3):وﻤن اﻷﻫﻤﯿﺔ ﺒﻤﻛﺎن أن ﻨﺸﯿر إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺤظﺎت اﻵﺘﯿﺔ
: ﺘﺨﺘﻠف طرﯿﻘﺔ ﻗﯿﺎس ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺨرى وﺘﺘﻤﺜل أﻫم أوﺠﻪ اﻻﺨﺘﻼف ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ -أ
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤرﯿﺔ اﻟﻤﺤددة ﻓﻲ اﻟﺘﻌرﯿف وذﻟك ﻟوﺠود ﺘﺒﺎﯿن ﻓﻲ اﻟﺴن اﻟﻤﺤددة ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺴﻛﺎن اﻟﻨﺎﺸطﯿن     -
. اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎ 
وذﻟك أن ﺒﻌض اﻟدول ﺘﺤددﻫﺎ ﺒﺄرﺒﻌﺔ أﺴﺎﺒﯿﻊ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﯿﺎت .اﻟﻔﺘرة اﻟزﻤﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤددة ﻟﻠﺒﺤث ﻋن ﻋﻤل      -
.  واﺤد ﻓﻲ اﻟﯿﺎﺒﺎن ﺤﺘﻰ ﯿﺤﺴب اﻟﻔرد ﻤﺘﻌطﻼعاﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ ﻤﺜﻼ ، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘﺤدد ﺒﺄﺴﺒو
 ﻤﺎ و ﻤﻊ اﻷﻓراد اﻟذﯿن ﻻ ﯿﻌﻤﻠون ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘظﻤﺔ، أكﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤل إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻤﻊ اﻟﺨرﯿﺠﯿن اﻟﺠدد، وﻛذل     -
 (4).ﯿﻌرف ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤوﺴﻤﯿﺔ أو اﻟﻤؤﻗﺘﺔ
ﺘﺒﺎﯿن ﻤﺼﺎدر اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎس ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ،ﺤﯿث ﺘﻌﺘﻤد ﺒﻌض اﻟدول ﻋﻠﻰ ﺘﻌداد       -
 ﻋﻠﻰ ﻤﺴوح اﻟﻌﻤل ﻛﻌﯿﻨﺎت ،ودول أﺨرى ، ﺘﻠﺠﺄ إﻟﻰ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎت راﻟﺴﻛﺎن ﻓﯿﻬﺎ، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿﻌﺘﻤد ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻵخ
. ﻤﻛﺎﺘب اﻟﻌﻤل ﻤن ﺨﻼل إﻋﺎﻨﺎت اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘدﻤﺔ  ﻟﻠﻌﺎطﻠﯿن
إن ﻗﯿﺎس ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﯿﻛون أﻛﺜر ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟدول اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ وذﻟك ﻟﻸﺴﺒﺎب -ب
: اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
 ﺒﺴﺒب كﻋدم ﺘوﻓر ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺴﻠﯿﻤﺔ ﻟدى اﻟﺠﻬﺎت اﻟرﺴﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺴﺘدل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺠم اﻟﺒطﺎﻟﺔ، وذل       - 
أو ﻟﻌدم ﺘواﻓر وﺴﺎﺌل . ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﯿل أﻨﻔﺴﻬم ﻫذا ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔن اﻟﻤﺘﻌطﻠﻲدﻋدم وﺠود إﻋﺎﻨﺎت ﺒطﺎﻟﺔ ﺘﺤﻔز اﻷﻓرا
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ﻋدد اﻟﻌﺎطﻠﯿن ﻋن اﻟﻌﻤل 
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ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﯿﺴﻤﺢ ﺒﺘﻛوﯿن ﻗواﻋد ﺒﯿﺎﻨﺎت ﯿﻤﻛن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒدرﺠﺔ ﺜﻘﺔ ﻤﻌﻘوﻟﺔ ﻤن 
. ﻨﺎﺤﯿﺔ أﺨرى
اﻟوزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻤﺎ ﯿﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺨﻔﻲ،اﻷﺴود،اﻟﻤوازي،اﻟظل أو ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ ﻏﯿر اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ أﻛﺒر ﻓﻲ -
 أﻨﺸطﺔ ﻫذا اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻹﺤﺼﺎءات اﻟرﺴﻤﯿﺔ ، وﻤن ﺜم ﻓﺈن لوﻻ ﺘدخ.اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟدول اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ
. ﺒﻬذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﺘﻛون أﻗل ﻤن ﺤﻘﯿﻘﺘﻬﺎ .اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﻋدم وﺠود إﺤﺼﺎءات وﺒﯿﺎﻨﺎت دﻗﯿﻘﺔ ﻋن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﯿر اﻟرﺴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ، وﻫو ﻋﺎدة ﻗطﺎع       -
ﺤﻀري ﯿﻀم اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﺤرﻓﯿن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻟﺤﺴﺎﺒﻬم اﻟﺨﺎص و اﻟﻤﺤﻼت واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ،ﻤﺎ ﺸﺒﻪ ذﻟك 
. ،رﻏم زﯿﺎدة اﻟوزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ 
( 1):ﻟﻘد ﺘﻌرض اﺤﺘﺴﺎب ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﻬذﻩ اﻟطرﯿﻘﺔ إﻟﻰ ﻋدة اﻨﺘﻘﺎدات ﻟﻌدة أﺴﺒﺎب ﻤﻨﻬﺎ-  ج
ﻗد ﺘﻛون ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﺒﻬذﻩ اﻟطرﯿﻘﺔ أﻋﻠﻰ ﻤن اﻟﻤﻌدﻻت اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻷﻨﻪ ﻻ ﯿوﺠد ﻓﻲ ﻫذﻩ - 
ﻓﻬم ﻓﻌﻼ ﻤﺴﺘﻤرﯿن ﺒﺎﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﻌﻤل أي ﻫم  (اﻟﻌﺎطﻠﯿن )اﻟطرﯿﻘﺔ ﻤﺎ ﯿؤﻛد أن اﻷﺸﺨﺎص ﻏﯿر اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﯿن 
. ﻟﯿﺴوا ﻤن اﻟﻌﻤﺎل اﻟﯿﺎﺌﺴﯿن
ﯿزداد ﻋدد اﻟﻌﻤﺎل اﻟذﯿن ﯿﻌﻤﻠون أﻗل ﻤن ﻋدد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﯿوﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻓﻲ ﻓﺘرات اﻟرﻛود أي أن       - 
اﺴﺘﺨداﻤﻬم ﻏﯿر ﻛﺎﻤل إ ﻤﺎ ﻟﻌدم وﺠود ﻋﻤل ﯿﺸﻐﻠﻬم ﺨﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﯿوﻤﯿﺔ وﻫو ﻤﺎ ﯿطﻠق ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺎﻟﺒطﺎﻟﺔ 
 أو ﻟﻛوﻨﻬم ﯿﻌﻤﻠون ﺒدوام ﺠزﺌﻲ أو ﻤﺘﻘطﻊ واﻟﺴﺒب ﻓﻲ ذﻟك ﻫو أن أﺼﺤﺎب اﻟﻌﻤل ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﯿﻔرطون (2)اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ
ﺒﻌﻤﺎﻟﻬم اﻟﻤدرﺒﯿن أو اﻟﻤﺎﻫرﯿن ﺒﻤﺠرد اﻨﺨﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎﺠﻬم وٕاﻨﻤﺎ ﯿﺤﺎﻓظون ﻋﻠﯿﻬم ﻟﺤﯿن  اﻨﺘﻌﺎش 
. اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ وﻫم ﯿﻤﺜﻠون إﻤﻛﺎﻨﯿﺎت ﻓﺎﺌﻀﺔ وﻏﯿر ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ  ﻻ ﺘظﻬرﻫﺎ ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻻ ﺘﻌطﻲ ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﺼورة واﻀﺤﺔ ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ       - 
ﻟذا ﯿﺴﺘﺤﺴن اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺤﺘﺴﺎب ﻤﻌدﻻت ﺠزﺌﯿﺔ ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ وذﻟك .ﻟﻸﻋﻤﺎر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠرﺠﺎل أو اﻟﻨﺴﺎء
ﺤﺴب اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻛﻘطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو اﻟزراﻋﻲ أو اﻟﺘﺠﺎري 
. وﻟﻔﺌﺎت اﻷﻋﻤﺎر اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻘوة اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟوﻀﻊ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ وﺘﺄﺜﯿراﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻻ ﺘﻌﺘﻤد آﺜﺎر اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﺤﺴب وٕاﻨﻤﺎ أﯿﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘرة اﻟﺘﻲ ﯿﺒﻘﻰ       - 
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن .ﻓﻛﻠﻤﺎ ﺘطول ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﺘﻛون ﺘﺄﺜﯿرات اﻟﺒطﺎﻟﺔ أﻛﺜر ﺤدة و ﻤﺄﺴﺎوﯿﺔ. اﻟﻌﺎﻤل ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒدون ﻋﻤل
ﺒﺴﺎطﺔ ﻫذا اﻟﻤﻘﯿﺎس واﺘﺼﺎﻓﻪ ﺒﻌدم اﻟدﻗﺔ إﻻ أﻨﻪ أﻛﺜر ﻤﻘﺎﯿﯿس ﺴوق اﻟﻌﻤل اﻨﺘﺸﺎرا، وﻫو اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟذي ﺘﺄﺨذ ﺒﻪ 
اﻟدول ﻛﺎﻓﺔ، و ﻛذﻟك ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌﻤل اﻟدوﻟﯿﺔ ﻋﻨد اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿن اﻟدول اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، وﻓﻲ 
 .داﺨل اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺤدة  ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻟﻔﺘرات اﻟزﻤﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ رﻏم اﻻﻨﺘﻘﺎدات اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
 
. أﻨواع اﻟﺒطﺎﻟﺔ: اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺘﺨﺘﻠف اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺤﺴب ﺴﺒب وﺠودﻫﺎ، اﻟذي ﯿﻌطﯿﻨﺎ ﻨوﻋﻬﺎ، ﻓﻛل ﻨوع ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﯿﺨﻀﻊ ﻟﺴﺒب ﻤﻌﯿن ﻫو 
.  أﺼل اﺨﺘﻼل ﺴوق اﻟﻌﻤل
    وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﺘﻌدد أﻨواع اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻟﺘﻌدد ﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻬﺎ إﻻ أﻨﻪ ﯿﻤﻛن أن ﺘﻨدرج ﺘﺤت ﻤﺠﻤوﻋﺘﯿن رﺌﯿﺴﯿﺘﯿن ﺘﻤﺜل ﻛل 
. ﻓﻬﻨﺎك ﻤﺎ ﯿﻌرف ﺒﺎﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻻﺨﺘﯿﺎرﯿﺔ واﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻹﺠﺒﺎرﯿﺔ . ﻤﻨﻬﺎ ﻤدرﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ 
وطﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨوع اﻷول ﺘرﺠﻊ اﻟﺒطﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﻛﻤﺎل ﻗوى ﺴوق اﻟﻌﻤل أﻤﺎ اﻟﻨوع اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘرﺠﻊ اﻟﺒطﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻗﺼور 
 .اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻋن اﺴﺘﯿﻌﺎب إﻨﺘﺎج اﻟﺘوظﯿف اﻟﻛﺎﻤل
. اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻻﺨﺘﯿﺎرﯿﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
    ﺘﻌﻨﻲ اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻻﺨﺘﯿﺎرﯿﺔ وﺠود ﻋدد ﻤن اﻷﻓراد ﻟدﯿﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل ﻟﻛن ﻟﯿس ﻟدﯿﻬم اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل 
ﻤﻌﻨﻰ ﻫذا أﻨﻪ ﺘﺘواﻓر ﻟﻬم وظﺎﺌف ﻤﻌﯿﻨﺔ وﻟﻛﻨﻬم ﻻ . (...اﻷﺠر أو طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤل)وذﻟك ﻋﻨد اﻟوﻀﻊ اﻟﺴﺎﺌد
 (1).ﯿرﻏﺒون ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ﻓﯿﻬﺎ ﻷﻨﻪ ﻤﺜﻼ ﻤﺴﺘوى اﻷﺠر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺌف أﻗل ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻷﺠور اﻟﺘﻲ ﯿرﻏﺒوﻨﻬﺎ
: اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻻﺤﺘﻛﺎﻛﯿﺔ -  
  ﺘﺸﯿر اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻻﺤﺘﻛﺎﻛﯿﺔ إﻟﻰ وﺠود أﻓراد ﺒدون ﻋﻤل ﯿﺒﺤﺜون ﻋن وظﯿﻔﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻷول ﻤرة أو ﯿﺒﺤﺜون ﻋن 
وظﯿﻔﺔ أﻓﻀل ﻤن ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺘوﺠد ﻓﯿﻪ وظﺎﺌف  ﺘﻨﺎﺴب ﺨﺒراﺘﻬم وأﻋﻤﺎرﻫم وﻤﻬﺎراﺘﻬم وﻟﻛن ﻟم 
أي أن اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻻﺤﺘﻛﺎﻛﯿﺔ ﺘﺸﯿر إﻟﻰ . ﯿﻠﺘﺤﻘوا ﺒﻬﺎ ﻟﻌدم ﻤﻌرﻓﺘﻬم ﺒﻬذﻩ اﻟوظﺎﺌف اﻟﺸﺎﻏرة أو ﺒﺄﻤﺎﻛن وﺠودﻫﺎ 
ﺒدون ﻋﻤل ﺒﺤﺜﺎ ﻋن وظﯿﻔﺔ ﺸﺎﻏرة ﻫﻲ ﻤوﺠودة أﺼﻼ (اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﻛون ﻗﺼﯿرة اﻷﺠل )ﻓﺘرات اﻻﻨﺘظﺎر 
( 2).وﻟﻛن ﻟم ﯿﺘم اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﻌد 
:   وﯿﺘوﻗف طول ﻓﺘرة اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻻﺤﺘﻛﺎﻛﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋواﻤل ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﺴﺘوى اﻷﺠر اﻟﻨﻘدي اﻟذي ﯿﺘوﻗﻊ اﻷﻓراد اﻟﺤﺼول ﻋﻠﯿﻪ ﻤن ﻫذﻩ اﻟوظﯿﻔﺔ ، ﺤﯿث ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻛﻠﻤﺎ زاد - 
ﻤﺴﺘوى اﻷﺠر أو اﻟﻌﺎﺌد ﻤن اﻟوظﯿﻔﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻗﺼرت ﻓﺘرة اﻟﺒﺤث ﻋن وظﺎﺌف و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘل اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻻﺤﺘﻛﺎﻛﯿﺔ و 
اﻟﻌﻛس ﺼﺤﯿﺢ ، ﻫذا ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ وﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ أﺨرى ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺒﺤث ﻟﻔﺘرة أطول ﯿﺤﻘق اﻟوﺼول ﻋﻠﻰ وظﯿﻔﺔ 
. ذات ﻋﺎﺌد أﻋﻠﻰ ، ﻛﻠﻤﺎ طﺎﻟت ﻓﺘرة اﻟﺒطﺎﻟﺔ زاد ﻤﻌدﻟﻬﺎ 
ﻤﺴﺘوى اﻷﺠر اﻟﻌﯿﻨﻲ اﻟﻤﺘوﻗﻊ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﯿﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟوظﯿﻔﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ﯿﺤﺼل ﻋﻠﯿﻪ اﻷﻓراد ﻤن   - 
إﻋﺎﻨﺎت وﺘﺄﻤﯿﻨﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺼﺤﯿﺔ وﻏﯿرﻫﺎ ﻋﻨد ﻗﺒوﻟﻬم اﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟوظﯿﻔﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻓﻛﻠﻤﺎ زاد ﻤﺴﺘوى اﻷﺠر 
. اﻟﻌﯿﻨﻲ اﻟﻤﺘوﻗﻊ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﯿﻪ ﻤن وظﯿﻔﺔ و ﻛﻠﻤﺎ ﺘوﻗﻌﻨﺎ أن ﯿﻘل ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻻﺤﺘﻛﺎﻛﯿﺔ و اﻟﻌﻛس ﺼﺤﯿﺢ 
 ﻫل ﻫﻲ داﺌﻤﺔ أم ﻻ ؟وذﻟك اﻨﻪ ﻛﻠﻤﺎ زادت درﺠﺔ اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ ىدرﺠﺔ اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوظﯿﻔﺔ، ﺒﻤﻌن -
. اﻟوظﯿﻔﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻗل ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻻﺤﺘﻛﺎﻛﯿﺔ و اﻟﻌﻛس ﺼﺤﯿﺢ 
درﺠﺔ اﻻﺴﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ أي اﻨﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻨت اﻟدوﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘرة اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻗﻠت ﻓﺘرة اﻟﺒﺤث ﻋن - 
. اﻟوظﯿﻔﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ و ﻗل ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻻﺤﺘﻛﺎﻛﯿﺔ و اﻟﻌﻛس ﺼﺤﯿﺢ
                                      
  .952ص . ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق .أﺤﻤد رﻤﻀﺎن ﻨﻌﻤﺔ اﷲ وﻋﻔﺎف ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز ﻋﺎﯿد وٕاﯿﻤﺎن ﻋطﯿﺔ ﻨﺎﺼف :  1
 ﺠﺎﻤﻌﺔ –اﻟﻨﺎﺸر ﻗﺴم اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة . اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ . ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر ﻋطﯿﺔ ورﻤﻀﺎن ﻤﺤﻤد أﺤﻤد ﻤﻘﻠد:  2




ﻨﻘص ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘوﻓرة ﻟﻸﻓراد اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن ﻋن اﻟوظﺎﺌف اﻟﺸﺎﻏرة اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻬم، أو اﻟﻨﻘص ﻓﻲ  - 
  ﻟدى رﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻋن اﻷﻓراد اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن ذو اﻟﻤؤﻫﻼت اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠوظﺎﺌف اﻟﺸﺎﻏرة ﻟدﯿﻬم ﻓﻤن تاﻟﻤﻌﻠوﻤﺎ
. اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻨﻘص ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت زادت اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻻﺤﺘﻛﺎﻛﯿﺔ
ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﺒﺤث ﻋن اﻟوظﯿﻔﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ و اﻟﻤرﻏوب ﻓﯿﻬﺎ ﺤﯿث ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ اﻨﻪ ﻛﻠﻤﺎ زادت ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﺒﺤث ﻋن - 
 ( 1). وظﯿﻔﺔ أﻓﻀل ﻛﻠﻤﺎ ﻗل ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻻﺤﺘﻛﺎﻛﯿﺔ 
 : اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ - 
  ﺘﻌرف اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌطل ﻓﻲ أﺠزاء ﻤن اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺴﺒب اﻟﺘطورات اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ  
 وﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻨﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻘول ( 2)اﺨﺘﻼف ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻫﯿﻛل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘوﻤﻲ ﻋن طﺒﯿﻌﺔ وﻨوع اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘوﻓرة 
أن ﻫذﻩ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺘﺤدث ﻋﻨد ﺘﻌرض ﺒﻌض اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وﺒﻌض أﺼﻨﺎف  اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻬرة وﻓﻲ ﺒﻌض ﻤﻨﺎطق ﻤن 
اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻻﻨﻬﯿﺎر ، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺘﺘﻌرض ﻓﯿﻪ ﻤﻨﺎطق وﻋﻤﺎل ﺼﻨﺎﻋﺎت  أﺨرى إﻟﻰ اﻟﺘوﺴﻊ، وﺘؤدي ﻫذﻩ 
اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إﻟﻰ اﺨﺘﻼل اﻟﺘوازن ﻋﻨدﻤﺎ ﯿزﯿد ﻋرض اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ أﺼﺎﺒﻬﺎ اﻻﻨﻛﻤﺎش ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي 
ﯿزﯿد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺘوﺴﻌت ، وﺴﯿﺘﺤول اﻟﻌﻤﺎل إذن ﻤن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌرﻀت 
ﻟﻼﻨﻛﻤﺎش إﻟﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ إﻻ أن ﻫذﻩ اﻹﺠراءات و اﻟﺘﻨﻘﻼت ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗت وﻗد ﻻ ﺘﻛﺘﻤل ﻷﺴﺒﺎب 
 ( 3).ﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﺒﺤﺘﺔ
( B) واﻟﺴوق Aﯿﻤﺜل ﻋﻤﺎﻻ ﺸﺒﻪ ﻤﻬرة ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ (A)اﻟﺴوق :(B)و(A)وﯿﻘدم اﻟﺸﻛل اﻟﻤﺘﻛون ﻤن اﻟﻤﻨﺤﻨﯿن 
وﻟﻨﻔرض أﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘوازن ﻓﻲ اﻟﺒداﯿﺔ ،ﺤﯿث اﻷﺠر وﺤﺠم اﻟﺘوظﯿف اﻟﺘوازﻨﯿن  (B)ﻟﻌﻤﺎل ﻤﻬرة ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘوردة  (A' إﻟﻰAﻤن ) ﻗد ﺘراﺠﻊAوﻟﻨﻔﺘرض أن طﻠب اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .
 ﻏﯿر ﻗﺎﺒل ﻟﻼﻨﺨﻔﺎض A ﻛﺎن اﻷﺠر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ا، إذ(B'إﻟﻰBﻤن)Bﺒﯿﻨﻤﺎ زاد طﻠب اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
(. A)ﻓﻲ اﻟﺴوق  (1L-*L)ﻓﺴوف ﺘظﻬر ﺒطﺎﻟﺔ ﻗدرﻫﺎ
 دون أي ﺘﻛﺎﻟﯿف ﻓﺴﯿﻨﺘﻘل اﻟﻤﺘﻌطﻠون إﻟﻰ B ﻗﺎدرﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤول ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ Aوٕاذا ﻛﺎن ﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
. ﻟﻛن اﻷﻤر ﻗد ﯿﺤﺘﺎج ﻟﻔﺘرة ﻤﻌﯿﻨﺔ وﺘﻛﺎﻟﯿف ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻗد  ﺘطﯿل ﻓﺘرة اﻟﺒطﺎﻟﺔ.  وﺴﺘﺨﺘﻔﻲ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻨﻬﺎﺌﯿﺎ Bاﻟﺴوق 
( 4).وﯿﻤﻛن ﺘﺤﻠﯿل ﻋدم اﻟﺘوازن اﻟﺠﻐراﻓﻲ ﺒﯿن طﻠب وﻋرض اﻟﻌﻤل ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻹطﺎر اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ﻨﻔﺴﻪ
 
                                      
  .122ص .4002طﺒﻌﺔ .ﻤﺼر . اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ﻟﻨﺸر . ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻛﻠﻲ . أﺤﻤد ﻓوزي أﺒو اﻟﺴﻌود :  1
اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ . اﻷردن . دار واﺌل ﻟﻠﻨﺸر ﻋﻤﺎن .ﻤﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﺒﯿن اﻟﻨظرﯿﺔ واﻟﺘطﺒﯿق . ﺨﺎﻟد واﺼف اﻟوزاﻨﻲ وأﺤﻤد ﺤﺴﯿن اﻟرﻓﺎﻋﻲ :  2
  .  462ص .0002
 78ص.5002طﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.دﯿوان ﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ .اﻟﻨظرﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ . اﻟﻤوﺴوي دﻀﯿﺎء ﻤﺠﻲ 3
















      
 اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ                         زﯿﺎدة         ﻨﻘص اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ 
اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ       
 A                                        اﻟﺴوق B                         اﻟﺴوق
. ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد  : (10)ﻤﻨﺤﻨﻰ رﻗم
 
 (1 ):وﺘوﺠد أﺴﺒﺎب ﻋدﯿدة ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ
. اﻟﺘﻐﯿرات ﻓﻲ اﻟطﻠب واﻷذواق ﻟﻸﻓراد ﻤﻤﺎ ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ طﻠﺒﻬم ﻤن اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت*
اﻟﺘطورات اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘؤدي اﺴﺘﺨدام ﻓﻨون إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﺠدﯿدة ﻓﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋن اﻟﻌدﯿد *
.  ﻤن اﻟﻌﻤﺎل اﻟذﯿن ﻛﺎﻨوا ﯿﻌﻤﻠون ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﻔﻨون اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﻘدﯿﻤﺔ
ﻓﻛﻠﻤﺎ زادت ﻫذﻩ (ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺼﻐﯿر اﻟﺴن إﻟﻰ ﻗوة اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ)اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻲ اﻟﺘرﻛﯿب اﻟﻌﻤري ﻟﻘوة اﻟﻌﻤل *
اﻟﻨﺴﺒﺔ زاد ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻬﯿﻛﻠﺔ ﻟﻌدم ﺘواﻓر اﻟﺨﺒرة ﻟدى ﻫؤﻻء اﻟﺸﺒﺎب ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﯿﺎدة ﻨﺴﺒﺔ اﻹﻨﺎث ﻓﻲ 
ﻗوة اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﯿث ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻨﺴﺒﺔ اﻹﻨﺎث ﻓﻲ ﺤﺠم اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ،ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻛﺎﻨت اﻟﻤرأة ﻤﺘزوﺠﺔ ﻓﻬذا 
ﯿؤدي إﻟﻰ زﯿﺎدة اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ ﻷﻨﻪ ﻋﻨد ﺤﺼول اﻟزوﺠﺔ ﻋﻠﻰ وﻀﯿﻔﺔ ﯿﺘﯿﺢ ﻫذا ﻟزوج اﻟﻔرﺼﺔ ﻹﻨﻔﺎق 
وﻗت أطول ﻟﻠﺒﺤث ﻋن ﻋﻤل آﺨر أﻓﻀل ﻟﻪ أو اﻨﻪ ﯿﺘرك اﻟﻌﻤل و ﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ زﯿﺎدة ﻤؤﻫﻼﺘﻪ 
. ﻋدم اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟوظﺎﺌف اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟﺴوق وﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻛل ﻤﻨﻬﺎ وﺼﻌوﺒﺔ اﻟﺘﻨﻘل اﻟﺠﻐراﻓﻲ*
  واﻟﺠدﯿر ﺒﺎﻟذﻛر أن اﻟدول اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ﯿﻤﻛﻨﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺴﻬوﻟﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘوﻓر 
ﻋﻠﻰ .اﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ ﻹﻋﺎدة ﺘﺄﻫﯿل وﺘدرﯿب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻬم واﻻﻟﺘﺤﺎق ﻤرة أﺨرى ﺒﺎﻟﻌﻤل
ﻋﻛس اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺠد ﺼﻌوﺒﺔ ﻛﺒﯿرة ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻬﺎ ﺸﺒﻪ داﺌﻤﺔ ﯿﻌﺎﻨﻲ 
ﻤﻨﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘوﻤﻲ ، وﻟﻬذا ﯿﻤﻛن إدراج ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﺘﺤت ﻤﻔﻬوم اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
. اﻹﺠﺒﺎرﯿﺔ 
:                 اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤوﺴﻤﯿﺔ-
                                      















  ﺘﺤدث ﻫذﻩ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﯿن ﻋﻤﺎل ﺒﻌض اﻟﻤﻬن اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺼف اﻟﻌﻤﺎل ﻓﯿﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤوﺴﻤﯿﺔ، ﺤﯿث ﯿزداد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ 
 (1).اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻤواﺴم ﻤﻌﯿﻨﺔ وﯿﻀﻌف ﻓﻲ ﻤواﺴم أﺨرى
أي ﻫﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌطل ﻓﯿﻬﺎ ﺠزء ﻤن اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻨﻛﻤﺎش اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺨﻼل ﻓﺘرات 
ﺤﯿث ﯿﻛون ﻟﺒﻌض اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت ﻤواﺴم ﺘزدﻫر ﻓﯿﻬﺎ وﺒﺎﻗﻲ اﻟﺴﻨﺔ . ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻏﯿر ﻤواﺴم ازدﻫﺎرﻫﺎ وﻨﻤﺎﺌﻬﺎ
ﯿﺘراﺠﻊ ﺨﻼﻟﻬﺎ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟﺴﻠﻊ ،اﻷﻤر اﻟذي ﯿﻨﺨﻔض ﻤﻌﻪ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ 
 (2)...إﻨﺘﺎج ﺘﻠك اﻟﺴﻠﻊ ﻛﺎﻟﻤواﺴم اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ ﻤﺜﻼ ﻤوﺴم اﻟزرع و اﻟﺤﺼﺎد 
. اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻹﺠﺒﺎرﯿﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ﺘﺘﻤﺜل اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻹﺠﺒﺎرﯿﺔ ﻓﻲ وﺠود ﻋدد ﻤن اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻘﺎدرﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل واﻟراﻏﺒﯿن ﻓﯿﻪ ﻋﻨد اﻟظروف 
  (3). اﻟﺴﺎﺌدة واﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﻋﻨﻪ وﻻ ﯿﺠدوﻨﻪ
ﻛﻤﺎ ﯿطﻠق ﻋﻠﯿﻬﺎ أﯿﻀﺎ اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻛﯿﻨزﯿﺔ  أو ﺒطﺎﻟﺔ ﻨﻘص اﻟطﻠب ، وﯿﻌرف ﻛﯿﻨز ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻠك 
اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻤﺘﺼﺎص ﻛﻤﯿﺔ إﻨﺘﺎج ﯿﺸﺎرك ﻓﯿﻬﺎ  (أو ﻋدم ﻛﻔﺎﯿﺔ )اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘق ﻋﻨد ﻋدم ﻗدرة 
(  4).إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ 
:  اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟدورﯿﺔ-
 ﻤﺠﻤوع ىﺠﺎءت ﻫذﻩ اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ ﻤن ارﺘﺒﺎط ﻫذﻩ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟدورة اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ، وﻫﻲ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟدورﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘطرأ ﻋل
. اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري و اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻘطر
وٕان أﻫم ﺴﺒب ﻟﻬذﻩ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻫو اﻻﻨﺘﻘﺎل و اﻟﺘﺤول ﻤن اﻻزدﻫﺎر واﻟرواج إﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟرﻛود واﻟﻛﺴﺎد ، وأن 
 أو ﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى ﻫﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌطل ﻓﯿﻬﺎ ﺠزء ( 5)ذﻟك ﻛﺎن ﯿﺤﺼل ﺒﯿن ﻓﺘرة وأﺨرى وﻟذﻟك ﺴﻤﯿت ﺒﺎﻟدورﯿﺔ 
ﻓﻌﻨد ﻤرور اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻛﺴﺎد واﻟرﻛود . ﻤن اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﺄﺜرا ﺒﺤرﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘوﻤﻲ و ﻤﺴﯿرة ﻨﻤوﻩ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﯿﺘﻌطل ﺠزء ﻤن اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ، إﻟﻰ أن ﯿﻨﺘﻘل اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻤرة أﺨرى إﻟﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻨﻤو و اﻹزﻫﺎر 
  (6).وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺴوف ﺘﻨﺨﻔض واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺈﻋﺎدة ﺘﺸﻐﯿل ﻗوة اﻟﻌﻤل اﻟﻤﺘﻌطﻠﺔ ﻤرة أﺨرى 
. أو ﺒﺘﻌرﯿف آﺨر ﻫﻲ  اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن اﻟرﻛود ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻷﻋﻤﺎل وﻋدم ﻛﻔﺎﯿﺔ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ 
اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻘوﻤﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ،  (ﯿﺘﻘﻠص )وﺘﺤدث اﻟﺒطﺎﻟﺔ  اﻟدورﯿﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﻗص ﻤﺒﯿﻌﺎت ﻗطﺎع اﻷﻋﻤﺎل وﯿﻨﻛﻤش 
 (7).وﯿﺤدث  ﺘﻨﺎﻗص ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻛﻠﻲ 
. أﻨواع أﺨرى اﻟﺒطﺎﻟﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث
                                      
:
. 103ص.2002طﺒﻌﺔ .اﻟﺘوزﯿﻊ اﻷردن.ﻨﺸر ودار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔاﻷردن.اﻟدار اﻻﻷردن.اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻛﻠﻲ . أﺤﻤد اﻷﺸﻘر 1
 . 841ص. ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق.ﻫﯿﺜم اﻟزﻏﺒﻲ : 2
. 033ص. ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق.  ﻋﺒد اﻟﺠﺒﺎر ﺴﻌﯿدفﻤﺠﯿد ﻋﻠﻲ ﺤﺴﯿن وﻋﻔﺎ: 3
4
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 .322ص. ﻫﯿﺜم اﻟزﻏﺒﻲ ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق: 6




: ﻫﻨﺎك أﻨواع أﺨرى ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ
: اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ-
ﯿﻘﺼد ﺒﻬﺎ أﻨﻪ ﯿوﺠد ﻋددا ﻛﺒﯿرا ﻤن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﯿﻌﻤﻠون ﻓﻲ أﻨﺸطﺔ إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ واﻟذﯿن ﯿﻤﻛن ﺴﺤﺒﻬم دون ﻤﻼﺤظﺔ أي 
ﺘﻐﯿر ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻛﻠﻲ، ﯿﻼﺤظ أن ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﯿوﺠد ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ 
. اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ووﺤدات اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
واﻟواﻗﻊ .     وﯿﻤﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺼﺒﺢ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﺤدي ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺼﻔرا أو ﺴﺎﻟﺒﺎ
 اﻷﻗطﺎر يأن اﺼطﻼح اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﯿﺼف ﺤﺎﻻت ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻔﺘرات اﻟﻛﺴﺎد ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﻨﻤو ف
( 1)اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ
وﻫذا ﯿﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﯿﻤﻛن ﺴﺤب ﻋدد ﻤن اﻟﻌﻤﺎل ﻤن اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ دون أن ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺘﻨﺎﻗص اﻟﻨﺎﺘﺞ 














ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد   : (20)ﻤﻨﺤﻨﻰ رﻗم 
. 272أﺤﻤد ﻨﻌﻤﺔ اﷲ،ﻋﻔﺎف ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز ﻋﺎﯿد و إﯿﻤﺎن ﻋطﯿﺔ ﻨﺎﺼف،ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ،ص:اﻟﻤﺼدر
 ﻤن 2،ﻋﻨد ﺘﺸﻐﯿل م(1أم) ﻤن اﻟﻌﻤﺎل ﯿﻤﻛن اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ 1ﻨﻼﺤظ ﻤن اﻟﺸﻛل أﻋﻼﻩ اﻨﻪ ﻋﻨد ﺘﺸﻐﯿل ﻋدد م
( 3ج م)ﻤن اﻟﻌﻤﺎل ﯿظل اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻛﻠﻲ ﺜﺎﺒت ﻛﻤﺎ ﻫو (3م)إﻤﺎ إذا ﺘم ﺘﺸﻐﯿل (2ب م)ﻟﻌﻤﺎل ﯿﺼﺒﺢ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻛﻠﻲ 
 3م 2،ﻫذا ﯿﻌﻨﻲ أن ﻫذا اﻟﻘدر ﻤن وﺤدات ﻋﻨﺼر اﻟﻌﻤل و اﻟﺘﻲ ﺘﻘدر ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺔ م ( 3ج م=2ب م)ﺒﻤﺎ أن 
. ﻫم ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒطﺎﻟﺔ ﻤﻘﻨﻌﺔ3 م2إﻨﺘﺎﺠﯿﺘﻬﺎ اﻟﺤدي ﺘﺴﺎوي اﻟﺼﻔر أي أن ﻫذا اﻟﻘدر ﻤن وﺤدات ﻋﻨﺼر اﻟﻌﻤل م
                                      
 ﺘﺤدﯿﺎت اﻹﺼﻼح – اﻟﻌوﻟﻤﺔ –اﻟﺒطﺎﻟﺔ أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤواﺠﻬﺔ ﻟدﻋم اﻟﺴﻼم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷﻤن اﻟﻘوﻤﻲ ﻓﻲ ظل ﺤﺎرت .ﻤﺤﻤد ﻋﻼء اﻟدﯿن ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر :  1
  3ص . 3002ﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ﺒﺎﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ﻤﺼر اﻟطﺒﻌﺔ .ﻻﻗﺘﺼﺎدي 
 ﻋدد اﻟﻌﻤﺎل 
 اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻛﻠﻲ 
 ج ب أ
 1م 2م 3م
م 




وﯿﺘم اﻟﺘﻔرﯿق ﺒﯿن اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ وﺠﻤﯿﻊ اﻷﻨواع اﻟﺴﺎﺒق ذﻛرﻫﺎ أن ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة واﻀﺤﺔ وﯿﻤﻛن ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ 
. واﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ، أﻤﺎ اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻓﯿﺼﻌب ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ و اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ذﻟك أن اﻟﻘوة اﻟﻤﻌطﻠﺔ ﺘﺤﺴب ﻀﻤن اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
وﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻟﺒطﺎﻟﺔ أﻛﺜر ﻓﻲ . ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻌطﻠﺔ واﻟﺴﺒب ﻓﻲ ذﻟك أن إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻀﻌﯿف ﺠدا
 (1).اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ذات اﻟﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت ذات اﻟﺘوﺠﻬﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 :اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ - 
 وﻫو ﻨوع ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺴﺎد اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒرواﺠﻪ ﻨﺘﯿﺠﺔ إﺤﺠﺎم ﺒﻌض اﻟﻌﺎطﻠﯿن ﻋن اﻟﻌﻤل ﻋن اﻻﻨﺨراط ﺒوظﺎﺌف 
وﺒذﻟك ﺘرﻛت اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﻬن اﻟﺘﻲ ﺼﻨﻔت ﻀﻤن اﻟوظﺎﺌف اﻟدﻨﯿﺎ ﻛﺎﻟﻌﻤل ﻓﻲ . دﻨﯿﺎ ﺨوﻓﺎ ﻤن ﻨظرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
. ﺘﻨظﯿف اﻟﺸوارع وﺠﻤﻊ اﻟﻘﻤﺎﻤﺔ ﻟﻠواﻓدﯿن ﻤن اﻟدول أﺨرى وﺒذﻟك ﺒﻘﺎء ﺒﻌض ﺸﺒﺎب ﻫذﻩ اﻟدول دون ﻋﻤل
 :اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟواﻓدة- 
وﺘظﻬر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺘﻲ ﯿﺄﺘوﻨﻬﺎ اﻟﻌدﯿد ﻤن أﺒﻨﺎء اﻟدول اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻬﺎ ﻫرﺒﺎ ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺒﻼدﻫم ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ أي 
وظﯿﻔﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻬم ﯿزاﺤﻤون أﺒﻨﺎء ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺌف اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ وأﻨﻬم ﯿﻘﺒﻠون أﺠورا 
 (2).ﺘﻘل ﺒﻛﺜﯿر ﻋﻤﺎ ﯿﻤﻛن أن ﯿﻘﺒﻠﻪ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﯿون 
                                      
  .841ص . ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. ﻫﯿﺜم اﻟزﻏﺒﻲ :  1





. اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻬﺎ: اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ
    
ﻟﻘد ﺘﻌددت ﺘﻔﺴﯿرات اﻟﺒطﺎﻟﺔ و اﻟﺤﻠول اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻟﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﺘﻌدد اﻟﻤدارس و اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ، 
ﺒذﻟك اﺨﺘﻠﻔت اﻟﺴﺒل و اﻟطرق اﻟﻛﻔﯿﻠﺔ ﻟﺘﺠﺎوز ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺘﻲ ارﺘﺒطت أﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟدورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ، ﻟﻤﺎ ﺘﻌرﻓﻪ 
ﻤن ﺘﻘﻠﺒﺎت ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺤﺠم اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟذي ﻫو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻟﻤﺤرك اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ اﻟﺘﻲ 
. ﯿدﯿرﻫﺎ و ﯿﺴﯿرﻫﺎ اﻟﻌﺎﻤل اﻟﺒﺸري ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ 
 
. اﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﻤﻔﺴرة ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ: اﻟﻤطﻠب اﻷول
 ﻨﻘدم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب ﻋرﻀﺎ ﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺎ ﻤوﺠزا ﻟﺒﻌض ﻨظرﯿﺎت اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻷﻛﺜر ﺸﯿوﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻬدف اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻤل واﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ ظﻬور اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ، اﻷﻤر اﻟذي 
 .ﯿﻛﺸف ﻋن وﺠود اﺨﺘﻼﻓﺎت واﻀﺤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿن اﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد 
 .اﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ اﻟﻤﻔﺴرة ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ:اﻟﻔرع اﻷول
    ﺘﻌﺘﺒر اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن أﻫم اﻟﺘﺤدﯿﺎت اﻟﺘﻲ واﺠﻬت اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻛوﻨﻬﺎ ﻤﺸﻛﻠﺔ ذات أﺒﻌﺎد ﺘﺎرﯿﺨﯿﺔ 
وﻗد ﺤظﻲ ﻫذا اﻟﻤوﻀﻊ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﻔﻛرﯿن . وﺠﻐراﻓﯿﺔ ﺒﻤﻘدار ارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﻤراﺤل اﻟﺘطور اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﯿن ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﻤذاﻫﺒﻬم  وأﻓﻛﺎرﻫم ﻤن ﻓﺘرة زﻤﻨﯿﺔ ﻷﺨرى ، وﻟﻌل ﺘﻨوع أﺸﻛﺎل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻫو اﺤد 
وﺴوف ﯿﺘم ﻋرض أﻫم ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر ﺒﺸﻲ ﻤن اﻹﯿﺠﺎز . ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻤﻔﺴرة ﻟﺘﻌدد اﻟﺘﺤﺎﻟﯿل ﺤول ﻓﻬﻤﻬﺎ وﺘﻔﺴﯿرﻫﺎ 
: ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ
: ﺘﻔﺴﯿر اﻟﻛﻼﺴﯿك ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ       -
 ﺒﻤﻌﻨﻰ أن ﻛل ﻋرض ﺴﻠﻌﻲ ﯿﺨﻠق طﻠب ﻤﺴﺎوي ﻟﻪ ، ﻓﺎﻟﺘوازن "اﻟﺘوازن اﻟﻌﺎم " ﯿؤﻤن اﻟﻛﻼﺴﯿك ﺒﻤﺒدأ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم ﻟدى اﻟﻛﻼﺴﯿك ﻫو ﺘوازن اﻟﺘوظﯿف اﻟﻛﺎﻤل وأي ﺘوازن دوﻨﻪ ﻓﻬو ﺘوازن ﻏﯿر ﻤﺴﺘﻘر وﻤﻌﻨﻰ 
 اﺴﺘﺤﺎﻟﺔ  ﺤدوث ﺒطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ،ﻓﻠو ﺤدﺜت ﺒطﺎﻟﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋرض ﻋﻤل أﻛﺒر ﻤن اذﻟك أﻨﻬم اﻓﺘرﻀو
وﻫذا اﻟﺘوازن رﻫن ﺒﻤدى ﻤروﻨﺔ ﺘﻐﯿرات . اﻟطﻠب ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺈن ﻋﻼج ذﻟك ﺴﯿﻛون ﺴﻬل ﻤن ﺨﻼل ﺘﺨﻔﯿض اﻷﺠور 
. اﻷﺴﻌﺎر واﻷﺠور
وﻤن ﻫﻨﺎ ﯿرى اﻟﻛﻼﺴﯿك ﻀرورة ﻋدم ﺘدﺨل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺠﻬﺎز اﻷﺴﻌﺎر و اﻷﺠور،أي أن اﻷﺠور ﻫﻲ ﻋﺎﻤل 
أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ آﻟﯿﺎت ﺴوق اﻟﻌﻤل  إذا أﻨﻬﺎ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻋرض وطﻠب اﻟﻌﻤل ﻹﯿﻀﺎح ذﻟك وﻟﺘﺴﻬﯿل اﻟﺘﺤﻠﯿل ﻨﻔرض 
ﻓﻤﺎ ﻫو ﺘﺄﺜﯿر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ؟ﯿﺘﺤدد اﻷﺠر اﻟﺘوازﻨﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﻠﺘﻘﻲ . أن اﻷﺠور ﺠﺎﻤدة ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل 
وﻋﻨدﻫﺎ ﺘﻛون اﻟﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘوازﻨﯿﺔ ﻟﻌرض اﻟﻌﻤل واﻟطﻠب Eﻤﻨﺤﻨﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل ﺒﻌرض اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﻨﻘطﺔ 




 ﻤﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ   LDﻓﻲ ﺤﯿن اﻟطﻠب ﻋﻠﯿﻪ ﯿﻛونLSاﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻨﺠد أن ﻋرض اﻟﻌﻤل ﻋﻨد ﻫذا اﻷﺠر اﻟﺠدﯿد ﯿﺴﺎوي 
 LLDEأن ﻫﻨﺎك ﻓﺎﺌض ﻋرض أي وﺠود ﺒطﺎﻟﺔ ﺘﻘدر ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺔ 
. وﻟﺘﺠﻨب ﻫذﻩ اﻟوﻀﻌﯿﺔ ﯿﺠب ﺘﺨﻔﯿض اﻷﺠور
 
ﻨﺸوء اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺠﻤود اﻷﺠور  : (30)ﻤﻨﺤﻨﻰ رﻗم 
 رﻏم ﻛون اﻟﻛﻼﺴﯿك اﺴﺘﺒﻌدوا ﻤن ﺘﺤﻠﯿﻠﻬم إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺤدوث أزﻤﺎت إﻓراط إﻨﺘﺎج وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤدوث ﻛﺴﺎد و ﺒطﺎﻟﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ ﻓﺈﻨﻬم ﻟم ﯿﺴﺘﺒﻌدوا إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺤدوث ﺒطﺎﻟﺔ اﺨﺘﯿﺎرﯿﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﺴﺒب ﻋدم ﻤروﻨﺔ ﺠﻬﺎز اﻷﺴﻌﺎر أو 
ﻛﻤﺎ أﻨﻬم ﻟم ﯿﺴﻘطوا ﻤن ﺘﺤﻠﯿﻠﻬم إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺤدوث ﺒطﺎﻟﺔ ﺠزﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻔﻌل اﻷﺨطﺎء . ﻟﺠﻬل ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺴوق
اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤن رﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻨد ﺘﻘدﯿر أﺤﺠﺎم اﻟطﻠب واﻹﻨﺘﺎج ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻘدوا أن ﻫذﻩ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺴوف ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ 
( 1).ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘواﻓر ﻤروﻨﺔ اﻷﺴﻌﺎر واﻷﺠور 
  (2) :اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء اﻟﻛﻼﺴﯿﻛﻲ
 ﺒرﻏم أن ﻨظرﯿﺔ روﺒرت ﻤﺎﻟﺘوس ﻓﻲ اﻟﺴﻛﺎن ﻛﺎﻨت ﺘﻤﺜل أﺤد اﻟدﻋﺎﺌم اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﻨﯿﺎن اﻟﻔﻛر 
اﻟﻛﻼﺴﯿﻛﻲ ، إﻻ اﻨﻪ اﺨﺘﻠف ﻫذا اﻷﺨﯿر ﻤﻊ اﻟﻛﻼﺴﯿك ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘوازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم ﺤﯿث اﻋﺘرض ﻋﻠﻰ 
ﻗﺎﻨون ﺴﺎي ﻟﻸﺴواق وﻤن ﺜم ﻛﺎن ﻤن اﻷواﺌل اﻟذﯿن ﻗﺎﻟوا ﺒﺎﺤﺘﻤﺎل ﺘﻌرض اﻟﻨظﺎم اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻲ،ﻻزﻤﺎت اﻹﻨﺘﺎج و 
. ﻤن ﺜم ظﻬور اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ 
ﻨﺠد )ﻓﻘد ﯿﻌﺘﻘد اﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﺤﺘﻤل ﺠدا أﻻ ﯿﺘﺴﺎوى اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ﻤﻊ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﺒﺴﺒب ﻗﺼور اﻻﺴﺘﻬﻼك 
، (ﺘﻔﺴﯿرﻩ ﯿﺸﺒﻪ اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴر إﻤﻛﺎن ﻗﯿﺎم اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺠل اﻟﻘﺼﯿر ﺒﺴﺒب ﻗﺼور اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل 
و ﻗد رد ﻫذا اﻟﻘﺼور إﻟﻰ أن اﻟرأﺴﻤﺎﻟﯿون ﯿﺴﺘﻬﻠﻛون اﻗل ﻤﻤﺎ ﯿرﺒﺤون ﻷﻨﻬم ﯿدﺨرون و إن اﻟﻌﻤﺎل ﯿﺴﺘﻬﻠﻛون 
. أﻗل ﻤﻤﺎ ﯿﻨﺘﺠون ، وذﻟك ﺒﺴﺒب ﺤﺼول اﻟرأﺴﻤﺎﻟﯿﯿن ﻋﻠﻰ ﺠزء ﻤن إﻨﺘﺎﺠﻬم ﻓﻲ ﺸﻛل رﺒﺢ 
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و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أن ﻤﺎﻟﺘوس ﻗد رﻛز ﺘﺤﻠﯿﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ ، و اﻨﺘﻬﻰ إﻟﻰ اﻟﻘول ﺒﺄﻨﻪ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻘﺼور 
اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻓﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻲ ﻤن اﻟﻤﻤﻛن أن ﯿﺘﻌرض ﻻزﻤﺔ ﺘﺨﻤﺔ اﻹﻨﺘﺎج ، ﺤﯿث ﻻ ﯿوﺠد ﺘطﺎﺒق ﺒﯿن 
ﻋرض اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ  و اﻟطﻠب ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺤﯿث ﺘرﺘﻔﻊ اﻟﻤدﺨرات ، وﻫو اﻷﻤر اﻟذي ﯿﻌﻨﻲ وﺠود ﺘراﻛم أﻛﺜر ﻤن 
اﻟﻼزم أي أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺘدﻋﯿﻪ ﺤﺎﺠﺔ اﻟﺴوق ، وٕاذا ﺤدث ذﻟك ﻓﻤن اﻟواﻀﺢ إن اﻷﺴﻌﺎر ﺴﺘﻬﺒط و اﻷرﺒﺎح ﺴﺘﻘل 
. ، و اﻟﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺘﺎج ﺴﯿﺘدﻫور وﻤن ﺜم ﺴﺘظﻬر اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
ﻏﯿر أن رﯿﻛﺎردو وﻀﻊ ﻤﺎﻟﺘوس ﻓﻲ ورطﺔ ﺸدﯿدة ﺤﯿﻨﻤﺎ رد ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺎن اﻻدﺨﺎر ﺸﺒﯿﻪ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎق اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ ﻻن 
اﻟﺸﺨص اﻟذي ﯿﻘوم ﺒﺎﻻدﺨﺎر ﯿﻬدف ﻤن وراء ذﻟك إﻟﻰ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤزﯿد ﻤن 
. اﻷرﺒﺎح ، و ﻤن ﺜم ﻓﺎن اﻻدﺨﺎر ﯿﺘﺤول إﻟﻰ اﺴﺘﺜﻤﺎر ، و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﯿﻤﺜل ﺘﺴرب ﻤن دورة اﻟدﺨل 
وﻗد ﻨﺎدى ﻤﺎﻟﺘوس ﺒﻀرورة اﻟﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼور اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺤﺘﻰ ﯿﺘﻼﻓﻰ اﺤﺘﻤﺎﻻت أزﻤﺎت اﻹﻨﺘﺎج اﻟﻌﺎﻤﺔ ، و 
اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﺨﺎﺼﺔ اﻨﻪ ﻟﯿس ﻤن اﻟﻤﺤﺘﻤل أن ﯿﺘﺴﺎوى اﺴﺘﻬﻼك اﻟرأﺴﻤﺎﻟﯿﯿن ﻤﻊ ﺤﺠم ﻤﺎ ﯿرﺒﺤوﻨﻪ وﻟذﻟك ﻨﺎدى 
ﻤﺎﻟﺘوس ﺒﻀرورة وﺠود طرف ﺜﺎﻟث ﻻ ﯿﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﻨﺘﺎج ، وﺘﻛون ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻫﻲ ﺘﻌوﯿض ﻗﺼور اﻻﺴﺘﻬﻼك 
ﻫﻛذا رأى ﻤﺎﻟﺘوس ﺒﺒﺴﺎطﺔ ﺸدﯿدة أن أزﻤﺔ إﻓراط . ﺤﺘﻰ ﯿﻤﻛن اﻟﺘوازن ﺒﯿن اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ و اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ 
     .اﻹﻨﺘﺎج اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ و ﯿﻤﻛن ﺤﻠﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺸﯿﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻟطﻔﯿﻠﻲ 
:   ﺘﻔﺴﯿر اﻟﻨﯿوﻛﻼﺴﯿك ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ -
ﻟﻘد اﻋﺘﻤد ﺘﺤﻠﯿل اﻟﻨﯿوﻛﻼﺴﯿك ﻋﻠﻰ ﻨظرﯿﺔ اﻟﺘوازن اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯿﺘﺤﻘق ﻓﻲ ﺴوق اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت وﺴوق اﻟﻌﻤل 
ﺤﯿث ﯿرﺘﺒط ﺤﺠم اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻌرض و اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل ، وﯿرﺘﻛز ﻫذا اﻟﺘﺤﻠﯿل ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻟﻔرﻀﯿﺎت 
 ةاﻟﺘﺠﺎﻨس اﻟﺘﺎم ﻓﻲ ﻋﻨﺼر اﻟﻌﻤل ،ﺤرﯿﺔ اﻨﺘﻘﺎل اﻟﯿد اﻟﻌﺎﻤل: اﻟﻤﺴﺘﻤدة ﻤن ﺸروط اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻤﺔ وﻤن أﻫﻤﻬﺎ 
 (1).،اﻟﻌﻠم اﻟﺘﺎم ﺒﺄﺤوال اﻟﺴوق ﻓﻀﻼ ﻋن اﻟﻤروﻨﺔ اﻟﺘﺎﻤﺔ ﻟﻸﺠور 
: وأن ﺤﺠم اﻟﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻷﺠر اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﯿن أدﻨﺎﻩ 
: ﺤﯿث


















 اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل  Dr
 
p
 اﻷﺠر اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ  W
 ﻤﻌدل اﻷﺠر اﻻﺴﻤﻲ  W 
  اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺴﻌﺎر p 
ﺤﯿث ﺘﻌرف داﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل ﺒﺄﻨﻬﺎ داﻟﺔ ﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺒدﻻﻟﺔ اﻷﺠر اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ اﻟذي ﯿﻘﯿس ﻤﻌدل اﻷﺠر 
وﺘﻌﻨﻲ ﻫذﻩ اﻟداﻟﺔ أن اﻟﻤﻨﺘﺠﯿن ﺴوف ﯿﺘﺠﻬون ﻨﺤو ﺘﻌظﯿم أرﺒﺎﺤﻬم . اﻻﺴﻤﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺴﻌﺎر 
                                      




 ﻤﻘﯿم ﺒﺎﻟﻌﻤل واﻟﺘﻛﻠﻔﺔ PMوﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻬم ﻤﺴﺘﻌدون ﻟﺘوظﯿف اﻟﻌﻤﺎل إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ ﺘﻌﺎدل اﻹﻨﺘﺎج اﻟﺤدي.
وﺒﻤﺠرد اﻟوﺼول إﻟﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺘوازن ﻓﺈن اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻤﻌدل اﻷﺠر اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ .  ﻟﻸﺠور CMاﻟﺤدﯿﺔ
p
 W
أﻤﺎ ﻋرض اﻟﻌﻤل ،ﻓﯿﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﺒداﻟﺔ ﻤﺘزاﯿدة ﺒدﻻﻟﺔ . ﯿﺸﺠﻊ أرﺒﺎب اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻟﺘوظﯿف أﻛﺜر ﻟﻠﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ 
ﻤﻌدل اﻷﺠر اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ  
p
:                                        وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﻛل اﻟﺘﺎﻟﻲW


















.  ﻓﻲ ﺴوق اﻟﻌﻤل ﻤﺤﺎوﻟﯿن داﺌﻤﺎ ﺘﻌظﯿم ﻤﺴﺘوى ﻤداﺨﯿﻠﻬم مأي أن اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌداد ﻟﻌرض ﺨدﻤﺎﺘﻪ
وﯿﺘﺤﻘق اﻟﺘوازن ﻓﻲ اﻟﺴوق اﻟﻌﻤل ﻋﻨد ﺘﻌﺎدل اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل وﯿﺘﻨﺎﺴب ﻫذا اﻟﺘوازن ﻤﻊ ﻤﺴﺘوى 
اﻟﺘﺸﻐﯿل اﻟﺘﺎم أﻤﺎ وﺠود ﺒطﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﺴﺒﺒﻬﺎ ارﺘﻔﺎع اﻷﺠور ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﺤدﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻤن ﺠﻬﺔ ، واﻟﻤﺴﺎوﻤﺔ 
أي أن اﻟﻌﻤﺎل ﻫم اﻟذﯿن ﯿﺤددون . ﺒﯿن أرﺒﺎب اﻟﻌﻤل ﻟﺘﺤدﯿد اﻷﺠر اﻻﺴﻤﻲ ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺘﺤدد اﻷﺠر اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ 
وﻤﻬﻤﺎ ﯿﻛن ﻤن أﻤر ﻓﺈن . أﺠورﻫم اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺸﻐﯿل ، وﻛل ﺒطﺎﻟﺔ ﻋﻨد ﻫذا اﻷﺠر ﻓﻬﻲ إرادﯿﺔ
اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﻨﯿوﻛﻼﺴﯿﻛﯿﺔ اﻓﺘرﻀت ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘوظﯿف اﻟﺘﺎم ،وﻟم ﺘوﻟﻲ ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻛﺒﯿرا ﺒﺴﺒب ﺘﺒﻨﯿﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨون 
ﻛﻤﺎ أن ﻓرﻀﯿﺔ وﺠود اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺤﻘق ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻨﻬﺎ اﻋﺘﺒرت أن اﻟﺘﻐﯿر " ﺴﺎي ﻟﻸﺴواق"
 . اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ ﻫو ﻤﺘﻐﯿر ﺨﺎرﺠﻲ ﯿﺘطور ﺒﺸﻛل ﻤﻨﻌزل ﻋن ﻤﺴﺘوى اﻟﺘطور اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ ﯿﺜﺒت ﻋﻛس ذﻟك إذ أن اﺴﺘﺨدام اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ ﻫو اﺤد اﻟﻌواﻤل اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎج ﻷﻨﻪ ﯿرﻓﻊ ﻤن 
ﺤﺠﻤﻪ ﺒﺄﻗل اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف ﺨﺎﺼﺔ ﻋﺎﻤل اﻟزﻤن واﻟدﻗﺔ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺘﺸﻐﯿل اﻵﻻت ﻗد  ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺤﺠم اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إذ 
 (1).ﺘﺤل اﻵﻟﺔ ﻤﺤل اﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ أﺤﯿﺎن ﻛﺜﯿرة 
. اﻟﺘﻔﺴﯿر اﻟﻛﯿﻨزي ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ - 
ﻫو أن اﻟﻌﻤﺎل ﯿﻬﺘﻤون أﺴﺎﺴﺎ  : اﻻﻋﺘراض اﻷول،يﯿﺒدي ﻛﻨﯿز اﻋﺘراﻀﯿن ﺠوﻫرﯿﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻨﯿوﻛﻼﺴﯿك
ﻓﻲ داﺨل ﺤدود ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻻ ﯿﻬﺘﻤون ﺒﺎﻷﺠور اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ، وﯿﺘﻀﺢ ﻫذا ﻤن أﻨﻬم ﻻ ﯿﺴﺤﺒون . ﺒﺎﻷﺠور اﻟﻨﻘدﯿﺔ 
وﻟﻛﻨﻬم ﯿﻌﺎرﻀون ﺒﺸدة أي ﺨﻔض ﻓﻲ .ﻋﻤﻠﻬم إزاء أي اﻨﺨﻔﺎض ﻟﻸﺠور اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﺒﺴﺒب ارﺘﻔﺎع ﺒﺴﯿط ﻟﻸﺴﻌﺎر
ﻓﻬو ﺨطﺄ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄن اﻟﻌﻤﺎل : أﻤﺎ اﻻﻋﺘراض اﻟﺜﺎﻨﻲأﺠورﻫم اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﺒﺴﺒب ﺨﻔض ﻓﻲ أﺠورﻫم اﻟﻨﻘدﯿﺔ، 
وﺘﻔﺘرض اﻟﻨظرﯿﺔ .ﻫم ﻋﺎدة ﻓﻲ وﻀﻊ ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻬم ﺒﺘﺤدﯿد أﺠورﻫم اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ وذﻟك ﻋن طرﯿق أﺠورﻫم اﻟﻨﻘدﯿﺔ
اﻟﻛﻼﺴﯿﻛﯿﺔ أن اﻟﻬﺒوط اﻟﻤﺘﻔق ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻷﺠور اﻟﻨﻘدﯿﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟﻌﻤﺎل ﯿﺠﻌل اﻷﺠور اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﺘﻨﺨﻔض 
ﺒﻨﻔس اﻟﻨﺴﺒﺔ وﻟﻛن ﻫذا ﯿﺤدث ﻓﻘط إذا ﺒﻘﯿت اﻷﺴﻌﺎر ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘﻨﺨﻔض اﻷﺠور اﻟﻨﻘدﯿﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ و ﻟﻛن 
اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﻛﻼﺴﯿﻛﯿﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻌﺘﻘد أن اﻷﺴﻌﺎر ﺘﺘﺤدد ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺤدﯿﺔ ،وﻤن اﻟﺤﻘﺎﺌق اﻟﻤﺴﻠم ﺒﻬﺎ أن ﻨﻔﻘﺔ اﻷﺠور 
ﺘﻛون ﻛﺒﯿرة ﻨﺴﺒﯿﺎ وﻫذا ﯿﻌﻨﻲ أن ﻫﺒوط اﻷﺠور اﻟﻨﻘدﯿﺔ ﯿﺴﺒب اﻨﺨﻔﺎض اﻷﺴﻌﺎر ﻓﻲ ظل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ إﻟﻰ درﺠﺔ 
ﻤﺎ، أن ﻟم ﯿﻛن ﺒﻨﻔس اﻟﻨﺴﺒﺔ ، وﯿﺘﻀﺢ ﻤن ذﻟك أن ﻫﺒوط اﻷﺠر اﻟﻨﻘدي ﻻ ﯿﺴﺒب ﻫﺒوط اﻷﺠر اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ وﺒذﻟك 
                                      




ﺘﻔﺸل ﻤﺴﺎوﻤﺎت اﻷﺠور ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد اﻷﺠور اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ وﻤن ﺜﻤﺔ اﻷﺠر اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﯿﺒﻘﻰ ﺜﺎﺒت وﯿﺼﺒﺢ اﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ 
 (1).ﺤﺎﻟﺔ ﺒطﺎﻟﺔ إﺠﺒﺎرﯿﺔ 
  ﯿﺘﺤﻘق اﻟﺘوازن ﻋﻨد اﻟﻛﯿﻨزﯿﯿن ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘوازن ﻓﻲ ﺴوق اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت ، وﺴوق اﻟﻨﻘد ﻓﻲ آن واﺤد ، إذ أن 
أﻤﺎ .  ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻨﻤوذج اﻟﻛﻼﺴﯿﻛﻲ PPML) (اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل ﯿﺘﺤدد ﺒﺎﻹﻨﺘﺎج اﻟﻌﯿﻨﻲ اﻟﺤدي ﻟﻠﻌﻤل
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌرض اﻟﻌﻤل ﻓﯿﺘﺤدد ﺒﺎﻟﻤﻔﺎوﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﯿن ﻨﻘﺎﺒﺎت اﻟﻌﻤﺎل وأﺼﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل و ﯿﻨﺘﺞ ﻋن ذﻟك 
وﻫو اﻟﻤﺴﺘوى اﻟذي ﯿﺠﻌل ﻋدد ﻤﻌﯿن ﻤن اﻟﻌﻤﺎل راﻏﺒﺎ . أن ﯿﻛون اﻷﺠر اﻟﻨﻘدي ﻤﺜﺒت ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﯿن 
وﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل ﻓﻲ ظﻠﻪ،  وﻋﻨدﻩ ﯿﻛون ﻋرض اﻟﻌﻤل ﻻﻨﻬﺎﺌﻲ اﻟﻤروﻨﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ أن ﺠزء ﻤن ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋرض 
  (2).اﻟﻌﻤل ﯿﻛون ﺨط ﻤﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
وﺤﯿﻨﻤﺎ ﯿﺘم ﺘوظﯿف ﻛل اﻟراﻏﺒﯿن ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ﻋﻨد ﻤﻌدل اﻷﺠر اﻟﻨﻘدي اﻷدﻨﻰ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﻌد ذﻟك ﯿﺼﺒﺢ ﺘوظﯿف ﻋدد 









ﺴوق اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﻨﻤوذج اﻟﻛﯿﻨزي  : (40)اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ رﻗم
 ، ﻓﺈن ﻋدد اﻟﻌﻤﺎل اﻟراﻏﺒﯿن ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ﻋﻨد ﻫذا اﻷﺠرN0           إذا ﻛﺎن ﻤﻨﺤﻨﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل
ﻫو ﻋدد اﻟﻌﻤﺎل اﻟراﻏﺒﯿن ﻓﻲ 0- nnF، ﻓﯿﻛون اﻟﻔرق n0ﻫو (اﻟﺘوازﻨﻲ)اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤطﻠوﺒﯿن  ،وﻟﻛن ﻋددnFﻫو
أﻤﺎ إذا ﻛﺎن .  ورﻏم ﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل ، ﻻ ﯿﺠدون اﻟﻌﻤل،وﻟﻬذا ﻓﻬم ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒطﺎﻟﺔ إﺠﺒﺎرﯿﺔ Wاﻟﻌﻤل ﺒﺎﻷﺠر
ﻤﻨﺤﻨﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل ﻫو  
 وﻫو ﻨﻔﺴﻪ ﺤﺠم اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ ﻓﯿﻛون nF، ﻓﺈن ﺤﺠم اﻟﻌﻤل اﻟﺘوازﻨﻲ ﻫوN1
 (4).ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘوازن ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻛﺎﻤﻠﺔ وﻫﻨﺎ ﻻ ﯿﺨﺘﻠف اﻟﻨﻤوذج اﻟﻛﯿﻨزي ﻋن اﻟﻛﻼﺴﯿﻛﻲ 
 ﻓﻲ دورة اﻟدﺨل اﻟﻘوﻤﻲ ﻤﻊ ت     ﯿرى ﻛﯿﻨز أن اﻻﺨﺘﻼل ﺒﯿن اﻻدﺨﺎر واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﯿؤدي إﻟﻰ ﺤدوث اﻀطراﺒﺎ
اﺤﺘﻤﺎل ﺤدوث ﻛﺴﺎد ، وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻓﺘراض أن ﺤﺠم اﻻدﺨﺎر أﻛﺒر ﻤن ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ، ﻓﺈن اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ 
اﻟﻔﻌﺎل ﺴﯿﻘل ﻋن اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺘزاﯿد ﻤﺨزون اﻟﺴﻠﻊ وﯿﺘراﻛم ، ﻤﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻷﺴﻌﺎر 
                                      
 858ص.ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. ﺤﺴﯿن ﻋﻤر  1
  .923ص . 8991طﺒﻌﺔ . ﻤؤﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎب اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﻨﺸر .ﻨظرﯿﺔ اﻟﻨﻘود واﻟﺒﻨوك واﻷﺴواق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ. أﺤﻤد أﺒو اﻟﻔﺘوح اﻟﻨﻘﺎﻗﺔ :  2
 . 672ص . 0002.اﻟطﺒﻌﺔاﻻوﻟﻰ.دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ .ﻋﻤر ﺼﺨري اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻛﻠﻲ:  3
















وﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻨﺨﻔﺎض اﻷرﺒﺎح ، وﯿﻘل اﻟﻨﺎﺘﺞ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘزاﯿد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎطﻠﺔ اﻟﺸﻲء اﻟذي ﯿؤدي إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض 
 . اﻟدﺨل اﻟوطﻨﻲ 
أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر أﻛﺒر ﻤن ﺤﺠم اﻻدﺨﺎر ﻓﺈن اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل ﺴﯿﻛون أﻛﺒر ﻤن 
اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ، وﻋﻠﯿﻪ ﺴوف ﯿﻨﺨﻔض ﻤﺴﺘوى اﻟﺴﻠﻊ ، وﺘﺘزاﯿد اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ، وﺘرﺘﻔﻊ اﻷﺴﻌﺎر واﻷرﺒﺎح وٕاذا ﻛﺎﻨت 
. ﻫﻨﺎك طﺎﻗﺎت إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻋﺎطﻠﺔ ﺴوف ﯿﻠﺠﺄ اﻟﻤﻨﺘﺠون ﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻬﺎ 
 اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرو اﻻدﺨﺎر  ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨرى أن ﻟﯿﻨز اﺨﺘزل ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﻋدم اﺴﺘﻘرار اﻟدﺨل إﻟﻰ ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن 
و ﺒﻤﺎ أن اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺜﺎﺒت ﻨﺴﺒﯿﺎ وﻤﯿل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻏﯿر ﺜﺎﺒت ﻓﺈن ﺘﻐﯿر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻫو اﻟﻤﺴؤول اﻷول ﻋن ﺘﻐﯿر 
 (1).اﻟدﺨل 
    وﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﯿﻨﺎدي ﻛﯿﻨز ﺒرﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻷﺠور ﺤﺘﻰ ﯿﻤﻛن زﯿﺎدة دﺨول اﻟطﺒﻘﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ و زﯿﺎدة إﻨﻔﺎﻗﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻬﻼك وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﯿﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻛﺠزء ﻤن اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل  ﻤﻤﺎ ﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
إن ﻛﯿﻨز  ﻟم ﯿﻛﺘف ﺒﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻟﻛﻼﺴﯿك اﻟﻤﺤدﺜﯿن ﺒدﻋوﺘﻬم ﻓﻲ ﺨﻔض اﻷﺠور ﺒل أﻨﻪ ﻗدم . ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر 
: إﻟﻰ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﺴﺒﺎﺒﺎ داﻤﻐﺔ ﻟﻨﺸوء ظﺎﻫرة اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤزﻤﻨﺔ ﺘﺘﻠﺨص ﻓﻲ 
ﻗﻠﺔ ﻓرص اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻋﻨد ﺒﻠوغ اﻟدول اﻟﻐﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي   -1
 .ﺘﻨﺎﻗص ﻤﯿل اﻟﺤدي اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻟﻬذﻩ اﻟدول  -2
( 2).  وﯿؤدي ﻫذﯿن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻋﻠﻰ إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﻤﯿل اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻬﺒوط ﻤﺎ دون اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ 
:  ﺘﻔﺴﯿر اﻟﻨﻘدﯿﯿن ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ-
ﯿﻌﺘﻘد اﻟﻨﻘدﯿﯿن أﻨﻪ ﯿوﺠد ﻤﻌدل ﺒطﺎﻟﺔ وﺤﯿد ، ﯿﺘواﻓق وﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﺤﺎﻟﺔ اﻻﺴﺘﻘرار اﻟﻨﻘدي  و اﻟﺴﻌري ، وأن أي 
ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻘﻠﯿل ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ دون ﻫذا اﻟﻤﻌدل ﻓﺈن ﺘﻠك اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ  ﺴﺘﻘﺘرن ﺒﺘﺴرﯿﻊ ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻪ ﻟن 
ﯿﻤﻛن ﺘﻘﻠﯿل ﻤﺴﺘوى اﻟﺒطﺎﻟﺔ دون اﻟﻤﺴﺘوى اﻟطﺒﯿﻌﻲ ﻟﻬﺎ إﻻ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻀﺨم ﻤﺴﺘﻤر ﯿﺘم ﺘﻤوﯿﻠﻪ ﻤن ﺨﻼل 
زﯿﺎدة ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘود ﻓﻲ اﻟﺘداول ، وﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك أن اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌﯿن ﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿق 
اﻻﺴﺘﻘرار اﻟﻨﻘدي ﯿﺠب أن ﯿﺘﻀﻤن ﺴرﯿﺎن ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟطﺒﯿﻌﻲ ، اﻷﻤر اﻟذي  ﯿﺘطﻠب أن ﺘﻛون  ﻛﻤﯿﺔ 
. اﻟﻨﻘود ﻤﺴﺘﻘرة،إﻻ أن اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ أن اﻟﺤﻛوﻤﺎت ﻻ ﺘﻌرف ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟدﻗﺔ ﻤﺎ ﻫو ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟطﺒﯿﻌﻲ
ﯿﻨطﻠق اﻟﻨﻘدﯿﯿن ﻓﻲ ﺘﺤﻠﯿﻠﻬم ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻟﺒﻠدان اﻟرأﺴﻤﺎﻟﯿﺔ ﻫﻲ ﺒطﺎﻟﺔ اﺨﺘﯿﺎرﯿﺔ ، 
أﻤﺎ اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻹﺠﺒﺎرﯿﺔ وﻫﻲ .ﻓﺎﻟﻌﻤﺎل ﯿﺘﻌطﻠون ﺒﻤﺤض إرادﺘﻬم ﻷﻨﻬم ﯿطﺎﻟﺒون ﺒﺄﺠور أﻋﻠﻰ ﻤن اﻷﺠور اﻟﺴﺎﺌدة
( 3).اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺸﻐﻠت ﺒﺎل أﺠﯿﺎل ﻛﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﯿن ، ﻓﻼ ﻤﻛﺎن ﻟﻬﺎ إطﻼﻗﺎ ﻋﻨد ﺘﺤﻠﯿﻠﻬم
 
ﺘﻔﺴﯿر اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻓﯿﻠﺒس  - 
                                      
  .233ص .ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. رﻤزي زﻛﻲ :  1
  .958ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ص . ﺤﺴن ﻋﻤر :  2




ﻓﯿﻠﺒس ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ و ﺘﺤﻠﯿل ﺴوق اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻨﺠﻠﯿزي ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺘﻪ .و.ﯿرﺘﻛز اﻫﺘﻤﺎم ا
ﺤﯿث ﻛﺸف وﺠود ﻋﻼﻗﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻗوﯿﺔ ﺒﯿن ﻨﺴﺒﺔ . 7591 ﺤﺘﻰ 1681اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒرﯿطﺎﻨﻲ ﻤن 
ﺒﻤﻌﻨﻰ أن . و ﻤﻌدل اﻟﺘﻐﯿﯿر ﻓﻲ اﺠر اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺨﻼل ﻤدة زﻤﻨﯿﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ. اﻟﻌﺎطﻠﯿن إﻟﻰ إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻛﺎن
أو ﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر وﺠود ﻤﻌدل . اﻟﻔﺘرة اﻟﺘﻲ ﺘﻘل ﻓﯿﻬﺎ ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺘرﺘﻔﻊ ﻋﻨدﻫﺎ اﻷﺠور اﻟﻨﻘدﯿﺔ واﻟﻌﻛس ﺼﺤﯿﺢ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﺘم . ﻀﻌﯿف ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ارﺘﻔﺎع ﺴرﯿﻊ ﻓﻲ اﻷﺠور اﻻﺴﻤﯿﺔ واﻟﻌﻛس ﺒﺎﻟﻌﻛس
وﺠود ":وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻓﯿﻠﺒس ﯿﻌﺒر ﻋن. اﻟﺘوﺼل إﻟﻰ وﺠود داﻟﺔ ﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﯿﺴت ﺨطﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤؤﺸرﯿن
". ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺠرﯿﺒﯿﺔ ﻋﻛﺴﯿﺔ ﺒﯿن ﻤﻌدل ارﺘﻔﺎع اﻷﺠر اﻻﺴﻤﻲ و ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
إذ أﻤﻛن .  وﺒول ﺴﺎﻤوﯿﻠﺴون و ﺴوﻟو ﺒﺘطوﯿر ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة0691ﻟﯿﺒﺴﻲ .وﻗد ﺴﺎﻫﻤت أﺒﺤﺎث ﻛل ﻤن ر











ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻓﻠﯿﺒس  :(50)اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ رﻗم                                  
 :ﯿﺸﯿر ﺸﻛل اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ إﻟﻰ أن 
. اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺎ و ﻟﯿس ﺨطﯿﺎ ·
ﯿﻔﺘرض وﺠود ﻤﻌدل ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﯿﻔﺴرﻩ  (ﻤﻌدل ﺘﻀﺨم ﻤﻌدوم )أن ﻤﻌدل اﺴﺘﻘرار اﻷﺴﻌﺎر  ·
. إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺘﻘﺎطﻊ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻤﻊ اﻟﻤﺤور اﻷﻓﻘﻲ
 أن ﯿﻛون ﺜﻤن ذﻟك ى ﻤن اﻟﻤﻤﻛن ﺨﻔض ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ، ﻋل:ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﺎﻟﯿل ﻓﯿﻠﺒس ﯿﻤﻛن اﺴﺘﺨﻼص ﺒﺄﻨﻪ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس أﺼﺒﺤت ﻤﻌظم اﻟﺒراﻤﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠدول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺘﺨﺘﺎر . ﻗﺒول ﻤﻌدل أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻀﺨم
و . اﻟﻨﻘطﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻔﻀﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻓﯿﻠﺒس وﻤﺎ ﺘﺸﯿر إﻟﯿﻪ ﻤن ﻤﻌدل ﻤﻌﯿن ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ وﻤﻌدل ﻤﻌﯿن ﻟﻠﺘﻀﺨم







ﻓﻲ اﻟوﻗت . ﻟﻛن وﻤﻊ ﺒداﯿﺔ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت ﻟوﺤظ أن اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺴﻌﺎر ظﻼ ﯿﺘﺠﻪ ﻨﺤو اﻻرﺘﻔﺎع اﻟﻤﺴﺘﻤر
اﻟﺸﻲء اﻟذي ﺸﻛل اﻨﺘﻘﺎدات ﻻذﻋﺔ ﻟﻬذا اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ وﻗﺼورﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﯿر ﺘزاﻤن . اﻟذي ﺘﺘزاﯿد ﻓﯿﻪ ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ
. اﻟﺒطﺎﻟﺔ واﻟﺘﻀﺨم ﻤﻌﺎ أو ﻤﺎ ﯿﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟرﻛود اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ
: اﻟﺘﻔﺴﯿر اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ -
ﯿﺘﻤﺜل ﻫذا اﻟﺘﻔﺴﯿر ﻓﻲ أﻓﻛﺎر ﻛوﻨدراﺘﯿف و ﺸوﻤﺒﺘر ، ﻋﻨد ﺘﻔﺴﯿرﻫﻤﺎ ﻟﻠدورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺤﯿث ﻻﺤظ أن 
اﻟﻌﺎﻤل اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ أﺼﺒﺢ ﯿﻠﻐﻲ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟوظﺎﺌف واﻟﻤﻬن ، ﻤﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘﺴرﯿﺢ اﻟﻌﻤﺎل ﻟﻛون اﻟﻤﺒﺘﻛرات 
اﻟﺠدﯿدة ﻤوﻓرة ﻟﻠوﻗت واﻟﺘﻛﺎﻟﯿف وﻋﻨﺼر اﻟﻌﻤل ، وﺘرﻓﻊ ﻤن ﻤﺴﺘوى  إﻨﺘﺎﺠﯿﻪ اﻟﻌﻤل ، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﯿز ﺒﻪ 
اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ ﻫﻲ ﺜﻤن ﻤؤﻗت ﯿﺠب أن ﯿﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ :" ﻤن دﻗﺔ وﺠودة ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج و ﯿرﯿﺎن أن 
. ( 1)"ﺴﺒﯿل ﺘﺤﻘﯿق ﺘﻘدﻤﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
   وﻻ ﯿﻤﻛن ﻹﻋﺎﻨﺎت اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﺒراﻤﺞ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أن ﺘﻠﻌب  دورا ﻓﻲ زﯿﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﺎل ، ﺨﺼوﺼﺎ 
ﻓﻲ ظل ﻋﺠز ﻤوازﻨﺔ اﻟدوﻟﺔ ، وﻛذا ﻋدم ﻗدرة اﻟﺨدﻤﺎت ﻹﺴﺘﻌﺎب ﻓﺎﺌض اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﺴﺘﺨدام 
إﻻ أن اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﯿرﻤﻲ إﻟﻰ ﺘوﺴﯿﻊ ﻗطﺎع اﻟﺨدﻤﺎت  ﻟﻛل . اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ وٕاﺤﻼل اﻵﻟﺔ ﻤﻛﺎن اﻟﻌﺎﻤل 
   إﻟﺦ               . . . . اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ، وﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ  اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ  ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ  ﻗطﺎع اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ
. اﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﺤدﯿﺜﺔ اﻟﻤﻔﺴرة ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﺘﻨﺎوﻟت اﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﻤﻨظور اﻟﺘﻘﻠﯿدي ﻟﺴوق اﻟﻌﻤل ﺤﯿث ﯿوﺠد إﻤﺎ ﺴوق ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ 
 ﻛﻤﺎ ﻫو – أو ﺴوق ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻏﯿر ﻛﺎﻤل ﻟﻠﻌﻤل – ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎل ﻋﻨد اﻟﻛﻼﺴﯿك و ﻨﯿوﻛﻼﺴﯿك –ﻛﺎﻤل ﻟﻠﻌﻤل 
ﻏﯿر أن ﻫذا  اﻹطﺎر اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ﻟم ﯿﺴﺘطﻊ ﺘﻔﺴﯿر وﺼول اﻟﺒطﺎﻟﺔ  إﻟﻰ ﻤﻌدﻻت ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻏﯿر - اﻟوﻀﻊ ﻋﻨد ﻛﯿﻨز
ﻟذﻟك ظﻬرت ﻋدد ﻤن اﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﺤدﯿﺜﺔ  ﺘﻨﺎوﻟت اﻟﻨظرﯿﺎت . ﻤﺴﺒوﻗﺔ ﻤﻨذ أول ﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘرن اﻟﻤﺎﻀﻲ 
اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘطوﯿر واﻟﺘﻌدﯿل ﻤن ﺨﻼل  إدﺨﺎل ﻓروض أﻛﺜر  واﻗﻌﯿﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ أﻛﺜر ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﯿر اﻟظواﻫر 
. اﻟﺤدﯿﺜﺔ 
 :ﻨظرﯿﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸري- 
وﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺜﻼث .TLUHS،REHEB ﻤن ﻤؤﺴﺴﯿﻬﺎو 4691  ظﻬرت ﺨﻼل اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت و ﺒﺎﻟﺘﺤدﯿد ﻓﻲ  
 (2):ﻓرﻀﯿﺎت  اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
. ﻛل اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸري ﯿرﻓﻊ ﻤن اﻟﻘدرات اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻟﻠﻔرد -1
ﻛل اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸري ﯿﻠﺘزم ﻨﻔﻘﺎت،و ﻤﻨﻪ ﻓﺈن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻻ ﯿﺘﺤﻘق إﻻ إذا ﺘوﻗﻊ اﻟﻔرد أﻨﻪ  -2
 .ﺴﯿﺤﺼل ﻤن ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ رﺒﺢ ﯿﻌوﻀﻪ ﻨﻔﻘﺎﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﯿﻔﺘرض أن ﺘﻛون ﻨﻘدا
 . ﺘرك اﻟﺘﻨظﯿم و اﻟﻀﺒط ﻟﻠﺴوقعاﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻤرﺘﺒط ﺒﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺎت، م -3
ﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ أوﻻ وﻗﺒل ﻛل ﺸﻲء ﻨظرﯿﺔ ﻋرض اﻟﻌﻤل ﻟﻬذا ﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﺠزﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴر 
. ﺴوق اﻟﺸﻐل
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اﺨﺘﻼف اﻷﺠور و : ﺘﺤﺎول ﻨظرﯿﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸري إﯿﺠﺎد ﺘﻔﺴﯿر واﻀﺢ ﻟظﺎﻫرﺘﯿن ﻓﻲ آن واﺤد،ﻫﻤﺎ
 ﺘﻛوﯿﻨﺎ أو ﺘﻌﻠﯿﻤﺎ،و ﻫو ﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﺨﻠق ﻨﻘص ﻓﻲ مﺘﻔﺘرض أن ﻫﻨﺎك أﺸﺨﺎص ﻟﯿس ﻟدﯿﻪﺘطور اﻟﺒطﺎﻟﺔ،
رأس ﻤﺎﻟﻬم اﻟﺒﺸري،ﺤﯿث ﻻ ﯿﺴﺘطﻌون اﻟﺘواﻓق ﻤﻊ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل،و اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻫﻲ أﻨﻬم ﺴﯿﻛوﻨون ﻓﻲ 
  .ﺤﺎﻟﺔ ﺒطﺎﻟﺔ
 يرﻛز ﻤؤﺴﺴﻲ ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء ﺘﺤﻠﯿل ﻟظﺎﻫرة اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ دور اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ، اﻟذ
.  ﯿﻌﺘﺒر ﺨﺎﺼﯿﺔ ﻓرﯿدة ﻤن ﺒﯿن ﻋدة ﺨﺼﺎﺌص و اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن أن ﺘﻠﻌب دورا ﻓﻲ ﺘﻔﺴﯿر ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة
ﻟﻘد ﺸﺎب ﻗﺼور ﻓﻲ ﻨظرﯿﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸري ﻓﻲ ﻋدد ﻤن اﻟﺠواﻨب : ﺤدود ﻨظرﯿﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸري
( 1 )ﻤﻨﻬﺎ اﻓﺘراض ﻛﻤﺎل اﻟﺴوق ،اﻓﺘراض أن اﻟﺘﻌﻠﯿم ﯿرﻓﻊ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﺨﺘﻼف اﻟدﺨول ﺒﺤﺴب اﻟﻌرق واﻟﺠﻨس،
: و ﻨﺤﺎول ذﻛر ﺒﻌض اﻻﻨﺘﻘﺎدات 
اﻟﺘﺼرﻓﺎت اﻟﺘﻤﯿﯿزﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺼدرﻫﺎ أرﺒﺎب اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﺴوق،ﺤﯿث ﺘﺒﯿن اﻟدراﺴﺎت اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ - 1
ﺒﺎﻷﺠور أن ﻫﻨﺎك ﻓورﻗﺎت ﻀﺨﻤﺔ ﺒﯿن اﻟﻨﺴﺎء و اﻟرﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﻛل ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻷﺠور،ﺤﺘﻰ و إن ﻛﺎن 
. ﻟﻠﺠﻨﺴﯿن ﻨﻔس اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ و اﻟﺘﻛوﯿﻨﻲ
 ﻫم اﻷﻛﺜر ﺤظﺎ ب ﻨﺠد أن ﻫﻨﺎك اﻨﻘﺴﺎﻤﺎ ﻤﺜﻼ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤر، ﻓﺎﻟﺸﺒﺎثظﺎﻫرة اﻨﻘﺴﺎم ﺴوق اﻟﺸﻐل، ﺤﻲ- 2
 ﻻ ﯿﻤﻛن ﻟﻠﺘﻛوﯿن أن ﯿﻛون ذا ثﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿم و اﻟﺘﻛوﯿن ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻷﻛﺒر ﻤﻨﻬم ﺴﻨﺎ، ﺤﻲ
.  اﻟﺸﺒﺎبسﻤردود ﻟﻬم إﻻ ﻓﻲ ﻓﺘرة ﻗﺼﯿرة، ﻋك
 ﺘﻼؤم اﻟﻌﺎﻤل ل ﻋﻤل، ﻤثاﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻔردﯿﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص و اﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌب دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ- 3
 ت أﻨﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻻﺘﺼﺎل ﺴﻬﻼ، ﻛﺎنثﻤﻊ ﻤﻨﺼب اﻟﻌﻤل أو اﻨدﻤﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌﻤﺎل، ﺤﻲ
    (2).اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﺠﯿدة
 اﻟذي ﺘﺤدث ﻋن ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻨظرﯿﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸري )rehsiE.C.J(اﻟﻨﻘد اﻷﺨﯿر ﯿﻌود ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدي - 4
اﻟﻤﻠﺤوظﺔ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن  (اﻷﺠور)ﻟم ﯿﺘوﺼل أﺤد ﻟﺤد اﻵن إﻟﻰ اﻟﺒرﻫﺎن ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺒﺎﯿﻨﺎت ﻓﻲ اﻷرﺒﺎح :"ﯿﻘول
". اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠم و اﻟﺘﻛوﯿن
ﺘﻌﺘﺒر ﻨظرﯿﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸري اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺤﺎوﻟت إﯿﺠﺎد ﺘﻔﺴﯿر ﻻﺨﺘﻼل ﺴوق اﻟﺸﻐل اﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
 اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺤﺎوﻟت ﺘﻔﺴﯿر اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس ا، إم0791 -0691ظﺎﻫرة اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻨوات 
     .  اﻟﻔﺘرة ﻓﻘد رﻛزت ﻋﻠﻰ ﻤدة اﻟﺒﺤث ﻋن ﻋﻤل
: ﻨظرﯿﺔ ﺘﺠزﺌﺔ ﺴوق اﻟﻌﻤل - 
  ﺘﺒﻨﻰ ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس إﺴﻘﺎط ﻓرض ﺘﺠﺎﻨس وﺤدات ﻋﻨﺼر اﻟﻌﻤل ، وﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ إﻟﻰ ﺘﻔﺴﯿر 
أﺴﺒﺎب ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ ، ﻓﻀﻼ ﻋن أﺴﺒﺎب ﺘزاﻤن وﺠود ﻤﻌدﻻت ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت 
. ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯿوﺠد ﻓﯿﻪ ﻋﺠز ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت أﺨرى 
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ﺴوق رﺌﺴﻲ وآﺨر ﺜﺎﻨوي ، ﻛﻤﺎ ﺘﻔﺘرض أن :   وﺘﻔﺘرض ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ أن ﺴوق اﻟﻌﻤل ﯿﻨﻘﺴم إﻟﻰ ﺴوﻗﯿن ﻫﻤﺎ 
( 1).ﻋﻨﺼر اﻟﻌﻤل ﻟدﯿﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻘﺎل واﻟﺘﺤرك داﺨل ﻛل ﺴوق ، وﻻ ﯿﺘﺤﻘق ﻟﻪ ذﻟك ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿن اﻟﺴوﻗﯿن
ﺘﺘﻛون ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻟوﺤدات اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻛﺒﯿرة اﻟﺤﺠم واﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻨون إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ وﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ : اﻟﺴوق اﻟرﺌﯿﺴﻲ   
ﻛﺜﯿﻔﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺤدﯿث وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﯿﻬﺎ ﻻ ﺒد أن ﯿﺘﻤﺘﻌوا ﺒﻘدر ﻋﺎل ﻤن اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻛﺘﺒﯿﺔ ﺴواء 
وﺒﺤﻛم ﻛﺒر ﺤﺠم ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺸﺂت وﺴﯿطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴواق اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻬﻲ . ﻋن طرﯿق اﻟﺘﺄﻫﯿل أو اﻟﺘدرﯿب وﻟو ﻨﺴﺒﯿﺎ
. وﻤن ﺜم اﺴﺘﻘرار أﺤوال اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﯿﻬﺎ . ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘدر ﻋﺎل ﻤن اﻻﺴﺘﻘرار واﻟرﺒﺤﯿﺔ ﻋن طرﯿق اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ
ﻓﺘﺘﻛون ﻤن وﺤدات إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﺼﻐﯿرة اﻟﺤﺠم أو ﺘﻛون وﺤدات ﻛﺒﯿرة ﻟﻛن أدوات اﻹﻨﺘﺎج  :  أﻤﺎ اﻟﺴوق اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﺒداﺌﯿﺔ وﺘﺴﺘﺨدم ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻛﺜﯿﻔﺔ ﺒﻤﻬﺎرات ﻤﺘدﻨﯿﺔ ، ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻫذﻩ اﻟﺴوق ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟرﺒﺤﯿﺔ وﺘﻌﺠز ﻋن 
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺘﻛون ﻋرﻀﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت واﻻﺨﺘﻼﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘدر ﻛﺎﻓﻲ وﻤﺄﻤون ﻤن 
  (2).اﻻﺴﺘﻘرار اﻟذي ﯿﻨﻌﻛس ﺒدورﻩ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘرار اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﺘﺒرز طﺎﻫرة اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﯿن أﻓرادﻫﺎ ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر 
  وﺘرﺠﻊ أﺴﺒﺎب ﺘﺠزﺌﺔ اﻟﺴوق إﻟﻰ أﺴﺒﺎب ﺘﺎرﯿﺨﯿﺔ ﺘﻌزي إﻟﻰ ﺘطور اﻟﻨظﺎم اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻲ ﻤن اﻟﺘﻨﺎﻓس إﻟﻰ 
. اﻻﺤﺘﻛﺎر ، أو إﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ 
 :ﻨظرﯿﺔ اﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﻌﻤل - 
  ﻨﺸﺄت ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺤﺎوﻻت اﺴﺘﺨدام ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺠزﺌﯿﺔ ﻟﻔﻬم اﻟﻤﺘﻐﯿرات 
اﻟﻛﻠﯿﺔ،وﺘرﺠﻊ ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫدة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ رﻏﺒﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺘرك وظﺎﺌﻔﻬم واﻟﺘﻔرغ 
وﺘﻨطﻠق ،ﻤن أﺠل اﻟﺒﺤث وﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن أﻓﻀل ﻓرص ﻋﻤل ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻘدراﺘﻬم وﻫﯿﻛل اﻷﺠور اﻟﻤﻘﺘرن ﺒﻬﺎ
: ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺎت ﻤن ﻓرﻀﯿﺘﯿن اﻟﺘﺎﻟﯿﺘﯿن 
. أن اﻟﺒﺎﺤث ﻋن اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺘﺎم ﺒﺎﻟﺘوزﯿﻊ اﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﺠور اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ- 
وﺠود ﺤد أدﻨﻰ ﻟﻸﺠور، ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻌﺎﻤل ﺴوف ﯿﻘﺒل أي أﺠر أﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ وﯿرﻓض أي أﺠر اﻗل ﻤﻨﻪ  - 
 ﺤﺎوﻟت اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﻛﺸف ﻋن أﺴﺒﺎب زﯿﺎدة اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﯿن ﻓﺌﺎت ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻤن ﻗوى اﻟﻌﻤل ، ﺨﺼوﺼﺎ 
اﻟواﻓدﯿن اﻟﺠدد ﻟﺴوق اﻟﻌﻤل ، ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌدم دراﯿﺘﻬم ﺒﺄﺤوال اﻟﺴوق ، ﻛﻤﺎ أن اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن وظﯿﻔﺔ ﻷﺨرى ﻤن 
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻠﺨص اﻟﻨظرﯿﺔ إﻟﻰ أن . ﺸﺄﻨﻪ أن ﯿرﻓﻊ ﻤن ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ أﺜﻨﺎء ﻓﺘرة اﻟﺘﻨﻘل ﺒﯿن اﻟوظﺎﺌف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
. اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻫﻲ اﺨﺘﯿﺎرﯿﺔ
 وﺒﺎﻟرﻏم ﻤﻤﺎ أﻀﺎﻓﺘﻪ ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻋن ﺘﺤﻠﯿل ﺴﺒب اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﺘرﻛز ﻤﺎ ﺒﯿن ﻓﺌﺎت ﻤﻌﯿﻨﺔ دون اﻷﺨرى، 
: إﻻ أن ذﻟك ﯿظل ﻤﺸوﺒﺎ ﺒﻛﺜﯿر ﻤن أوﺠﻪ اﻟﻘﺼور ،وﯿوﺠﻪ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻋدﯿدا ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎدات أﻫﻤﻬﺎ 
ﺘرى ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ أن اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻫﻲ اﺨﺘﯿﺎرﯿﺔ وﻟﻛن اﻟواﻗﻊ  اﻟﻌﻤﻠﻲ ﯿﺒﯿن أن اﻟﺠﺎﻨب اﻷﻛﺒر ﻤن    - 
اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﯿرﺠﻊ ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋن اﻟﻌﻤﺎل ﻤن ﻗﺒل رﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل وﻤن ﺜﻤﺔ ﻓﺈن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
. ﺘﻛون إﺠﺒﺎرﯿﺔ وﻟﯿﺴت اﺨﺘﯿﺎرﯿﺔ 
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أوﻀﺤت اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟدراﺴﺎت اﻟﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ أن اﻟﻔرد ﯿﻛون ﻟدﯿﻪ ﻗدرة أﻛﺒر ﻓﻲ اﻟﺒﺤث ﻋن    - 
ﻛﻤﺎ ﺘوﺠد ﺤﺎﻻت اﻨﺘﻘﺎﻻت ﺒﯿن اﻟوظﺎﺌف ﺒدون . ﻓرﺼﺔ اﻟﻌﻤل اﻷﻓﻀل ﺤﯿﻨﻤﺎ ﯿﻛون ﻤوظﻔﺎ وﻟﯿس ﻤﺘﻌطﻼ
. ﻤرور اﻟﻔرد ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺒطﺎﻟﺔ
ﻤن اﻟﺼﻌب إرﺠﺎع اﻻرﺘﻔﺎع اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ أي ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﺠرد رﻏﺒﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت     - 
. ﻋن ﺴوق اﻟﻌﻤل
 (1). ﺘﻌﺠز ﻋن ﺘﻔﺴﯿر اﻟﻤﺤددات اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ واﺴﺘﻤرارﻫﺎ ﻓﻲ اﻵﺠل اﻟطوﯿل     -  
  :ﻨظرﯿﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ - 
ظﻬرت ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻟﺘﻔﺴﯿر ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت وزﯿﺎدة اﻟﺘطور اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟذي طرأ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﻓﻘد ﺘﻌرﻀت ﺒﻐض اﻟﻔﺌﺎت ﻤن اﻟﻌﺎﻟم ﻟظﺎﻫرة اﻟﺘﻌطل ﺒﺴﺒب ﻋدم ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻓق ﻤﻊ 
اﻟﻔﻨون اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ،ﻓﻲ ﺤﯿن ظﻬر ﻓﺎﺌض ﻓرص اﻟﻌﻤل ﻓﻲ أﻋﻤﺎل وﻤﻬن أﺨرى وﻓﺴرت اﻟﻨظرﯿﺔ ﻋدم 
: اﻟﺘواﻓق ﺒﯿن ﻓرص اﻟﻌﻤل اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ واﻟﻤﻌطﻠﯿن ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺒﺎب أﻫﻤﻬﺎ
.  اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻀﯿل اﻟﻌﻤﺎل ﺒﻌﻀﻬم* 
. ﻋدم ﺘوﻓر ﻓرﺼﺔ ﺘدرﯿب ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺤﺘﻰ ﯿﺘﻤﻛﻨوا ﻤن اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺠدﯿدة*
.ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻤروﻨﺔ ﻤن ﻤﻛﺎن ﻵﺨر *
( 2)
 .ﻨظرﯿﺔ أﺠر اﻟﻛﻔﺎءة -
     ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن رﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﯿدﻓﻌون أﺠور أﻋﻠﻰ ﻤن اﻷﺠور اﻟﺘوازﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻟﻌﻤل 
ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻌﻤﺎل وزﯿﺎدة اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ،وﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻرﺘﻔﺎع وﺠود ﻓﺎﺌض ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻌﻤل وﻤن ﺜﻤﺔ ظﻬور 
اﻟﺒطﺎﻟﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻓﺈن رﻓﻊ اﻷﺠور ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻪ ارﺘﻔﺎع ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ،وﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻓﺈن ﺘﻛﻠﻔﺔ ﺨﻔض 
اﻷﺠور ﻫﻲ اﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎل وﯿﻨﺘﺞ ﻋن ذﻟك ﺴﻌﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت إﻟﻰ إﺒﻘﺎء اﻷﺠور ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﺜﺎﺒت 
( 3 ).ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﺄﺜر اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ 
: ﻨظرﯿﺔ اﺨﺘﻼل اﻟﺘوازن-
ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻋﻠﻰ رﻓض ﻓرض ﻤروﻨﺔ اﻷﺠور واﻷﺴﻌﺎر ،ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻓﺈن اﻷﺠور واﻷﺴﻌﺎر 
ﺘﺘﻤﯿز ﺒﺎﻟﺠﻤود ﻓﻲ اﻷﺠل اﻟﻘﺼﯿر ،ﻏﯿر أن ﻫذا اﻟﺠﻤود ﻻ ﯿرﺠﻊ ﻷﺴﺒﺎب ﻏﯿر اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒل ﺒرﺠﻊ إﻟﻰ ﻋﺠز 
اﻷﺠور واﻷﺴﻌﺎر ﻓﻲ اﻷﺠل اﻟﻘﺼﯿر ﻋن اﻟﺘﻐﯿر ﺒﺴرﻋﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﻀﻤن ﺘوازن ﺴوق اﻟﻌﻤل،وﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟذﻟك ،ﻗد 
ﯿﺘﻌرض ﺴوق اﻟﻌﻤل ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻻﺨﺘﻼل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ وﺠود ﻓﺎﺌض ﻋرض ، وﻤن ﺜم ،ظﻬور اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
اﻹﺠﺒﺎرﯿﺔ،وﺘﺘﻘﺎطﻊ ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻤﻊ اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﯿر ﺴوق اﻟﻌﻤل،إذ ﯿﻌﺘرﻓﺎن ﺒﻨوﻋﯿن ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻻﺨﺘﯿﺎرﯿﺔ واﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻻﺤﺘﻛﺎﻛﯿﺔ ، إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠف ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻋﺘراف ﻨظرﯿﺔ اﻻﺨﺘﻼل ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﯿﺔ :،ﻫﻤﺎ 
وﻤن ﺜم ، ﻓﺈن ﻨظرﯿﺔ اﻻﺨﺘﻼل ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ اﻟﻔﻛر اﻟﻛﯿﻨزي ، ﻓﻀﻼ ﻋن ذﻟك ، ﻓﺈن . ظﻬور اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻹﺠﺒﺎرﯿﺔ 
                                      
  .64ص . ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق . ﻋﻠﻰ ﻋﺒد اﻟوﻫﺎب ﻨﺠﺎ :  1
 .91ص . ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق.اﻟﻌﺎﯿب ﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن  :2




ﻨظرﯿﺔ اﻻﺨﺘﻼل ﻻ ﯿﺘوﻗف ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻋن أﺴﺒﺎب اﻟﺒطﺎﻟﺔ  ﻓﻲ ﺴوق اﻟﻌﻤل ﻓﻘط ، ﺒل ﯿﻤﺘد أﯿﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﯿل ظﺎﻫرة 
 ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿن –وﯿﻨﺠم ﻋن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺸﺎﺒك . اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻛﺔ ﺒﯿن ﺴوﻗﻲ اﻟﻌﻤل واﻟﺴﻠﻊ 
:  ﻨوﻋﺎن ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻫﻤﺎ –ﻫذﯿن اﻟﺴوﻗﯿن 
وﯿﻘﺘرن ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒوﺠود ﻓﺎﺌض . ﺘرﺠﻊ إﻟﻰ زﯿﺎدة اﻷﺠور ﻋن أﺠر اﻟﺘوازن: اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻛﻼﺴﯿﻛﯿﺔ- 
طﻠب ﻓﻲ ﺴوق اﻟﺴﻠﻊ ﻤﻊ وﺠود ﻓﺎﺌض ﻋرض ﻓﻲ ﺴوق اﻟﻌﻤل وﯿرﺠﻊ ﺴﺒب اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻫﻨﺎ إﻟﻰ ارﺘﻔﺎع اﻷﺠور 
. ﻤﻤﺎ ﯿدﻓﻊ رﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ ﻋدم زﯿﺎدة ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺸﻐﯿل.اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل 
ﺘﺘﻤﯿز ﺒوﺠود ﻓﺎﺌض ﻋرض ﻓﻲ ﻛل ﻤن ﺴوق اﻟﻌﻤل وﺴوق اﻟﺴﻠﻊ ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ  :اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻛﯿﻨزﯿﺔ- 
ﺘرﺠﻊ اﻟﺒطﺎﻟﺔ إﻟﻰ ارﺘﻔﺎع اﻷﺠور وٕاﻨﻤﺎ إﻟﻰ ﻗﺼور اﻟطﻠب ﻓﻲ ﺴوق اﻟﺴﻠﻊ،ﻤﻤﺎ ﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ زﯿﺎدة اﻟﻌرض ووﺠود 
ﻤﺨزون ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺤﺠم رﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻋن ﺘﺸﻐﯿل ﻤزﯿد ﻤن اﻟﻌﻤﺎل طﺎﻟﻤﺎ أن اﻟزﯿﺎدة ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج اﻟﻤﻘﺘرﻨﺔ 
. ﺒذاﻟك ﻟن ﺘﺠد ﻤن ﯿﺸﺘرﯿﻬﺎ 
واﻟﺠدﯿد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ أن ﻨوع اﻟﺒطﺎﻟﺔ وأﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻟﯿﺴت ﻤن اﻟﺜواﺒت ﻓﻲ أي ﻨظﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ،وٕاﻨﻤﺎ ﯿﺘوﻗف 
اﻷﻤر ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻹﺨﺘﻼﻻت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻷﺴواق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، وﺒرﻏم ﻤن اﻟﻘﺒول اﻟﻤﻨطﻘﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ 
: ﻓﻲ ﺘﻔﺴﯿر اﻟﺒطﺎﻟﺔ ،إﻻ أﻨﻪ ﯿوﺠﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎدات أﻫﻤﻬﺎ 
.  ﻓﻲ اﻷﺠل اﻟطوﯿلاأﻨﻬﺎ ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة اﻟﻘﺼﯿرة ﻓﻘط، وﻻ ﺘوﻀﺢ أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ واﺴﺘﻤرار ه-
اﻓﺘرض ﺘﺠﺎﻨس ﻋﻨﺼر اﻟﻌﻤل اﻷﻤر اﻟذي ﯿﻌﻨﻲ إﻤﺎ أن ﺘﻛون اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻛﯿﻨزﯿﺔ أو ﻛﻼﺴﯿﻛﯿﺔ ، وﻫذا ﻻ ﯿﻌﻛس -
 أن ﯿﺘزاﻤن ﻨوﻋﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤﻌﺎ ،اﻷﻤر اﻟذي ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘﻌﺎرض اﻟﺤل اﻟﻤﻘﺘرح ﻟﻌﻼج اﻟﺒطﺎﻟﺔ ناﻟواﻗﻊ ،ﺤﯿث ﯿﻤك
اﻟﻛﯿﻨزﯿﺔ ﻤﻊ اﻟﺤل اﻟﻤﻘﺘرح ﻟﻌﻼج اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻛﻼﺴﯿﻛﯿﺔ ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻻ ﺘﻘدم اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ 
( 1).اﻟواﺠب إﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻌﻼج ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻨظرا ﻟوﺠود اﻟﻨوﻋﯿن ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ آﻨﯿﺎ 
                                      




 .اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ وﺤﻠوﻟﻬﺎ: اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ آﺜﺎر ﻤﺒﺎﺸرة وﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌطﻠﯿن ﻋن اﻟﻌﻤل ، ﺤﯿث ﯿﻨﺨﻔض دﺨﻠﻬم أو ﯿﺼل 
إﻟﻰ اﻟﺼﻔر ، وﻻ ﺘﻘﺘﺼر اﻵﺜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن ﻋن اﻟﻌﻤل ﻓﻘط ﺒل وﺘﺸﻤل أﯿﻀﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﻟدوﻟﺔ 
ﻛﻛل ، ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ وﺠود ﺒطﺎﻟﺔ ورﻛود ﺤرﻛﺔ اﻹﻨﺘﺎج واﻟﺒﯿﻊ واﻟﺸراء ﯿﻨﺨﻔض ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟذي ﯿﻌﺘﺒر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ 
اﻟﻤﺤرك اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻬذا ﺴوف ﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب ﺘﻘدﯿم أﻫم اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن 
. اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﺒﻌض  اﻟﺤﻠول اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻟﻌﻼﺠﻬﺎ 
. اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻗد ﯿﺘﺴﺎءل اﻟﺒﻌض ﻟﻤﺎذا ﺘﻬﺘم اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﺘﺘﺤﻤل أﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎطﻠﯿن ﻋن اﻟﻌﻤل وﺘﺨﺼص ﻟﻬم 
ﻤﺴﺎﻋدات ﻹﻋﺎﻟﺘﻬم وٕاﻋﺎﻟﺔ ﻋواﺌﻠﻬم ؟  
اﻟﺠواب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯿﺘﻠﺨص ﺒﺘﺄﺜﯿرات اﻟﺒطﺎﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن ﺘﻘﺴﯿﻤﻬﺎ إﻟﻰ آﺜﺎر اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻨﻔﺴﯿﺔ وأﻫﻤﻬﺎ 
: ﻤﺎﯿﻠﻲ
 :اﻵﺜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ-أ
اﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى اﻟﻨﺎﺘﺞ و اﻟدﺨل اﻟﻘوﻤﻲ ، ﺤﯿث أن وﺠود اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﯿؤدي إﻟﻰ إﻫدار ﺠزء ﻤن اﻟطﺎﻗﺔ -
اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، وﻫذا ﯿؤدي ﺒدورﻩ إﻟﻰ ﻀﯿﺎع ﺠزء ﻤن اﻟﻤوارد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻨﻘص ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ واﻟدﺨل 
وﯿزداد ﻫذا اﻷﺜر ﺴوءا ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ، واﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ أﺼﻼ ﻤن ﻨدرة ﻓﻲ ﻤواردﻫﺎ . اﻟﻘوﻤﻲ 
 ( 1 ).اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ 
ﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻟﺤﻛوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن ﺘﻌوﯿﻀﺎ ﻓﻲ ﺸﻛل إﻋﺎﻨﺎت ﻨﻘدﯿﺔ وﻋﯿﻨﯿﺔ ، ﻫذا ﯿﻌﻨﻲ أن ﻋبء -
. إﻋﺎﻨﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟذي ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻤن أﺠل إﻋﺎﻟﺔ  اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن ﯿﻛون ﻛﺒﯿرا ﻻﺴﯿﻤﺎ ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻋدد اﻟﺒطﺎﻟﯿن 
وﻫذا ﯿؤدي إﻟﻰ زﯿﺎدة اﻟﻤدﻓوﻋﺎت اﻟﺘﺤوﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘدﻓﻌﻬﺎ اﻟﺤﻛوﻤﺔ  ﻟﻠﻤﺘﻌطﻠﯿن وﻫذا ﻤﺎ ﯿزﯿد ﻤن ﻋﺠز ﻤﯿزاﻨﯿﺔ 
وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻋﻨدﻤﺎ ﯿرﺘﻔﻊ ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺘﻨﺨﻔض اﻟدﺨول ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌطﻠﯿن وﺘﻘل اﻟﻀراﺌب اﻟﺘﻲ . اﻟدوﻟﺔ 
  (2).ﺘﺤﺼﻠﻬﺎ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﻘﻠل ﻤن إرادات اﻟﺤﻛوﻤﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﯿزﯿد ﻤن ﻋﺠز ﻤﯿزاﻨﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ 
ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻬرة وﻤﺘوﺴطﻲ اﻟﻤﻬﺎرة ﺤﯿﻨﻤﺎ ﺘطول ﻓﺘرة ﺒطﺎﻟﺘﻬم ﺨﺴﺎرة  ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻓﻘداﻨﻬم  *
 (3).اﻟﺘدرﯿﺠﻲ ﻟﻤﻬﺎرﺘﻬم وﺨﺒراﺘﻬم وﺒذﻟك ﻀﯿﺎع ﻓﻲ اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺘم إﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌﻨﺼر اﻟﺒﺸري
  (4) اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻫذا ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى اﻟﻨﺎﺘﺞ واﻟدﺨل اﻟﻘوﻤﻲةاﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى اﻟرﻓﺎﻫﻲ *
ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ وﺠود رﻛود اﻗﺘﺼﺎدي واﻟذي ﯿﻌﻨﻲ وﺠود ﺒطﺎﻟﺔ ورﻛود ﺤرﻛﺔ اﻹﻨﺘﺎج واﻟﺒﯿﻊ واﻟﺸراء ﻟﯿﻨﺨﻔض ﻤﻌدل  *
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟذي ﯿﻌﺘﺒر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻟﻤﺤرك اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي  وﻫﻨﺎ ﯿﻤﻛن إﺠﻤﺎل اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ 
   (1). ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻛل ﺒﺄن ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
                                      
. 472ص.ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق .ﻋﻔﺎف ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز ﻋﺎﯿد إﯿﻤﺎن ﻋطﯿﺔ ﻨﺎﺼف . أﺤﻤد رﻤﻀﺎن ﻨﻌﻤﺔ اﷲ  :◌ ّ1
 .572ص. ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ:2
ص . 4002طﺒﻌﺔ.ﻤﺼر.اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ.اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﻛﺘﺎب.اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ و اﻟﺠزﺌﯿﺔ .ﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن ﯿﺴري:3




 :اﻵﺜﺎر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ- ب
ﺤﯿث ﻨﻼﺤظ أن ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ ارﺘﺒﺎطﺎ وﺘﺄﺜﯿرا ﻤﺒﺎﺸرا . ﺘؤﺜر اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻔرد 
ﻓﯿﺘطﻠب ﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠراﺌم  رﺼد أو ﺘﺨﺼﯿص  ﻤوارد إﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻛﺒﯿرة . ﻋﻠﻰ ﻤﻌدﻻت اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻛﻤﺎ ﻟوﺤظ أﻨﻪ ﻓﻲ ﻓﺘرات اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻐرق . ﻟﻺﻨﻔﺎق ﻋﻠﻰ  اﻷﺠﻬزة اﻷﻤﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻤﻛﺎﻓﺤﺔ ﻫذﻩ اﻟﺠراﺌم 
ﻤدة طوﯿﻠﺔ أن ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ إرﺘﻔﺎع ﺘﻨﺎول اﻟﻤﺨدرات واﻟﻤﺴﻛرات واﻟﺘدﺨﯿن ﺒﯿن اﻟﻌﺎطﻠﯿن ﻋن اﻟﻌﻤل واﻟﺘﻲ 
ﺘﻛون ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﻤوارد اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ وﺴﺒﺒﺎ ﻤن أﺴﺒﺎب إرﺘﻛﺎب اﻟﺠراﺌم ﻤن ﻗﺒل اﻟﻌﺎطﻠﯿـن ﻟﺘﻤوﯿـل 
( 2).ﻋﺎداﺘﻬـم اﻟﺴﯿﺌــﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى 
ﻛﻤﺎ ﯿؤدي اﻨﺘﺸﺎر اﻟﺒطﺎﻟﺔ إﻟﻰ ظﻬور اﻹﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻔﻛرﯿﺔ ﺤﯿث ﺘﻛون طﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎطﻠﯿن ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻀﯿﺎع ﻤﻤﺎ 
( 3).ﯿﺴﻬل اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﻓﻛرﻫم و ﻗﯿﺎدﺘﻬم
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺘﻔﺎع  ﺤﺎﻻت اﻷﻤراض اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎطﻠﯿن اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘﻔﺸﻲ اﻟﻌﻨف اﻟﻌﺎﺌﻠﻲ 
وﺤﺎﻻت اﻹﻨﺘﺤﺎر واﻟطﻼق وﻤﺎ  ﯿﺘﺒﻊ ذﻟك ﻤن ظواﻫر إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﻔﻛك اﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﺸرد 
. اﻷطﻔﺎل أو إﻨﺤراﻓﻬم اﻷﺨﻼﻗﻲ 
.   وﺒﻤﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﺘﺄﺜﯿرات ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺘﻛﻠﻔﻪ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯿﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻛل ﻤﺒﺎﺸر أو ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸر 
وﻟﻬذا اﻟﺴﺒب ﺘﺴﻌﻰ اﻟﺤﻛوﻤﺎت داﺌﻤﺎ ﻟﺘﻘﻠﯿص ﻓﺘرات اﻟرﻛود اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺨﻔﯿف ﻤن ﺤدﺘﻪ أو اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿق 
اﻻﺴﺘﺨدام اﻟﻛﺎﻤل ﻤن ﺨﻼل ﺴﯿﺎﺴﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻨﻘدﯿﺔ ، ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺜﯿرات اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻟﻺﺴﺘﺨدام 
اﻟﻛﺎﻤل ﻟﻠﻤوارد اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺈرﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻟﻨﻤو اﻹﻗﺘﺼﺎدي وﺘﺤﻘﯿق ﻤﺴﺘوﯿﺎت أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى 
 (4).ﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
. اﻟﺤﻠول اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻟﻌﻼج ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ
 اﻟﺘﺸﺨﯿص وﯿﺘوﻗف   ﻟﻘد ﺘﻌددت اﻟﺤﻠول اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺘﻌدد اﻟﻤدارس و اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤدﯿد اﻟﺴﻠﯿم ﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ، ﻟﻬذا ﻛﻠﻤﺎ أﻤﻛن ﺘﺤدﯿد ﻛل ﻨوع ةاﻟﺴﻠﯿم ﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﻌﻼج اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺒطﺎل
وﺴﯿﺘم ﻋرض ﺒﻌض اﻟﺤﻠول ﺒﺸﻛل . ﻤن أﻨواع اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒوﻀوح ﻛﻠﻤﺎ أﻤﻛن ﻤن ﺘﺤدﯿد ﺴﯿﺎﺴﺎت ووﺴﺎﺌل ﻋﻼﺠﻬﺎ
. ﻤوﺠز ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻫذﻩ اﻟﺤﻠول 
 
 :رؤﯿﺔ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻌﻼج اﻟﺒطﺎﻟﺔ - 
إذا ﻛﺎﻨت ﺒطﺎﻟﺔ اﺤﺘﻛﺎﻛﯿﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﯿﻤﻛن ﻋﻼﺠﻬﺎ ﻋن طرﯿق إﻨﺸﺎء ﻤﻛﺎﺘب ﺘوظﯿف واﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﻠﻘﺔ - أ
( 5).وﺼل ﺒﯿن ﻋﻨﺼر اﻟﻌﻤل وﺒﯿن رﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل وذﻟك ﻟﻺﻋﻼن ﻋن وظﺎﺌف اﻟﺸﺎﻏرة ﻟدﯿﻬم 
                                                                                                                        
 333ص.ﻤﺠﯿد ﻋﻠﻲ ﺤﺴﯿن وﻋﻔﺎف ﻋﺒد اﻟﺠﺒﺎر ﺴﻌﯿد ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق: 1
 .942ص . ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق.ﻨزار ﺴﻌد اﻟدﯿن اﻟﻌﯿﺴﻰ و إﺒراﻫﯿم ﺴﻠﯿﻤﺎن ﻗطف:  2
 742ص . ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. أﺤﻤد رﻤﻀﺎن ﻨﻌﻤﺔ اﷲ و ﻋﻔﺎف ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز ﻋﺎﯿد وٕاﯿﻤﺎن ﻋطﯿﺔ ﻨﺎﺼف :  3
 052ص . ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. ﻨزار ﺴﻌد اﻟدﯿن اﻟﻌﯿﺴﻰ وٕاﺒراﻫﯿم ﺴﻠﯿﻤﺎن ﻗطف : 4




إذا ﻛﺎﻨت ﺒطﺎﻟﺔ ﻫﯿﻛﻠﯿﺔ ﻨﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻤﺔ ﻤراﻛز ﻟﺘدرﯿب اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻌﺎطﻠﺔ ﻟﺘﻛون ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠوظﺎﺌف - ب
اﻟﺸﺎﻏرة اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ وﻨﺤﺎول اﻟﺘوﻓﯿق ﺒﯿن ﻛل ﻤن اﻟﻌﺎطﻠﯿن واﻟوظﺎﺌف اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ أي ﻨﻘوم ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ وﺘﻌرف ﻫذﻩ 
( 1).اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺒﺴﯿﺎﺴﺎت ﺴوق اﻟﻌﻤل
إذا ﻛﺎﻨت ﺒطﺎﻟﺔ ﻤﻘﻨﻌﺔ ﯿﺘم اﻟﺤد ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺘوﻓﯿر ﺨطﺔ ﺴﻠﯿﻤﺔ ﻟﺘوزﯿﻊ ﻋﺎدل ﻟﻠﻌﻤﺎل وﺴﺤب اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟزاﺌدة ﻤن - ج
( 2).اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻨﻘص ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
إذا ﻛﺎﻨت ﺒطﺎﻟﺔ ﻤوﺴﻤﯿﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﯿﻤﻛن ﻋﻼﺠﻬﺎ واﻟﺘﻘﻠﯿل  ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺘدرﯿب اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن و اﻨﺨراطﻬم ﻓﻲ أﻋﻤﺎل أﺨرى - د
. ﯿﻤﺎرﺴوﻨﻬﺎ أو ﯿزاوﻟوﻨﻬﺎ ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء اﻟﻤوﺴم اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﯿﺸﺘﻐﻠون ﻓﯿﻬﺎ أﺴﺎﺴﺎ 
ﺘﺸﺠﯿﻊ ﻓﻛرة اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺒﻛر ، ﻤﻤﺎ ﯿؤدي ﻟﺘرك ﻓرص ﻟﻠﻌﻨﺎﺼر اﻟﺸﺎﺒﺔ ﻟﺘﺄﺨذ دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ - ﻫـ 
 (3).
دﻤﺞ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴرﺤﯿن ﻀﻤن أﻋﻤﺎل ﺠدﯿدة ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﯿم إﻋﺎﻨﺎت وﻤﺴﺎﻋدة ﻤن ﺘرﻛوا ﻤدارﺴﻬم ﻗﺒل - و
 (4).إﺘﻤﺎم اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ زﯿﺎدة ﺨﺒراﺘﻬم ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘدرﯿب واﻟﺘﻛوﯿن
 ﯿﻤﻛن ﻋﻼﺠﻬﺎ واﻟﺘﻘﻠﯿل ﻤﻨﻬﺎ ﻋن طرﯿق ﺘﺨﻔﯿض اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻟﻸﺠور ﻟﺒﻌض هإذا ﻛﺎﻨت ﺒطﺎﻟﺔ إﺠﺒﺎرﯿﺔ، ﻓﺈن *
 اﻷﯿدي نﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﺎل وذﻟك ﺒﻐرض ﺘﺸﺠﯿﻊ رﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ طﻠب واﺴﺘﺨدام اﻟﻤزﯿد م
 (5)اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
ﺘﺤﻔﯿز اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤن ﺨﻼل اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻹﺠراءات ﻛﺎﻹﻋﺎﻨﺎت اﻟﻀرﯿﺒﯿﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎر واﻹﻋﺎﻨﺎت اﻟﻀرﯿﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ  *
. اﻟﺘوظﯿف 
 وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ، ﯿﺘطﻠب اﻷﻤر ﺘدﺨل اﻟﺴﻠطﺎت ﻤن ﺨﻼل إﺠراءات وﺼﺎﺌﯿﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿف ﻤن ﺤدة ﺘدﺨل *
 (6).اﻟﻨﻘﺎﺒﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ وﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘزاﯿد اﻷﺠور ﺒﻤﺎ ﻻﯿﺘﻨﺎﺴب وٕاﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎل 
 وﯿﻤﻛن ﻋﻼج ﺒطﺎﻟﺔ ﻗﺼور اﻟطﻠب ﻤن ﺨﻼل إﺘﺒﺎع ﺴﯿﺎﺴﺎت ﻤﺎﻟﯿﺔ وﻨﻘدﯿﺔ ﺘﻬدف ﻟزﯿﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ وﺘﻘﻠﯿل *
.  اﻟﺒطﺎﻟﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺘﺘﻀﻤن زﯿﺎدة اﻹﻨﻔﺎق اﻟﺤﻛوﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﯿﺔ ﻟﺘﻨﺸﯿط اﻹﻨﺘﺎج وﺨﻠق 
ﻓرص ﻋﻤل ﺠدﯿدة، أو ﺘﺨﻔﯿض ﻤﻌدﻻت اﻟﻀراﺌب ﻤﻤﺎ ﯿزﯿد اﻟدﺨل اﻟﻤﺘﺎح ﻟدى اﻷﻓراد ﻓﯿزداد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ 
. اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﻨﺸط اﻹﻨﺘﺎج وﺘزداد ﻓرص اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
 أﻤﺎ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ إﺴﺘﺨدام اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟزﯿﺎدة ﻋرض اﻟﻨﻘود ﻤﻤﺎ ﯿؤدي ﻟزﯿﺎدة اﻟطﻠب 
وﻟﻛن ﯿﻼﺤظ أن اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﺘوﺴﻌﯿﺔ ﯿﺠب أن ﯿﻛون ﻟﻬﺎ . وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻨﺸﯿط اﻹﻨﺘﺎج وﺨﻠق ﻓرص ﻋﻤل ﺠدﯿدة 
                                      
 . 532ص . ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق . ﻨﻌﻤﺔ اﷲ ﻨﺠﯿب إﺒراﻫﯿم : 1
  .433ص . ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. ﻤﺠﯿد ﻋﻠﻲ ﺤﺴﯿن وﻋﻔﺎف ﻋﺒد اﻟﺠﺒﺎر ﺴﻌﯿد: 2
  .122ص . ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق .ﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن ﯿﺴري: 3
 . 272p . tic،po . ertua te ggeB divaD: 4
  .772ص .ﻤرﺠﻊ  ﺴﺎﺒق.ﻋﻔﺎف ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز ﻋﺎﯿد وٕاﯿﻤﺎن ﻋطﯿﺔ ﻨﺎﺼف.أﺤﻤد رﻤﻀﺎن ﻨﻌﻤﺔ اﷲ : 5




ﺤد أﻗﺼﻰ ﻤﻌﯿن ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻛون ﻤﺼﺤوﺒﺔ ﺒﺈرﺘﻔﺎع اﻷﺴﻌﺎر ﻤﻤﺎ ﯿﺨﻠق ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺠدﯿدة وﻫﻲ اﻟﺘﻀﺨم أو ﯿزﯿد ﻤن 
 (1).ﺤدﺘﻪ 
 :وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻟﺨﺒراء واﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ - 
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن إﺨﺘﻼف وﺠﻬﺎت اﻟﻨظر ﻟﻌﻼج أزﻤﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘزاﯿد ﯿوﻤﺎ ﺒﻌد ﯿوم ، اﻟﺸﻲء اﻟذي أدى 
: ﺒﺒﻌــض اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﯿــن واﻟﺨﺒراء وﺒﻌض اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻗﺘراح ﺤﻠول ﻋﺎﺠﻠﺔ ﺘﺘﻠﺨص ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ 
: رﻓﻊ ﻤﻌدﻻت اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي- 
ﯿﻨﺎدي ﻋدد ﻤن اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﯿن وﺨﺒراء ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌﻤل اﻟدوﻟﯿﺔ ، إﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺴﯿﺎﺴﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺘﻬدف إﻟﻰ رﻓﻊ 
ﻤﻌدﻻت اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، ﻟﻤﺎ ﯿﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﻤن زﯿﺎدة ﻓﻲ ﺤﺠم اﻹدﺨﺎرات واﻟﺘراﻛم ، ﻷن إرﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت 
 ﻓﻛل زﯿﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﻤو ﺘؤدي إﻻ اﻨﺘﻌﺎش اﻟﺤرﻛﺔ (2) .ةاﻟﻨﻤو ﯿﺼﺤﺒﻪ إرﺘﻔﺎع ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻤل
واﻟﺸﻲء اﻟﻤﻼﺤظ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أﻨﻪ ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن إرﺘﻔﺎع ﻫذا . اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ وﻤﻨﻪ زﯿﺎدة اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤوﻟدة ﻟﻔرص اﻟﻌﻤل 
اﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘت . إﻟﺦ ... اﻟوﻻﯿﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ ودول ﻏرب أوروﺒﺎ واﻟﯿﺎﺒﺎن : اﻟﻤﻌدل ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟدول ﻤﺜل
اﻟﻨﻤو ﺒدون إﺤداث ﻓرص ﻋﻤل ﺠدﯿدة وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي وزﯿﺎدة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻗد 
وﻋﻠﯿﻪ ﻓﺈن ﻤﻘوﻟﺔ أن اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﺴﯿؤدي ﺘﻠﻘﺎﺌﯿﺎ إﻟﻰ ﻋﻼج ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﺘوﺴﯿﻊ .ﻀﻌﻔت
 (3)ﻓرص اﻟﻌﻤل وﺘﺤﺴﯿن اﻷﺠور أﺼﺒﺢ ﯿﻌﺘرﯿﻬﺎ ﺸﻲء ﻤن اﻟﺸك وﻋدم اﻟﯿﻘﯿن 
: ﺨﻔض ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤل - 
ﻓﺨﻔض اﻷﺠور .  ﯿرﺘﺒط ﻫذا اﻟﻌﻨﺼر أﺴﺎﺴﺎ ﺒﺘﻛﺎﻟﯿف اﻹﻨﺘﺎج ،ﺤﯿث ﺘﺸﻛل اﻷﺠور اﻟﺠﺎﻨب اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻨﻬﺎ 
ﯿﻌﻨﻲ ﺘﺨﻔﯿض اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف وﻤﻨﻪ إﻨﺨﻔﺎض اﻷﺴﻌﺎر ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴوف ﯿزداد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤﻤﺎ 
اﻟﺸﻲء اﻟذي ﯿﺤﻔز اﻟﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن واﻟﻤﻨﺘﺠﯿن ﻤن اﻟزﯿﺎدة ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﯿﻌﻬم وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ . ﯿرﻓﻊ ﻤن ﺤﺠم وﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت 
وﻟﻠوﺼول إﻟﻰ ﻫذا ﯿﻨﺒﻐﻲ إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻷﺠور وآﻟﯿﺔ اﻟﻤﻔﺎوﻀﺎت . اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻻ اﻟﻤزﯿد ﻤن اﻟﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
ﻤﺜل إﻋﺎﻨﺎت اﻟﺒطﺎﻟﺔ، اﻟﺘﺄﻤﯿن )ﺒﯿن اﻟﻌﻤﺎل ورﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل ، وﻛذﻟك إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻷﺠور اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻤن ﺨﻼل زﯿﺎدة اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل ﻨظﯿر اﻹﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤزاﯿﺎ  (إﻟﺦ .... اﻟﺼﺤﻲ ، اﻟﺸﯿﺨوﺨﺔ 
واﻷﺨذ ﺒﻨظﺎم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺒﺎح ﻛﻨوع ﻤن . ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ ، اﻟﺸﻲء اﻟذي ﯿﺨﻔف ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫل اﻟﻤﻨﺘﺠﯿن 
اﻷﺠور اﻟﻤدﻓوﻋﺔ ﯿﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﯿﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻀوء اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﺤﻔز اﻟﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ 
 (4).زﯿﺎدة إﻨﺘﺎﺠﯿﺘﻬم 
 واﻟﺸﻲء اﻟﻤﻼﺤظ أن ﻫذا اﻟﻌﻨﺼر ﯿﺘﻼﺌم ﻤﻊ اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻻﺨﺘﯿﺎرﯿﺔ ﻓﻘط ، ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻛﺒﯿرة ﻤن 
 ، ﻛﻤﺎ أن اﻷﺠور ﻟﯿﺴت ﻫﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟوﺤﯿد ﻟﻌﻨﺼر اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ ، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻨﻪ ﯿﺠب أن ةاﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻫﻲ إﺠﺒﺎري
 .ﯿﻨظروا إﻟﯿﻬﺎ ﻛﻤﺼدر ﻟﻠدﺨل ﻷﻏﻠب اﻟﺴﻛﺎن وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼدر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠطﻠب اﻟﻤﺤﻠﻲ 
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: ﺘﻌدﯿل ظروف ﺴوق اﻟﻌﻤل - 
  ﯿرى ﻫؤﻻء أن ﻋﻼج أزﻤﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﯿﻘﺘﻀﻲ ﺘﻌدﯿل اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻟظروف اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم أﺴواق اﻟﻌﻤل وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو 
 (1):اﻟذي ﯿﺠﻌل ﺘﻠـك اﻷﺴــواق ﻤرﻨـﺔ، وﯿﻘﺘرﺤـون ﻓﻲ ﺴﺒﯿل ذﻟك ﻋددا ﻤن اﻟﻤﻘﺘرﺤﺎت أﻫﻤﻬﺎ
إﻟﻐﺎء ﻗواﻨﯿن اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻟﻸﺠور  - 
ﺘﻌدﯿل ﻨظﺎم إﻋﺎﻨﺎت اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﺨﻔض ﻤزاﯿﺎ ﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﺸﻛل اﻟذي ﯿﺠﻌل اﻟﻤداﺨﯿل - 
. اﻟﺘﻌوﯿﻀﯿﺔ ﻤﺘوازﻨﺔ ﻤﻊ اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔﯿز ﻤﯿول اﻟﻌﻤﺎل ﻨﺤو اﻟﻌﻤل 
اﻟﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﺘدرﯿب وٕاﻋﺎدة اﻟﺘدرﯿب ﻟﻠﻤﺘﻌطﻠﯿن ، ﻟﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻤﻬﺎراﺘﻬم وﻗدراﺘﻬم ﺒﻤﺎ ﯿﺘﻼﺌم - 
. ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﺤدﯿﺜﺔ 
ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ وﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻘطﺎع ﻏﯿر رﺴﻤﻲ  وٕازاﻟﺔ ﻤﺎ ﯿﻌﺘرﻀﻬﺎ ﻤن ﻋﻘﺒﺎت - 
. إدارﯿﺔ ﺤﻛوﻤﯿﺔ 
. ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺒﻛر وﺘطوﯿر ﻨظﺎم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴواق اﻟﻌﻤل ، وﺘداوﻟﻬﺎ ﺒﺄﻗل ﺘﻛﻠﻔﺔ ﻤﻤﻛﻨﺔ - 
 أﻛﺜر اﻨﺘﺸﺎرا ﺤﯿث ﯿﺘم ﺒﻤوﺠﺒﻪ gnirahs-kroW       وﯿظل اﻹﻗﺘراح  اﻟذي ﯿﻨﺎدي ﺒﻔﻛرة ﺘﻘﺴﯿم اﻷﻋﻤﺎل 
اﺤﺘﻔﺎظ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿن ﻓﻌﻼ ﺒوظﺎﺌﻔﻬم ، : ﺘوزﯿﻊ ﺤﺠم اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋدد أﻛﺒر ﻤن اﻟﻌﻤﺎل ﻤﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ 
وﯿﺘﺤﻘق ﻫذا اﻻﻗﺘراح ﻤن ﺨﻼل ﺘﺨﻔﯿض ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤل واﻷﺠور ، ﻓﻌوض أن . وٕاﺘﺎﺤﺔ ﻓرص ﺘﺸﻐﯿل إﻀﺎﻓﯿﺔ 
ﯿﻌﻤل اﻟﻌﻤﺎل ﺨﻤﺴﺔ أﯿﺎم ﻓﻲ اﻷﺴﺒوع ، ﻓﺈﻨﻪ ﺴﯿﺨﻔض أﺴﺒوع اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ أﯿﺎم ﻤﻘﺎﺒل ﺨﻔض اﻷﺠور 









     ﺘطرﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺼل إﻟﻰ ﺘﻌرﯿف اﻟﺒطﺎﻟﺔ و طرﯿﻘﺔ ﺤﺴﺎب ﻤﻌدﻟﻬﺎ و ﺒﯿﻨﺎ اﺨﺘﻼف طرق ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤن 
دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺨرى و ﻫذا ﻟﺘﺒﺎﯿن اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤﺜل اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤرﯿﺔ،اﻟﻔﺘرة اﻟزﻤﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤدد ﻟﻠﺒﺤث 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ وﺒرﻏم ﻤن ﻫذا إﻟﻰ اﻨﻪ ﯿﺸﻛل ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ أﺤد أﻫم 
. ﻤؤﺸرات ﺴوق اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﺒﺴﺎطﺘﻪ و ﻋدم دﻗﺘﻪ 
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اﻟﺦ و ﻤن ﺨﻼل ..اﻻﺤﺘﻛﺎﻛﯿﺔ،اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ،اﻟدورﯿﺔ،اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ.ﻛﻤﺎ ﺘطرﻗﻨﺎ ﻟذﻛر ﺒﻌض أﻨواع اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻷﻛﺜر اﻨﺘﺸﺎرا
. ﺘﻌرﯿﻔﻨﺎ ﻟﻬم ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ و اﻹﺠﺒﺎرﯿﺔ ﻫﻲ ﻤن أﻛﺜر أﻨواع اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻨﺘﺸﺎرا ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ
و اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﻤﺜل ... ﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ أﯿﻀﺎ ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﻨظرﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ﻤﺜل ﻛﻼﺴﯿك،ﻛﯿﻨز
ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻛر ﺒﻌض اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻬﺎ و اﻟﺤﻠول .ﻨظرﯿﺔ اﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﻌﻤل و ﺘﻘﺴﯿم اﻟﺴوق
. اﻟﻤطروﺤﺔ ﻟﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ
وﻨﻠﺨص ﻓﻲ اﻷﺨﯿر أن ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﯿﺨﺘﻠف ﻋن اﻟدول اﻟﻤﺘطورة اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻻﺨﺘﯿﺎرﯿﺔ 
أﻛﺜر اﻨﺘﺸﺎرا ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛل اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻹﺠﺒﺎرﯿﺔ أﻛﺜر أﺸﻛﺎل اﻟﺘﻌطل و ﻫذا ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻠﻰ 
اﺨﺘﻼل اﻟﺘوازﻨﺎت اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ، و ﺒﺴﺒب ﻫذﻩ اﻻﺨﺘﻼﻻت اﺴﺘوﺠب ﻀرورة اﻟﻠﺠوء ﻟﻺﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي 







ﻟﻘد ﺘم اﻟﺘﻌرض ﻤن ﺨﻼل اﻟﻔﺼل اﻟﺴﺎﺒق إﻟﻰ ﻤﻀﻤون اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، ﺤﯿث ﺘم اﻟﺘوﺼل 
 ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﺼﻼﺤﺎت ﯿؤﺜر ﺒﺸﻛل ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺸﻐﯿل ﺤﯿث زاد ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤﻊ ﺘطﺒﯿق  أن إﻟﻰ
اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ، ﻛوﻨﻪ ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺘﻘﺸف ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ، ﻤﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ ﻨﻘﻠص ﻤﺴﺘوﯿﺎت 
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﺘراﺠﻊ اﻟدوﻟﺔ ﻋن دﻋم اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن اﺨﺘﻼﻻت ﻤﺎﻟﯿﺔ، ﻤن ﺨﻼل ﻓﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻤﺎم 
. اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص وﻤﺎ ﺴﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤن ﺘﺴرﯿﺢ ﻟﻠﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
 وﺘﻤﺘد ﺠذور أزﻤﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺒداﯿﺔ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻤﺴﺎر 





































 وﻀﻌﯿﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر ﻗﺒل وﺒﻌد اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ: اﻟﻤﺒﺤث اﻷول
 ﺴﯿﺘم ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ وﻀﻌﯿﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿل ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻗﺒل وﺒﻌد اﻟﺘﻌدﯿل 
اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻨﻪ ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺘراﺠﻌت وﺘﯿرة ﺨﻠق ﻤﻨﺎﺼب ﺸﻐل ﺠدﯿدة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺘﺘزاﯿد 
 اﻟﻨﻤو اﻟﻤﺘزاﯿد ﻓﻲ ﺤﺠم اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘطرق إﻟﻰ إﻀﺎﻓﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨظر إﻟﻰﻓﯿﻪ اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻔرص ﻋﻤل 
. أﻫم أﺴﺒﺎب وﻤﻤﯿزات اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر
. ﺘﻘﯿﯿم وﻀﻌﯿﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر: اﻟﻤطﻠب اﻷول
 ﻗﺒل اﻟﺘﻌرض إﻟﻰ أﻫم أﺴﺒﺎب وﻤﻤﯿزات اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر ﯿﺠب اﻟﺘطرق إﻟﻰ أﻫم اﻟﻤراﺤل اﻟﺘﻲ ﻤرت ﺒﻬﺎ 
اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﯿرة وﺒذﻟك ﺴﯿﺘم ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻟﻤطﻠب اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺴﺎدت 
. ﻗﺒل وﺒﻌد اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ وﻤدى اﻨﻌﻛﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﯿل واﻟﺒطﺎﻟﺔ
. 49 – 98ﺤﺼﯿﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل : اﻟﻔرع اﻷول
اﺸﺘداد اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ وﻫذا ﻤﺎ أﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺠم اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻋﻨدﻤﺎ اﻨﺨﻔض ﺘﻤﯿزت ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ب 
 – 8891 ﻤﻨﺼب ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة اﻟﻤﻤﺘدة ﺒﯿن 000954ﺤﺠم ﻤﻨﺎﺼب اﻟﺸﻐل اﻟﻤﻌروﻀﺔ ﺤﯿث ﻗدرت ب 
 إﻟﻰ 9891 ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 0001585، ﻓﻲ ﺤﯿن زادت ﻓﯿﻪ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﯿطﺔ ﺤﯿث اﻨﺘﻘﻠت ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة ﻤن 4991
.  ﺸﺨص000369 أي ﺒزﯿﺎدة ﺘﻘدر ب 4991 ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 0004186
. ﻨوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘطور ﺤﺠم اﻟﺘﺸﻐﯿلو 
 49 – 98ﺘطور اﻟﺤﺠم اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿل ﻟﻠﻔﺘرة (: 70)           ﺠدول رﻗم
 ﻤﻨﺼب ﺸﻐل:                                                                             اﻟوﺤدة
 4991 3991 2991 1991 0991 9891اﻟﺴﻨــوات 
  0004515 0002405 0257754 0038354 0636154 0502344ﺤﺠم اﻟﺘﺸﻐﯿل 
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ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻘﻠص ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺘراﺠﻊ ﺤﺠم اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘرات اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ﺤﯿث ﺨﻠق ﻤﻨﺎﺼب اﻟﺸﻐل 
 ﻤن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺘﻔﺎع ﺘﻛﻠﻔﺔ إﻨﺸﺎء ﻤﻨﺼب %05اﻟﺠدﯿدة، ﺨﺼوﺼﺎ أن اﻷﺠور ﺘﻠﺘﻬم ﻗراﺒﺔ 
. اﻟﻌﻤل اﻟواﺤد
 أﻤﺎ ﻋن ﺘوزﯿﻊ ﻤﻨﺼب اﻟﺸﻐل ﻓﻘد اﺤﺘﻠت اﻹدارة اﻟﻨﺼﯿب اﻷﻛﺒر ﻤﻊ اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ ﺘﺤﺴﯿن أوﻀﺎع 
اﻟﺸﻐل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع أﻟﻔﻼﺤﻲ ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﺒﺴﺒب اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟذي أوﻟﺘﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع ﻤن ﺨﻼل دﻋم 
اﻟﺦ، وﺴوف ﻨوﻀﺢ ﺤﺼﯿﻠﺔ ...اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ، اﺴﺘﺼﻼح اﻷراﻀﻲ، إﻨﺸﺎء اﻟﺘﻌﺎوﻨﯿﺎت اﻤﺘﯿﺎز اﻟﻘرض









 4991 – 9891ﺘطور ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل ﺤﺴب اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﻔﺘرة (: 80)     ﺠدول رﻗم 
 % :اﻟوﺤدة                                                                                       
اﻟﺴﻨوات 
اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
 4991 3991 9891
 8.91 5.02 3.12اﻟزراﻋﺔ 
 2.32 6.32 0.62اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ .أ.اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و ب
 4.71 4.71 5.71اﻟﺨدﻤﺎت 
 5.32 2.32 9.22اﻹدارة 
 1.61 3.51 3.21اﻟﻌﻤل اﻟﻤﻨزﻟﻲ وأﻋﻤﺎل أﺨرى 
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 ﺒدأ 1 وٕاذا ﻛﺎن اﻟﺤﺠم اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿل ﺘراﺠﻊ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻨوات اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﺎن اﻟﺸﻐل ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ
وﯿﻨدرج ﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم ﻀﻤن . *ﯿظﻬر ﺒﺸﻛل ﻤﻠﻔت ﻟﻠﻨظر ﻟﺘﻌوﯿض اﻟﻨﻘص اﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل اﻟرﺴﻤﻲ
ﻤﺼطﻠﺢ اﻟﻘطﺎع ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ واﻟذي ﯿﻌﻨﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟوﺤدات اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت ﺒﻬدف ﺘوﻓﯿر 
 ﻟﻸﺸﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﯿن ﺒﻪ وﺘﺘﻤﯿز ﻫذﻩ اﻟوﺤدات ﺒﻛوﻨﻬﺎ ﻤﻤﻠوﻛﺔ ﻤن طرف اﻷﻓراد لﻤﻨﺎﺼب ﺸﻐل وﻤدا ﺨﻲ
ﺒﻤﺴﺘوﯿﺎت ﺘﻨظﯿم ﻀﻌﯿﻔﺔ، وﺘﻌرف ﺒﺼﻐر ﺤﺠﻤﻬﺎ ،وﺒﻛوﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺘرم اﻟﻘواﻋد اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﯿﺔ وﻻ ﺘﺤﻤل ﺘرﺨﯿص 
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀراﺌب وﻻ ﯿﺴﺘﻔﯿد ﻤن ﯿﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻤن اﻻﻤﺘﯿﺎزات . ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ أﻨﺸطﺘﻬﺎ
وﻟﻌل اﻟﺘﻔﺴﯿر اﻟﻤﻨطﻘﻲ ﻟذﻟك ﻫو ﻨﻘص ﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت . اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺜل اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
.   اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟرﺴﻤﯿﺔ، ﻤﻤﺎ ﯿدﻓﻊ اﻷﻓراد ﻟﻺﻗﺒﺎل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻛوﻨﻬﺎ ﺘؤﻤن ﻟﻬم دﺨﻼ وان ﻛﺎن ﻤؤﻗﺘﺎ
 وان ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻏﯿر ﻤرﻏوب ﻓﯿﻪ ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، ﻓﺎن وﺠودﻩ ﯿﻤﻛن أن ﯿﻌﺎﻟﺞ ﺒﻌض 
اﻟﺦ، ...ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻹﺠرام، ﺘﻌﺎطﻲ اﻟﻤﺨدرات، اﻻﻨﺤﻼل اﻟﺨﻠﻘﻲ: اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤﺜل
 ﺴﻨﺔ %71 ﻟﺘرﺘﻔﻊ ﺤواﻟﻲ 9891 ﺴﻨﺔ %3.21ﻛوﻨﻪ ﯿﺴﺘوﻋب ﺠزءا ﻻ ﯿﻤﻛن إﻫﻤﺎﻟﻪ ﻤن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﯿطﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
. (2)ﻤﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ ﺘﻔﺎﻗم ﺴوق اﻟﻌﻤل ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ: ، واﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﯿﺘﻀﺎﻋف ﻫذا اﻟﻌدد ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻟﻘﺎدﻤﺔ4991
 أﻤﺎ ﻋن ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﯿل، ﻓﻘد ﺸﻬدت ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﺘطورا ﻛﺒﯿرا ﻤﻘﺎرﻨﺔ 
ﺒﺎﻟﻔﺘرات اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ وﯿﻌود اﻟﺴﺒب اﻟرﺌﯿﺴﻲ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺘوﺠﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠدﯿد اﻟذي ﻤﯿز اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺒﺒﻼدﻨﺎ 
ﺤﯿث ﺘم ﻓﺘﺢ ﻤﺠﺎﻻت ﻋدة ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻛﺎﻨت ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺒق ﺤﻛرا . ﺘزاﻤﻨﺎ ﻤﻊ ﺒداﯿﺔ ظﻬور اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
وﻫذا ﻤﺎ ﻤﻛن ﻤن ﺨﻠق ﻤﻨﺎﺼب ﺸﻐل ﺠدﯿدة، وﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘزداد ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺘوﻓﯿر ﻤﻨﺎﺼب . ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻟﻌﻤل ﺒﺴﺒب إﺠراءات اﻟﺨوﺼﺼﺔ وﻤﺎ ﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﺴرﯿﺢ ﻟﻠﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، وﺒذﻟك ﺘﺤول ﺠزء ﻤن ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة 
وﺘﻤﺘﺎز ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺌف ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤؤﻗﺘﺔ، إذ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺌف . إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص أو اﻟﻘطﺎع ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ
                                                 
 
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻀﺮاﺋﺐ و ﻻ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت  ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ *
.  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ





ﺒﻤﺠرد ﻨﻬﺎﯿﺔ اﻟﻤﺸروع، وﺒذﻟك ﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺌف ﺤﻼ ظرﻓﯿﺎ ﻷزﻤﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ، وﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﺘطرح ﻤن ﺠدﯿد ﻤﻤﺎ 
: ﻨﻠﺨص ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻤﺎ ﯿﻠﻲ. وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ (1RTS)*ﯿؤدي إﻟﻰ زﯿﺎدة ﻓﺌﺔ 
ﻋرﻓت وﺘﯿرة اﻟﺘﺸﻐﯿل ﺘراﺠﻌﺎ ﻛﺒﯿرا ﻤﻨذ ﺒداﯿﺔ ﻤﻨﺘﺼف اﻟﺜﻤﺎﻨﯿﻨﺎت ﺒﺴﺒب ﺘراﺠﻊ ﻋﺎﺌدا اﻟدوﻟﺔ ﻤن اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  -
ﺤﯿث ﻗدر ﻋدد ﻤﻨﺎﺼب . واﻟﺘﻲ ﻗﻠﺼت ﻤن ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤوﺠﻬﺔ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻤﻨﺎﺼب اﻟﺸﻐل
، اﻟﺸﻲء اﻟذي أدى إﻟﻰ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن 4991 ﻤﻨﺼب ﻓﻘط ﻤﻊ ﻨﻬﺎﯿﺔ 00005اﻟﺸﻐل اﻟﺠدﯿدة ﺒـ 
.     (1)4991 ﺴﻨﺔ %72 إﻟﻰ 5891 ﺴﻨﺔ %5.61
 ﺠﻠﻬم ﺒدون ﻤﺴﺘوﯿﺎت %07 ﺴﻨﺔ ﺠل اﻟﺒطﺎﻟﯿن ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻔوق 52ﯿﻤﺜل اﻟﺸﺒﺎب اﻟذﯿن ﺘﻘل أﻋﻤﺎرﻫم ﻋن  -
ﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺘؤﻫﻠﻬم إﻟﻰ اﻻﺴﺘﻼء ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺼب ﺸﻐل ﻓﻲ ﺴوق اﻟﻌﻤل، ﻓﻲ ظل اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺠدﯿدة، 
 (2).%04ﻛﻤﺎ ﺒﺠدر ﺒﻨﺎ اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ ارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﻹﻨﺎث ﻀﻤن ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻟﺒطﺎﻟﯿن ﻤﺎ ﯿﻘﺎرب 
اﺨﺘﻼل ﺒﯿن اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل ﺤﯿث ﯿﻤﯿل اﻷول ﻨﺤو اﻟزﯿﺎدة ﻤن ﺴﻨﺔ ﻷﺨرى إذ وﺼل رﺒﻊ ﻤﻠﯿون  -
 ﻓﻲ اﻟﻤﺘوﺴط، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي %4، ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻨﻤو اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﯿطﺔ ﺒـ (2RTS)*ﯿﺒﺤﺜون ﻋن اﻟﻌﻤل ﻷول ﻤرة 
ﻤﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺘﻘﻠص ﻋدد . ﺴﺠل ﻓﯿﻪ ﺘراﺠﻌﺎ ﻓﻲ طﻠب اﻟﻌﻤل ﺒﺴﺒب اﻷداء اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟوﺤدات اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
 .اﻟوظﺎﺌف اﻟﺠدﯿدة واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻤؤﻗﺘﺔ
ﺘطور اﻟﺒطﺎﻟﺔ  : اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ
    إن اﻟﺴﻨوات اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ أﻨذرت ﺒﺎﻟﺨطر ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص ﺴوق اﻟﺸﻐل، أﻤﺎ ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟﺴﻨوات ﻓﻘد ظﻬر اﻟﺨطر 
ﻹﻋﺎدة ﺠدوﻟﺔ دﯿوﻨﻬﺎ وﻤﺤﺎوﻟﺔ . ﻓﻌﻼ ﻋﻨدﻤﺎ اﻨطﻠﻘت اﻟﺠزاﺌر ﺒﺈﻤﻀﺎء اﺘﻔﺎﻗﯿﺎت ﻤﻊ اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ
ﺤﯿث ﺘﻤﺜﻠت ﺸروط ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﺘﻲ ﺘطﻠب ﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ ﻓﻲ . ﺘﺤﺴﯿن اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﻟﻤﺘدﻫور
وﯿﻘﻀﻲ ﻫذا اﻷﺨﯿر ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﯿض اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ وﺨوﺼﺼﺔ . (SAP)*ﺘطﺒﯿق ﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ 
.  (3)اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﺒﺎﻟرﻏم ﻤﻤﺎ ﻟﻪ ﻤن آﺜﺎر ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ
 ﺤﯿث ﻛﺎن ﯿﻘدر 4991ﻋرف ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر زﯿﺎدة ﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﻤﻨذ ﺘطﺒﯿق ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﺴﻨﺔ 
. 9991 ﺴﻨﺔ %82 ﻟﯿﺼل إﻟﻰ %3.42ﺒﻨﺴﺒﺔ 
اﻨﻪ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟذي ﯿﺒرز ﺒﺸدة وﯿﻌود ذﻟك ﻟﻠﻤرﻛﺒﺔ اﻟﺠدﯿدة اﻟﺘﻲ أﻀﯿﻔت إﻟﻰ ﻤرﻛﺒﺎت 
 8991 ﻤﺎي 11ﺤﯿث ﺼرﺤت وزارة اﻟﻌﻤل ﻓﻲ . اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﯿرة اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺴرﯿﺢ اﻟﻌﻤﺎل
ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤرﻛﺒﺔ اﻷﺼﻠﯿﺔ .  ﻤﻨﺼب ﺸﻐل881736أن ﻋدد ﻤﻨﺎﺼب اﻟﺸﻐل اﻟﻤﻔﻘودة ﻗدرت ﺒﺤواﻟﻲ 
                                                 
 .أﻓﺮاد ﯾﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺳﺒﻖ ﻟﮭﻢ أن ﻋﻤﻠﻮا *
 .921ص .اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒق:1
 .921ص . ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒق:2
 .أﻓﺮاد ﯾﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ ﻟﮭﻢ أن ﻋﻤﻠﻮا *
  larutcurts noitatpada’d emmargorP* 





 أﻟف 002ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻹﻀﺎﻓﻲ اﻟﻨﺎﺠم ﻋن اﻟﻨﻤو اﻟدﯿﻤﻐراﻓﻲ ﺤﯿث ﯿﺠب أن ﻨﻨﺘظر ﻤﺎ ﯿﻘﺎرب 
:  وﻤن ﻫﻨﺎ ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ ﻛﺘﺎﺒﺔ ﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ(1) أﻟف طﻠب ﺠدﯿد ﻛل ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻟﺸﻐل003إﻟﻰ 
اﻟطﻠب اﻹﻀﺎﻓﻲ + اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤطرودﯿن + اﻟﻤﺨزون اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ = ﻋدد اﻟﺒطﺎﻟﯿن 
إن اﻟطﻠب اﻹﻀﺎﻓﻲ ﯿّﺼﻌب ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻤﺘﺼﺎص اﻟﺒطﺎﻟﺔ، ﻓﺤﺴب دراﺴﺔ اﻷﺴﺘﺎذ أﺠﻛون ﻤﺤﻤد ﻻﻤﺘﺼﺎص 
 ﻤﻠﯿون وطﻠب اﻟﻌﻤل اﻹﻀﺎﻓﻲ ﯿﺴﺘوﺠب ﻤﻌدﻻت ﻨﻤو 5.2 ﻤﻠﯿون و 2ﻤﺨزون اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟذي ﯿﺘراوح ﺒﯿن 
 إﻟﻰ 5 ﺴﻨوﯿﺎ ﺨﻼل ﻤدة طوﯿﻠﺔ ﻤن % 51 و % 21ﻤﻬم ﺠدا، وﻟﻛﻲ ﺘﻛون ﻤﻌﻘوﻟﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﯿﺠب أن ﺘدور ﺒﯿن 
ﺴﻨوﯿﺎ  % 8 ﯿﻔرض وﺠود ﻨﻤو ﯿﻘﺎرب % 82أﻤﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘواﻩ اﻟﺤﺎﻟﻲ .  ﺴﻨوات8
. أﻟف ﻤﻨﺼب ﺸﻐل ﺠدﯿد ﻛل ﺴﻨﺔ أو ﻤﺎ ﯿﻌﺎدل ﺘطور اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﯿطﺔ 003وﻫو ﻤﺎ ﯿﻔﺘرض ﺨﻠق 
ﻫل ﻫذﻩ اﻟﻔرﺼﺔ ﻤﻤﻛﻨﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ؟ :واﻟﺴؤال اﻟذي ﯿﺘﺒﺎدر إﻟﻰ ذﻫﻨﻨﺎ ﻫﻨﺎ
 أﻟف ﻤﻨﺼب ﻋﻤل ﺴﻨوﯿﺎ ﺤﺴب اﻟﻤﻌطﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﺠزاﺌر ﯿﻤﻛن اﻟﻘول ﺒﺄﻨﻪ ﻫدف 003إن إﻨﺸﺎء 
ﺘﺤﻘﯿﻘﻪ ﺸﺒﻪ ﻤﺴﺘﺤﯿل ﺘﻘرﯿﺒﺎ ﻓﻲ اﻷﺠل اﻟﻘﺼﯿر و اﻟﻤﺘوﺴط، وذﻟك ﺒﺴﺒب ﺸروط اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ و رﻏﺒﺔ 
اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘوازﻨﺎت اﻟﻛﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘزاﯿد اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﻋدد طﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤل ﺒﺴﺒب 
.  اﻟﻨﻤو اﻟدﯿﻤﻐراﻓﻲ اﻟذي زاد اﻷﻤر ﺘﻌﻘﯿدا
ﺨﻼﺼﺔ اﻟﻘول أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري أﺼﺒﺢ ﻏﯿر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺨﻠق رﺒﻊ اﻟطﻠب اﻹﻀﺎﻓﻲ اﻟﻤﺘزاﯿد ﻛل ﺴﻨﺔ، 
وﺒﻌد ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة اﺴﺘﻤر . 7991 و4991 أﻟف ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة اﻟﻤﻤﺘدة ﺒﯿن 04واﺴﺘﻘر ﻤﻌدل اﻟﻤﻨﺎﺼب اﻟﺠدﯿدة ﺒـ 
 ﻤن اﻟطﻠب اﻹﻀﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل، وﯿرﺠﻊ 01/1 أﻟف ﻤﻨﺼب ﻋﻤل ﺠدﯿد وﯿﻌﺎدل 72اﻟﺘدﻫور ﺒﺸدة ﻟﯿﺼل 
ﻫذا اﻟﺘدﻫور إﻟﻰ ﺘدﻫور اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ وآﺜﺎر ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻤداﺨﯿل ﻤن 
. اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، اﻟﺸﻲء اﻟذي ﯿﻘﻠل ﻤن  اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋدم ﺨﻠق ﻤﻨﺎﺼب ﺸﻐل ﺠدﯿدة
أﻤﺎ اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻌد اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﯿﻘﻊ ﻓﻲ ﺼﻠب اﻫﺘﻤﺎﻤﯿن اﻷول ﻤﺘﻌﻠق ﺒﻀرورة ﺘدﻋﯿم اﻟﺘوازﻨﺎت 
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ و اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻀرورة ﺘﺨﻔﯿض ﻀﻐوط ﺴوق اﻟﻌﻤل واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت 
     :أوﻀﺎﻋﻪ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ 
  ( 2) :اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﯿطﺔ -
اﻨﺘﻘل .  ﻤﻠﯿون ﺒطﺎل774.2 ﻤﻠﯿون ﻋﺎﻤل 695.6 ﻤﻨﻬﺎ 1002 ﻤﻠﯿون ﺸﺨص ﻓﻲ 370.9ﺒﻠﻐت ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ 
 إﻻ أﻨﻪ ﯿﺒﻘﻰ ﻀﻌﯿف، 1002 ﻓﻲ ﺴﻨﺔ %3.92 إﻟﻰ 8991 ﻓﻲ ﺴﻨﺔ %9.72ﻤﻌدل اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺸﻐﯿل ﻤن 
وﯿﻼﺤظ ﻨﻤو .   ﻟﻠﻨﺴﺎء%30.51 ﻟﻠرﺠﺎل و %79.48وﻛﺎن ﻤﻌدل اﻟﺘﺸﻐﯿل ﺤﺴب اﻟﺠﻨس ﻟﻨﻔس اﻟﺴﻨﺔ ﺒـ 
.  ﻨﻘطﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻤرة% 3.5 ﺒـ 1002 إﻟﻰ 8991ﺤﺼﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﯿطﺔ ﻤن 
 1002 إﻟﻰ 9991 ﺸﺨص ﻤن 000242ﺘﺘزاﯿد اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﯿطﺔ ﺒﺸﻛل ﻤﺘواﻀﻊ ﺤﯿث ﻗدرة اﻟزﯿﺎدة ﺒﻤﻌدل ﺴﻨوي 
.  ﺸﺨص ﺨﻼل اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت000003ﻤﻘﺎﺒل 
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 52 ﻟﻠﻔﺌﺔ %17 ﯿﻼﺤظ أﻨﻪ ﯿرﺘﻛز ﻓﻲ اﻟﺴن اﻟوﺴطﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘدر ﺒـ 1002ﻤن ﺨﻼل ﺘوزع ﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل ﻓﻲ 
 ﺴﻨﺔ، 52ﻟﻠذﯿن ﻫم دون  (%34.62) ﺴﻨﺔ واﻟﺒﺎﻗﻲ 06 ﻟﻠذﯿن ﺘﺘﻌدى أﻋﻤﺎرﻫم %75.2 ﺴﻨﺔ، وﺘﺒﻘﻰ 95إﻟﻰ 
واﻟﻤﻼﺤظ أن ﺘﻤدﯿد ﻓﺘرة اﻟدراﺴﺔ واﻟدﺨول إﻟﻰ اﻟﺘﻛوﯿن .  ﺴﻨﺔ91 إﻟﻰ 51 ﻟﻠذﯿن ﻫم ﻤن %9وﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ 
. اﻟﻤﻬﻨﻲ، أدى إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﻬم وﻟو ﻤؤﻗﺘﺎ ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ
 (1):ﺘطور اﻟﺸﻐل -
 ﻓﺎن ﺒﻌض ﻨﺘﺎﺌﺞ 9991ﺒﻌد ﻓﺘرة طوﯿﻠﺔ ﻤن اﻟرﻛود ﯿﻼﺤظ ﺒﻌض اﻟﺒوادر ﻓﻲ ﺘطوﯿر واﻟﻨﻬوض اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺒﻌد 
 ﻓﻲ 000.370.6 وﻋن ﻤﻨدوب اﻟﺘﺨطﯿط ﻓﺎن اﻟﺸﻐل ﺘﻌدى SNOاﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺎت ﻋن اﻟﺸﻐل واﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻋن 
 ﻤﻨﺼب إﻀﺎﻓﻲ وﺒذﻟك ﺘراﺠﻊ ﻋدد اﻟﺒطﺎﻟﯿن ﻤن 000235 أي ﺒزﯿﺎدة 1002 ﻓﻲ 000.695.6 إﻟﻰ 9991
.  1002 ﻤﻠﯿون ﻓﻲ 774.2 إﻟﻰ 9991 ﻤﻠﯿون ﻓﻲ 615.2
. ﻤﺴﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻓﻲ ﺴﯿﺎق ﺘطﺒﯿق ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث
ﻋرف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ﺘدﻨﻲ ﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻫذا ﻤﺎ اﺴﺘدﻋﻰ إﺼﻼﺤﺎ ﻟﻠﺘوازﻨﺎت اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ واﻟﺘﻲ 
إﻻ أن ﺘﻛﻠﻔﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﺎﻨت ﺒﺎﻫظﺔ ﻻﺴﯿﻤﺎ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻤرﺘﺒط . أﻓرزت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨب اﻻﻗﺘﺼﺎدي
. ﺒﺴوق اﻟﻌﻤل اﻟذي ﻋرف ﺘدﻫور ﻓﻲ أوﻀﺎﻋﻪ واﺘﺴﺎع داﺌرة اﻟﺒطﺎﻟﺔ
: ﺘطور ﺴوق اﻟﻌﻤل -1
ﺸﻬد ﺴوق اﻟﻌﻤل اﺨﺘﻼﻻ ﻛﺒﯿرا ﺨﻼل ﻓﺘرة ﺒداﯿﺔ اﻹﺼﻼح وذﻟك ﻛﺎن ﻨﺎﺘﺠﺎ ﻟﺘراﻛﻤﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺴﺎﻫﻤت ﺴﯿﺎﺴﺔ 
اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ وﺘﻌﻘﯿدﻫﺎ أﻛﺜر، إذ ازداد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل، واﻨﺨﻔﻀت ﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل 
. اﻟﻤﻌروﻀﺔ وﺘﻀﺎءﻟت ﻋدد اﻟوظﺎﺌف وان ﻛﺎﻨت أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻤؤﻗت
  7991-4991وﻀﻌﯿﺔ ﺴوق اﻟﻌﻤل ﻟﻠﻔﺘرة (: 90)ﺠدول رﻗم                 
 7991 6991 5991 4991اﻟﺒﯿﺎن 










 439.72 867.63 596.84 941.44: ﻋروض اﻟﻌﻤل اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
 350.22 328.82 479.73 737.33اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم - 
 820.5 064.6 571.8 503.8اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص - 
 358 584.1 645.2 701.2اﻟﻘطﺎع اﻷﺠﻨﺒﻲ - 
 038.42 090.23 364.14 589.63: اﻟوظﺎﺌف اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ
 090.5 411.6 875.11 608.21وظﺎﺌف داﺌﻤﺔ - 
 047.91 679.52 588.92 971.42وظﺎﺌف ﻤؤﻗﺘﺔ - 
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: وﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول اﻟﺴﺎﺒق ﻤﺎ ﯿﻠﻲ
زﯿﺎدة ﻋدد طﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤل اﻟﻤﺴﺠﻠﯿن ﻟدى اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب، ﺤﯿث ﺘﺸﻛل ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب - 
ﻛﻤﺎ ﯿظﻬر ﻤن اﻟﺠدول زﯿﺎدة ﻋدد اﻹﻨﺎث اﻟطﺎﻟﺒﺎت ﻟﻠﻌﻤل .   ﺴﻨﺔ أﻛﺜر ﻤن اﻟﺜﻠث52اﻟذي ﯿﻘل ﺴﻨﻬم ﻋن 
وﯿﻌود ذﻟك إﻟﻰ ﺘﻐﯿر ذﻫﻨﯿﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠزاﺌري ﻤن ﺤﯿث رؤﯿﺘﻪ ﻟﻌﻤل اﻟﻤرأة، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘردي 
. (اﻨﺨﻔﺎض اﻟدﺨل اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻸﺴرة)اﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻸﺴرة اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ 
اﻨﺨﻔﺎض ﻋرض اﻟﻌﻤل، وﻛﻤﺎ ﯿظﻬر ﻤن اﻟﺠدول أن ﺠل اﻟوظﺎﺌف اﻟﻤﻌروﻀﺔ ﻤن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، وﻛﺎن - 
ﻫذا اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻤﻨﺘظر ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻨوات اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻹﺼﻼح ﺴﺘﺸﻬد ﺘراﺠﻌﺎ ﻛﺒﯿرا ﻓﻲ ﻋدد اﻟوظﺎﺌف 
 .اﻟﻤﻌروﻀﺔ وذﻟك ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺴﺔ اﻻﻨﻛﻤﺎﺸﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ
واﻟﺘﻔﺴﯿر اﻟﻤﻨطﻘﻲ . أﺼﺒﺤت ﻨوﻋﯿﺔ اﻟوظﺎﺌف ﺘﻤﯿل إﻟﻰ ﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗد ذات اﻟﻤدة اﻟﻤﺤدودة أو اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ- 
ﺤﯿث أن ﺼﯿﻐﺔ اﻟﻌﻤل ﻤﺤددة . ﻟﻬذا اﻟﺘوﺠﻪ ﻫو اﻟﻌبء اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟذي ﻗد ﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺘوظﯿف
 .اﻟﻤدة ﯿﻤﻛن أن ﺘﺘﯿﺢ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘد ﻤﺘﻰ ﺘطﻠب ذﻟك
:  ﺨﺼﺎﺌص اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل -2
وﺴﻨﺘﻨﺎول ﺨﺼﺎﺌص اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل ﻤن ﺨﻼل ﺘوزﯿﻊ طﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤل ﺤﺴب اﻟﺴن، اﻟﺠﻨس، اﻟﻤﺴﺘوى 
: اﻟﺦ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯿﻠﻲ...اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ودرﺠﺎت اﻟﺘﺄﻫﯿل 
 وﻫذا ﻤﺎ %5.46 ﺴﻨﺔ وذﻟك ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘدر 93 اﻟذﯿن ﻫم أﻗل ﻤن دأﻏﻠب طﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤل ﺘﺨص اﻷﻓرا- 
 ﻓﻘط ﺴﯿﺤﺎﻟون ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋد %11ﯿطرح ﺘﺤدﯿﺎت ﻛﺒﯿرة ﻟﺘوﻓﯿر ﻤﻨﺎﺼب ﻋﻤل ﻟﻬم ﺨﺎﺼﺔ وأن ﻤﺎ ﯿﻘﺎرب 
.  (1)اﻟﻌﺎدي ﺒﻌد ﻋﺸرات اﻟﺴﻨوات ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟواﻓدﯿن اﻟﺠدد ﻟﺴوق اﻟﻌﻤل
إن اﻟﺘﻤﯿﯿز ﺒﯿن اﻟذﯿن ﺴﺒق ﻟﻬم اﻟﻌﻤل واﻟذﯿن ﻟم ﯿﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬم ذﻟك ﯿوﻀﺢ اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن أﺤﯿﻠوا ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ - 
 %7.56 ﻤن طﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤل ﻤﺴﺠﻠون ﻷول ﻤرة و% 33اﻹﺠﺒﺎرﯿﺔ ﺒطرﯿﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸرة، ﺤﯿث 
ﻛﺎﻨوا ﯿﺸﻐﻠون ﻤﻨﺎﺼب ﻋﻤل واﻟﺒﺎﻗﻲ ﯿﻌﻤﻠون وﯿﺘطﻠﻌون إﻟﻰ ﻓرص ﻋﻤل أﻓﻀل ﺘﺘﻼءم ﻤﻊ ﻗدراﺘﻬم اﻟﺠﺴدﯿﺔ 
 .(2)واﻟﻔﻛرﯿﺔ
إن ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺴوق اﻟﻌﻤل ﺨﻼل اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﯿرة ﺘﺘطﻠب ﻤﺴﺘوﯿﺎت و درﺠﺎت ﺘﺄﻫﯿل ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﺴﯿﺎﺴﺔ - 
 .اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺴﺘدﻋﻲ ﯿد ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻤؤﻫﻠﺔ وﻤدرﺒﺔ ﻻﻓﺘﻛﺎك ﻤﻨﺼب ﻋﻤل
 :ﺨﺼﺎﺌص ﻋرض اﻟﻌﻤل-3
 إذا ﻛﺎن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل ﯿﺸﻛل اﻟوﺠﻪ اﻷول ﻻﺨﺘﻼل ﺴوق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﺴﺒب ﺘﻌدد اﻟﻤﺤددات اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛﻤﻪ 
اﻟﺘﻲ . ﻓﺎن ﻋرﻀﻪ ﯿﻤﺜل اﻟوﺠﻪ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨظر إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻤﻨﺎﺼب اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ. ﺨﺎﺼﺔ اﻟﺠﺎﻨب اﻟدﯿﻤﻐراﻓﻲ
  ﻟﺴﻨﺔ % 38.73ﺘوﻓرﻫﺎ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺤﯿث ﯿﺴﺎﻫم وﻗطﺎع اﻟﺨدﻤﺎت ﺒﺄﻛﺒر ﻨﺴﺒﺔ وﺘﻘدر ﺒـ 
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 وﺘﺒﻘﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺎﻗﻲ % 51.31 و اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒـ % 03ﯿﻠﯿﻪ ﻗطﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺸﻐﺎل اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ 0002
   .(1) ﻤن اﻟوظﺎﺌف اﻟﻤﻌروﻀﺔ ﻟﻨﻔس اﻟﺴﻨﺔ% 24.82اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
ﻤﺴﺘﻘﺎة ﻤن اﻟوﻛﺎﻟﺔ )    واﻟﺠدﯿر ﺒﺎﻟذﻛر أن ﻤﻌطﯿﺎت اﻟدﯿوان اﻟوطﻨﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎء ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻟﻤﻌطﯿﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
 ﻤن اﻟوظﺎﺌف %46ﺤﯿث ﯿؤﻛد اﻟدﯿوان اﻟوطﻨﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎء أن ﻗطﺎع اﻟﺨدﻤﺎت ﯿﻌرض  (اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿل
واﻟﺠدﯿر ﺒﺎﻟذﻛر أن . اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌروﻀﺔ، واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤوزﻋﺔ ﺒﯿن ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺨرى ﺒﺸﻛل ﻤﺘﻛﺎﻓﺊ ﺘﻘرﯿﺒﺎ
ارﺘﻔﺎع اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻛﺎن ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم اﻟذي ﺤظﻲ ﺒﻪ ﺨﻼل وﺒﻌد ﻓﺘرة ﺘطﺒﯿق ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻌدﯿل 
.   اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﻨﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 5002ﺘوزﯿﻊ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺸﻐﻠﯿﺔ ﺤﺴب طﺒﯿﻌﺔ اﻷﻨﺸطﺔ ﻟﺴﻨﺔ : (01)ﺠدول رﻗم                 
أﻟف ﻓرد :                                                                                اﻟوﺤدة
اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻤوﻤﯿﺔ .أ.باﻹدارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .قاﻟزراﻋﺔ .قاﻟﺒﯿﺎن 
اﻟﻌدد 
 (ﺒﺎﻵﻻف)
 1441 3622 9301 2351 725 3861
 20.61 76.62 62.21 50.81 12.6 38.91( %)اﻟﻨﺴﺒﺔ
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ن اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت ﺴوق اﻟﻌﻤل ﻻ ﺘﺘﻼءم وطﺒﯿﻌﺔ ﻋرض اﻟﻌﻤل ﻤن ﺤﯿث درﺠﺎت اﻟﺘﻛوﯿن واﻟﺘﺄﻫﯿل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إ
.  إﻟﻰ أن ﺠل اﻟوظﺎﺌف ﻫﻲ ﻤؤﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻤﺎ ﻛﺎن ﺴﺎﺌدا ﻗﺒل اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ
. أﺴﺒﺎب و ﻤﻤﯿزات اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر:اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺘﻌد ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن إﺤدى أﻫم اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﻤس اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﯿرة      
و ﺘرﺠﻊ ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر إﻟﻰ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻷﺴﺒﺎب ﯿﺘﻌﻠق ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻬﯿﻛل ﺴوق اﻟﻌﻤل و آﻟﯿﺎﺘﻪ و ﯿﺘﻌﻠق 
... ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻷﺨر ﺒﺎﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
.  وﺴﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب ذﻛر ﺒﻌض أﻫم أﺴﺒﺎب و ﻤﻤﯿزات اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر
. أﺴﺒﺎب اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر: اﻟﻔرع اﻷول
ﺘﺘﻌدد اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺘودي إﻟﻰ ﺘﻔﺸﻲ اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﻨﻘص اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻓﻲ أوﺴﺎط اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﯿطﺔ، ﺨﺎﺼﺔ 
وﯿﻤﻛن أن ﯿﻌزى ظﻬور ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ . ﻋﻨﺼر اﻟﺸﺒﺎب ﺒﻐض اﻟﻨظر ﻋﻠﻰ ﻤؤﻫﻼﺘﻪ وﻤﺴﺘوﯿﺎت ﺘﻌﻠﯿﻤﻪ وﺘﻛوﯿﻨﻪ
وﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر إﻟﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﯿن ﻤن اﻷﺴﺒﺎب ﺘﺘﻤﺜل اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌواﻤل اﻟﺨﺎرﺠﺔ ﻋن ﺴﯿطرة اﻟﺤﻛوﻤﺔ 
. واﻟﺜﺎﻨﯿﺔ اﻟﻌواﻤل اﻟداﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻨطﺎق ﺴﯿطرة اﻟﺤﻛوﻤﺔ
:   اﻟﻌواﻤل اﻟﺨﺎرﺠﺔ ﻋن ﺴﯿطرة اﻟﺤﻛوﻤﺔ-1
                                                 
1





وأدت ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل .  وﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌد اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻤﺴﺌوﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻤﺒﺎﺸرة
إﻟﻰ إﻀﻌﺎف ﻤﻌدﻻت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻤن ﺜﻤﺔ ﻀﺎﻟﺔ ﺨﻠق ﻓرص ﻋﻤل ﺠدﯿدة ﺒﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻤواﺠﻬﺔ 
. اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻤرة ﻤن اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
 (1):اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻟﺒﺘرول ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ- 
 ﺒﺎﻻﻨﻬﯿﺎر اﻟﻘوي ﻷﺴﻌﺎر اﻟﻤﺤروﻗﺎت ، ﻛﻤﺎ ﯿظﻬر ﻓﻲ اﻟﺠدول 6891ﺘﻤﯿزت اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﻟﻠﺠزاﺌر ﻤﻨذ 
: اﻟﺘﺎﻟﻲ
. ﺘطور ﺴﻌر ﺒرﻤﯿل اﻟﺒﺘرول : (11)  ﺠدول رﻗم 
دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ :          اﻟوﺤدة
 2002 1002 0002اﻟﺴﻨﺔ 
 63.42 21.32 06.72ﺴﻌر اﻟﺒرﻤﯿل 
 ge.gro.marha.www:ecruocS
وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺒن ﻟﻨﺎ اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ ﻟﻬذا اﻟﻤﺼدر ﻤن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ وﻤﺎ ﯿﻤﻛن أن ﯿﺤدﺜﻪ ﻤن اﺨﺘﻼﻻت ﺨطﯿرة ﻓﻲ 
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري، ﻛذﻟك اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر ﺼرف اﻟدوﻻر اﻷﻤرﯿﻛﻲ وﺤدة ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺠزاﺌر ﻤﻊ ﺸرﻛﺎﺌﻬﺎ 
اﻟﺘﺠﺎرﯿﯿن ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺨرى وﺒذﻟك ﺨﺴﺎرة ﻤزدوﺠﺔ ﯿﺘﻀرر ﻤﻨﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري، ﺒﯿﻊ ﺼﺎدراﺘﻬﺎ 
وﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ إن ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻤﯿزﺘﯿن . ﺒﺎﻟدوﻻر اﻷﻤرﯿﻛﻲ اﻟﻤﺘدﻫور ﻓﻲ اﻟﺴوق اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﺴﺘﯿراد ﺒﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺨرى
ﻫﻤﺎ ﻗﺎﻋدة اﻷزﻤﺔ اﻟﻨﻔطﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺤطﻤت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري اﻟذي ﻛﺎن ﯿﻌﺘﻤد اﻋﺘﻤﺎدا ﻤﻔرطﺎ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع 
: اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﻛﻤﺼدر ﻟﺘﻤوﯿل اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﯿوﻀﺤﻪ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﺘطور إﯿرادات اﻟﺼﺎدرات اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ وﺤﺼﺔ اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﻤﻨﻬﺎ  : (21)    ﺠدول رﻗم 
  ﻤﻠﯿﺎر دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ:                                          اﻟوﺤدة                          
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ﯿوﻀﺢ اﻟﺠدول اﻟﺴﺎﺒق ﺘﺒﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري اﻟﻤﻔرطﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻤﺤروﻗﺎت اﻟذي ﯿﻌﺘﺒر اﻟﻤﺼدر اﻟرﺌﯿﺴﻲ ﻤن 
. اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ 
،أﯿن ﻗﺎﻤﺔ اﻟدول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺒﺘﺨﻔﯿض ﻗﯿﻤﺔ اﻟدوﻻر 5891اﺴﺘﻤر اﻟوﻀﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠزاﺌر ﺠﯿد إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ 
، ﻹﻀﻌﺎف اﻟدول اﻟﻤﺼدرة ﻟﻨﻔط و ظﻬرت ﻤؤﺸرات ﻫذﻩ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ  (AZALP)اﻷﻤرﯿﻛﻲ أﺜﻨﺎء اﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ﺒﻼزا 
 وﻋوض أن ﺘﻘوم اﻟﺠزاﺌر ﺒﺘﻌدﯿﻼت ﻻﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻓﻀﻠت اﻟﻬروب إﻟﻰ اﻷﻤﺎم  ، وﺘﺠﺴدت أﺜﺎر ﻫذا 6891ﺴﻨﺔ 
                                                 
  19.09ص . ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. ﻤﻬدي ﻛﻠو 1
 
 5002 4002 3002 2002اﻟﺴﻨﺔ 
 33.64 22.23 64.42 17.81ﻤﺠﻤوع اﻹرادات 





، واﻨطﻼﻗﺎ  ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺴﻨﺔ دﺨﻠت اﻟﺠزاﺌر ﻨﻔق اﻻﻨﺤطﺎط  واﻟﺘدﻫور 6891اﻟﻬروب ﻓﻲ اﻷزﻤﺔ اﻟﻨﻔطﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
. ﻓﻲ ﻛل اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت ﺨﺼوﺼﺎ اﻟﻤﺴﺘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي اﻓرز أزﻤﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺤﺎدة ﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
 ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ ﻟﻛﻨﻨﺎ ﻨﺘﺴﺎءل، ﻫل ﻫﻲ ﻓﻌﻼ ﺴﺒب ةﯿﻤﻛن اﻟﻘول أن اﻷزﻤﺔ اﻟﻨﻔطﯿﺔ ﻫﻲ اﺤد اﻷﺴﺒﺎب اﻟظرﻓﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﻲ
 ﺴﻨوات وﺒذﻟك 01ظرﻓﻲ أم ﻫﯿﻛﻠﻲ ؟ ﻷﻨﻬﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﺴﺒب ظرﻓﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻟن ﺘطول، ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻫﻲ ﺘﻌدت 
إن اﻷزﻤﺔ اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ ظﺎﻫرﯿﺎ  ﻫﻲ ﺴﺒب ظرﻓﻲ ، أﻤﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻫﻲ ﺴﺒب ﻫﯿﻛﻠﻲ  ﯿﻤس ﻋﻤق . ﻫﻲ ﺴﺒب ﻫﯿﻛﻠﻲ
. اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري واﻟدﻟﯿل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠزاﺌر ﻋﻠﯿﻪ إﻟﻰ ﯿوﻤﻨﺎ ﻫذا ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ 
 : اﻟوﻀﻊ اﻷﻤﻨﻲ -
ﺘﺘﻤﺜل اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺘﻔﺠﯿر . اﻷوﻟﻰ ﻤﺒﺎﺸرة واﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻏﯿر اﻟﻤﺒﺎﺸرة: اﺜر اﻟوﻀﻊ اﻷﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒطرﯿﻘﺘﯿن
وﺤرق اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ، وﺒذﻟك أﺼﺒﺤت ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة ﻤﻨﻌدﻤﺔ اﻹﻨﺘﺎج وﻤﻨﻪ دﺨول ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﺎﻟم اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن ﺒﺎﺒﻪ 
اﻟواﺴﻊ، ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻤﺎ ﺤدث ﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻛﻬروﻤﻨزﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺴﯿدي ﺒﺎﻟﻌﺒﺎس اﻟذي اﺤرق ﻓﻲ 
ﻤﻨﺘﺼف اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت وأﺼﺒﺢ ﺒذﻟك ﻤﺌﺎت اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒطﺎﻟﺔ إﺠﺒﺎرﯿﺔ ﻤوازاة ﻤﻊ اﻟوﻀﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
أﻤﺎ اﻟطرﯿﻘﺔ ﻏﯿر اﻟﻤﺒﺎﺸرة .اﻟﻤﺘدﻫور اﻟذي ﯿﻌﺘﺒر ﻓﯿﻪ ﺨﻠق ﻤﻨﺎﺼب ﻋﻤل ﻤن ﻤﻌﺠزات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري 
: واﻟﺘﻲ ﻛﺎن أﺜﺎرﻫﺎ اﺸد وﻗﻌﺎ ﻤن اﻷوﻟﻰ ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ
 .ﺘﻐﯿﯿر وﺠﻬﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋوض أن ﺘدﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤو ﺤوﻟت ﻟﺒﻨﺎء وﺘرﻤﯿم اﻟﻤراﻓق اﻟﻤدﻤرة ·
ﻟﺠوء اﻟﺴﻠطﺎت إﻟﻰ ﺸراء ﺘﺠﻬﯿزات ﻟﻘوات اﻷﻤن ﻟﻠﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟوﻀﻊ اﻷﻤﻨﻲ ﻛﻠﻔﻬﺎ اﻟﻤﻼﯿﯿر ﻤن  ·
اﻟدوﻻرات، ﻫذﻩ اﻷﻤوال اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻤن اﻟﻤﻔروض إﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻟدﯿون أو اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
 .اﻟﺤﯿوﯿﺔ
ﺘﻐﯿﯿر وﺠﻬﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻤن اﻟﻌﻤل اﻟﻤﻨﺘﺞ إﻟﻰ اﻟﻌﻤل ﻏﯿر اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﺜل اﻟﺤرس اﻟﺒﻠدي وأﻋوان اﻷﻤن،  ·
ﻨﻼﺤظ أﻨﻪ أﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺒﺎب إدارة أو ﻤﺼﻨﻊ اﻟﻌدﯿد ﻤن أﻋوان اﻷﻤن ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﻬﯿزات اﻷﻤﻨﯿﺔ 
 .اﻟﺘﻲ ﻛﻠﻔت اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻷﻤوال
. اﻟﺘدﻤﯿر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺴﯿﺎﺤﻲ ﺜﺎﻨﻲ ﻤﺼدر ﻤن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺒﻌد اﻟﻤﺤروﻗﺎت ·
ﻛل ﻫذا ﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﺨﺘﻼل ﺴوق اﻟﻌﻤل، وﺠﻌل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن اﻷﺠﺎﻨب ﯿﺘرددون ﻓﻲ اﻟدﺨول إﻟﻰ اﻟﺠزاﺌر 
ﻫذا اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟذي ﻛﺎن ﺒﻤﻘدورﻩ اﻤﺘﺼﺎص ﻟو ﺠزء - رﻏم اﻟﺘﺴﻬﯿﻼت اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ واﻟﺠﺒﺎﺌﯿﺔ–واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﯿﻬﺎ 
. ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘزاﯿدة
  (1 ):اﻻﻨﻔﺠﺎر اﻟدﯿﻤوﻏراﻓﻲ- 
.  ﻋﻨدﻤﺎ أﺼﺒﺢ اﻟﻨﻤو اﻟدﯿﻤوﻏراﻓﻲ ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﯿﺠب ﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ0891ظﻬرت ﻫذﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻷول ﻤرة ﺴﻨﺔ 
، زﯿﺎدة 6691 ﻤﻠﯿون ﺴﻨﺔ 21 ﺒﻌدﻤﺎ ﻛﺎن 9791 ﻤﻠﯿون ﻨﺴﻤﺔ ﺴﻨﺔ 81ﺤﯿث وﺼل ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن ﺤواﻟﻲ 
.  أﻟف ﻨﺴﻤﺔ ﻛل ﺴﻨﺔ005 ﺴﻨﺔ، أي ﻤﺎ ﯿﻌﺎدل 21 ﻤﻼﯿﯿن ﻨﺴﻤﺔ ﺨﻼل 6ﺘﻘدر ﺒـ 
                                                 





 وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘظﻬر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﺨطط ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد 2891ﻫذا اﻟزﯿﺎدة اﻟﺘﻲ ﻟن ﺘدﺨل ﺴوق اﻟﻌﻤل ﻗﺒل ﺴﻨﺔ 
اﻷول ﻋﻬد ﻫواري ﺒوﻤدﯿن إﺒﺎن اﻟﻌﻬد اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻬد اﻟرﺌﯿس اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﺒن ﺠدﯿد، ﻫذا اﻷﺨﯿر اﻟذي ﻛﺎن ﯿرى 
ﻟذا وﺠب ﺘﯿﻨﻲ ﺴﯿﺎﺴﺔ . ﻨظﺎﻤﻪ ﺨطورة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻤل اﻟدﯿﻤوﻏراﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺒراﻤﺠﻪ اﻟﻤﺴطرة
ﺴﻛﺎﻨﯿﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘوازن ﺒﯿن اﻟﻨﻤو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن ﺠﻬﺔ واﻟﻨﻤو اﻟدﯿﻤوﻏراﻓﻲ ﻤن 
 ﺤﺘﻰ ﺒﻌد %3ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻟم ﺘﺠد ﺼدى ﻟدى اﻟﺴﻛﺎن ﺤﯿث ﺒﻘﻲ ﻤﻌدل اﻟزﯿﺎدة اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﯿﻘﺎرب . ﺠﻬﺔ أﺨرى
ﻫذا اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟذي ظﻬرت ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﯿﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت أﯿن وﺼل . 4891إﻗرار ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨظﯿم اﻟﻨﺴل ﺴﻨﺔ 
. 6991 ﺴﻨﺔ %7.1ﻤﻌدل اﻟزﯿﺎدة اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﺤواﻟﻲ 
 :  ﺜﻘل اﻟﻤدﯿوﻨﯿﺔ- 
، ﻫذﻩ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺘم ﻓﯿﻬﺎ اﻛﺘﺸﺎف اﻟوﺠﻪ 68ﺘﺄﺨر ظﻬور ﺘﺄﺜﯿر أزﻤﺔ اﻟﻤدﯿوﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠزاﺌر إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ 
اﻟذي ﻛﺎن أﺤﺎدي اﻟﻘطﺎع، ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻻﻨﻬﯿﺎر أﺴﻌﺎر اﻟﻨﻔط إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤدى ﺘﺄﺜﯿر . اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري
ﺒﻤوﺠب اﻹﺼﻼح واﻹﻨﻌﺎش . ﺨدﻤﺎت اﻟدﯿون واﻟﺸروط اﻟﻘﺎﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﯿز ﺒﺎرﺘﻔﺎع اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻤﺎ ﯿﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن ﺘﺴرﯿﺢ ﺠزﺌﻲ أو ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل 
ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻬﯿﻛﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ، وﺒذﻟك ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻟﻠﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻛون ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗص وﯿرﺘﻔﻊ ﻤﻌدل 
. اﻟﺒطﺎﻟﺔ
   (1 ):ﻨﻘص ﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻤوﯿل ﻹﻨﻌﺎش وﺘﻤوﯿل اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ- 
وﻫذا راﺠﻊ ﻟﻀﻌف أداء اﻟﺠﻬﺎز اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ وﻀﺂﻟﺔ اﻻدﺨﺎر ﻟﻤﺨﺘﻠف اﻷﻋوان اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﯿن ﺒﺴﺒب اﻨﺨﻔﺎض 
وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أن . وﻋدم ﻤروﻨﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت اﻟﺒﻨﻛﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺸﺠﻊ ﻟﻼدﺨﺎر. اﻟﻘدرة اﻟﺸراﺌﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﺌﻼت
ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻟﻔﺘرة ﺘطﺒﯿق ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ  (IMF)ﻤن ﺒﯿن أﻫداف اﻟﺘﻤوﯿل اﻟﻤﺤدد ﻤن طرف 
 ﻤن اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم وﻫذا ﻤن ﺨﻼل %5.5رﻓﻊ اﻻدﺨﺎر اﻟوطﻨﻲ ﻟﺘﻤوﯿل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺒـ  (89/59)
. اﻟﺤد ﻤن ﻨﻤو اﻹﻨﻔﺎق اﻟﺠﺎري
: ﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻻﻨﻛﻤﺎﺸﯿﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔا- 
ﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻻﻨﻛﻤﺎﺸﯿﺔ ﺒﺎﻟدول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ﺨﻼل ﻋﻘد اﻟﺜﻤﺎﻨﯿﺎت اﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌدﻻت اﻟﻨﻤو 
 ﻓﻲ %4.9ذﻟك أن ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟدول ﻗد اﻨﺨﻔض ﻤن . اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻬﺎ
ﻤﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺘﻨﺎﻗص واردات ﻫذﻩ ( 2 ).6891 ﻋﺎم %3.3 ﺜم 3891 ﻓﻲ ﻋﺎم %3.5إﻟﻰ 0891ﻋﺎم 
اﻟدول ﻤن اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺠزاﺌر وﺒذﻟك اﻨﺨﻔﺎض ﺼﺎدراﺘﻬﺎ ﺨﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻤﺤروﻗﺎت وﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ 
. ﻤن آﺜﺎر اﻨﻛﻤﺎﺸﯿﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻤن ﻤﺴﺘوﯿﻲ اﻟدﺨل واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
: اﻟﻌواﻤل اﻟداﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻟﺤﻛوﻤﺔ-2
 وﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻤﺴﺌوﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻤﺒﺎﺸرة 
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: ﻋدم ﻤﻼﺌﻤﺔ اﻟﻬﯿﻛل اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺴوق-
ﻫﻨﺎك زﯿﺎدة ﻛﺒﯿرة ﻓﻲ ﻋرض ﺨرﯿﺠﻲ اﻟﻤدارس و ﻤراﻛز اﻟﺘﻛوﯿن، اﻟﻤﻌﺎﻫد و اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت، دون أن ﯿﻘﺎﺒﻠﻬﺎ طﻠب 
و . ﻤﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ ﻓﻘدان ﻫﻤزة اﻟوﺼل ﺒﯿن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ . ﻤﻛﺎﻓﺊ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ
ﻫﻛذا اﺒﺘﻌدت ﻋن ﻋدم اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﺤول دون ﺘواﻓق اﻟﻌرض ﻤﻊ اﻟطﻠب و ﯿرﺠﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻋدم ﻤواﻛﺒﺔ 
.  اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺴوق ﺨﺎﺼﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻨﺎدرة
 و ﻟﻌل اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺎت و اﻟﻤﻌﺎﻫد اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻫو اﻟﺸﻛل اﻟﻤﻨﺎﺴب و اﻷﻤﺜل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ 
ﺘطﻠب اﻟﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤن اﺠل ﺘدارك اﻟﻨﻘص ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ، ﻤﻊ إﺘﺎﺤﺔ اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻬؤﻻء 
اﻟﻤﺘﻛوﻨﯿن ﻷداء ﺒﻌض اﻷﻋﻤﺎل أو اﻟﺘرﺒﺼﺎت اﻟﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﻤن اﺠل ﻤﺤﺎوﻟﺔ رﺒط اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت 
 ﺤﯿث ﯿﻛون اﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸر و ﻤﺴﺘﻤر ﺒﯿن اﻟطﻠﺒﺔ و (1).اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫو ﻤطﺒق ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﯿﺎﺒﺎﻨﯿﺔ 
اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺨﻼل اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﯿرة ﻤن اﻟﺘﻛوﯿن ، ﻤﻤﺎ ﯿﺘﯿﺢ ﻟﻬﺎ إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﻻﺨﺘﯿﺎر ﺤﺴب اﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻬﺎ و طﺎﻗﺎت 
.   اﻻﺴﺘﯿﻌﺎب ﺒﻬﺎ
.  وان ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻋدم اﻟﺘواﻓق ﺒﯿن اﻟﺘﻛوﯿن وﺴوق اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘرﺠﻊ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘرﺒوي وﺴوق اﻟﻌﻤل
اﻷول ﻛﺎن دوﻤﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺼﻨﻊ ﺒﺸري وﻫذا دون اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒوﻀﻌﻪ وﺘﺤﺴﯿن ﻤردودﻩ وﺤﺘﻰ ﺘطوﯿر ﻨﻔﺴﻪ أو 
أﻤﺎ . اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺴوق اﻟﻌﻤل، ﻷن ﻤﺨرﺠﺎﺘﻪ ﺴﺘﻠﺘﺤق ﺒﺴوق اﻟﻌﻤل وﻟن ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘرﺒوي ﻟﻸﺒد
. اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻠﯿﺴت ﻟﻪ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻛﺎﻓﯿﺔ ﺤول ﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻪ ﻤن اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت و اﻟﺘﺄﻫﯿﻼت
: اﻟﺒﻌد اﻟﻤﻛﺎﻨﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ-
ﻤﻤﺎ ﻻﺸك ﻓﯿﻪ أن اﻟﺒﻌد اﻟﻤﻛﺎﻨﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﺴﺘﺨدام اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ، إذ أن اﻟﺘرﻛز 
. اﻟﺴﻛﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﯿؤدي إﻟﻰ ارﺘﻔﺎع اﻟﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ ﺒﻬﺎ وذﻟك ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻨزوح اﻟرﯿﻔﻲ إﻟﻰ اﻟﻤدﯿﻨﺔ
. وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺨﻠق ﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﺤﯿث ﯿﺼﻌب ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻤﺘﺼﺎص اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
: اﻟﻌواﻤل اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ-
ﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل ﻓﻲ ﻤﯿل ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل إﻟﻰ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗدﯿﺔ، ﻤﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل اﻟداﺌﻤﺔ 
إذ ﻟم ﻨﻘل اﻨﻌداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒﺴﺒب ﺘﺠﻤﯿد آﻟﯿﺔ اﻟﺘوظﯿف اﻟداﺌم ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻹدارة 
و اﻟﺨدﻤﺎت و ظﻬرت ﻫذﻩ اﻟﺼﯿﻎ ﺒﺒﻼدﻨﺎ ﻤﻊ اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ ﺒﺸﻛل ﻋﻘود اﻟﻌﻤل ﻤﺤدودة أو ﻤﻔﺘوﺤﺔ 
ﻛﻤﺎ أن ﺘﺒﺎطؤ ﻨﻤو اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ . اﻟﻤدة، ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻘود اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿل
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ وﺘﺄﺨر آﺠﺎل ﺘﺴﯿﻠﻤﻬﺎ ﯿﺸﻛل أﯿﻀﺎ أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل، اﻟﺸﻲء اﻟذي ﯿؤدي إﻟﻰ زﯿﺎدة اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﺘﻲ 
ﯿﺼﻌب ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﯿﻔﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﯿﺔ إﻟﻰ ﺤل أو ﻏﻠق اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﻤﺎ ﺴﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﺤﺎﻻت 
اﻟﺘﺴرﯿﺢ اﻟﻔردي أو اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل، ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل ﺘؤدي إﻟﻰ ﺒطﺎﻟﺔ إﺠﺒﺎرﯿﺔ وﺘﺒﻘﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻻﺨﺘﯿﺎرﯿﺔ ﻓﻲ 
. ﺸﻛل ﺤﺎﻻت اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻘدﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤل
                                                 





ﺒﺈﺠراء ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺘﻘف وراء اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻗﺒل وأﺜﻨﺎء ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﯿﺘﻀﺢ أﻨﻬﺎ 
ﻟم ﺘﺘﻐﯿر ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻛﺜﯿرا وان ﻛﺎن اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﻗد ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤوﺠﺔ اﻟﺘﺴرﯿﺤﺎت اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ 
:  وﻫذا ﻤﺎ ﯿوﻀﺤﻪ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ. ﻋن ﺘطﺒﯿق اﻟﺨوﺼﺼﺔ
 
  7991 و0991أﺴﺒﺎب اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻟﺴﻨﺔ : (31)ﺠدول رﻗم               
 %:                                                                         اﻟوﺤدة












 4.23 01.21 98.4 28.41 47.51 50.02 0991
 5.51 3.12 6.01 2.41 3.32 8.41 7991
 84p ,8991 ,laicos te euqimonocé noitautis al rus troppaR SNO:ecruoS
 % 6.76 ﻫﻲ ﻏﯿر إرادﯿﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 0991اﻟﺴﺎﺒق أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻛﺒﯿرة ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﯿﻼﺤظ ﻤن اﻟﺠدول
.  ﺒﺎﻟﻨظر إﻟﻰ اﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ
 ﺒﻌد ﺘطﺒﯿق ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ، ﻓﻘد ظﻠت اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻹﺠﺒﺎرﯿﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺜر اﻨﺘﺸﺎرا ﻨﺘﯿﺠﺔ 7991أﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘوﺠﻪ اﻻﻨﻛﻤﺎﺸﻲ واﻟﺤد ﻤن اﻟﺘوظﯿف، ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤل واﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت 
. اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻟﻤﻔﻠﺴﺔ وٕاﺤﺎﻟﺔ ﺠزء ﻤﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص
.  ﻫم ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒطﺎﻟﺔ إﺠﺒﺎرﯿﺔ% 5.48ﻛﻤﺎ ﺘﺸﯿر ﻤﻌطﯿﺎت اﻟﺠدول أن 
: اﻻﺨﺘﻼﻻت اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ- 
إن ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل واﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺘﻌود إﻟﻰ ﺘﺸﺎﺒك اﻻﺨﺘﻼﻻت اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺘرة اﻟﺜﻤﺎﻨﯿﻨﺎت وﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﺨﺎﺼﺔ 
اﻟﺘﺸﺎﺒك ﻏﯿر اﻟﻤﺘوازن ﺒﯿن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ، ﻤﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺘراﺠﻊ ﻤﻌدﻻت ﻨﻤو اﻟﻨﺎﺘﺞ 
اﻟﺸﻲء اﻟذي ﺤﺎل دون ﺘوﻓﯿر ﻓرص اﻟﺘوظﯿف اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺤﺘواء اﻟﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ وﯿﻤﻛن . ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟزﯿﺎدة اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ
 (1 ):ﺘﺼﻨﯿف اﻻﺨﺘﻼﻻت اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ إﻟﻰ ﻋدة ﻋﻨﺎﺼر وﻫﻲ
ﻨﻘص دﯿﻨﺎﻤﯿﻛﯿﺔ اﻟﻘطﺎع اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺼﻨﺎﻋﯿﺎ ﻛﺎن أو زراﻋﯿﺎ أو ﺤرﻓﯿﺎ، إذ ﻟم ﯿﺴﺘطﻊ اﻟﻘطﺎﻋﯿن إظﻬﺎر  ·
اﻟﻤروﻨﺔ اﻟواﺠب ﺘوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﺴوق اﻟﻌﻤل ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠﻬﺎز اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ اﻟذي ﻟم ﯿﺘﻤﻛن ﻤن ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻤوﯿل 
اﻟذاﺘﻲ اﻟﻤوﺠﻪ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎر وﻟﺘوﺴﯿﻊ طﺎﻗﺎﺘﻪ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻟم ﯿﺘﻤﻛن ﺤﺘﻰ ﻤن ﻀﻤﺎن ﻨﺸﺎطﺎت 
. اﻟﺼﯿﺎﻨﺔ وﺨدﻤﺎت ﻤﺎ ﺒﻌد اﻟﺒﯿﻊ واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﻬﺎ أن ﺘﻤﺘص ﺠزءا ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
اﻨﺨﻔﺎض دﻋم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ وﺘوﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﺤﺎﻻت، ﻓﻘد ظﻠت اﻟﺠزاﺌر ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن أزﻤﺔ  ·
اﻟﺘﻤوﯿل، إذ ﻛﺎﻨت ﻨدرة رؤوس اﻷﻤوال أﺤد اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺤﺎﻟت دون ﺘوﺠﯿﻪ ﺒﻌض اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ إﻟﻰ 
.   ﻤﺴﺎرﻫﺎ اﻟﺼﺤﯿﺢ
                                                 





 .ﻋدم وﺠود اﻟﺘﻛﺎﻤل ﺒﯿن اﻟﺘﻛوﯿن واﻟﺘﺸﻐﯿل ·
 .اﻟﻔﺴﺎد و ﺴوء اﻟﺘﺴﯿﯿر ·
ﻨﻠﺨص ﻤﻤﺎ ﺴﺒق أن اﻨﺘﺸﺎر اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﯿﻌود إﻟﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺒﺎب ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو راﺠﻊ إﻟﻰ ﻋدم 
وﺠود ﺘﻛﺎﻤل ﻓﻲ إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﯿن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻫو ﯿدﺨل ﻓﻲ ﻨطﺎق ﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ 
. وﻨﺠد ﻤﻨﻬﺎ أﯿﻀﺎ ﻤﺎ ﻫو ﻤرﺘﺒط ﺒﻌواﻤل ﻻ ﺘﺘﺤﻤل ﻓﯿﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ ﻛﺒﯿرة. اﻟدوﻟﺔ اﻟﻤﺴﯿرة
. إﻻ أن ﺘﻌدد اﻷﺴﺒﺎب ﻻ ﯿﻌﻨﻲ اﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻟﯿﺴت ﻗدرا ﻤﺤﺘوﻤﺎ ﻋﻠﯿﻨﺎ
. ﺨﺼﺎﺌص اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر:اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻫذﻩ مﺘوﺼل ﺒﺎﺤﺜوا اﻟﻤﺠﻠس اﻟوطﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﺤول ظﺎﻫرة اﻟﺒطﺎﻟﺔ، أﻩ
: اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﻲ اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﯿرة، ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ
 ﻋن اﻟﻌﻤل،  ﺤﯿث ﺴﺠل ﻤﻌدﻻ نإن أﻫم ﻤﺎ ﯿﻤﯿز ظﺎﻫرة اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻫﻲ ﻨوﻋﯿﺔ اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻌﺎطﻠﻲ- 
 52 ﻤن طﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤل ﻫم اﻗل ﻤن % 64 ، %08 ﺴﻨﺔ ﯿﻘدر ﺒـ 03ﻤرﺘﻔﻌﺎ اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن ﺘﻘل أﻋﻤﺎرﻫم  ﻋن 
ﺘﺨص اﻟﻔﺘرة  (ﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب  )ﻫل ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة : ، وﻟﻛن  ﻤﺎ ﯿﺘﺒﺎدر إﻟﻰ اﻟذﻫن ﻫﻨﺎ ﻫو اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﺎﻟﻲ (1)ﺴﻨﺔ 
أو اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﯿرة ﻓﻘط  أم ﻫﻲ ظﺎﻫرة ﻗدﯿﻤﺔ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠزاﺌري ؟  
 ﻛﺎن ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟذﯿن   6691     واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻨﺠد أن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻛﺎﻨت ﻤوﺠودة ﻤن ﻗﺒل، ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ 
 5891  وﻫذا  راﺠﻊ أﺴﺎﺴﺎ إﻟﻰ ﻏﯿﺎب اﻟﺠﻬﺎز اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ آﻨذاك  وﻓﻲ ﺴﻨﺔ % 46 ﺴﻨﺔ ﯿﻘﺎرب 03ﯿﻘل ﻋﻤرﻫم ﻋن 
  %58ﻋرف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻀﺨﻤﺔ  ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻟم ﺘﺴﺘطﻊ ﺘﻘﻠﯿص ﺤﺠم ﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﻲ وﺼﻠت إﻟﻰ 
  وﻫﻲ أدﻨﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻋرﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري  % 61آﻨذاك، رﻏم أﻨﻬﺎ ﻗﻠﺼت ﺤﺠم اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﺼﻠت إﻟﻰ 
. إﻟﻰ ﯿوﻤﻨﺎ ﻫذا 
.  وﯿﻤﻛن إرﺠﺎع ﻋدم ﺘﻘﻠﯿص ﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب أﺴﺎﺴﺎ  ﻻرﺘﻔﺎع ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﺤﺠم اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺴﻛﺎن
ﻤﻌﻨﺎﻩ دون أﯿﺔ ﺨﺒرة  ﻟﻠﺸﻐل أي طﺎﻟﺒوا ﻋﻤل ﻷول ﻤرة، ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻟﺒطﺎﻟﯿن ﻫم طﺎﻟﺒﯿن ﺠدد  (3/2)ﺜﻠﺜﻲ  - 
ﻤﻬﻨﯿﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﯿﻔﺴر ﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻫو أن ﻫذا اﻷﺨﯿر ﯿﺠد ﻨﻔﺴﻪ أﻤﺎم ﺘﻨﺎﻗص ﺼﺎرخ ﯿﻔرﻀﻪ ﻨظﺎم  اﻟﺴوق 
اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻏﯿﺎب ﺴﯿﺎﺴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ،أﻻ وﻫو اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺨﺒرة ﻤﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﺸﺒﺎب ﻛﻲ ﯿﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺨﺒرة 
ﻛﻤﺎ أن (2) .ﯿﺠب أن ﯿﻌﻤل و ﻟﻛﻲ ﯿﻌﻤل ﯿﺸرط أن ﯿﻛون ﻟﻪ ﺨﺒرة ، وﺒﺘﺎﻟﻲ ﯿﺠد اﻟﺸﺒﺎب ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻔرﻏﺔ
 ﺴﻨوات ،وﻟﻛن اﻟﺴؤال اﻟذي ﯿﻔرض ﻨﻔﺴﻪ ﻫﻨﺎ ﻫو ﻤﺎ ﺴﺒب طﻠب ﻫذﻩ اﻟﺨﺒرة 5اﻟﺨﺒرة اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻋﺎدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻓراد اﻟﻤؤﻫﻠﯿن؟ وﻫل ﯿﻌود ﻫذا إﻟﻰ ﻀﻌف ﺘﺄﻫﯿﻠﻬم أو ﺴوء اﻟﺘﺴﯿﯿر و اﻟﻔﺴﺎد ؟  
ﺘﻤس اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻷﻓراد اﻟذﯿن ﻻ ﯿﻤﻠﻛون ﺘﺄﻫﯿل ،ﺤﯿث ﺘﻘدر ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒطﺎﻟﯿن اﻟذﯿن ﻟﯿس ﻟدﯿﻬم أي ﺘﺄﻫﯿل 
،ﻫﻨﺎ ﻨﺘﺴﺎءل أﯿن دور اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿم وﻤراﻛز اﻟﺘﻛوﯿن اﻟﻤﻬﻨﻲ ؟ ﯿوﻀﺢ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒطﺎﻟﯿن  (3)%37ﺒـ
.  ﺤﺴب ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﺘﻌﻠﯿﻤﻬم 
                                                 
. 762ص . ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق.ﺴﻌدون ﺒوﻛوس  1
. 59ص .. ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. ﻤﻬدي ﻛﻠو 2
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. 5991ﺘوزﯿﻊ ﻨﺴب اﻟﺒطﺎﻟﯿن ﺤﺴب اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﺴﻨﺔ :  (41)اﻟﺠدول رﻗم                 
 % :اﻟوﺤدة                                                                                
اﻟﺘﻛوﯿن اﻟﺜﺎﻨوي اﻟﻤﺘوﺴط اﻻﺒﺘداﺌﻲ اﻟﻤﺴﺘوى 
اﻟﻤﻬﻨﻲ 
اﻟﻤﺠﻤوع دون ﺘﺼرﯿﺢ دون ﺘﻛوﯿن اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ 
 001 6.0 3.7 4.4 3.11 3.02 9.92 8.52اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 4P. 6991 SNO :ecruoS   
وﺘﻌﺘﺒر ظﺎﻫرة .6991 آﻟف ﺸﺨص ﺴﻨﺔ08 ﻗدرت ﺒـث ﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع، ﺤﻲﻟﺔﺒطﺎﻟﺔ ﺤﺎم- 
ﺒطﺎﻟﺔ ﺤﺎﻤﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ظﺎﻫرة ﻤﺘﺄﺨرة ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ  ﻤﻊ اﻟﺒطﺎﻟﺔ  اﻟﻛﻼﺴﯿﻛﯿﺔ ،ﺤﯿث اﻋﺘﺒر اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وﻟﻤدة 
طوﯿﻠﺔ  ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻟﻀﺎﻤن ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻻﺌق وﻫو ﻤﺎ ﯿﻔﺴر اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ،ﻓﻲ 
  ( اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ وظﯿﻔﺔ ) وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻤﯿزة اﻟﺘﻲ ﻗدﻤﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺒق (1)ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼل
.  أﺼﺒﺢ اﻟﯿوم ﻏﯿر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﯿﻤﻬﺎ 
  إﻟﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ طوﯿﻠﺔ اﻷﻤد، ﺤﯿث أﺼﺒﺤت اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺘﺘﺴم ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺒطﺎﻟﺔ طوﯿﻠﺔ اﻷﺠل ﻨﺠد أن ﻤدة اﻟﺒﺤث هاﻻﺘﺠﺎ- 
 وأﺼﺒﺤت 6991 ﺸﻬرا  72 ﻟﺘﺼل إﻟﻰ 9891 ﺸﻬر ﻟﺴﻨﺔ  42 إﻟﻰ 7891 ﺸﻬرا ﺴﻨﺔ 32ﻋن اﻟﻌﻤل اﻨﺘﻘﻠت ﻤن 
  ﻤﻨذ أﻛﺜر % 53 ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﯿن ﯿﺒﺤﺜون ﻋن اﻟﻌﻤل ﻤﻨذ أﻛﺜر ﻤن ﺴﻨﺔ و%55 ،وﻟدﯿﻨﺎ أﻛﺜر ﻤن 8991 ﺸﻬرا 03
  (2). ﻤن ﺴﻨﺘﯿن
.  5991ﺘوزﯿﻊ اﻟﻌﺎطﻠﯿن ﺤﺴب اﻟﻔﺘرة اﻟزﻤﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌطل واﻟﺠﻨس ﺴﻨﺔ (:51)اﻟﺠدول رﻗم          
  %   اﻟوﺤدة                                                                  
ﻨﺴﺎء رﺠﺎل طول ﻓﺘرة اﻟﺘﻌطل 
 00.91 09.22 أﺸﻬر 6اﻗل ﻤن 
 00.32 09.81 ﺸﻬرا 21 ﺤﺘﻰ 6
 07.12 02.71 ﺸﻬرا 42 إﻟﻰ  31
 08.02 02.12  ﺸﻬرا 82-52
 00.51 02.91 ﺸﻬرا 84أﻛﺜر ﻤن 
 4p.6991.SNO :ecruoS
 وﺘﺘﺠﻪ ﻫذﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻨﺤو اﻟزﯿﺎدة ﻤﻊ ظﺎﻫرة ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻟﺒطﺎﻟﯿن ﯿﻌرﻓون ﺒطﺎﻟﺔ إﻋﺎدة إدﻤﺎج ( 3/1)ﺜﻠث - 
 وذﻟك ﻟﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ (3)ﻓﻘدان ﻤﻨﺎﺼب اﻟﺸﻐل اﻟﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﻤﯿزة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ ﺴﻨوات اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ
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 ﻓﻲ تﻤن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺨوﺼﺼﺔ وﻤﺎ اﻨﺠر ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﺴرﯿﺢ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹرﻫﺎﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒب
 ...ﺘﺤطﯿم اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ وﺒذﻟك ﺘﺴرﯿﺢ ﻋﻤﺎل ﻫذﻩ اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ 
 8991  ﺴﻨﺔ % 83ارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻋﻨد اﻹﻨﺎث ﺤﯿث ﺒﻠﻐت - 
 ﻋﻨد اﻟﻔﻘراء وﻫﻲ ﻤﯿزة ﻤﻨطﻘﯿﺔ %44ﺘﻤس اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟطﺒﻘﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤروﻤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺘﺼل إﻟﻰ - 
 ﺘﻛﺜر اﻟطرق ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﯿﺔ ﻹﯿﺠﺎد ﻤﻨﺼب ﺸﻐل ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤﺘدﻫورة ﻟﺴوق نوﻤﻘﺒوﻟﺔ ﻓﻲ ﺒﻠدﻨﺎ، أي
. اﻟﺸﻐل
. ﺒﻔﻌل ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ اﻨﺘﻘﻠت اﻟﺒطﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤدن ﺒﻌد أن ﻛﺎﻨت ﺘﻤس ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺌﺎت ﻤﺤروﻤﺔ ﻓﻲ اﻟرﯿف- 
: ﻨوﻀﺢ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺠدول اﻵﺘﻲ
 2002ﺘوزﯿﻊ اﻟﻌﺎطﻠﯿن ﺤﺴب اﻟﺠﻨس و اﻟﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ ﻓﯿﻔري :(61)ﺠدول رﻗم
             اﻟرﯿف              اﻟﺤﻀر  
 %ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌدد  %  ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌدد 
   52.6 599188   11.48 7270521رﺠﺎل 
    57.83 34785 88.51 162632ﻨﺴﺎء 
 47.83 837049 52.16 8896841اﻟﻤﺠﻤوع اﻟﺒطﺎﻟﯿن 
           zd.sno.www :ecruoS
 أﺼﺒﺤت أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤدن وﯿرﺠﻊ ذﻟك ﻟظروف  اﻟﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري اﻟﻤﺘﺴم ثﺤﻲ
ﻛﺎﻨت ﻤن اﺨطر   (ﺘراﺠﻊ اﻟﺘﺸﻐﯿل،زﯿﺎدة اﻟﺒطﺎﻟﺔ)ﺒﻌواﻤل ﻏﯿر ﻤﺘوازﻨﺔ ، ﻓﺎن اﻟﺘﺤدﯿﺎت واﻟرﻫﺎﻨﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  
 .  (1)ﻤﺎ ﯿواﺠﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ ﻤن ﻋواﺌق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟداﺨﻠﻲ 
 . اﻟﺤﻠول واﻟﺘداﺒﯿر اﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻟﻤراﺠﻌﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر:  اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ
   ﺴﻌت اﻟﺠزاﺌر ﻤن ﺨﻼل اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘﻨﻤوﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق ﻫدف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠوطن ،وﯿﺄﺘﻲ ﻋﺎﻤل 
اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻋﻠﻰ رأس ﻫذﻩ اﻷوﻟوﯿﺎت ﻟﻠﺤد ﻤن ظﺎﻫرة اﻟﺒطﺎﻟﺔ ، ﻓﻘد ﻋرﻓت ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤﺨططﺎت اﻟﺘﻨﻤوﯿﺔ ﻗﺼﯿرة أو 
طوﯿﻠﺔ اﻟﻤدى ﻨﺘﺎﺌﺞ اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﺒﺴﺒب اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤوﻟد ﻟﻔرص اﻟﻌﻤل، إﻻ أن إﻏﻔﺎل اﻟﻤﻌﺎﯿر 
و ﻤﺎ زاد اﻷﻤر ﺘﺄزﻤﺎ اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ .اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﺴﯿﯿر ﺤﺎل دون اﺴﺘﻤرار ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻤﺴت ﻓﻲ ﺠواﻨﺒﻬﺎ ﺒﻌض اﻷﻨﺸطﺔ واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، ﻛوﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤد ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ 
واﻟﻤوارد اﻷوﻟوﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘوردة ﻤن اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ ظل ﺘراﺠﻊ ﻋﺎﺌدات اﻟﺼﺎدرات ،ﻓﻔﻲ ﺒداﯿﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ 
ﻋرﻓت اﻟﺠزاﺌر  ﺘراﺠﻌﺎ ﻛﺒﯿر ﻟﺤﺼﯿﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻤﻊ ﺒداﯿﺔ ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒﺴﺒب اﻟﻘﯿود اﻟﺘﻲ 
ﺘﻔرﻀﻬﺎ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻤوﯿل اﻟدوﻟﯿﺔ وﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن ﺤل و ﺨوﺼﺼﺔ اﻏﻠب ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم وﻓﻲ ظل 
 ﻤن آﺜﺎر ﺴﻠﺒﯿﺔ اﻫذﻩ اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻋﻤﻠت اﻟﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻹﺠراءات ﻟﻠﺤد ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﻤﺎ ﯿﺘﺒﻌﻪ
. ﺘؤﺜر  ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
                                                 





 وﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺒﺤث واﻗﻊ اﻹﺠراءات اﻟﺘﺸرﯿﻌﯿﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﯿﺎق اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ واﻟﺤﻠول 
.  واﻟﺘداﺒﯿر اﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ وآﻓﺎق اﻟﺘﺸﻐﯿل ﺒﺎﻟﺠزاﺌر 
. واﻗﻊ اﻹﺠراءات اﻟﺘﺸرﯿﻌﯿﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﯿﺎق اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ : اﻟﻤطﻠب اﻷول 
ﯿرﺘﺒط اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺘﺸرﯿﻌﻲ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤل ارﺘﺒطﺎ وﺜﯿﻘﺎ ﺒﻤﺠﺎل اﻟﺘﺸﻐﯿل ، ذﻟك اﻨﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﺤد اﻟوﺴﺎﺌل   
اﻟﻀرورﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﯿد اﻟدوﻟﺔ ﻟﺘﻨظﯿم ﺸﻛل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺘرﺒط اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﺒﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ، إذ ﯿﺘم ﺘﺤدﯿد 
. اﻟﺸروط اﻟﺘﻲ ﺘﺒدأ ﻋﻨدﻫﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤن ﺤﯿث ﺘﻨظﯿﻤﻬﺎ وﻤﻌﺎﯿر اﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ 
وﯿﻤﻛن إﯿﺠﺎز أﻫم اﻹﺠراءات اﻟﺘﺸرﯿﻌﯿﺔ ﻤن ﺤﯿث ﺘﻨظﯿم ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤل  ﻓﻲ ﻨﻘطﺘﯿن اﻹﺠراءات اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ  
. ﻟﻠﺘﺸﻐﯿل  واﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ  
اﻹﺠراءات اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻟﻠﺘﺸﻐﯿل  ﺨﻼل اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ    : اﻟﻔرع اﻷول  
 ﻤن اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿل ، ﺤول ﺜﻼﺜﺔ فﺘرﺘﻛز اﻹﺠراءات اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻟﻠﺘﺨﻔﻲ 
ﻨﻘﺎط أﺴﺎﺴﯿﺔ ، ﺘﺘﻤﺜل اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺘﻌدﯿل ﻤدة اﻟﺨدﻤﺔ ، وﺘﻬﺘم  اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﺒﺈﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟﻤدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤل، 
. أﻤﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺘدور ﺤول إﺠراءات اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻨظﺎم اﻟﺘﺎﻤﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
  : ﺘﻌدﯿل ﻨظﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋد -1
ارﺘﺒط ﻨظﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋد اﻟﻤﻌﻤول ﺒﻪ ﻗﺒل اﻟدﺨول ﻓﻲ ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﺒﺎﻟﻤدة اﻟزﻤﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻘﻀﯿﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤل 
 ﺴﻨﺔ ،إﻻ اﻨﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ  اﻟﺘﻲ أﺼﺒﺤت 06طﯿﻠﺔ ﺤﯿﺎﺘﻪ اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ ، وﻛﺎﻨت ﺘﺼل إﻟﻰ 
 اﻟذي ﻋرﻓﺘﻪ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟوطﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘرات اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ مﻋرض اﻟﻌﻤل ﻟم ﯿﻌد ﺒﺎﻟﺤﺞ)ﺘﺴود اﻟﯿوم 
ﺘزاﯿد ﺤﺠم اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﯿطﺔ ﺴﻨوﯿﺎ، اﻟﺸﻲء اﻟذي ﺒﺎت ﯿطرح إﺸﻛﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل و ﻀرورة اﻟﺘﻌدﯿل أﻛﺜر ﻤن أي 
   (وﻗت ﻤﻀﻰ
 إن ﺘﻘﻠﯿص ﻤدة اﻟﺨدﻤﺔ ﻤن ﺸﺎﻨﻪ أن ﯿﺘﯿﺢ ﻓرص ﻋﻤل ﻟﻠواﻓدﯿن اﻟﺠدد ﻟﺴوق اﻟﻌﻤل و ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻘد ﺘم ﺘطﺒﯿق ﻨظﺎم 
 ﻤن اﻟﺘﻘﺎﻋد اﻟﻔﻌﻠﻲ، وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺘﯿﺢ ﻟﻠﺸﺒﺎب ةاﻟﺘﻘﺎﻋد اﻟﻤﺴﺒق ﻤن اﺠل ﻀﻤﺎن دﺨل ﺒدﯿل إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎد
.             إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﻟدﺨول ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ 
 ﺴﻨﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء، ﻋﻠﻰ أن ﺘدﻓﻊ اﺸﺘراﻛﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 54ﺴﻨﺔ ﻟﻠرﺠﺎل و  05: إذ أن ﻤدة اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ
 . (1)ﺴﻨﺔ ﻛﺤد أدﻨﻰ 02ﻟﻤدة 
وﺒذﻟك ﻋرف ﺘﺸرﯿﻊ اﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺠزاﺌر ﺘداﺒﯿر ﺠدﯿدة ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺴن اﻟﺘﻘﺎﻋد، اﻟذي أﺼﺒﺢ ﯿﺤدد ﺒﺎﻟﻤدة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ 
 ﻤﻠﻔﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋد ﺒﻤﺨﺘﻠف 421.23اﻟذي ﯿﺴﺎﻫم ﺒﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻻﺸﺘراك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘد ﺴﺠل إﯿداع و ﻗﺒول 
  (2): ﻤوزﻋون ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ7991ﺼﯿﻐﻪ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﯿﺔ 
 . ﻤﻠﻔﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻋد اﻟﻤﺴﺒق524.02
 . ﻤﻠﻔﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻋد ﺒدون ﺸرط اﻟﺴن852.8
                                                 
 .051 اﻟﻌﺎﯿب ﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  :1





 . ﻤﻠﻔﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻋد اﻟﻨﺴﺒﻲ144.3
 ، ﻀﻤن 9991 ﻤﻠﻔﺎ ﻟﺴﻨﺔ 370.51وﻗد اﺴﺘﻤر ﻫذا اﻹﺠراء ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن اﻨﺘﻬﺎء ﻓﺘرة اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ، إذ ﺴﺠل ﺘﺴوﯿﺔ 
 ﻤﻠﻔﺎ، ﺘﻠﯿﻬﺎ 575.11إﺠراء اﻟﺘﻘﺎﻋد اﻟﻤﺴﺒق  ، ﺘﺸﻛل ﻓﯿﻪ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻟﺠﺎﻨب اﻷﻛﺒر ب
 ﻤﻠﻔﺎ 13 ﻤﻠﻔﺎ، أﻤﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻛﺎﻨت ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻀﺌﯿﻠﺔ ﺠدا ب 764.3اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ب 
 . ﻓﻘط
ﯿﻠﯿﻪ  % 94أﻤﺎ ﻤن ﺤﯿث ﺘوزﯿﻌﻬم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺸطون ﺒﻬﺎ ﻓﻘد ﻛﺎﻨت ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ب 
  %6.1  وأﺨﯿرا اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ب  %5.81 أﻤﺎ ﻗطﺎع اﻟﺨدﻤﺎت ب  %4.72اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﺘﺸﻐﯿل اﻟﻌﻤوﻤﻲ ب 
 .  ﻓﻘط 
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﺘﻌدﯿل ﻤدة اﻟﺨدﻤﺔ ﺴﯿﺴﻤﺢ ﺒﺨﻠق وظﺎﺌف ﺠدﯿدة وﯿﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨطﯿط اﻷﻤﺜل 
 ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻋد ﻟﻔﺘرات زﻤﻨﯿﺔ ﻻﺤﻘﺔ ، وﻤن ﺜم ﯿﻤﻛن نﻟﻠﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ، إذ ﺘﻘوم ﻛل ﻤؤﺴﺴﺔ  ﺒﺈﻋداد ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﻨﯿﻲ
ﺤﺼر وﺘﺤدﯿد اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ ﻤن اﻟﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨظر إﻟﻰ اﻟﻤؤﻫﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﺤددﻫﺎ ﺨﺼوﺼﯿﺔ 
. وطﺒﯿﻌﺔ ﻤﻨﺼب اﻟﻌﻤل اﻟذي ﺴوف ﯿﻛون ﺸﺎﻏرا ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘﻘﺎﻋد ﺼﺎﺤﺒﻪ 
 :  ﺘﻘﻠﯿص اﻟﻤدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤل-2
ﯿﻌد ﺘﻘﻠﯿص ﻤدة اﻟﻌﻤل أﻫم اﻷدوات اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ وﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ، إذ ﯿﻤﻛن رﻓﻊ ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻤن 
. ﺨﻼل ﻓﻛرة ﺘﻘﺴﯿم اﻟﻌﻤل ﺒﯿن اﻷﻓراد اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿن واﻟﻌﺎطﻠﯿن
إن : " وﺒذﻟك ﺘﺒدو اﻟﻔﻛرة اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ  ﺒﺴﯿطﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ ، ﺤﯿث أن اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻛﻠﻲ ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒدأ اﻟﺘﺎﻟﻲ 
، ﻓﺈذ ﻛﺎن ﻨﻤو اﻹﻨﺘﺎج ﻤﺤدودا ، ﻓﺎن ﻋدد اﻟوظﺎﺌف " إﻨﺘﺎج ﻛﻤﯿﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﯿﻔﺘرض ﺘﺸﻐﯿل ﻋدد ﻤﻌﯿن ﻤن اﻟﻌﻤﺎل 
وﺒﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺨروج ﻤن ﻫذا اﻟﻤﺸﻛل . ﺴوف ﻟن ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﯿطﺔ اﻟﻤﺘزاﯿدة ﺒﻔﻌل اﻟﻨﻤو اﻟدﯿﻤﻐراﻓﻲ 
ﯿﺴﺘدﻋﻲ ﺘوﻓﯿر ﻤﻨﺎﺼب ﺸﻐل إﻀﺎﻓﯿﺔ ، وﯿﻤﻛن ﺘوﻓﯿر ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘﺴﯿم ﻤدة اﻟﻌﻤل ﺒﯿن اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿن 
واﻟﻌﺎطﻠﯿن ، إذ أن ﺘﻘﻠﯿص اﻟﻤدة  اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻤن ﺸﺎﻨﻪ أن ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘدارك اﻟﻔﺎرق ﺒﯿن اﻟطﻠب اﻹﻀﺎﻓﻲ  
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل وﻤﻨﺎﺼب اﻟﺸﻐل اﻟﺘﻲ ﺘوﻓرﻫﺎ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ، وذﻟك ﻤن ﺨﻼل ﺘﺨﺼﯿص ﻫذﻩ اﻟﻤدة إﻟﻰ 
. ﺘوظﯿف ﻋﻤﺎل ﺠدد وﻟو ﻟﻤدة زﻤﻨﯿﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ 
 : ﻨظﺎم اﻟﺘﺎﻤﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ -2
ﻟﻘد أﺼﺒﺢ ﻤن اﻟﻀروري اﻟﺸروع ﻓﻲ ﺘطﺒﯿق ﻨظﺎم ﯿﻀﻤن اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﺒطﺎﻟﯿن،  ﻗﺼد إرﺴﺎء ﻤﺒدأ 
اﻟﺘﻀﺎﻤن واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻤن ﺠﻬﺔ وٕاﯿﺠﺎد اﻟﺴﺒل اﻟﻛﻔﯿﻠﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿل ﻤﺨﺘﻠف اﻷﺴواق ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ ﺴوق اﻟﻌﻤﺎل 
وﻟﺘﺤﻘﯿق ﻫذا ﻓﻘد ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻨظﺎﻤﻲ اﻟﺘﺎﻤﯿن واﻟﻤﺴﺎﻋدات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺤﯿث ﯿﺸﺘرط . ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى 
 ﺒﻪ ﻋن طرﯿق اﻗﺘطﺎﻋﺎت ﻤﺎﻟﯿﺔ إﺜﻨﺎء ﻤدة اﻟﺨدﻤﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﻷﺠر اﻟﻤرﺠﻌﻲ ناﻷول ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﻓراد اﻟﻤﻌﻨﯿﻲ
 ﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ إﻟﯿﻬﺎ ، لﻟﻔﺘرة زﻤﻨﯿﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ،أﻤﺎ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﯿﻬدف إﻟﻰ ﺘوﻓﯿر ﻤوارد وﻤدا ﺨﻲ





 ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ  %2.14 ﻤﻨﻬﺎ 9991 ﺤﺎﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 307.08و ﻟﻘد ﻤس ﻫذا اﻹﺠراء ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻹﺠراء 
  ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﻓﻲ ﺤﯿن أن ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﺘﻛﺎد ﺘﻛون ﻤﻌدوﻤﺔ ﺒـ  %6.85اﻟوطﻨﯿﺔ و
 ،  %40.72، ﺜم اﻟﺨدﻤﺎت ﺒـ% 6.75أﻤﺎ ﻤن ﺤﯿث طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﯿﺴﺎﻫم ﻗطﺎع اﻟﺒﻨﺎء ﺒﻨﺴﺒﺔ   .%2.0
 اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن لاﻟﺸﻲء اﻟذي ﯿﺒﯿن أن ﺠل اﻟﻌﻤﺎ . (1) % 5.2  وأﺨﯿرا ﻗطﺎع اﻟﻔﻼﺤﺔ  ﺒـ%8.21 ةاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻨﺴب
. ﻤن اﻟﺘﺎﻤﯿن أو ﺒﺎﻷﺤرى اﻟﻤﺴرﺤﯿن  ﻷﺴﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﯿﻨﺸطون ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺨدﻤﺎت 
 واﻟﻤﻠﻔت ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﻋﻨد اﻟﺤدﯿث ﻋن ﻨظﺎم اﻟﺘﺎﻤﯿن ﻀد اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻫو اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋن ﺘﺄﺜﯿر ﻫذﻩ اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺸﻐﯿل ؟  
ﯿﺴﻌﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﻛﻠف ﺒﺘﺨﺼﯿص وﺘوزﯿﻊ ﻫذﻩ اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت إﻟﻰ ﺘﻐطﯿﺔ ﺨطر ﻤﻌﯿن ﻗد ﯿﻤس اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﯿطﺔ، إﻻ 
. أن ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﯿﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿل ﺠزﺌﯿﺎ ﻛﺎن أو ﻛﻠﯿﺎ
 :  اﻵﺜﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوي اﻟﺠزﺌﻲ -
ﯿﺘﺄﺜر ﻨظﺎم اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت ﺒﺴﻠوك اﻷﻋوان اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﯿن ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺴوق اﻟﻌﻤل ،ﺤﯿث اﻨﻪ ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﻪ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ 
ﺴﻠوك اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻤن ﺤﯿث طﺒﯿﻌﺔ  ﺘﺴﯿﯿر اﻟﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ، إذ ﺘﻌﻤل اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﯿر وظﺎﺌف ﺠدﯿدة ﻏﯿر ﻗﺎرة ، أو اﻟﻠﺠوء إﻟﻰ اﻟﺘﺴرﯿﺢ دون اﻟﺒﺤث ﻋن ﺤﻠول ﺒدﯿﻠﺔ، ﺒل أﻛﺜر ﻤن ذﻟك 
ﻓﺎن ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﻤوﯿل ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﯿﻌﻨﻲ إﻋدادﻫم ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ  واﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻟﺘﻘﺒل ﻓﻘدان وظﺎﺌﻔﻬم 
وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺒطﺎﻟﺔ إرادﯿﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ  ﻨظر اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟﻨﯿوﻛﻼﺴﯿﻛﯿﺔ ،ﻓﺎن ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﻤن ﺸﺎﻨﻪ أن ﯿﺒﻘﻰ . 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺒطﺎﻟﺔ أو ﯿزﯿد ﻤﻨﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ اﻨﻪ ﺴﯿؤدي إﻟﻰ ﺘﻤدﯿد اﻟﻤدة اﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ، ﺨﺼوﺼﺎ إذا ﻛﺎن 
وﺒذﻟك ﯿﻔﻀل اﻟﺒطﺎل اﻟﺒﻘﺎء دون ﻋﻤل إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ . ﻤﺴﺘوى اﻷﺠر اﻟﺴﺎﺌد ﻓﻲ ﺴوق اﻟﻌﻤل ﯿﻘﺎرب ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌوﯿض 
  .هاﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ وظﯿﻔﺔ  اﺠرﻫﺎ ﯿﺘﻼءم ﺒﻤﺴﺘوى اﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻪ وطﻤوﺤﺎت
  :اﻵﺜﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻛﻠﻲ -
 ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟطﻠب ا   إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﺠزﺌﻲ ﯿرﻛز ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻟﻌﻤل ،ﻓﺎن اﺜر اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت ﻗد ﯿﻛون اﯿﺠﺎﺒﻲ
اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ،إذ ﻤن ﺸﺎﻨﻬﺎ أن ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﯿﺎدة اﺴﺘﻬﻼك اﻷﺴر اﻟذي ﺴﯿﻀﻤن  ﺒدورﻩ اﺴﺘﻤرارﯿﺔ ﻨﺸﺎط 
اﻟﻤؤﺴﺴﺎت وﻤن ﺜم ﺘوﻓﯿر ﻤﻨﺎﺼب ﻋﻤل ،أﻤﺎ إذا ﺘراﺠﻊ اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺎن ﻋدد اﻟﺒطﺎﻟﯿن ﺴﯿرﺘﻔﻊ ، ﻤﻤﺎ 
 (2).ﯿﻌﻨﻲ أن ﻨظﺎم اﻟﺘﺎﻤﯿن  ﻀد اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﯿﻤﻛن أن ﯿﻌوض ﺨﺴﺎرة اﻟﻌﺎﺌﻼت وﻤﻨﻪ ﺘدﻋﯿم اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻟدﯿﻬم
ﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻫذا اﻟﻨظﺎم و ﻫو اﻟﺘﺨﻔﯿف ﻤن اﺜر اﻟﺒطﺎﻟﺔ، إﻟﻰ اﻨﻪ ﯿﻔﺘرض أن ﯿﺘﺴم ﺒﻤروﻨﺔ أﻛﺜر 
وﺘﺴﯿر أﻨﺠﻊ ﺨﺼوﺼﺎ وان اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺴﺎﺌدة اﻟﯿوم ﺘﺨﺘﻠف ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺒل اﺴﺘﺤداﺜﻪ 
ﺤﯿث أن اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘزاﯿد ﻤﺴﺘﻤر وأﺼﺒﺤت ﻫﯿﻛﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻏﻠب اﻷﺤﯿﺎن ﺒﻌد ﻤﺎ  ﻛﺎﻨت ظرﻓﯿﺔ ،ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺘوﺠب 
إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ دورﻩ وأﻫداﻓﻪ ﻤﻤﺎ ﯿﺘﻔق واﻟواﻗﻊ اﻟﺠدﯿد ،واﻟذي ﯿﺘﻤﯿز ﺒﺎﺘﺴﺎع ﺠﯿوب اﻟﻔﻘر واﻟﺸﻌور ﺒﺎﻹﻗﺼﺎء 
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واﻟﯿﺄس ﻟدى اﻟﻌﺎطﻠﯿن ﻋن  اﻟﻌﻤل ،وﺒذﻟك ﻓﺎﻨﻪ ﻤن اﻟﻀروري رﺒط اﻟﻨظﺎم ﺒﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻤن اﺠل اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
. ﺒﺸﻛل ﻓﻌﺎل ﺴﻌﯿﺎ   وراء اﻟﺘﺨﻔﯿف ﻤن اﻵﺜﺎر اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
 ﻓﻘد ﺘزاﻤن ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﻤﻊ ﺘطﺒﯿق  ﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر إذ ﯿﺘﻌﯿن ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﺎﻤل أو رب ﻋﻤل 
،اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﺸﺘراك ﻓﯿﻪ ﺒﺸﻛل إﻟزاﻤﻲ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ذوي اﻟﻤﻬن اﻟﺤرة  أو اﻟذﯿن ﺘرﺒطﻬم ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤل ﻤﺤدودة 
 ﺒطرﯿﻘﺔ ةاﻟﻤدة ﻛﻤﺎ ﯿﺴﺘﻔﯿد ﻤﻨﻪ ﻛل ﻤن ﻓﻘد ﻤﻨﺼب ﻋﻤﻠﻪ ﻷﺴﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ أو ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘوﻗف ﻨﺸﺎط اﻟﻤؤﺴس
 ﻓﺈﻨﻬم ﺴﯿﺤﺎﻟون إﻟﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ،إذا ﻤﺎ اﺴﺘوﻓوا ﺤﻘوق اﻻﺸﺘراك  ﺒﻤﺎ ﻻ ﯿﻘل ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ يﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ  ،وﺒﺎﻟﺘﺎل
.  ﺴﻨوات ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﺘﺎﻤﯿن ﻀد اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
 ﻋرﻓت اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺘﻲ ﺘﻀﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺼرﺤﯿن ﻀﻤن ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻟﺘﺎﻤﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ أو اﻟﺘﻘﺎﻋد اﻟﻤﺴﺒق 5991ﻤﻨذ 
. ﺘطﺒﯿﻘﺎ واﺴﻌﺎ ﺒﺴب زﯿﺎدة ﻋددﻫم، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺘﺴﺠل ﻓﯿﻪ ﻨدرة ﻤﻨﺎﺼب اﻟﺸﻐل ﺨﺎﺼﺔ اﻟداﺌﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ
وﺒﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﯿﺘﻌﯿن ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ إﯿﺠﺎد اﻟﺴﺒﯿل اﻟﻛﻔﯿل ﻟﻠﺘﻛﻔل ﺒﻬؤﻻء اﻟﻌﻤﺎل، ﺨﺎﺼﺔ وان ﺠﻠﻬم ﯿﻨﺘﻤون ﻟﻠﻘطﺎع 
 ةاﻟﻌﺎم اﻟذي ﺘﺸﻬد ﺒدورﻩ ﺘﺠﻤﯿد اﻟﺘوظﯿف وﻋدم ﺸﻐل اﻟﻤﻨﺎﺼب اﻟﻤﺤررة ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻺﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋد، اﻻﺴﺘﻘﺎل
. أو اﻟوﻓﺎة
إذا ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﺼﯿﻎ ﻫﻲ أﻫم اﻟﺒداﺌل اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤدﺘﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻤواﺠﻬﺔ آﺜﺎر اﻟﺘﺴرﯿﺢ ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻤن 
ﻤن ﺨﻼل ﺒﻌض اﻟﻤﻌطﯿﺎت واﻹﺤﺼﺎءات .اﻟﻤﻔﯿد اﻟﺘﺄﻛد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘم ﺘﺤﻘﯿﻘﻪ ﻤن اﻨﺠﺎزات ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل 
اﻟﺘﻲ ﺘوﻓرﻫﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒذﻟك    
. اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤن اﻟﺘﺸرﯿﻊ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻤن ﺒﯿن أﻫم اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﺘم ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺸرﯿﻌﻲ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤل ﺒﻤوﺠب ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ 
ﺘﻠك اﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻹﺠراء ﻤن اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺘﺴرﯿﺢ اﻹﺠﺒﺎري وﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﻟذﻫﺎب اﻹرادي ﻟذا 
:  ﺴوف ﻨﻘوم ﺒﻌرﻀﻬﻤﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
  (1 ):اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ -
 ي ﻛﺼﯿﻐﺔ ﺒدﯿﻠﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺼب اﻟﺸﻐل، ﯿﻨﺘم7991 ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﯿﺔ 062.59ﻟﻘد ﻤﺴت اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ 
  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ، وﻛﺎﻨت ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘطﺎع %42.88اﻏﻠﺒﻬم إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ، وﻟﻘد ﻤﺴت ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟذﯿن ﯿﻨﺘﻤون ة ﻤؤﺴس011 ﻤن ﻤﺠﻤوع %67.11اﻟﺨﺎص ﺒـ 
. ﻟﻘطﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺸﻐﺎل اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
:  اﻟﺘﻘﺎﻋد اﻟﻤﺴﺒق واﻟﺘﺎﻤﯿن ﻀد اﻟﺒطﺎﻟﺔ -
ﻛﺎن ﻤن اﻟﻤﻨﺘظر أن ﺘﺘزاﯿد ﻋدد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒذﻟك، ﺨﺼوﺼﺎ وان اﻟﻔﺘرة ﺒداﯿﺔ اﻹﺼﻼح ﻋرﻓت ﺘزاﯿد ﻛﺒﯿرا 
 أﺤﯿﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋد 773.19 ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻨﻬم 715.014ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎل اﻟذﯿن ﺘم اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺨدﻤﺎﺘﻬم ﺒﻠﻎ ﻋددﻫم 
واﻟﺒﺎﻗﻲ اﺴﺘﻔﺎدوا ﻤن إﺠراء اﻟﺘﺎﻤﯿن ، ﻛﻤﺎ ﻨﺠد أن وﺘﯿرة ﻫذﯿن اﻻﺠراﺌﯿن ﻗد ارﺘﻔﻌت ﻤﻊ ﻨﻬﺎﯿﺔ ﺘطﺒﯿق ﺒراﻤﺞ 
                                                 





 ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻟﻤﺴﺠل طﯿﻠﺔ ﻓﺘرة اﻟﺒراﻤﺞ % 5.34 ﻟوﺤدﻫﺎ 8991اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ،إذا ﺴﺠﻠت ﻓﻲ ﺒداﯿﺔ ﺴﻨﺔ 
. (1)
 . CANCﻋدد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻛﻔﻠﺔ ﺒﻬم ﻤن طرف  : (71)ﺠدول رﻗم            
ﻋﺎﻤل واﺤد  :       اﻟوﺤدة                                                                
اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدون ﻤن اﻟﺘﺎﻤﯿن ﻀد اﻟﺴﻨوات 
اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
اﻟﻤﺤﺎﻟون ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋد اﻟﻤﺴﺒق 
 710.1 064.11 4991
 318.11 557.42 5991
 586.7 540.21 6991
 005.43 663.821 7991
 263.63 415.241 8991ﻓﯿﻔري 
 773.19 041.913اﻟﻤﺠﻤوع 
  75ص . 8991.ق، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎبSENC ﺘﻘرﯿر: اﻟﻤﺼدر
: ﺼﯿﻐﺔ اﻟذﻫﺎب اﻹرادي -
إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺴرﯿﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬدﻫﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺨوﺼﺼﺔ ،ﺘم اﻟﻠﺠوء إﻟﻰ ﺼﯿﻎ 
أﺨرى ﻟﺘﻘﻠﯿص ﻋدد اﻟﻌﻤﺎل ، ﻟﻛن ﯿﻛون ﻫذا ﺒﺤﻤض إرادﺘﻬم ، وذﻟك ﻤن ﺨﻼل رﻏﺒﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ 
اﻟﺸﻲء اﻟذي ﺸﺠﻊ ﺒﻌﻀﻬم ﻋﻠﻰ ﻗﺒوﻟﻬﺎ ﻗﺼد ﺘﻤوﯿل أﻨﺸطﺘﻬم . ﺘﻌوﯿﻀﺎت ﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤﻐرﯿﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﯿﺎن 
وﻗد ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟﻌﻤﺎل اﻟذﯿن اﺨﺘﺎروا ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن . اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﯿرون ﻓﯿﻬﺎ ﺤرﯿﺔ أﻛﺜر واﻤﺘﯿﺎزات ﻤﺎدﯿﺔ أﻓﻀل 
:   ﻟوﺤدﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﯿوﻀﺢ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ 7991 ﻟﺴﻨﺔ % 55 ﻤﻨﻬم7991-3991 ﻋﺎﻤﻼ ﻟﻠﻔﺘرة 618.14اﻟﺘﺴرﯿﺢ 
  7991-3991ﻋدد اﻟﻌﻤﺎل اﻟذﯿن ﻓﻀﻠوا اﻟذﻫﺎب اﻹرادي ﻟﻠﻔﺘرة  : (81)          اﻟﺠدول رﻗم 
ﻋﺎﻤل واﺤد  :                                                                        اﻟوﺤدة
  75ص .ﻨﻔس اﻟﻤﺼدر اﻟﺴﺎﺒق:       اﻟﻤﺼدر
ﻤﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ أﻨﻬم ﻓﻲ . ﻤﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻫؤﻻء اﻟﻌﻤﺎل ﻟن ﯿﺴﺘﻔﯿدوا ﻤن ﻨظﺎم اﻟﺘﺎﻤﯿن ﻀد اﻟﺒطﺎﻟﺔ أو اﻟﺘﻘﺎﻋد اﻟﻤﺴﺒق
. اﻟﺸﻲء اﻟذي ﯿزﯿد ﻤن ﺤدة اﻟﺒطﺎﻟﺔ.ﺘﻌداد اﻟﺒطﺎﻟﯿن 
ﻓﻘد ﻋرﻓت ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أﻋﻠﻰ ﻨﺴب ﻟﺘﺴرﯿﺢ اﻹرادي .  أﻤﺎ ﻤن ﺤﯿث طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
 ﻋﺎﻤﻼ 883.1أﻤﺎ اﻟﺨدﻤﺎت ﻓﺴﺠل ﺒﻬﺎ . ﻋﺎﻤﻼ 224.3 ﻋﺎﻤﻼ ﯿﻠﯿﻪ ﻗطﺎع اﻟﺒﻨﺎء ﺒﻤﺎ ﯿﻘﺎرب ﺒـ 707.81ﯿﻘدر
.  ﻋﺎﻤﻼ931أﻤﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻓﺴﺠل ﺴوى .
                                                 
 66.76ص . ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ 1
 اﻟﻤﺠﻤوع 7991 6991 5991 4991 3991اﻟﺴﻨوات 





 .اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﺠﻬزة ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر:اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻨظرا ﻟظروف اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ ﺴوق اﻟﻌﻤل و ﺘدﻨﻲ ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿل أﺼﺒﺢ ﻤن اﻟﻀروري ﻗﯿﺎم اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ 
 اﻟﺒطﺎﻟﺔ وذﻟك ﻤن ﺨﻼل إﻨﺸﺎء أﺠﻬزة ﺒدﯿﻠﺔ ﻹدﻤﺎج اﻟﺸﺒﺎب ﻤﻬﻨﯿﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ عﺒﺈﺠراءات ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤواﺠﻬﺔ ارﺘﻔﺎ
.      إﻟﻰ أﺠﻬزة دﻋم اﻟﻌﻤﺎل اﻟذﯿن ﻓﻘدوا ﻤﻨﺎﺼﺒﻬم
. اﻷﺠﻬزة اﻟﺘﻲ ﺘﺴﯿر ﻤن طرف اﻟوزارة اﻟﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل: اﻟﻔرع اﻷول
:  ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب -1
    ﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﺒراﻤﺞ ﻓﻲ ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب ﺒﺸﻛل ﻤؤﻗت ﻓﻲ ورﺸﺎت ذات ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ، ﺘﻨظم ﻤن طرف 
  اﻟوزارﯿﺔ اﻟﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺤﺔ واﻟري واﻟﻐﺎﺒﺎت واﻟﺒﻨﺎء واﻷﺸﻐﺎل اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ تاﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  واﻟﻤدﯿرﯿﺎ
 طﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤل ﻷول ﻤرة دون أي ﺘﺄﻫﯿل ﻤﻬﻨﻲ ﺨﺎص ،إذا أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﻬم ﻤن اﻟراﺴﺒﯿن ﻓﻲ اﻟﻤﻨظوﻤﺔ نوﺘﻛوي
اﻟﺘرﺒوﯿﺔ وﻫذا ﻟﺘﺴﻬﯿل إدﻤﺎﺠﻬم ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ ،وﺘﻤول اﻟدوﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﺒراﻤﺞ ﻤن ﺨﻼل ﺼﻨدوق  إﻋﺎﻨﺔ ﺘﺸﻐﯿل 
: اﻟﺸﺒﺎب ، وﻨظرا ﻟوﺠود ﺒﻌض اﻟﻨﻘﺎﺌص ﻤﺜل 
أﺸﻛﺎل اﻹدﻤﺎج  اﻟﺘﻲ  ﺘﻨﺤﺼر ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺼب  اﻟﻌﻤل اﻟﻤؤﻗﺘﺔ ﻏﯿر اﻟﻤﺤﻔزة وﻏﯿر اﻟﻤؤﻫﻠﺔ  واﻟﺘﻲ ﺘؤﺠر  ﻓﻲ  -
 إطﺎر اﻷﺠر اﻟوطﻨﻲ اﻷدﻨﻰ 
 ﻤرﻛزﯿﺔ ﻨظﺎم اﻟﺘﺴﯿﯿر وﺘﺨﺼﯿص ﻤوارد ﺼﻨدوق دﻋم ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب -
 . ﻻﺴﺘﺨﻼف ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب6991 وﺒﻌد ﻫذا اﻟﺘﻘﯿﯿم ﺘﻘرر إﻨﺸﺎء ﺠﻬﺎز ﺠدﯿد ﻤﻊ ﺒداﯿﺔ ﺴﻨﺔ 
: اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺠﻬﺎز اﻹدﻤﺎج -2
ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻻﺘﺴﺎع ﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺘﺒﻨت اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺼﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿف ﻤن ﺤدﺘﻬﺎ وآﺜﺎرﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ 
وﯿﻬدف ﻫذا اﻟﺠﻬﺎز ﻋﻠﻰ ﺘرﻛﯿز اﻟﺸراﻛﺔ  اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺤول ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺘﻛﻔل ﺒﺎﻹدﻤﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب . واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
وﺘﺘﻤﺜل اﻷﻫداف اﻻﺴﺎﺴﯿﺔ  ﻟﻬذا اﻟﺠﻬﺎز ﻓﻲ ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻹﻨﺸﺎء ﻨﺸﺎطﺎت ﻟﺤﺴﺎﺒﻬم اﻟﺨﺎص  وﻗد اﺸﺘﻤل 
: ﻫذا اﻟﺠﻬﺎز ﻋﻠﻰ 
وﻫﻲ ﻤﻨﺎﺼب ﻋﻤل ﻤؤﻗﺘﺔ اﻨﺸﺎﺌﺘﻬﺎ  اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻤدﺘﻬﺎ ﺤواﻟﻲ : اﻟوظﺎﺌف اﻟﻤؤﺠرة ﺒﻤﺒﺎدرة ﻤﺤﻠﯿﺔ  -
.  ﺸﻬر، وﯿﺴﺘﻔﯿد ﻤﻨﻬﺎ  اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎطل ﻋن اﻟﻌﻤل اﻟذي  ﻻ ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤؤﻫﻼت ﻛﺒﯿرة 21
 اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻛل ﻗروض % 07 ﺤﯿن ﺘم ﺘﺨﺼﯿص ﺠزء ي ﻛﺤد أﻗﺼﻰ، ف %03اﻟﺘﻌﺎوﻨﯿﺎت ﺒﻨﺴﺒﺔ  -
 .ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻛون ﻤﺤدودةﻤﺼرﻓﯿﺔ واﻟﺠزء اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤن اﻷﻤوال اﻟﺨﺎﺼﺔ وﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤرﺸﺤﯿن 
 : وﯿﻤﻛن ﺘﻘدﯿم ﺤﺼﯿﻠﺔ ﺠﻬﺎز اﻹدﻤﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ -
  :اﻹدﻤﺎج ﻋﺒر اﻟوظﺎﺌف اﻟﻤوﺠودة  ﺒﻤﺒﺎدرة ﻤﺤﻠﯿﺔ* 
 أﺸﻬر ﻓﻲ 6 ﺸﺎب ﻤن ﻤﻨﺼب ﻋﻤل ﺒﻤدة ﻤﺘوﺴطﺔ ﺘﺼل إﻟﻰ 000,233 اﺴﺘﻔﺎد ﻗراﺒﺔ 49- 09ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة 
  ، وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ اﻨﻪ وﺼل ﻋدد اﻟوظﺎﺌف ﺸﺒﻪ اﻟداﺌﻤﺔ (1)ﻤﺨﺘﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻹداري
:  وﻛﺎﻨت ﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل ﻤوزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ  (1). داﺌﻤﺔ 00011 ﻤﻨﻬﺎ 000061إﻟﻰ 
                                                 





 % 6.43اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺸﻐﺎل اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ        - % 45اﻹدارة وﻗطﺎﻋﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘرﺒوﯿﺔ - 
 % 7.2 (اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  )اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ                - %7.71 (أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺒﺎت  )اﻟﻔﻼﺤﺔ - 
:   ﺘﻤﯿزت ﺒوﺠود ﺜﻼث ﺘوﺠﻬﺎت أﺴﺎﺴﯿﺔ1002-7991أﻤﺎ اﻟﻔﺘرة 
 ﺴﻨوﯿﺎ   %8.9اﻨﺨﻔﺎض ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻدﻤﺎج ﺒﻨﺴﺒﺔ -
 14 إﻟﻰ 7991 ﺴﻨﺔ% 9.92ارﺘﻔﺎع ﺤﺼﺔ اﻟﻌﻨﺼر اﻟﻨﺴوي ﻓﻲ إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹدﻤﺎج اﻟﺘﻲ اﻨﺘﻘﻠت ﻤن - 
 1002 ﺴﻨﺔ % 8.73 ﺜم 9991ﺴﻨﺔ  %
 0002  إﻟﻰ ﻤﻠﯿﺎر دﯿﻨﺎر ﺠزاﺌري ﺴﻨﺔ 7991 ﻤﻠﯿﺎر دﯿﻨﺎر ﺠزاﺌري ﺴﻨﺔ 6.2اﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻤوﯿل ﻤن - 
 . 1002 ﻤﻠﯿﺎر دح ﺴﻨﺔ 4.2ﺜم 
: وﯿظﻬر ﺘوزﯿﻊ اﻟوظﺎﺌف اﻟﻤؤﺠرة  ﺒﻤﺒﺎدرة ﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ 
إن ﻫﯿﻤﻨﺔ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻫﻲ اﻨﻌﻛﺎس ﻋن اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺤﺘﻠﻬﺎ اﻟﺴﻛﺎن اﻟﺤﻀرﯿﯿن :%25اﻟﺨدﻤﺎت ﺒﻨﺴﺒﺔ - 
. اﻟذﯿن ﺘزاﯿد ﻋددﻫم
وﯿﻔﺴر ذﻟك ﺒﻠﺠوء اﻟﺒﻠدﯿﺎت واﻟدواﺌر واﻟوﻻﯿﺎت ﻟﻠوظﺎﺌف اﻟﻤؤﺠرة، ﺒﻤﺒﺎدرة ﻤﺤﻠﯿﺔ : % 32اﻹدارة ﺒﻨﺴﺒﺔ - 
 .ﻟﺘﻌوﯿض اﻟﻌﺠز ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺼب اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
 وﯿﻔﺴر ذﻟك ﺒطﺒﯿﻌﺔ اﻷﺸﻐﺎل اﻟﻤﻌﺘﻤدة وﺼﯿﺎﻨﺔ اﻟﻬﯿﺎﻛل %22اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺸﻐﺎل اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ واﻟﺴﻛن ﺒﻨﺴﺒﺔ - 
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺘﺤﺴﯿن ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ
 .  اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺴت ﻤن اوﻟوﯿﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  %2 واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  % 6اﻟﻔﻼﺤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ -
: اﻹدﻤﺎج ﺒﺎﻟﺘﻛوﯿن* 





 ) 49-09ﻨظرة ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹدﻤﺎج اﻟﺘﻲ أﻨﺠزﻫﺎ ﺠﻬﺎز اﻹدﻤﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب  : (91)اﻟﺠدول رﻗم 
 ﺸﺎب:اﻟوﺤدة                                                    (ﺒﺎﻟﺘﻛوﯿن 





                                                                                                                                                             
ﯿوم    bl.moc.bekarom-la.www. ﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤراﻗب اﻟﻌرﺒﻲ.اﻟﺘﺸﻐﯿل و اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺒﯿن ﺘﺤدي اﻹﺼﻼح وآﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل .ﺒوﺤﻔص ﺤﺎﻛﻤﻲ : 1
 6002/40/21
 49-09 49 39 29 19-09 
 24681 2642 1922 9337 0556اﻹدﻤﺎج ﺒﺘﻛوﯿن 
 0467 3631 2431 097 5414إﻨﺸﺎء اﻟﻨﺸﺎطﺎت 





. 0002ﺠﺎﻨﻔﻲ .ﺘﻘرﯿر وزارة اﻟﻌﻤل و اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ:       اﻟﻤﺼدر
 أي 24681ﻟﻘد ﺸرع اﻟﺠﻬﺎز ﺒﺴﻠﺴﺔ ﻤن ﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻛوﯿن اﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﻋددا ﻤﺘراﻛﻤﺎ ﻤن اﻟﺸﺒﺎب ﯿﻘدر ب 
. 4991- 0991 ﺸﺎب ﺴﻨوﯿﺎ ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة 8273
: اﻹدﻤﺎج ﺒﺈﻨﺸﺎء اﻟﻨﺸﺎطﺎت*
  79-09 ﯿﻤﻛن ﻗراءة اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠدول اﻟﻤواﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة 
.  ﺘوزﯿﻊ إﻨﺸﺎء اﻟﻨﺸﺎطﺎت وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹدﻤﺎج اﻟﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺤﺴب ﻗطﺎع اﻟﻨﺸﺎط : (02)اﻟﺠدول رﻗم 
 
 .ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒق: اﻟﻤﺼدر
ﻨﻼﺤظ ﻤن اﻟﺠدول أﻋﻼﻩ أن ﻟﻘطﺎع اﻟﺨدﻤﺎت ،اﻟﺤرف اﻟﺼدارة ﻓﻲ إﻨﺸﺎء اﻟﻨﺸﺎطﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹدﻤﺎج 
ﺘﺎﻟﯿﻪ ﻗطﺎع اﻟﻔﻼﺤﺔ ﺜم ﻗطﺎع اﻟﺒﻨﺎء و . % 80.76 ،% 50.17ﺒﺈﻨﺸﺎء اﻟﻨﺸﺎط و ﻗدرت اﻟﻨﺴب ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ  
.  اﻷﺸﻐﺎل اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ
اﻷﺠﻬزة اﻟﺘﻲ ﺘﺴﯿرﻫﺎ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ







اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌدد اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌدد اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌدد 
 01091 50.17 60531 21.11 4112 38.71 0933 اﻟﻨﺸﺎطﺎت إﻨﺸﺎء-1
اﻟﻨﺸﺎطﺎت - 1-1
اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ 
 67421 06.26 0187 43.61 8302 60.12 8262
 4356 71.78 6965 61.1 67 66.11 267ﯿﺔ داﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻔر-2-1
 ﻋﻤﻠﯿﺎت إﺠﻤﺎﻟﻲ- 2
 ﺒﺈﻨﺸﺎء اﻟﻨﺸﺎط اﻹدﻤﺎج
 43315 80.76 23443 78.21 7066 50.02 59201
 اﻹدﻤﺎجﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ - 1-2
ﺒﺈﻨﺸﺎء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ 
 00844 46 63782 77.41 1366 32.12 3359
اﻹدﻤﺎج  إﺠﻤﺎﻟﻲ-3
 (اﻟﺠﻨس اﻟﻨﺴوي  ) 





 ﻟﻬم عﯿﺘﻌﺎﻤل ﻫذا اﻟﻔرع ﻤن اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﻊ اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن ﻓﻲ ﺴن اﻟﻌﻤل وﻟﯿس ﻟدﯿﻬم دﺨل، ﯿدف
وﻻ ﯿﺸﻛل ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺸﻐل 1.ﺘﻌوﯿض ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم ﻓﻲ أﺸﻐﺎل ذات ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ورﺸﺎت اﻟﺒﻠدﯿﺔ
. ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤل ﺒل ﻫو ﺤل ﻤؤﻗﺘﺔ وﺸﻛل ﻤن أﺸﻛﺎل اﻟﺘﻀﺎﻤن
 د ج 0003ﺘﺤدد اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﺸﺨص واﺤد ﻟﻛل ﻋﺎﺌﻠﺔ وﯿﻌطﻰ ﺤق اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﺠر ﺘﺒﻠﻎ ﻗﯿﻤﺘﻪ 
 ذات ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ وذوي اﻟﺤﻘوق اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ت وﯿﺤق ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن ﻤن اﻟﺘﻌوﯿض ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺸﺎطﺎ(2). ﺸﻬرﯿﺎ
. ﺨدﻤﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
:  وﯿﻤﻛن ﺘﻠﺨﯿص ﻫذا اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﺼورة أرﻗﺎم ﻛﻤﺎ ﯿﺒﯿﻨﻪ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ 









  2002وﻤﻌطﯿﺎت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﯿﻔري .2002   sencﺘﻘرﯿر : اﻟﻤﺼدر            
 ﻤﻨﻬم ﻟﻬم ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ % 35 ﺴﻨﺔ وان 03 و 81 ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن ﺘﺘراوح أﻋﻤﺎرﻫم ﺒﯿن  %34إن 
( 3 ). ﻓﻘط ﺒﻤﺴﺘوﯿﺎت ﺠﺎﻤﻌﯿﺔ% 3  ﺒﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﺘوﺴط واﻟﺜﺎﻨوي و% 44اﺒﺘداﺌﯿﺔ و 
 6991 ﺴﻨﺔ 001383 إﻟﻰ 002885 ﻤن 5991ﻨﻼﺤظ ﻤن اﻟﺠدول أﻋﻼﻩ ﺘراﺠﻊ ﻋدد اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن ﻤﻨذ 
 اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ وﺘﺼﻔﯿﺔ ت وﻫذا ﺒﺴﺒب اﻨﺨﻔﺎض ﻋدد اﻟورﺸﺎ1002 ﺴﻨﺔ 00631وﺘواﺼل ﻫذا اﻟﺘراﺠﻊ ﻟﯿﺼل إﻟﻰ 
 ﺒﺴﺒب ﻏﻤوض اﻷﻫداف، واﻟﺘﺤدﯿد اﻟذاﺘﻲ اﻟﻘواﺌم اﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨت ﻋدد ﻛﺒﯿر ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن ﻏﯿر اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﯿن
. ﻟﻠﺘﺼرﯿﺤﺎت وﻏﯿﺎب ﻤراﻗﺒﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻤﺘدﺨﻠﯿن
 دح  ﻟﻔرد 0043 ﻤﻠﯿﺎر دح ﺴﻨوﯿﺎ أي ﻤﺎ ﯿﻌﺎدل 4.4: أﻤﺎ ﻤﺘوﺴط اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻬذا اﻟﺘﻌوﯿض ﻗدرت ب
.  اﻟواﺤد
وﻗد ﺴﻤﺢ ﺠﻬﺎز اﻟﺘﻌوﯿض ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺸﺎطﺎت ذات ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻓﻲ ظل ظرف اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﺼﻌب 
 ﻟﻠﻌﯿش وﻀﻤن ﺘﻐطﯿﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻔﺌﺔ لﺒﺘﺨﻔﯿف و ﻟو ﺒﺼﻔﺔ ﻀﺌﯿﻠﺔ ﻤن أﺜﺎر اﻟﺒطﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘر وﺘوﻓﯿر ﻤدا ﺨﻲ
. اﻟﺴﻛﺎن اﻟﻤﺤروﻤﺔ
                                                 
.   71ص.ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق.  ﺒن ﺴﻤﯿﻨﺔ ﻋزﯿزة : 1
 
 28 p  . 2002 iolpme'd   sfitisopsid sed noitaulavé : SENC ud  eroppaR 2
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 (دج  )اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ  تﻋدد اﻟو رﺸﺎﻋدد اﻷﻓراد اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن اﻟﺴﻨوات 
-  00513 002885 5991
-  00271 001383 6991
 0005230283 0058 000411 7991
 000048734-  086921 8991
 0004977254-  000431 9991
 0004334834-  120031 0002





 (1) : اﻷﺸﻐﺎل ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وذات اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻛﺜف ﻟﻠﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ -2
 وﯿﻬدف إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب  واﻟﻤﺴﺎﻋدة 7991  اﻨﺸﺄ ﻫذا اﻟﺠﻬﺎز ﺴﻨﺔ 
 .أو اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ /اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤروﻤﺔ و 
وﯿﺘﻤﯿز ﻫذا اﻟﺠﻬﺎز ﺒﻨﺎﺸطﺎت ﺒﺴﯿطﺔ ﻻ ﺘﺴﺘدﻋﻲ ﻤﺴﺘوى ﻋﺎﻟﻲ ﻤن اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ وﻻ ﻤﻌدات ﻀﺨﻤﺔ ، وﯿﺒﻘﻰ ﻋﺎﻤل 
ﺤﯿث  (اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ)اﻟﯿد أﻫم ﻋﺎﻤل  ، وﯿﺄﺨذ اﻟﺘﻘﺴﯿم اﻟﺠﻐراﻓﻲ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر 
.  ﻤن ﻤﺠﻤوع ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸروع %06ﯿﺸﺘرط أن ﺘﻤﺜل ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺠور 
: وﺘم ﺘطﺒﯿق ﺒراﻤﺞ  اﻷﺸﻐﺎل ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ  وذات اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻛﺜف ﻟﻠﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ  ﻤرﺤﻠﺘﯿن 
ﺤﯿث ﻗﺎم اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋﺎدة اﻹﻨﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﯿر ﺒﺘﻤوﯿل ﻫذﻩ اﻟﺒراﻤﺞ ﻤن : 0002 إﻟﻰ 7991 اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ *
 ورﺸﺔ، وﺘﺨص ﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤﯿﺎدﯿن اﻟﻛﺒﯿرة اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﯿد 6483: ﻤﻠﯿون دوﻻر ﻟـ05ﺨﻼل ﻗرض ﺨﺎرﺠﻲ ﻗﯿﻤﺘﻪ 
 :اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
 % 03: اﻟزراﻋﺔ                  - % 42: (اﻟطرﻗﺎت  )اﻷﺸﻐﺎل اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ -
 % 5.3اﻟﻌﻤران وأﺸﻐﺎل اﻟﺘﻬﯿﺌﺔ                      - % 3.42:  ﻤﻨﺸﺎت اﻟري اﻟﺼﻐرى- 
ﺤﯿث  ( ﺸﺨص ﻟﻛل ورﺸﺔ 63ﺤواﻟﻲ  ) ﺸﺨص 000041وﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ أدى ﻫذا اﻟﺠﻬﺎز إﻟﻰ ﺘﺸﻐﯿل 
.  ﻤﻨﺼب ﺸﻐل داﺌم 00024ﺘم إﻨﺸﺎء 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد اﺴﺘﻔﺎدة وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻤن ﻏﻼف ﻤﺎﻟﻲ   : 4002  إﻟﻰ 1002 اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ *
 ﻤﻨﺼب ﺸﻐل  ﺜﺎﺒت ﺴﻨوﯿﺎ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ  اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﯿرة 000.22 ﻤﻠﯿﺎر د ج  ﻹﻨﺸﺎء ﺤواﻟﻲ 9:ﺘﻛﻤﯿﻠﻲ  ﻗدرﻩ
:    ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺠﻬﺎز ﻫﻲ مﻟﻬذا اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ  ،واﻫم ﻤﻤﯿزات اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن ﺘم إدراﺠﻪ
ﺜﺎﻨوي، ) ﺴﻨﺔ وان ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻟدﯿﻬم ﺠﯿد03 و 81 ﺜﻠﺜﻲ اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤوظﻔﯿن ﺘﺘراوح أﻋﻤﺎرﻫم ﻤﺎﺒﯿن –
  (ﺠﺎﻤﻌﻲ
،  ( ﺴوق اﻟﻌﻤل اﺴﺒق وان دﺨﻠو ) ﻤن اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤوظﻔﯿن ﯿﻌﺎﻨون ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤﻨذ أﻛﺜر ﻤن ﺴﻨﺔ % 06- 
 .ﻤﻨﻬم ﯿﺒﺤﺜون ﻋن اﻟﻌﻤل ﻤﻨذ أﻛﺜر ﻤن ﺴﻨﺘﯿن % 04أﻤﺎ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻬم ﯿﺒﺤﺜون ﻋن ﻋﻤل ﻷول ﻤرة   و
.    ﺴﻨﺔ04ﻤن ﻋﻤﺎل اﻟورﺸﺎت ﻻ ﯿﺘﺠﺎوز ﺴﻨﻬم % 07-
: ﻋﻘود ﻤﺎ ﻗﺒل اﻟﺘﺸﻐﯿل- 3
 ﯿﻘوم اﻟﺼﻨدوق اﻟوطﻨﻲ ﻟدﻋم ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب ﺒﺘﻤوﯿل ﺠﻬﺎز ﻋﻘد ﻤﺎ ﻗﺒل اﻟﺘﺸﻐﯿل  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺠﻬﺎز اﻹدﻤﺎج 
 ﻫذا اﻟﺠﻬﺎز ،وﯿﺘﺒﻊ ﻤرﻛز ﻫذا اﻟﺠﻬﺎز ﻟدى راﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب ،وﺘﻘوم اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟدﻋم ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب ﺒﺘﺴﯿﻲ
 ﻓﻲ إطﺎر ﺨﺎص ﺒﻤوﺠب اﺘﻔﺎق ﻤﻊ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟدﻋم روﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ   ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص اﻟﺘﺴﯿﻲ
 اﻟﻤﺤدد ﻟﺸروط اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤوارد اﻟﻤوﺠودة ، وﯿﺨص ﺒرﻨﺎﻤﺞ 8991/60 /12ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺒرم ﻓﻲ 
                                                 








ﻤﻛﺎﻓﺤﺔ ﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب   اﻟﺤﺎﺌزﯿن ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻫد اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻛوﯿن واﻟﺒﺎﺤﺜﯿن 
. ﻋن ﻤﻨﺼب ﻋﻤل ﻷول ﻤرة 
اﻟﺼﻨدوق )وﯿﺘم ﺘﻤوﯿل ﻋﻘود ﻤﺎ ﻗﺒل اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻤن طرف ﺤﺴﺎب اﻟﺨزﯿﻨﺔ اﻟﺨﺎص اﻟذي ﯿﻛرس ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب 
: ، وﯿﻐطﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺠور اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺤدد ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ(اﻟوطﻨﻲ ﻟدﻋم ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب 
ج ﻋﻨد .د0054 ﺸﻬرا اﻷوﻟﻰ و 21 د ج ﺸﻬرﯿﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ 0006ﯿﺘﻘﺎض اﻟﺤﺎﺌزون ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة ﺠﺎﻤﻌﯿﺔ  ·
 . أﺸﻬر6ﺘﻤدﯿد اﻟﻔﺘرة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز 
 دح ﻋﻨد ﺘﻤدﯿد اﻟﻔﺘرة اﻟﺘﻲ 0003 ﺸﻬر اﻷوﻟﻰ  و 21 دح  ﺸﻬرﯿﺎ ﺨﻼل 0054ﯿﺘﻘﺎض اﻟﺘﻘﻨﯿون اﻟﺴﺎﻤﯿون  ·
 أﺸﻬر  6ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز 
 ( 1): وﺘﻨﻘﺴم اﻷﻫداف  اﻟﺘﻲ ﺴطرﻫﺎ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻘود ﻤﺎ ﻗﺒل اﻟﺘﺸﻐﯿل إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿن
:  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺒطﺎل - 
ﻤﺤﺎوﻟﺔ إدﻤﺎج ﺨرﺠﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت ﻟﻠﺘﻛوﯿن  ﻗﺼﯿر وطوﯿل اﻟﻤدى ﻓﻲ ﺴوق اﻟﻌﻤل ﺒﺸﻛل ﯿﺘﻼءم ﻤﻊ ﻤؤﻫﻼﺘﻬم - 
وﻤﺴﺘوﯿﺎﺘﻬم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  
 .ﺘﻤﻛﯿن ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻤن اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺨﺒرة اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ اﻟﻛﺎﻓﯿﺔ ﻹدﻤﺎﺠﻬم- 
 .زﯿﺎدة إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺘوﻓﯿر ﻓرص اﻟﻌﻤل اﻟداﺌﻤﺔ ﺒﻌد اﻨﻘﻀﺎء اﻟﻤدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻘود ﻤﺎ ﻗﺒل اﻟﺘﺸﻐﯿل- 
:  ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔة ﺒﺎﻟﻨﺴب
ﺘﺤﺴﯿن ﻤﻌدل اﻟﺘﺄطﯿر ﺒﺎﻟﻨظر إﻟﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤؤﻫﻠﺔ ﻨﺴﺒﯿﺎ  - 
 .ﺨﻔض ﺤﺠم اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف ،ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻤﺘﯿﺎزات ﻤﺜل ﺘﺨﻔﯿض اﻟﻀراﺌب واﻷﻋﺒﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ - 
 . اﻟﺘﻛوﯿن واﻟﺘﻌﻠﯿم واﻟﺸﻐل نﺘوطﯿد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻔﻘودة ﺒﻲ- 
 ﺴﺠﻠت اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ 1002/21/13 واﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ 8991 و ﻤﻨذ اﻨطﻼق ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴداﺴﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ 





اﻟﺴداﺴﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ           )ﺘطور اﻟﻤرﺸﺤﯿن اﻟﻤﺴﺠﻠﯿن ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻘود ﻤﺎ ﻗﺒل اﻟﺘﺸﻐﯿل : (22)اﻟﺠدول رﻗم         
  (1002 إﻟﻰ دﯿﺴﻤﺒر 8991      ﻤن                        
 ﻓرد واﺤد:                                                                    اﻟوﺤدة
 
                                                 
:
 8ص  .8991اﻓرﯿل  . تإدﻤﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﺤﺎﻤﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدا. وزارة اﻟﻌﻤل واﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺘﻘرﯿر 1





. 2002ﻓﯿﻔري . ﺘﻘرﯿر اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿل: اﻟﻤﺼدر                      
 ﺤﺴب وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﺘﺘوزع ﻛﻤﺎ 37393: ب1002- 89ﻗدر ﻋدد اﻟﻤﻨﺎﺼب اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻟﻠﻔﺘرة     
:  ﯿﻠﻲ 
       % 30.45 ﻤﻨﺼب أي 67212: اﻹدارة -
 % 79.54 ﻤﻨﺼب أي 79081: اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي -
   % 60.76 أي 70462: اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ -
 % 49.33 ﻤﻨﺼب أي 66921 ﺴﺎﻤﻲ يﻤﺴﺘوى ﺘﻘن -
 ﺸﺨص 58013 إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﺠل ﺘﺸﻐﯿل ر دج وﺒﺎﻟﻨظ00057وﺘﻘدر ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻐﻼف اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻛل ﻤﺴﺘﻔﯿد ﺒـ 
إن ﺤﺼﯿﻠﺔ ﺘطﺒﯿق اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺠزﺌﯿﺔ ﻓﻲ ظل ﻏﯿﺎب أﻫم اﻟﻌﻨﺎﺼر  . 1002 إﻟﻰ 8991ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة  ( %97) 
  .(1) وﺘوزﯿﻌﻬﺎ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲتاﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒطﺒﯿﻌﺔ وﻨوﻋﯿﺔ ﻤﻨﺎﺼب اﻟﺸﻐل واﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ  ﻟﻠﺘوظﯿﻔﺎ
 :اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ -4
 ﻹﻨﺸﺎء ﻤﻨﺎﺼب ﺸﻐل وﺘﺤﺴﯿن ظروف اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻟﻠﺴﻛﺎن اﻟﻘﺎطﻨﯿن ﻓﻲ 8991اﻋد ﻫذا اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ 
وﯿﺘم اﻨﺠﺎز ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ﺒﺘﻌﺎون .ﻤﻨﺎطق ﻏﯿر ﻤﺠﻬزة ﻤن ﺨﻼل ﺘرﻗﯿﺔ ﻤﺸﺎرﯿﻊ ﺼﻐﯿرة ﻟﻠﻤﻨﺸﺎت اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد ﯿﺸﺎرك اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن ﻤن .ﺘﻘوم اﻟﺒﻠدﯿﺔ ﺒﺘﺄطﯿرﻫﺎ  (ﺠﻤﺎﻋﺔ )اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻨﻀم ﯿدﻋﻰ 
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ  ﺒطرﯿﻘﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﺨﺘﯿﺎر اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ﻤن  ﺤﯿث اﻟﻔرض واﻻﺘﺴﺎع و اﻷوﻟوﯿﺎت و اﻹدراج و 
 ﻤن اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ % 52 إﻟﻰ %02وﯿﺴﺎﻫم اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن أﯿﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﻤوﯿل اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤﺒرﻤﺠﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ . أﺸﻐﺎل اﻻﻨﺠﺎز 
.  اﻟﺒﻨﺎء واﻟﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔداﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺸﻛل إﻋﺎﻨﺎت ﻤﺎﻟﯿﺔ ﺸﺨﺼﯿﺔ، ﻤوا





ﺘطﺒﯿق ﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ : (32)اﻟﺠدول رﻗم                
 دج:                                                                     اﻟوﺤدة
 
                                                 
 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ . ﺗﻘﺮﯾﺮ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 1
 8991
 %اﻟﻌدد  %اﻟﻌدد  %اﻟﻌدد  %اﻟﻌدد 





 2002ﺘﻘرﯿر وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﯿﻔري :اﻟﻤﺼدر
:   اﻨﻪ ﻟوﺤظت ﺒﻌض اﻟﻨﻘﺎﺌص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـرإن اﻟﺘطﺒﯿق اﻟﺤدﯿث ﻟﻠﺒراﻤﺞ ﯿظﻬر اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدة، ﻏﻲ
ﻀﻌف اﻟﻘدرات اﻟﺘﺴﺎﻫﻤﯿﺔ ﻟﺴﻛﺎن اﻟﻤﻌﯿﻨﯿن ﺒﺴب ﻏﯿﺎب اﻟﺤرﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌوﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺤﻠﻲ  أو ﻋدم  ·
 .اﻨﺠﺎﻋﺘﻪ
 .اﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯿواﺠﻬﻬﺎ اﻟﻤﺘدﺨﻠون ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻛﯿم ﻓﻲ اﻟﺠواﻨب اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ وٕاﺠراءات ﺘﺴﯿر اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ·
:  اﻟﻘروض اﻟﻤﺼﻐرة-5
 ﻫذا ص أدات ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘر، وﯿﺦر، وﯿﻌﺘب9991دﺨل ﺠﻬﺎز اﻟﻘروض اﻟﻤﺼﻐرة ﺤﯿز اﻟﺘﻨﻔﯿذ ﺴﻨﺔ 
اﻟﺠﻬﺎز اﻷﺸﺨﺎص ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺴﻨﻬم اﻟذﯿن ﯿﺴﻌون إﻟﻰ إﻨﺸﺎء ﻨﺸﺎطﺎت ﻟﻛن ﻻ ﺘﺘوﻓر ﻟدﯿﻬم اﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
: أﻤﺎ أﻫداف ﺠﻬﺎز اﻟﻘروض اﻟﻤﺼﻐرة ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻠﺨص ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ .اﻟﻼزﻤﺔ
ﻤن ﺨﻼل إﻨﺸﺎء ﻨﺸﺎطﺎت وٕاﻨﺘﺎج ﺜروات وﻤن ﺜم ﻋواﺌد  :ﻫدف اﻗﺘﺼﺎدي  -
ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﺴﯿن اﻟﻌواﺌد وﺸروط ﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜر ﺤرﻤﺎﻨﺎ واﻟﻌﺎطﻠﯿن ﻋن اﻟﻌﻤل : ﻫدف اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -
 اﻟﻘروض اﻟﻤﺼﻐرة وﺘرﺘﻛز ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻤدﯿرﯿﺔ ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب ر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﺘﯿﺴﻲةوﺘﻘوم وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻲ
 اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺸﻐل تواﻟﺼﻨدوق اﻟوطﻨﻲ ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﺸؤون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟوﻛﺎﻻ
 :واﻟﺒﻨوك وﺘﺘدﺨل ﻫذﻩ اﻟﻬﯿﺌﺎت  وﻓق اﻟﻤﺨطط اﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺘﻨﺴﯿق اﻟﺒراﻤﺞ ، ﻀﺒط اﻹﺠراءات ، ﺘدﻋﯿم  وﺘﻘﯿم اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ،ﻤﻨﺢ ﻗرار اﻟﻤطﺎﺒﻘﺔ  : وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ·
 .اﻟذي ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﺒﺘﻘدﯿم ﻤﺸروﻋﻪ ﻟﻠﺒﻨك، اﻟوﺴﺎطﺔ ﺒﯿن اﻟﺨزﯿﻨﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ واﻟﺒﻨوك
 اﻟﻤﺘرﺸﺤﯿن ، ﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻤﺘرﺸﺤﯿن ﻟﺘﻛوﯿن اﻟﻤﻠف ، اﻟوﺴﺎطﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺘرﺸﺢ لاﺴﺘﻘﺒﺎ : ﻤدرﯿﺔ ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب ·
اﻟﻤﺘرﺸﺤﯿن واﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ واﻟﻘروض  ) ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻤطﺎﺒﻘﺔ ، ﺘﺴﯿر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت لووﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼو
 (
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ﺘﺤدﯿد اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤؤﻫﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن  : (وزارة اﻟﻌﻤل واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ) ﻤدﯿرﯿﺔ اﻟﺸؤون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ·
 .ﻗروض ﻤﺼﻐرة 
 .ﻤﻨﺞ اﻟﻘروض: اﻟﺒﻨوك ·
ﺘﺴﯿر ﺼﻨدوق اﻟﺘﺎﻤﯿن ﻤن اﻷﺨطﺎر اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻟﻘروض اﻟﻤﺼﻐرة، : اﻟﺼﻨدوق اﻟوطﻨﻲ ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ·
 . ﻀﻤﺎﻨﺎتجﻤن
 ﻤن ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸروع %01وﯿﺨﻀﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدون ﻤن اﻟﻘروض اﻟﻤﺼﻐرة إﻟﻰ إﻟزاﻤﯿﺔ دﻓﻊ ﺤﺼﺔ ﺸﺨﺼﯿﺔ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ 
 ﻤن ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸروع ﻛﺤق اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﺼﻨدوق اﻟﺘﺎﻤﯿن ﻤن اﻷﺨطﺎر اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﻘروض % 1ودﻓﻊ 
ﯿﻤﻨﺢ اﻟﺠﻬﺎز ﻟﻛل ﺸﺨص ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﯿر ﺸﻐل . اﻟﻤﺼﻐرة ﻟدى ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺎﻤﯿن ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ
وﯿدﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿد ﻤن .  دح  ﺒﻨﺴب  ﻓواﺌد ﻤﺨﻔﻀﺔ000053 دح و 00005ﻗرﻀﺎ ﻤﺎﺒﯿن  (أو أﻛﺜر)ﻟﻨﻔﺴﻪ 
.    وﺘﻘوم اﻟﺨزﯿﻨﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﺒدﻓﻊ اﻟﻔﺎرق ﺤﺴب ﻨﺴب اﻟﺴوق %2 ﻗدرﻫﺎ ةاﻟﻘرض اﻟﻤﺼﻐر ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺌد
 عﯿﻌﺘﺒر ﺘطﺒﯿق  ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘروض اﻟﻤﺼﻐرة ﺤدﯿث اﻟﻌﻬد، وﻓﻲ ظل ﻏﯿﺎب ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎري
اﻟﻤﻨﺠزة وﻗﯿد اﻻﻨﺠﺎز، ﺴﯿﻛون ﺘﻘﯿم ﻫذا اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺠزﺌﻲ وﯿظﻬر 
:    ﻤﺎ ﯿﻠﻲ 
 .ﺴﺠل ﺸﻐف ﻛﺒﯿر ﻟدى اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ﻤﻨﺎﺼب ذاﺘﯿﺔ- 
.  ﻀﻌف ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻤﺼرﻓﻲ-  
 . أﺼﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ةﻀﻌف اﻟدﻋم واﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻔﺎﺌد- 
 .ﻏﯿﺎب اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺘرﻗﯿﺔ  اﻟﻘروض اﻟﻤﺼﻐرة - 
.  ﺼﻐﯿرةة ﻤؤﺴس00002 إﻟﻰ 00051وﺤﺴب وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯿﻤﻛن ﻟﻠﺠﻬﺎز إن ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ إﻨﺸﺎء 
.  ﯿﺴﺒرﻫﺎ اﻟﺼﻨدوق اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺘﺎﻤﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔيأﺠﻬزة ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻟت:اﻟﺜﺎﻟث اﻟﻔرع
 ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل أو اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ر  رﻏم ﻋدم إدراﺠﻬﺎ ﻀﻤن أﺠﻬزة اﻟﺸﻐل، ﺘﺘﻤﺤو
اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻌﻤل، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﺴب ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴرﺤﯿن ﻷﺴﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﺴرﯿﺢ اﻟﻌﻤﺎل، أو ﺘﺒﻌﺎ 
:  ﺘﺘﻤﺤور ﺤول ﻤﺠﻤوﻋﺘﯿن ﻤن اﻹﺠراءات وﻫﻲ. ﻟﺘوﻗف اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨدم
وﺘﻀم ﻫذﻩ اﻹﺠراءات دﻓﻊ ﺘﻌوﯿض اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﻤراﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨظﻤﯿن  إﻟﻰ : اﻹﺠراءات اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ  -
.  ﺸﻬرا 32اﻟﺼﻨدوق ﻟﻤدة  
وﺘﻀم ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋدة واﻟدﻋم ﻟﻠرﺠوع  إﻟﻰ اﻟﻌﻤل واﻟﻘﯿﺎم : اﻹﺠراءات  ﻏﯿر اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ  -
ﺒﺎﻟﻨﺸﺎطﺎت ،وﯿﺘم اﻟﺘﻛﻔل ﺒﻬذﻩ اﻟوظﺎﺌف ﻤن طرف ﻤراﻛز اﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﻌﻤل وﻤراﻛز دﻋم اﻟﻌﻤل اﻟﺤر، اﻟﺘﻲ 
 . ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ02  و 22 ا وﯿﺒﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ﺤﺎﻟﻲ8991اﻨطﻠق ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
إن إﻨﺸﺎء  ﻤراﻛز اﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﻌﻤل ﻫو إﺠراء ﯿﻬدف إﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋدة اﻟﺸﺒﺎب اﻟذي : ﻤراﻛز اﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﻌﻤل  ·
ﯿﺒﺤث ﻋن ﻋﻤل ﻤﺄﺠور ، وﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻤراﻛز إﻟﻰ ﻀﻤﺎن ﺤرﯿﺔ اﻟﻤﺘرﺸﺤﯿن ، ﯿوﻀﻊ ﺘﺤت ﺘﺼرﻓﻬم ﻓرﯿق ﻤن 





ﯿﻬدف إﻨﺸﺎء ﻤرﻛز دﻋم اﻟﻌﻤل اﻟﺤر اﻟﻤﺸﺘرﻛﯿن اﻟذﯿن ﯿودون إﻨﺸﺎء ﻋﻤل ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم، : ﻤراﻛز دﻋم اﻟﻌﻤل اﻟﺤر ·
وﺘﻤﻨﺤﻬم ﻫذﻩ اﻟﻤراﻛز ﺨدﻤﺎت ﻓرﯿق اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯿن  اﻟﻤﻨﺸطﯿن اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿن، ﻓﻲ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺠﺎﻻت، 
ﯿﺴﺎﻋدوﻨﻬم ﻋﻠﻰ ﺘﻛوﯿن ﻤﺸﺎرﯿﻌﻬم أو ﺒﻨﺎء ﻤﺸروع أو ﺘﻘدﯿم دراﺴﺔ ﺘﻘﻨﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ وﺒﻠوغ اﻷﻫداف اﻟﻤﺴطرة 
 زﺒون اﺴﺘﻔﺎد ﻤن 0055ﺤﯿث إن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻤراﻛز اﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﻌﻤل وﺼﻠت إﻟﻰ 
 ﺤﺴب اﻟﻤﻨﺎطق، أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤراﻛز دﻋم اﻟﻌﻤل %52 إﻟﻰ %02ﺘﻛوﯿن ﺘراوﺤت ﻨﺴﺒﺔ اﻹدﻤﺎج ﺒﻌد ذﻟك ﻤن 
 ﻤودع ﻟﻠﻤﺸﺎرﯿﻊ ﻤن اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻘﺘرﺤﻬﺎ اﻟﺼﻨدوق اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺘﺎﻤﯿن ﻤن 0051اﻟﺤر، اﺴﺘﻔﺎد أزﯿد ﻤن 
 ﻤﺸروع ﺴﺘﻨطﻠق أﺸﻐﺎﻟﻪ 072 ﻤﻨﻬم ﻓﻲ ﻨﺸﺎط، 061 ﻤﺸروع ﯿﺴﯿرﻩ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤرون، 1441اﻟﺒطﺎﻟﺔ، ﻤﻨﻬﺎ 
 (1). ﻤﺴﺠل ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘروض اﻟﻤﺼﻐرة9901و
أﻤﺎ اﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻟﻤواﺠﻬﺔ ﻓﺘﺨص ﺘﻤوﯿل اﻟﺒﻨوك ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﺼﻐﯿرة، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟزراﻋﺔ وأﯿﻀﺎ 
 .ﻋدم اﻟدراﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘﯿﺢ أﻓﻀل اﻟﻔرص ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿرة
. (اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟدﻋم وﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب)ﺠﻬﺎز اﻟدﻋم واﻹدﻤﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب : اﻟﻔرع اﻟراﺒﻊ
 ﺘﺴﯿرﻩ اﻟوﻛﺎﻟﺔ 7991ﺘم اﻟﺸروع ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺠدﯿد ﻟﻺدﻤﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ اﺘﺠﺎﻩ اﻟﺸﺒﺎب ﻤﻨذ اﻟﺴداﺴﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﺴﻨﺔ 
اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟدﻋم وﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب ﻫدﻓﻪ ﺘﻨﻤﯿﺔ روح اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟدى اﻟﺸﺒﺎب ودﻓﻌﻬم إﻟﻰ إﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺼﻐرة 
: وﯿﻘوم اﻟﺠﻬﺎز ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻨﻘﺎط أﺴﺎﺴﯿﺔ. (2)ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ وأﻫداف اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴوق
. إدﻤﺎج ﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ آﻟﯿﺎت اﻟﺴوق ·
 .ﺘدﺨل اﻟﺒﻨوك ﺤﺴب اﻟﻤﻨطق اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص ﺘﻘﯿﯿم اﻷﺨطﺎر واﺘﺨﺎذ اﻵراء ﻟﺘﻤوﯿل اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ·
إﻋﺎدة ﺘرﻛﯿز ﺘدﺨل اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋدة واﻻﺴﺘﺸﺎرة وﻫذا اﻟﺠﻬﺎز ﯿﻐطﻲ ﻨوﻋﯿن ﻤن  ·
 :اﻟﻨﺸﺎط
. اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺼﻐرة -
 .اﻟﺘﻛوﯿن ﻟﺘدﻋﯿم إﻨﺸﺎء اﻟﻨﺸﺎطﺎت -
 وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻫد اﻟﺠدﯿد أن ﯿﺤﻘق إﺴﻬﺎم ﺸﺨﺼﻲ ﻤﻌﺘﺒر، وﻓﻘﺎ ﻷﻫﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸروع اﻟذي ﯿﻨوي 
. (...اﻟﻤﺤل، اﻟﺘﺠﻬﯿزات، اﻷرض)أو ﺒﺎﻷﺼول / اﻨﺠﺎزﻩ ﺒﺎﻟرأس اﻟﻤﺎل و
: إن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟدﻋم وﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻬﺎ ﻤﻬﺎم ﻤﺤددة ﺒوﻀوح ﺒﺤﯿث ﻋﻠﯿﻬﺎ أن
. ﺘدﻋم وﺘﻨﺼﺢ وﺘراﻓق اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿن اﻟﺠدد طﯿﻠﺔ ﻤدة ﺘطﺒﯿق ﻤﺸﺎرﯿﻌﻬم -
 .ﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺠدﯿد ﻓﻲ ﺨطواﺘﻪ أﻤﺎم اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺘﺤﻘﯿق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر -
 .ﺘﺄﻤﯿن ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺒﺎﻟﺴﻬر ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘرﺒط اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺠدﯿد -
: ﻛﻤﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺎت ﻤن اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿن اﻟﺠدد ﯿﺠب أن ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﺸروط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
.  ﺴﻨﺔ53- 91أن ﺘﺘراوح أﻋﻤﺎرﻫم ﻤﺎ ﺒﯿن  -
                                                 
. 821ص . ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق.ﻓرﯿد ﺒﺨﺘﻲ :1
ﻤداﺨﻠﺔ ﻀﻤن اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺤول ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺘﺄﻫﯿل " اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺼﻐرة و اﻨﻌﻛﺎﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﯿل."اﻟﺒﺸﯿر ﻋﺒد اﻟﻛرﯿم وﻀﯿف أﺤﻤد :2





 .أن ﯿﻛون اﻟﺸﺨص ﻤؤﻫﻼ وذو ﻛﻔﺎءة ﻤﻬﻨﯿﺔ ﻀرورﯿﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺨﺘﺎر -
 .أن ﯿﻛون ﺒطﺎﻻ -
 .اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻤوﯿل اﻟﻤﺸروع ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺤﺴب ﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺸروع (اﻟﻤﻘﺎول)ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  -
 ﻤﻠف ﻤن ﺒﯿﻨﻬم 006541 إﻟﻰ اﺴﺘﻼم 1002/90/03ﺘﺸﯿر ﺤﺼﯿﻠﺔ إﻨﺸﺎء اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺼﻐرة ﺒﺘﺎرﯿﺦ 
ﺘﺤﺼﻠوا ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة أﻫﻠﯿﺔ اﻟﺘﻤوﯿل ﻤن طرف اﻟﺼﻨدوق اﻟوطﻨﻲ ﻟدﻋم ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب،  (%5.98 )903031
 ﺸﺨص أي ﺒﻤﻌدل ﺜﻼث ﻤﻨﺎﺼب 586463ﯿﻘدر اﻟﺤﺠم اﻟﻤﺤﺘﻤل ﻟﻠﺘﺸﻐﯿل اﻟﻤﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﺒـ 
. ﺸﻐل ﻟﻠﻤﺸروع اﻟواﺤد
. وﯿوﻀﺢ اﻟﺠدول اﻟﻤواﻟﻲ ﺘﻘﯿﯿم اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤؤﻫﻠﺔ ﺤﺴب ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدي
. 5002 ﺘﻘﯿﯿم اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤؤﻫﻠﺔ ﺒﺘﺎرﯿﺦ (:42)             اﻟﺠدول رﻗم 
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋدد اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤؤﻫﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت 
 84.8 22532ﻨﻘل اﻟﻤﺴﺎﻓرﯿن 
 49.6 84291ﻨﻘل اﻟﺴﻠﻊ 
 72.4 24811ﻨﻘل اﻟﻤﺒردات 
 75.42 72186اﻟﻔﻼﺤﺔ 
 74.72 17167اﻟﺨدﻤﺎت 
 25.11 34913اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ 
 77.8 81342اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
 11.5 07141اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ 
 22.1 9833اﻟﻤﻬن اﻟﺤرة 
 41.1 6513اﻟﺼﯿﺎﻨﺔ 
 53.0 179اﻟﺼﯿد اﻟﺒﺤري 
 71.0 474اﻟﻤﯿﺎﻩ 
 00.001 133772اﻟﻤﺠﻤوع 
   
. 5002. ﺘﻘرﯿر اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟدﻋم وﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب: اﻟﻤﺼدر         
(. 30)أﻤﺎ اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺠﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯿﻊ ﻨﻘدﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤق رﻗم
 ﻤﺸروع ﻤﻤول ﻓﻲ 45773ﺤﺴب اﻟدراﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋن اﻟﻤﺠﻠس اﻟوطﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ إن 
.  ﻤﻨﺼب ﻋﻤل459601أو ﯿﻨﺒﻐﻲ اﻟﺸروع ﻓﯿﻪ ﺴﯿﻨﺸﺄ / طور اﻻﻨﺠﺎز و
 وﻋن ﻗطﺎع اﻟﺨدﻤﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ % 96.91إن ﺤﺠم ﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل اﻟﻤدرﺠﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻗطﺎع اﻟﻨﻘل 
. % 75.42 وﻋن ﻗطﺎع اﻟﻔﻼﺤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 25.11ﻗدرﻫﺎ 
 . ﻓﻲ اﻟﺠدول أدﻨﺎﻩ5002 ﻏﺎﯿﺔ  وﯿﻤﻛن ﺘﻠﺨﯿص ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻤﺼﻐرة اﻟﻤﻤوﻟﺔ إﻟﻰ
. 5002ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺼﻐرة : (52)                 اﻟﺠدول رﻗم 















 876007 3 84003 450.12 42.71 20021ﻨﻘل اﻟﻤﺴﺎﻓرﯿن 
 720269 2 37112 963.02 87.41 39201ﻨﻘل اﻟﺴﻠﻊ 
 710995 3 64535 570.23 95.72 41291اﻟﺨدﻤﺎت 
 779617 3 81822 063.61 77.21 3988اﻟﻔﻼﺤﺔ 
 386825 4 61863 464.91 56.41 99101اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ 
 282317 4 75921 242.9 50.5 6153اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺸﻐﺎل 
اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ 
 243375 5 15401 299.5 86.3 3652
 208105 3 1614 880.2 83.2 9561اﻟﻤﻬن اﻟﺤرة 
 258315 3 7072 193.1 93.1 869اﻟﺼﯿﺎﻨﺔ 
 4 507 737.0 42.0 461اﻟري 
935401
 0
 877865 5 147 865.0 32.0 261اﻟﺼﯿد اﻟﺒﺤري 
 517467-  321961 3.92113 00.001 33696اﻟﻤﺠﻤوع 
 .5002. ﺘﻘرﯿر اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟدﻋم وﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب:      اﻟﻤﺼدر
ﺒﻤﺎ أن ﻫدف اﻟﺴﻠطﺎت ﻫو اﻟﺘﺨﻔﯿف ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﯿﺠب ﻋﻠﯿﻬﺎ أن ﺘدﻋم ﻗطﺎﻋﺎت ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻤن ﺨﻼل 
اﻟﺠدول أﻋﻼﻩ ﻨﺠد ﻗطﺎﻋﺎت ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺸﻐﺎل اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ و اﻟﺼﯿد اﻟﺒﺤري ﻓﻲ اﻟﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻟﻰ 
و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ،اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟري ﻓﻲ اﻟﻤرﺘﺒﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﺘﻠﯿﻬم ﺒﺎﻗﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﺒذﻟك ﯿﺘوﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺎت 
. ﺘﻨﺸﯿط وﺘدﻋﯿم ﻫذﻩ اﻟﻨﺸﺎطﺎت أﻛﺜر ﻤن ﻏﯿرﻫﺎ ﻟﻛﻲ ﺘﻀﻤن ﺘوﻓر ﻤﻨﺎﺼب أﻛﺜر ﻟﻠﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
.      ﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﻨﺤﺎول ﺘوﻀﯿﺢ ﺒﻌض اﻟﻨﻘﺎط اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ و اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻬذا اﻟﺠﻬﺎز
: اﻟﻨﻘﺎط اﻻﯿﺠﺎﺒﯿﺔ
. إدﺨﺎل اﻟﻤﻨطق اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿل -
 .إﻨﻌﺎش إﻨﺸﺎء اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻟﺘراﺠﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي -
 .اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﺒراز وﺘطوﯿر روح اﻟﻤؤﺴﺴﺔ -
 .ﺘﺸﻛﯿل ﻏﻼف ﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎم ﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺼﻐرة -





إﺠراءات ﺘﻘﻨﯿﺔ وٕادارﯿﺔ ﻹﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺼﻐرة طوﯿﻠﺔ وﻤﻛﻠﻔﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻟم ﯿﺘم اﻟﺘﺤﻛم ﻓﯿﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻪ  -
. اﻟﻛﻔﺎﯿﺔ
 ﺸﻬرا أطول وﺘﻨﻌﻛس ﻓﻲ رﻓض 81-80ﺘﺠﻌل ﻫذﻩ اﻟﻌراﻗﯿل ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل اﻨﺠﺎز اﻟﻤﺸروع اﻟﻤﻘدر  ﺒﯿن  -
 .اﻟﺒﻨوك اﻏﻠب اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ
 .ﻀﻌف اﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻫدﯿن ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص اﻹﻋﻼم واﻟﻤواﻓﻘﺔ -
ﻏﯿﺎب دﻋم اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻨﺠﺎز واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﻤﺎ ﯿﺴﻤﺢ ﺒدراﺴﺔ اﻟﻤﻌطﯿﺎت ﺤول اﻹﻨﺸﺎء اﻟﻔﻌﻠﻲ  -
 .ﻟﻠﻤﺸﺎرﯿﻊ وﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل اﻟﻤﻨدرﺠﺔ
.  أﺠﻬزة ﺼﯿﺎﻨﺔ وﺘرﻗﯿﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات:اﻟﻔرع اﻟﺨﺎﻤس
 :ﺠﻬﺎز ﺼﯿﺎﻨﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل -1
ﺘﻤﺜل إﻨﺸﺎء ﺼﻨدوق اﻟﺘطﻬﯿر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ، وﻗد وﻀﻌت اﻟﺨزﯿﻨﺔ ﺘﺤت ﺘﺼرف ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت 
 ﻤﻠﯿﺎر دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻔﺘرة، 02اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺠز ﻫﯿﻛﻠﻲ وﺴﺎﺌل ﻤﺎﻟﯿﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻘدرة ﺒﻤﺎ ﯿﻘﺎرب 
ﺸرط أن ﺘﻨﻌش ﺘطور ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ وأن ﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺼب اﻟﺸﻐل اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺨطط  ﺘﻌدﯿل ﻟﻌدة 
اﻟﺴﻨوات، وﻨظرا ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ، ﻟم ﺘﺘوﺼل ﻤﺨططﺎت اﻟﺘﻌدﯿل إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﺒل اﺴﺘﻌﻤﻠت 
. أﻛﺜر ﻤن ﺤﺠﺔ ﻟﺘﺴرﯿﺢ اﻟﻌﻤﺎل وﻤن ﺜﻤﺔ ﺘﺨﻔﯿض ﻋددﻫم ﻛوﺴﯿﻠﺔ ﻟﺘﻨﺸﯿط اﻟﻤؤﺴﺴﺎت
 ﻤؤﺴﺴﺔ 008 ﻤؤﺴﺴﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺠﻬﺎز ﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ 0031، ﻟﺠﺄت أﻛﺜر ﻤن 8991 وﻨﻬﺎﯿﺔ 5991وﻤﺎ ﺒﯿن ﺴﻨﺘﻲ 
. ﺘم ﺤﻠﻬﺎ
 :ﺘرﻗﯿﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات -2
دﻓﻌت ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘﺤرﯿر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ، ﻤﻨذ ﺒداﯿﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ إﻟﻰ إﺼدار ﻨﺼوص 
ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ وﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ واﻟﻰ ﺘﺤدﯿد إﺠراءات ﻛﺘرك ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻛﺒرى ﻓﻲ اﻹﺒداع وﺘﻌطﻲ ﺤرﯿﺔ 
وﻤن اﻟﻤﻘﺒول ﻋﺎﻤﺔ ﻤن طرف اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﻨﺸﯿطﺔ ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ دﻋم . ﻋﻤل أﻛﺒر ﻟﻠﻤﺒﺎدرة اﻟﺨﺎﺼﺔ
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎء اﻟﻤؤﺴﺴﺎت وﺘم اﺘﺨﺎذ ﻋدة إﺠراءات ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﺤﺴﯿن ﻤﺤﯿط 
. اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﺘرﻗﯿﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎﺼﺔ
 أوت 02 اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ 10/30 اﻷﻤر رﻗم 1002   وﻟﻠﻘﯿﺎم ﺒﺘرﻗﯿﺔ، أﺼدرت اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
، اﻟذي ﯿﻨص ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﻗﺎﻨون اﻟﺘوﺠﻪ ﻓﻲ ﺘرﻗﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻤﺼدرا 1002
ﻓﻌﺎﻻ ﻟﻠﺸﻐل وﺨﻠق اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒر أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺘوازن اﻟﺠﻬوي واﺴﺘﻘرار اﻟﺴﻛﺎن 
ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﺒﯿﻨﻪ ﺒﻌض اﻟدراﺴﺎت ﺤﯿث ﺘﺒﯿن أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﯿر ﻤﻨﺎﺼب ﻋﻤل اﻛﺒر ﺒﺨﻤس ﻤرات ﻤن 





  وﺤﺴب ﻤﺎ ﯿظﻬرﻩ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺤدﯿث ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﻐطﯿﺔ اﻟﺤﺎﺠﯿﺎت اﻟوطﻨﯿﺔ 
 ﻤؤﺴﺴﺔ ﺼﻐﯿرة وﻤﺘوﺴطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟﻤﺘوﺴط ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻤﻤﺎ ﯿﺴﻤﺢ 000.006ﺤﯿث ﻗرر إﻨﺸﺎء 
 (1 ). ﺴﻨوات01 ﻤﻼﯿﯿن ﻤﻨﺼب ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﻤدى 6ﺒﺈﻨﺸﺎء 
وﺒﻬذا اﻟﺼدد ﺒدأ ﺤﺎﻟﯿﺎ ﺒرﻨﺎﻤﺞ دﻋم . إن ﻫذا اﻟﻬدف ﯿﺒﻘﻰ ﻤﻘروﻨﺎ ﺒﺘوﻓﯿر ﻋدد ﻤن اﻟﻌواﻤل ﻏﯿر ﻤﺘوﻓر ﻤﻌظﻤﻬﺎ
ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻤن أﺠل ﺘﺄﻫﯿل وﺘﺤﺴﯿن روح اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت 
 (2):وﺘرﻤﻲ اﻷﻫداف اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذا اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ إﻟﻰ. وﺒﻌث اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
. ﺘﺤﺴﯿن ﻗدرات اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ اﺴﺘﻌدادا ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴوق -
 .اﻟﺒﺤث ﻋن ﺴﺒﯿل أﻓﻀل ﻟﻼﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ -
 .ﺘﺤﺴﯿن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻬﻨﻲ -
ﺘﺤﺴﯿن ودﻋم ﻤﺤﯿط اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿن ﻤن ﺨﻼل دﻋم اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﺒﻘطﺎع اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿرة  -
 .واﻟﻤﺘوﺴطﺔ
 39-11-31ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة اﻟﻤﻤﺘدة ﺒﯿن  (ISPA)إن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟذي ﺘم ﻓﻲ إطﺎر وﻛﺎﻟﺔ ﺘرﻗﯿﺔ ودﻋم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر 
 ﻤﺸروع 31234 ﻤﻠﯿﺎر دح اﻟﺘزام ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎرﻩ ﺤﯿث ﯿواﻓق ﻫذا اﻟﻤﺒﻠﻎ 4433، ﯿﻘدر ﺒﺄﻛﺜر ﻤن 0002-21-13و 







. ﺘطور ﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺼرﺤﺔ: (62)اﻟﺠدول ﻗم      
. اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﻤﻼﯿﯿر اﻟدﯿﻨﺎرات:               اﻟوﺤدة
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺘﺸﻐﯿل اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﺴﻨوات 
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌدد  %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌدد  %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌدد 
 04.3 411 4 60695 05.1 496 49/39
 45.6 912 5 81837 08.1 438 5991
 23.5 871 7 948721 89.01 5705 6991
 90.31 834 71 167662 97.01 9894 7991
 72.72 219 42 207883 87.91 4419 8991
                                                 
 91ص.اﻟﺪورة اﻟﻌﺎﻣﺔ.اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻮطﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ .1002.  SENCﺗﻘﺮﯾﺮ : 1
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺘﺄﻫﯿل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿرة : ﻤداﺨﻠﺔ ﻀﻤن". دور اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺼﻐرة ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ"ﺜﻼﯿﺠﺔ ﻨوة.ﺒﺴﻤﺔ ﻋوﻟﻤﻲ :2





 84.02 586 22 689153 08.62 27321 9991
 09.32 897 12 961633 53.82 50131 0002
 001 4433 001 1984061 001 31264اﻟﻤﺠﻤوع 
. 0002. ﺘﻘرﯿر وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘرﻗﯿﺔ ودﻋم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر: اﻟﻤﺼدر
.  ﻤﻨﺼب ﻟﻛل ﻤﺸروع82: ﯿﻘدر ﻤﺘوﺴط اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻟﻛل ﻤﺸروع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟوطﻨﻲ ﺒـ
 و ﺘراﺠﻌت أﯿﻀﺎ ﻗﯿﻤﺔ % 12  إﻟﻰ %22 ﻤن9991ﻨﻼﺤظ ﻤن اﻟﺠدول ﺘراﺠﻊ طﻔﯿف ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻤﻨذ 
 و ﻫذا ﻤﺎ %53.82 إﻟﻰ % 08.62 أﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ارﺘﻔﻌت ﻤن % 09.32 إﻟﻰ % 84.02اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤن 
. ﯿﻔﺴر أن ﻫذﻩ اﻟزﯿﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ﻛﺎﻨت ﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ﻟﯿﺴت ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
 آﻓﺎق ﺒﺎﻟﺠزاﺌر :اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ   
     ﻛﺎن و ﻻﯿزال اﻟﺘﺸﻐﯿل إﺸﻛﺎﻟﯿﺔ ﺘواﺠﻪ اﻏﻠب اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت اﻟﻌﺎﻟم ،و ذﻟك ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻘﺼور اﻷﻨﺸطﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﺎب اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﯿطﺔ اﻟﻤﺘزاﯿدة ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺠزاﺌر ﻻ ﺘﺨﺘﻠف ﻤن ﺤﯿث ﻤﺸﻛل اﻟﺘﺸﻐﯿل و 
ارﺘﻔﺎع اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻋن اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ،ﻓﻔﻲ إطﺎر ﺘطﺒﯿق ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ،اﻨﺨﻔض ﻋدد اﻟوظﺎﺌف 
ﻓﺒﻌدﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوي ﻟﻌدد اﻟوظﺎﺌف اﻟﺠدﯿدة ﯿﻘﺎرب .اﻟﺠدﯿدة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺘزاﯿدت ﻓﯿﻪ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﯿطﺔ 
 ي، ف8991-5991 ﻟﻠﻔﺘرة 000.07 إﻟﻰ 000.05 أﺼﺒﺢ ﯿﺘراوح ﺒﯿن 4991-7891 ﻟﻠﻔﺘرة ة وظﯿف000.841
 (1 ).%    4اﻟوﻗت اﻟذي ﺘﺘزاﯿد ﻓﯿﻪ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﯿطﺔ ﺒﻤﻌدل 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب ﺴﻨﺘﻌرض إﻟﻰ ﺘﺼور اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻟﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻲ ﻀل اﻟﻤﺘﻐﯿرات 
 . اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟراﻫﻨﺔ و اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
. ﻓرﻀﯿﺎت اﻟﺘﻨﺒؤ: اﻟﻔرع اﻷول
 ﺘﺨﺘﻠف ﻓرﻀﯿﺎت اﻟﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻷطراف اﻟﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒذﻟك، ﺴواء ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺎﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل أﺠﻬزﺘﻬﺎ 
ﻤراﻛز اﻷﺒﺤﺎث واﻟدراﺴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، اﻟﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدي : ﻤﺜل. ﻟﻠﺘﺨطﯿط أو اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ
إﻻ أن ﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﻻ ﯿﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ إﺠﻤﺎﻋﻬﺎ واﺸﺘراﻛﻬﺎ ﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن . واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺨﺒراء اﻟﺒﻨك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻟﻌﻨﺎﺼر، ﻤن أﺠل اﻟوﺼول إﻟﻰ ﻨﻔس اﻟﻬدف، واﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻘدﯿر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ وﻤﺎ ﯿﻔﺘرض أن ﯿﺘﺤﻘق 
: وﺘﻨدرج اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻀﻤن ﻤﺎ ﯿﻠﻲ. ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻻﺴﺘﯿﻌﺎب ﺠزء ﻛﺒﯿر ﻤﻨﻬﺎ أو ﻛﻠﻬﺎ
:   اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم -1
ﯿﺘﻀﻤن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯿﺨﺘﻠف أﺤدا ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻟﺘﺤدﯿد اﻵﻓﺎق 
 (2):اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿل ﻗﺼد اﻟﺤد ﻤن زﯿﺎدة اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﯿﻤﻛن أن ﻨﺨﺘﺼر ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﻲ اﻟﺨﻤس ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
. ﺘطوﯿر اﻹﻨﺘﺎج اﻟداﺨﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺒوﺘﯿرة ﺒطﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟﻤﺘوﺴط وﺘﺒدأ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎرع ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟطوﯿل- 
 ﺴﻨوﯿﺎ ﻓﻲ %4أن ﯿﻛون ﻤﻌدل اﻹﻨﺘﺎج اﻟداﺨﻠﻲ اﻟﺨﺎم أﻛﺒر ﻤن ﻤﻌدل ﺘطور اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﯿطﺔ واﻟذي ﯿﺼل إﻟﻰ -
. اﻟﻤﺘوﺴط
                                                 
 802ص.ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق .اﻟﻌﺎﯿب ﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن :1





اﻟوﺼول إﻟﻰ اﺴﺘﻘرار اﻗﺘﺼﺎدي وان ﯿﺘطور ﺒطرﯿﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒرﻓﻊ ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ - 
رﻓﻊ ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻹﻨﺘﺎج وﻀﻤﺎن دورة اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒﯿن ﻤﺨﺘﻠف اﻷﻋوان اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﯿن ﻗﺼد ﺨﻠق ﻤﻨﺎﺼب ﺸﻐل 
. ﺠدﯿدة
اﻷﺨذ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻀرورﯿﺔ ﻟﺘﻐطﯿﺔ ﺘﻛﻠﻔﺔ إﻨﺸﺎء ﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل ﻤن ﺨﻼل ﺘرﺸﯿد اﻟﻨﻔﻘﺎت - 
اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ، وﺘﺨﺼﯿص ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺨﻠق ﻓرص ﻋﻤل ﺘﺘزاﯿد ﻤن ﺴﻨﺔ ﻷﺨرى ﻟﺘﻐطﯿﺔ اﻟطﻠب اﻹﻀﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ 
. اﻟﻌﻤل وﻛذﻟك أوﻟﺌك اﻟذﯿن ﻓﻘدوا وظﺎﺌﻔﻬم ﻷﺴﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
ﻀرورة ﺘﻔﻌﯿل دور اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻔردﯿﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺤداث ﻤﻨﺎﺼب ﺸﻐل ﺠدﯿدة دون أن - 
.     ﯿﻛﻠف ﺨزﯿﻨﺔ اﻟدوﻟﺔ أﻤواﻻ ﯿﻤﻛن أن ﺘﺨﺼص ﻟﻨﺸﺎطﺎت أﺨرى ﺘﺴﺎﻫم ﻫﻲ اﻷﺨرى ﻓﻲ ﺘرﻗﯿﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﺸﻐل
 :اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤدة-2
: ﺘﺘﻤﺜل اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺠواﻨب أﺴﺎﺴﯿﺔ وﻫﻲ
 %3ﺘﺘوﻗﻊ اﻟوزارة اﻟﻤﻨﺘدﺒﺔ ﻟﻠﺘﺨطﯿط ﻓﻲ اﻟﻤدى اﻟﻤﺘوﺴط إﻟﻰ إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ رﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤو اﻟﺴﻨوي ﻟﻠﺘﺸﻐﯿل ﺒوﺘﯿرة  ·
ﻤﻤﺎ ﯿﺴﻤﺢ ﺒﺘﺜﺒﯿت اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘواﻫﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻨﺘظﺎر إﻨﻌﺎش اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟوطﻨﯿﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ واﻟﺨﺎﺼﺔ 
 .ﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﺎﻨت أو أﺠﻨﺒﯿﺔ ﻹﻋطﺎء دﯿﻨﺎﻤﯿﻛﯿﺔ أﻛﺜر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﺸﻐﯿل
ﯿﻘودﻨﺎ اﻟﺤدﯿث ﻋن آﻓﺎق اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر إﻟﻰ اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻟﺘﻲ وﻀﻌﻬﺎ اﻟﻤﺨطط اﻟوطﻨﻲ ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ  ·
 (1): وﻗد اﻋﺘﻤد ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ0102 ﺨﻼل ﺴﻨﺔ %41ﻟﻠوﺼول ﺒﻤﻌدﻟﻬﺎ إﻟﻰ 
. %4زﯿﺎدة اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟداﺨﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺒﻤﻌدل ﺴﻨوي - 
.  ﺴﻨوﯿﺎ%8.2ﺘطور اﻟﻌﻤل اﻟرﺴﻤﻲ ﺨﺎرج اﻹدارة ﺒﻨﻔس وﺘﯿرة اﻟﻌﻤل اﻟرﺴﻤﻲ أي - 
.  ﻤن اﻟﺴﻛﺎن%13اﺴﺘﻤرار اﻟﺸﻐل ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ ﻓﻲ اﺤﺘواء - 
. %4أن ﯿظل ﻤﻌدل ﺘطور اﻟﺴﻛﺎن اﻟﻘﺎدرﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل ﺒوﺘﯿرة -
. %7.0أن ﺘظل ﻤروﻨﺔ اﻟﻌﻤل اﻟرﺴﻤﻲ ﺨﺎرج اﻹدارة ﺒﺎﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟداﺨﻠﻲ اﻟﺨﺎم اﻟﻤﻘدر -
 6991اﻷﺨذ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺘﻛﻠﻔﺔ إﻨﺸﺎء ﻤﻨﺼب اﻟﻌﻤل اﻟداﺌم ﻟﻤﺨﺘﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ أﺴﻌﺎر ﺴﻨﺔ -
: وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯿﻠﻲ
        دح000.0004: ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ ·
 . دح000.0007:  ﻗطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ·
 .دج000.0005: ﻗطﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺸﻐﺎل اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ·
  دح 000.0051: ﻗطﺎع اﻹدارة ·
 . دج000.0001: ﻗطﺎع اﻟﺨدﻤﺎت ·
ﯿرﺒط ﺒﻌض اﻟﺨﺒراء اﻟدوﻟﯿﯿن ﺘﻘدﯿرات اﻟﺘﻨﺒؤ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺘوﺴﯿﻊ داﺌرة اﻟﺘﺸﻐﯿل واﻟﺘﺨﻔﯿض ﻤن ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
ﺒﻤدى ﺘطور ﻤﻌدل اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺒﺸرط اﺴﺘﻘرار اﻷﺠور اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻀرورة رﻓﻊ 
                                                 





 % 01 دج إﻟﻰ 0049ﻤﻌدل اﻟﻨﻤو ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺴﺘﻘرار اﻷﺠور اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﺘوﺴط 
 وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻤو ﺴﻠﺒﻲ أو أﻗل ﻤن اﻟﻨﻤو %02 ﻤن أﺠل ﺘﺨﻔﯿض ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ إﻟﻰ 5002-1002ﺴﻨوﯿﺎ ﻟﻠﻔﺘرة 
، ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﯿﺄﻤل اﻟﺨﺒراء ﻓﻲ أن ﺘﺤﻘق اﻟﺠزاﺌر ﻤﻌدل 0102 ﺴﻨﺔ %54اﻟطﺒﯿﻌﻲ ﻓﺎن ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺴﯿﺼل إﻟﻰ 
  (1). ﻛﺤد ﻤرﺘﻘب%01 إﻟﻰ %9 ﻛﺤد أدﻨﻰ وﺒﯿن %8 و%7ﻨﻤو اﻗﺘﺼﺎدي ﯿﺘراوح ﺒﯿن 
: ﻤﻨﺎﺼب اﻟﺸﻐل اﻟﻤﻔﺘرﻀﺔ-2
 إن اﻟﺘطور اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﺸﻐل ﻓﻲ ظل اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻏﯿر ﻤﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟطوﯿل، إذ ﯿﻨﺘظر أن ﺘﺼل 
 أن ﯿﻨﺸﺄ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋددا ر أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل ﺸﺒﻪ اﻟﻛﺎﻤل ﯿﻨﺘظ0102 ﻓﻲ آﻓﺎق  3.33%ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ إﻟﻰ 
 (2).%41ﻛﺎﻓﯿﺎ ﻤن ﻤﻨﺎﺼب اﻟﺸﻐل ﻟﺘﺨﻔﯿف اﻟﺒطﺎﻟﺔ إﻟﻰ 
وٕاذا ﻛﺎﻨت اﻟﺘوﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿل واﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺘطور ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن اﻟﻘﺎدرﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل اﻟذﯿن ﻫم 
 0006196 ﯿﺸﺘﻐل ﻤﻨﻬم 00039621:  ﺴﯿﻘدر0102ﻓﻲ ﺘزاﯿد ﻤن ﺴﻨﺔ ﻷﺨرى ﻓﺎن ﻋددﻫم ﻵﻓﺎق ﺴﻨﺔ 
 ﻤﻨﺼب ﻋﻤل 0006814 ﻤﻨﻬﺎ 0000925ﺸﺨص وﻫو ﻤﺎ ﯿﻌﺎدل ﺤﺠﻤﺎ ﺼﺎﻓﯿﺎ ﻟﻤﻨﺎﺼب اﻟﺸﻐل اﻟﻤﺴﺘﺤدﺜﺔ ﺒـ 
. 0102-0002ﺠدﯿد ﻟﻠﻔﺘرة 
 ﻤﻨﺼب ﺸﻐل ﻤن ﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﺨﻤس ﺴﻨوات ﺒﺘﻛﻠﻔﺔ 0075011وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴﯿﺎق ﯿﺴطر اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘدﯿرات إﻨﺸﺎء 
 ﻤﻠﯿﺎر 21.46 ﻤﻨﺼب ﺒﺘﻛﻠﻔﺔ ﺴﻨوﯿﺔ 935205 ﻤﻠﯿﺎر دﯿﻨﺎر ﺤﯿث ﯿﻘدر ﻤﻨﺎﺼب اﻟﺸﻐل اﻟﺴﻨوﯿﺔ 22.731
 ﻓﺎن ﻗطﺎع %5.3دﯿﻨﺎر ﺠزاﺌري ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻨت ﻨﺴﺒﺔ إﻨﺸﺎء ﻤﻨﺎﺼب اﻟﺸﻐل اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺤدود ﻤﻌدل ﺴﻨوي 
 ﻤﻨﺼب 000028، 0102 ﻤﻨﺼب ﻋﻤل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 0007321اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺸﻐﺎل اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ واﻟري ﺴﯿﺴﻤﺢ ﺒﺨﻠق 
:  ﻟﻠﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﯿﺘطﻠب ﺘطوﯿر اﻟﻘطﺎﻋﺎت000827 ﻤﻨﺼب ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺜم 000859ﻟﻘطﺎع اﻹدارة و
 3. ﻤﻨﺼب ﻟذات اﻟﻔﺘرة0007421اﻟﺘﺠﺎرة، اﻟﺨدﻤﺎت، اﻟﻨﻘل واﻻﺘﺼﺎل ﺤﺠﻤﺎ ﻗدرﻩ 
ﻓﺈذا ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﻔرﻀﯿﺎت ﺴﺘؤدي إﻟﻰ اﻟوﺼول إﻟﻰ ﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﺤﺴب اﻟﺘوﻗﻌﺎت اﻟﻨظرﯿﺔ، 
 ﻤﻠﯿﺎر 74ﻓﺎن ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﺼﻌب ﺘﺤﻘﯿﻘﻪ، ﺨﺎﺼﺔ وأن اﻟﻐﻼف اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻗد ﯿﺼل إﻟﻰ 
دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن اﻟرﺨﺎء اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟذي ﺘﻌرﻓﻪ اﻟﺨزﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﯿرة، ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟزﯿﺎدة اﻟﻛﺒﯿرة 
. ﻓﻲ رﺼﯿد اﺤﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺼرف
 دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ ﻟﻠﺒرﻤﯿل إﻻ أن ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤو اﻟﻨﺎﺘﺞ 7.82ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم أﯿﻀﺎ أن اﻟﻤﻌدل اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﺴﻌر اﻟﻨﻔط ﻫو 
 اﻟﻤﻌﺘﻤد ﻓﻲ اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻛذﻟك أن ﻋدد %4، وﻫو ﻤﻌدل ﺒﻌﯿد ﻋن %6.2اﻟداﺨﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻟم ﺘﺘﺠﺎوز 
 ﻟﻠﻔﺘرة %52.3 ﻤﻠﯿون ﺸﺨص أي ﺒﻤﻌدل زﯿﺎدة ﺴﻨوﯿﺔ 45.2 ﻤﻠﯿون ﺸﺨص إﻟﻰ 13.2اﻟﺒطﺎﻟﯿن ﻗد ارﺘﻔﻊ ﻤن 
. 0002-7991اﻟﻤﻤﺘدة ﻤن 
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 1.9991 ﻋن ﺴﻨﺔ %02 ﺒزﯿﺎدة 0002 ﻤﻨﺼب ﻋﻤل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 901062وﺒﺎﻟﻤوازاة ﻤﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﺴﺠل ﻓﻘدان 
ﻓﺎﻨﻪ ﻓﻲ ظل اﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﯿﺼﻌب ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻟﻤﺨطط اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ، ﻤن 
ﺤﯿث ﺘوﻓر ﺸروط اﻨطﻼق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟطﻤوﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘرار اﻟﺴﯿﺎﺴﻲ ﻟﺘوﻓﯿر ﻤﻨﺎخ 
ﻤﻼﺌم ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻷﺠﻨﺒﻲ واﻟذي ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﯿوﻓر اﻟﻐﻼف اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘﻐطﯿﺔ ﺘﻛﺎﻟﯿف 
اﻟﺒراﻤﺞ، ﺸرﯿطﺔ إﺨﻀﺎع أﺴﺎﻟﯿب ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ إﻟﻰ ﺼراﻤﺔ أﻛﺜر، ﻤﻊ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر 
. اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، واﻟﻤﺤﺎﺴﺒﯿﺔ ﺒﻬﺎ
 وﺒﺎﻟﻤوازاة ﻤﻊ ذﻟك ﻓﺎﻨﻪ ﻤن اﻟﻀروري ﺘﻔﻌﯿل دور ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر واﻟﺘﻲ ظﻠت ﻏﺎﺌﺒﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب 
اﻷﺤﯿﺎن، ﺤﯿث اﻋﺘﻤدت ﻋﻠﻰ ﺘﺴﯿﯿر أزﻤﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺘﺒﻨﻲ طرق وﻗﺎﺌﯿﺔ ظرﻓﯿﺔ ﻋن طرﯿق إﺠراءات وﻗرارات ﻏﯿر 
. ﺜﺎﺒﺘﺔ وﺘﺘﻐﯿر ﺒﺘﻐﯿر اﻟﺤﻛوﻤﺎت واﻷﺸﺨﺎص اﻟﻘﺎﺌﻤﯿن ﻋﻠﯿﻬﺎ
 وﺘراﻫن اﻟﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺘوﺴطﺔ واﻟﺼﻐﯿرة إذ ﯿﺸﯿر اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠدﯿد ﻟﻬذﻩ 
 ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟﻤﺘوﺴط 000.006اﻟﻤؤﺴﺴﺎت، أن ﺘﻐطﯿﺔ اﻟطﻠب اﻟوطﻨﻲ ﻤن اﻟﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﯿﺘطﻠب إﻨﺸﺎء 
 (2). ﻤﻨﺼب ﺸﻐل ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻋﺸرة ﺴﻨوات اﻟﻘﺎدﻤﺔ000.0006واﻟﺘﻲ ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﻬﺎ اﺴﺘﺤداث ﻗراﺒﺔ 
اﻟذي ﺘﺸرف " اﻟﻘرض اﻟﻤﺼﻐر" ﻛذﻟك ﻓﺎن ﺘﺴﻬﯿل ﺘﻤوﯿل ﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎطل ﻋن اﻟﻌﻤل، ﻓﻲ إطﺎر ﺒرﻨﺎﻤﺞ 
ﻋﻠﯿﻪ ﻤﻨدوﺒﯿﺔ ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب ﻋﺒر اﻟوﻻﯿﺎت وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻘد ﺘم اﻗﺘراح إﻨﺸﺎء ﺒﻨك ﺘﻌﺎون ﻟﻔﺎﺌدة ﺼﻐﺎر 
اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿن واﻟﻤﺴرﺤﯿن ﻋن اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻋﺸرة ﺴﻨوات اﻟﻘﺎدﻤﺔ ﻤﻊ اﻻﺘﻔﺎق ﻤﻊ ﺨﺒراء اﻟﺒﻨك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻻﺘﺤﺎد 
اﻷورﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻤوﯿن اﻟﻘروض اﻟﻤﺼﻐرة ﻤن ﺨﻼل اﺸﺘراك اﻟﺤرﻛﺔ اﻟﺠﻬوﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﯿط اﻟﺒراﻤﺞ وﻫذا اﻹﺠراء ﻤن 
 ﻤﻨﺼب ﺸﻐل ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻐﺎﺒﺎت واﻟﺼﯿد اﻟﺒﺤري واﻟﺸﻐﺎل اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ 000.007ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺤرﯿك وﺘﯿرة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﻔﺘﺢ 
 ﻗد أدى إﻟﻰ ﺨﻠق 6991ﻛﻤﺎ أن ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﺸﻐﺎل اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻛﺜﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ واﻟذي ﺘم اﻟﺸروع ﻓﯿﻪ ﺴﻨﺔ 
 ﻤﻨﺼب ﻋﻤل ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻔﻼﺤﺔ واﻷﺸﻐﺎل اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ، وﯿﻨﺘظر أن ﯿﺴﺎﻫم ﻫذا اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﯿص 000.732
 (3). ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻋﺸرة ﺴﻨوات اﻟﻘﺎدﻤﺔ%81 إﻟﻰ %92ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن 
 ﻛﻤﺎ أن ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘرﻗﯿﺔ اﻟﺸﺒﺎب وٕادﻤﺎﺠﻬم ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺸﻐل دور ﻓﻲ اﻤﺘﺼﺎص اﻟﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻨﺴﺒﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
 ﻤﻨﺼب ﻋﻤل 000.46 ﺘﻌﺎوﻨﯿﺔ ﺴﻤﺤت ﺒﺎﺴﺘﺤداث 84252 ﻗد ﻤﻛن ﻤن إﻨﺸﺎء 4991-0991ﺤﯿث اﻨﻪ ﻟﻠﻔﺘرة 
 ﻤﻠﯿﺎر ﺴﻨﺘﯿم ،وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ذﻟك ﯿﺒﻘﻰ ﻫذا اﻟﻤﺸروع ﺒﻌﯿدا ﻋن اﻟطﻤوﺤﺎت واﻟﺘطﻠﻌﺎت 9.41ﺒﻐﻼف ﻤﺎﻟﻲ 
: اﻟﻤﻨﺘظرة ﻤﻨﻪ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿف ﻤن ﺸدة اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﻟﻌل اﻷﺴﺒﺎب ﻓﻲ ذﻟك ﺘﻌود إﻟﻰ
 .ﺴوء اﻟﺘﺄطﯿر اﻟذي ﺘواﺠﻬﻪ اﻟﺘﻌﺎوﻨﯿﺎت اﻟﺸﺒﺎﺒﯿﺔ ·
 .اﻨﻌدام اﻟﺘﺠرﺒﺔ ﻟدى اﻟﺸﺒﺎب اﻟذﯿن اﺴﺘﻔﺎدوا ﻤﻨﻬﺎ ·
ﺴﻌﯿﺎ وراء ﺘﺤﻘﯿق اﻟرﺒﺢ ﻓﻲ أﺴرع وﻗت وﺘﻘﻠﯿل اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف  (اﻟﺨدﻤﯿﺔ)اﻟﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻐﯿر اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ  ·
 .اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﻔرزﻫﺎ اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ
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إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﺴﺘﺤداث وظﺎﺌف ﺠدﯿدة : اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻤﺎ ﯿﻼﺤظ ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﯿرة ﻫو ﻗﻠﺔ اﻟﻌرض ﻟﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل اﻟداﺌﻤﺔ إذ اﻋﺘﻤدت اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟوطﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻨظﺎم اﻟﻌﻘود ذات اﻟﻤدة اﻟﻤﺤددة أو اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻓﻲ وﻗت ﯿﻌرف ﻓﯿﻪ ﺴوق اﻟﻌﻤل اﺨﺘﻼﻻ ﻛﺒﯿرا ﻓﻲ ﺘوازﻨﺎﺘﻪ ﻤن 
ﺤﯿث اﻟطﻠب واﻟﻌرض، وٕاذا ﻛﺎن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺘوﻋب اﻷﻛﺒر ﻟﻠﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺨﻼل اﻟﺴﻨﯿن 
اﻟﻤﺎﻀﯿﺔ أﺼﺒﺢ اﻟﯿوم ﯿﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﺸﺎﻛل ﺘﺘﻤرﻛز أﺴﺎﺴﺎ ﺤول ﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻤوﯿل، واﻨﺨﻔﺎض 
 ﻤؤﺴﺴﺔ 55ﻤردودﯿﺔ ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ ظل ﻏﯿﺎب اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﺴﯿﯿر،إذ أن 
. ﻋﻤوﻤﯿﺔ ذات ﺜﻘل اﻗﺘﺼﺎدي واﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻌﺘﺒر، ﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺼﻔﯿﺔ
 ﻋﺎﻤل، ﻓﺎن اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 000.000.6 ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻋدد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﯿﻘرب 
، وﻫو ﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ أن ﺠل اﻟوظﺎﺌف اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع 1002 ﻤﺎي 01 وظﯿﻔﺔ ﻓﻲ 000.022اﻟﻌﻤوﻤﻲ ﯿﺴﺎﻫم ﺒـ 
وٕاذا ﻛﺎن اﻟﺘطﻬﯿر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻗد ﻛﻠف اﻟدوﻟﺔ . ﺘﺘواﺠد ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﻲ اﻹدارة واﻟﺸﻐﺎل اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ
 ﻓﻘد وﺠدت ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻘطﺔ اﻟﺒداﯿﺔ وﻛﺄن اﻟدوﻟﺔ ﻟم (1 ).0002-1991 ﻤﻠﯿﺎر دج ﻟﻠﻔﺘرة 0021
 وظﯿﻔﺔ ﺠدﯿدة ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺨﻔف ﺤدة 000.005ﺘﻨﻔق ﺸﯿﺌﺎ وﻫذا اﻟﻐﻼف اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﻪ ﺨﻠق ﻗراﺒﺔ 
. اﻟﻀﻐط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي ﺘﻌرﻓﻪ اﻟﺠزاﺌر
، وﺘﻌﺎدل 8991 ﻟﺴﻨﺔ %25 ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﻘد ﺘﺠﺎوزت ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ 
اﻟوظﺎﺌف اﻟﺘﻲ وﻓرﻫﺎ ﻀﻌف ﻤﺎ ﻫو ﻤوﺠود ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم و دون أن ﯿﻛﻠف ذﻟك ﺨزﯿﻨﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺸﯿﺌﺎ ﻋﻠﻰ 
 ﻤﻠف اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻟدى 000.04اﻟرﻏم ﻤن أﻨﻪ ﻟم ﯿﺤظﻰ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﯿر ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﯿرة، ﻓﻤﺜﻼ ﺴﺠل ﻨﺤو 
 ﻤﻠﯿون ﻤﻨﺼب ﺸﻐل ﺠدﯿد 5.1 ﻤﻠﯿﺎر دج ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻔﺘﺢ 04رﺼد ﻟﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ إﺠﻤﺎﻟﻲ  (ISPA)ﻤﺼﺎﻟﺢ 
 (2). ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘط دﺨﻠت ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط، واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﺎزال ﻓﻲ اﻻﻨﺘظﺎر ﺒﺴﺒب اﻟﺒﯿروﻗراطﯿﺔ01ﻟﻛن 
  وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﻤﯿل ﺘوﺠﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯿﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻔﻌﯿل دورﻩ ﻤن ﺨﻼل إﻋﺎدة 
. ﺘﺄﻫﯿل اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس، ﻓﺎن آﻓﺎق اﻟﺘﺸﻐﯿل ﺒﺒﻼدﻨﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻏﺎﻤﻀﺔ وﻏﯿر ﻤﺤددة ﻓﻲ ظل اﻟﺘوﺠﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟذي 
ﻓﻌﻠﻰ .  ﻤن ﺘﺄﺜﯿرات ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺘوازﻨﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ، وﻤﺎ ﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ
اﻟرﻏم ﻤن ﺘﺤﺴن ﺒﻌض اﻟﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻛﺒرى، إﻻ أن اﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘﺘﻔﺎﻗم ﻤن ﺴﻨﺔ ﻷﺨرى 
ﻻﺴﯿﻤﺎ إﺸﻛﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل، اﻟﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﺘﺘﻌﻘد ﺴﻨﺔ ﺘﻠوى اﻷﺨرى ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد اﻟدﺨول إﻟﻰ ﺤﺘﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ، 
اﻟﺸﻲء اﻟذي أدى إﻟﻰ ﻓﻘدان ﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل، اﻟﺘﻲ ﺸﻛﻠت ﻋﺒﺌﺎ . وﻤﺎ ﺘﺒﻌﻪ ﻤن ﺨوﺼﺼﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ
إﻀﺎﻓﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﺸﻐل، ﻓﻲ ظل ﺘزاﯿد اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﯿطﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن اﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌدل اﻟﻨﻤو اﻟطﺒﯿﻌﻲ ﻟﻠﺴﻛﺎن 
.    ﺴﻨوﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺘوﺴط % 7.1إﻟﻰ 
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 إن ﻫذﻩ اﻟﻤﻌطﯿﺎت ﺘﺒﯿن ﺒوﻀوح اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل اﻟﻐﺎﻤض ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺒطﺎل، ﻓﻲ ظل ﻨدرة ﻋرض ﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل 
وﺒﺎﻟﻨظر إﻟﻰ اﻟﻤﻌطﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، ﻓﺎن ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻓﻲ ﺒﻼدﻨﺎ . ﺨﺎﺼﺔ اﻟداﺌﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﯿطرح ﺘﺤدﯿﺎ ﻛﺒﯿرا ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﯿن ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، إذ ﯿﺘوﺠب ﺘﺤﻘﯿق ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻗﺘﺼﺎدي ﯿﻌﺎدل ﺜﻼﺜﺔ 
. ﻤرات ﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﯿرة
 ﻤﻨﺼب ﻋﻤل ﺠدﯿد، ﻟذﻟك 000.01 وﺘﻤﻛﻨت ﻤن إﻨﺸﺎء 5991 ﺴﻨﺔ %5 إذ ﻛﺎﻨت اﻟﺠزاﺌر ﻗد ﺤﻘﻘت ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤو 
.   ﺴﻨوﯿﺎ%8 إﻟﻰ %7ﯿﺘوﺠب ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﻠوغ ﻨﻤو اﻗﺘﺼﺎدي ﯿﺘراوح ﺒﯿن 
 ﻛﻤﺎ أن ﺨﻠق ﺒﻨك ﺨﺎص ﺒﺘﻤوﯿل ﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻌﺎطﻠﯿن ﻗﺼد ﺘﺴﻬﯿل ﺘﻤوﯿل ﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎطل ﻋن اﻟﻌﻤل ﻓﻲ 
إطﺎر ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘرض اﻟﻤﺼﻐر ،وﯿﺸﻤل أﯿﻀﺎ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴرﺤﯿن ﻤن اﻟﻌﻤل وذﻟك ﻓﻲ ﺴﯿﺎق ﺘﺼﻨﯿف اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ 
 ﻤﻠﯿﺎر دج ﻟﻤواﺠﻬﺔ ﻀﻐوطﺎت اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﻌدﻤﺎ ﺘم اﻻﺘﻔﺎق ﻤﻊ 61أﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻲ اﻟذي ﺨﺼص ﻤﻨﻪ 
ﺨﺒراء ﻤن اﻟﺒﻨك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘﻤوﯿل ﻫذﻩ اﻟﺒراﻤﺞ وطرق ﺘﻨﻔﯿذﻩ ﻓﻲ ظل ﺠﻤود اﻟﺒﻨوك 
وﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق ﺘﺤﻀﯿر إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ .واﻹﺠراءات اﻹدارﯿﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ واﻟﻤﻌرﻗﻠﺔ  ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﯿﺎن 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻋﺸرة ﺴﻨوات اﻟﻘﺎدﻤﺔ ﯿرى اﻟﻤﻤﺜﻠون اﻷورﺒﯿون ﻀرورة إﺸراك اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻗﺼد ﺘﺤرﯿك 
 ﻤﻨﺼب ﺸﻐل ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻐﺎﺒﺎت واﻟﺼﯿد اﻟﺒﺤري واﻷﺸﻐﺎل 000.007وﺘﯿرة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻤن ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺨﻠق 
 ( 1 ).اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ
 ﻤن اﻟﻔﺌﺔ % 71وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إن اﻟﻘطﺎع ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ أﻛﺜر ﻤن ﻤﻠﯿون ﺸﺨص، أي ﻤﺎ ﯿﻌﺎدل 
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺴوق اﻟﻌﻤل ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ ﻫو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺼﻤﺎم أﻤﺎن ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﯿﺎن .اﻟﻨﺸطﺔ ﺨﺎرج ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ
 اﻷطر اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ جﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﯿﻤﺘص ﺠزء ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﻤن اﻟﻤﻨﺘظر أن ﯿﺼل ﻋدد اﻟذﯿن ﯿﻌﻤﻠون ﺨﺎر
 (2) 0102 -7991 ﺒﯿن ة  ﻟﻔﺘرة اﻟﻤﻤﺘد000.024.2
 ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل ﻤن ةﯿﻌﺘﺒر ﺘطوﯿر اﻟﻬﯿﺌﺎت  اﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻟﺘﺸﻐﯿل ﻀﻤن اﻷدوات اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺴﯿﺎﺴﺔ ﻨﺎﺠﺢ
ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺠراءات  ﯿﻤﻛن إﯿﺠﺎزﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﻫداﻓﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﯿف ﻤن اﻟﻤﻌﺎﻨﺎة 
طﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤل ﻋن طرﯿق ﺘوﺠﯿﻬﻬم إﻟﻰ ﺨﯿﺎر اﻟﺘﻛوﯿن أو إﺸراﻛﻬم ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﺘﺎﻤﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر 
:   ﯿﻠﻲ اأن ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺸﺎة ﻫﻲ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟﺴوق اﻟﻌﻤل ، وﻋﻠﯿﻪ ﻓﺎن اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﯿﻬﺎ ﺘﻨﺤﺼر ﻓﯿم
.  ﻛﺎﻨت أو ﻤؤﻗﺘﺔ ةاﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﯿﺠﺎد وظﺎﺌف ﻟطﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤل ﺘﺘﻼءم وﻗدرﺘﻬم وﻤؤﻫﻼﺘﻬم داﺌم -
 .ﺘﻘدﯿم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻀرورﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب أو ﻟﻛل طﺎﻟب ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﻌﻤل  -
. اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﯿﻪ اﻟﻌﺎطﻠﯿن ﻤﻬﻨﯿﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﯿم اﻟﻌروض اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻠﻘوﻨﻬﺎ ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ -
ﻀرورة اﻨﺠﺎز ﺒراﻤﺞ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺤرﻛﯿﺔ واﻟﺘﻨﻘل ﻤن ﻤﻛﺎن ﻷﺨر، ﻻن اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻻ ﺘﺤﻛﻤﻪ ﺤدود ﺠﻐراﻓﯿﺔ 
 . داﺨل اﻟﺒﻠد اﻟواﺤد، ﻤﻊ إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯿﺔ ﻟﺴﻛﺎن اﻟﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘوﻓر ﻓرص اﻟﻌﻤل 
اﻟﺦ وﺘﻌﺘﻤد ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل ...إﻨﺘﺎج اﻟﻤﻌطﯿﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻺﻋﻼم ﺤول ﺴوق اﻟﻌﻤل وﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ وﻤروﻨﺘﻬﺎ -
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺘﻘﻠﯿص ﻤدة اﻟﻌﻤل وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو ﻤﺘﻌﻠق ﺒﺈﺠراء اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت، وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ  
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ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺴﺒق ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﻘﻠﯿص ﻤدة اﻟﺨدﻤﺔ ﻹﺘﺎﺤﺔ اﻟﻔرص ﻟﻠﺒطﺎﻟﯿن ﻟﯿﺸﻐﻠوا ﻤﻨﺎﺼب ﻋﻤل اﻟذﯿن 
أﺤﯿﻠوا  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋد، ﻛﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤن ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤل اﻟذاﺘﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﯿم اﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺎدﯿﺔ  ﻟﺒﻨﺎء 
 ﻟرﻓﻊ ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﻤﻨﻪ زﯿﺎدة  ﻓرص اﻟﻌﻤل، ﻛﻤﺎ ﯿﻤﻛن دﻤﺞ ﺴﯿﺎﺴﺔ ةﻤﺸروع ﻓردي أو ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺼﻐر
إدﻤﺎج اﻟﺸﺒﺎب وٕاﻋﺎدة ﺘﺄﻫﯿل  وﺘﻛوﯿن اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴرﺤﯿن ﻷﺴﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻓﻲ ﺴوق اﻟﻌﻤل ﻤن ﺨﻼل ﺒراﻤﺞ 
اﻟﺘﺸﻐﯿل اﻟﻤﺴﺒق أو ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻤزاﯿﺎ اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻓﺎﻟﺠزاﺌر ﻗد ﺴﻠﻛت ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺴﺒل 
ﻗﺼد ﺘﺨﻔﯿض ﺤدة اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻟﻛن اﻹﺸﻛﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻤدى دﻗﺔ وﻤﺼداﻗﯿﺔ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ، وﻫل إن اﻷﻤوال اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ 
اﻟدوﻟﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﺘﺼرف ﻓﻲ ﻤواﻀﻌﻬﺎ وﻫل اﻟﻘﺎﺌﻤﯿن ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻟﻬم ﻤﺎ ﯿﻠزم ﻤن اﻟﺘﻛوﯿن واﻟﺨﺒرة واﻟﻨزاﻫﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق 
 ﻫذا اﻟﻐرض وﻫل ﺘوﺠد أﺠﻬزة ﻤراﻗﺒﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘراﻗب ﺘﻨﻔﯿذ ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ؟ 
واﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻛﻨﻨﺎ ﻤن ﺘﺒﯿن ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺘﺸﻐﯿل واﻋدة ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﻬﺎ أن ﺘوﺴﻊ أدوات اﻟﺘدﺨل 
اﻹﻋﻔﺎءات ﻤن :ﻟﺘﻨظﯿم ﺴوق اﻟﻌﻤل وﺘﺴﯿرﻩ ﺒﺸﻛل ﯿﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﻗﺘراب ﻤن ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘوازن ﺒﻪ ﻗدر اﻹﻤﻛﺎن ﻤﺜل 
اﻻﺸﺘراﻛﺎت  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻋﻘود اﻟﺘﺄﻫﯿل ، ﺘرﺒﺼﺎت أوﻟﯿﺔ ﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ اﻟﺸروع ﻓﻲ اﻷﺸﻐﺎل ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ 
اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻌﻤوﻤﻲ أو اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، ﺘدﻋﯿم رﻛﺎﺌز اﻟﺘﻛوﯿن اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﻤراﻛز اﻟﺘﻛوﯿن اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺨﺎرج وداﺨل 
 ﺒﺘﻘدﯿم ﻤﺴﺎﻋدات ﻟﻛل ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺤدث ﻤﻨﺼب ﻋﻤل ﺠدﯿدة ﻤن ﺨﻼل إﺠراءات ﺠﺒﺎﺌﯿﺔ  ﺘﺤﻔﯿزﯿﺔ ، تاﻟﻤؤﺴﺴﺎ
. او ﻋن طرﯿق اﻟﺘﺨﻔﯿف او اﻹﻋﻔﺎء ﻤن اﻟﻀراﺌب 
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﻓﺎن أﻓﺎق اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘراﻫن ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻟذي ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﻪ 
ﻓﺘﺢ ﻤﻨﺎﺼب ﺸﻐل ﺠدﯿدة ﻏﯿر ﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟدوﻟﺔ و اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﯿﻬﻪ وﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ وﻷداء ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻤن 
اﻟﺦ  ..ﺨﻼل ﺘﺴﻬﯿﻼت ﻤﻨﺢ اﻟﻘروض واﻻﻤﺘﯿﺎزات اﻟﻀرﯿﺒﯿﺔ 
ﻓﺈذا ﻛﺎﻨت اﻟﺨوﺼﺼﺔ ﺨطوة ﻻﺒد ﻤﻨﻬﺎ ، ﯿﺘﻌﯿن وﻀﻊ إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﺒﻌﯿدة  اﻟﻤدى ﺘﻀﻤن ﺘوظﯿف اﻟﻌﻤﺎل 
اﻟﻤﺴرﺤﯿن واﻟذﯿن اﻛﺘﺴﺒوا ﺨﺒرة ﻤﻬﻨﯿﺔ أﻨﻔﻘت ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﯿرة ﺒﻘﺼد اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤت ﻏطﺎء اﻟﻘطﺎع 
ﻛﻤﺎ . اﻟﺨﺎص ﻋوض اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯿؤدي اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨوطﺔ ﺒﻪ واﻷﻫداف  اﻟﻤرﺠوة ﻤﻨﻪ ﻟﺴﺒب أو ﻵﺨر
 أن ﺘﺘﺒﻨﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺘﺸﻐﯿل ﺠﺎدة وﻫﺎدﻓﺔ إﻟﻰ إﺤداث ﻓرص ﻋﻤل وﺘﺨﻔﯿض ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ إﻟﻰ ضﯿﻔﺘر
أدﻨﻰ ﻤﺴﺘوﯿﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨظر إﻟﻰ اﻹﻤﻛﺎﻨﺎت واﻟﻘدرات اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ داﺨل اﻟﺒﻠد وذﻟك ﻗﺼد ﺘﺼﺤﯿﺢ اﻻﺨﺘﻼﻻت اﻟﺘﻲ 




























.     ﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻟﻔﺼل ﻋرض وﺼﻔﻲ ﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻗﺒل و ﺒﻌد اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ
. اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻪ أﺜر ﺴﻠﺒﻲ واﻀﺢ ﻋﻠﻰ وﺘﯿرة اﻟﺘﺸﻐﯿل و رﻓﻊ ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻛر ﺒﻌض أﻫم اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺘﻘف وراء اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺘﯿن ﻤن اﻟﻌواﻤل اﻷوﻟﻰ 
ﺨﺎرﺠﺔ ﻋن ﺴﯿطرة اﻟﺤﻛوﻤﺔ أي اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﺒر اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻤﺴؤﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻤﺒﺎﺸرة و اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ 
ﻛﻤﺎ .  ﻤﺒﺎﺸرةةاﻟﺜﺎﻨﯿﺔ داﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻨطﺎق ﺴﯿطرة اﻟﺤﻛوﻤﺔ أي اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺴؤوﻟﻲ
اﺸرﻨﺎ أﯿﻀﺎ إﻟﻰ ذﻛر أﻫم ﻤﻤﯿزات اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻨوﻋﯿﺔ اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻌﺎطﻠﯿن اﻏﻠﺒﻬم ﺸﺒﺎب 
. و طﺎﻟﺒﻲ ﻋﻤل ﻷول ﻤرة
ﻤن ﺨﻼل دﻋم .  آﺜﺎرﻫﺎنﻛﻤﺎ ﻗدﻤﻨﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻﺠرءات و اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ أو اﻟﺘﺨﻔﯿف م
و ﻨﻤﯿز ﺒﯿن ﻨوﻋﯿن ﻤن اﻹﺠراءات اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ .اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص و ﺘﻘرﯿر رؤوس اﻷﻤوال
اﻷوﻟﻰ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺘﻀررة ﻤن ﺠراء ﺘطﺒﯿق اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﻤن ﺨﻼل دﻋم 
وﺘﺤﺴﯿن اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ ﻟﻬﺎ ﻋن طرﯿق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒراﻤﺞ، و اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ إﯿﺠﺎد ﺒداﺌل ﺠدﯿدة ﻹدﻤﺎج 
اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ ﻤﺜل ﻋﻘود ﻤﺎ ﻗﺒل اﻟﺘﺸﻐﯿل اﻟﻤوﺠﻬﺔ ﻟﺨرﯿﺠﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت ﻗﺼد إﻛﺴﺎﺒﻬم اﻟﺨﺒرة 
. اﻟﻤطﻠوﺒﺔ
و ﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﻨﺠد أن ﺘﺼور ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻟﺘﺸﻐﯿل ﺒﺎﻟﺠزاﺌر ﻤرﺘﺒط ﺒﻤدى ﻨﺠﺎﻋﺔ اﻻﺠرءات و اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻤﺴطرة 

















ﻤدﺨل ﻨظري ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ : اﻟﻤﺒﺤث اﻷول
  
ﯿﻌﺘﺒر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ ﻓرﻋﺎ ﻤن ﻓروع ﻋﻠم اﻻﻗﺘﺼﺎد و ﯿﻬﺘم ﺒﺎﻟﻘﯿﺎس و اﻟﺘﻘدﯿر اﻟﻤﯿداﻨﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت    
ﺤﯿث أن ﻛل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻟﻘﯿﺎس إذا أﻨﻨﺎ ﻨﻘﯿس ﻋﺎدة اﻹﻨﺘﺎج اﻟوطﻨﻲ اﻟﺨﺎم ، ﺤﺠم . اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
... اﻟﺒطﺎﻟﺔ ، اﻟﺘوظﯿف
ﻟﻛﻨﻪ . ﻤﺎﺒﯿن اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ،اﻟرﯿﺎﻀﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و اﻹﺤﺼﺎءة ﯿﻤﺜل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ أداة ﺘوﻓﯿﻘﻲ
. ﯿﺨﺘﻠف ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋن ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻔروع 
ﻤﻔﺎﻫﯿم ﻋﺎﻤﺔ ﺤول اﻟﻨﻤذﺠﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ :اﻟﻤطﻠب اﻷول
  ﻤﻔﻬوم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ واﻟﻨﻤوذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي:اﻟﻔرع اﻷول
:  ﺘﻌرﯿف ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ-1
 وﯿرﺠﻊ اﻟﻔﻀل ﻓﻲ ذﻟك ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدي 6291اﺴﺘﺨدﻤت ﻋﺒﺎرة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ ﻷول ﻤرة ﺴﻨﺔ 
hcirF regnaR
  وﯿﻌﺘﺒر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ اﺤد ﻓروع ﻋﻠم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟذي ﯿﻬﺘم ﺒﻘﯿﺎس وﺘﺤﻠﯿل اﻟﻌﻼﻗﺎت (1)
.  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻤﺴﺘﻌﯿﻨﺎ ﺒﺎﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺎت واﻷﺴﺎﻟﯿب اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ
 scirteMاﻗﺘﺼﺎد ،   ymonocE:  ﯿﺘﻛون اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ ﻤن ﻛﻠﻤﺘﯿن أﺼﻠﻬﻤﺎ إﻏرﯿﻘﻲ ﻫﻤﺎ 
ﻗﯿﺎﺴﺎت، وﯿﺘﺒﯿن ﻤن ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ ﻫو ﻤزﯿﺞ ﻤن اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟرﯿﺎﻀﻲ 
.  (2)واﻹﺤﺼﺎء ﻤن اﺠل اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻗﯿم ﻋددﯿﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
 (3) :وﯿﻬدف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ إﻟﻰ- 
ﺘﺤﻠﯿل واﺨﺘﺒﺎر اﻟﻨظرﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻻ ﯿﻤﻛن أن ﺘﻛون اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺼﺤﯿﺤﺔ وﻤﻘﺒوﻟﺔ ﻤﺎ - 
. ﻟم ﺘﺠﺘﺎز اﺨﺘﺒﺎرا ﻛﻤﯿﺎ ﻋددﯿﺎ ﯿوﺜق ﻗوة اﻟﻨﻤوذج وﯿﻔﺴر ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
رﺴم اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﺘﺨﺎذ اﻟﻘرارات ﻋن طرﯿق اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﻋددﯿﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒﯿن - 
. اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻟﺘﺴﺎﻋدﻨﻲ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺘﻨﺒؤ ﺒﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل وﻫذا ﯿﺴﺎﻋد رﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺤﻛوﻤﺎت ﻓﻲ وﻀﻊ ﺴﯿﺎﺴﺎت - 
ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻓﯿر اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌددﯿﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﺘﻨﺒؤ ﺒﻤﺎ ﺴﺘﻛون ﻋﻠﯿﻪ اﻟظﺎﻫرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ 
. وﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﺘﻨﺒؤات ﺘﻤﻛن واﻀﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻟﻘرارات ﻤن ﺘﻨظﯿم اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ. ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
 :ﻤﻔﻬوم اﻟﻨﻤوذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي-2
إن أول ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺘواﺠﻪ ﺒﺎﺤث اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ ﻫﻲ ﺘﺸﻛﯿل ﻨﻤوذج اﻟﻘﯿﺎس اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻤﻨﻪ ﯿﻌرف اﻟﻨﻤوذج 
 (1).ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺘﻤﺜﯿل ﻤﺒﺴط ﻟﻌدة ﻋﻼﻗﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻤﺒﺴطﺔ
                                                 
:
.  3ص . ﻤﺼر- اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ. 0002 اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ .اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ.اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ ﺒﯿن اﻟﻨظرﯿﺔ واﻟﺘطﺒﯿق. ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر ﻋطﯿﺔ 1
.  32ص . ﻋﻤﺎن اﻷردن8991طﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ . دار واﺌل ﻟﻠﻨﺸر.اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ . ﻤﺠﯿد ﻋﻠﻲ ﺤﺴﯿن وﻋﻔﺎف ﻋﺒد اﻟﺠﺒﺎر ﺴﻌﯿد:  2




أو ﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى ﻫو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺼﺎغ ﻋﺎدة ﺒﺼﯿﻎ رﯿﺎﻀﯿﺔ ﻟﺘوﻀﯿﺢ ﺴﻠوﻛﯿﺔ 
أو ﻤﯿﻛﺎﻨﯿﻛﯿﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت، وﯿﻬدف اﻟﻨﻤوذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ ﺘﺒﺴﯿط اﻟواﻗﻊ ﻤن ﺨﻼل ﺒﻨﺎء ﻨﻤوذج اﻗﺘﺼﺎدي ﻻ 
ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﺠﻤﯿﻊ ﺘﻔﺎﺼﯿل اﻟظﺎﻫرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻤراد دراﺴﺘﻬﺎ، ﺒل ﯿﺘﻀﻤن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﺒﻬﺎ، وﯿﺴﺘﺨدم 
اﻟﻨﻤوذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺄداة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺒؤ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻟﺘﻘﯿﯿم اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ أو اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ ﺜم 
. اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﺤﻠﯿل اﻟﻬﯿﻛل اﻻﻗﺘﺼﺎدي
وﯿﺴﺘﺨدم اﻟﻨﻤوذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟرﻤوز اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ وﯿﺘﻛون ﻤن ﻤﻌﺎدﻟﺔ واﺤدة ﻤﺜل ﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟطﻠب أو ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ 
. ﻤن اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻵﻨﯿﺔ وذﻟك ﻷﻨﻬﺎ ﺘوﻀﺢ اﻟﻬﯿﻛل اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻨﻤوذج اﻟﻤراد ﺒﻨﺎؤﻩ
 (2):ﻫﻨﺎك ﻋدة ﺨﺼﺎﺌص ﻤرﻏوب ﻓﯿﻬﺎ ﻷي ﻨﻤوذج اﻗﺘﺼﺎدي ﻤﻨﻬﺎ
. ﻤطﺎﺒﻘﺘﻪ ﻟﻠﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، ﺒﺤﯿث ﯿﺼف اﻟظﺎﻫرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒﺸﻛل ﺼﺤﯿﺢ -
ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘوﻀﯿﺢ اﻟﻤﺸﺎﻫدات اﻟواﻗﻌﯿﺔ، ﺒﺤﯿث ﯿﻛون ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺎ ﻤﻊ اﻟﺴﻠوك اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ  -
 .اﻟﺘﻲ ﺘﺤدد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻫذﻩ اﻟﻤﺘﻐﯿرات
دﻗﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘدﯿر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت، أن ﻫذﻩ اﻟﺘﻘدﯿرات ﯿﺠب أن ﺘﻛون أﻓﻀل ﺘﻘرﯿب ﻟﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ، وﺘﺄﺘﻲ  -
ﻫذﻩ اﻟدﻗﺔ ﻤن اﺘﺼﺎف ﻫذﻩ اﻟﺘﻘدﯿرات ﺒﺼﻔﺎت ﻤرﻏوﺒﺔ ﯿﺤددﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ ﻤﺜل ﺨﺎﺼﯿﺔ ﻋدم اﻟﺘﺤﯿز 
 .وﻛﻔﺎءﺘﻬﺎ
 . ﻗدرة اﻟﻨﻤوذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒؤ ﺒﺤﯿث ﯿﻌطﻲ ﺘﻨﺒؤات ﻤرﻀﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻌﺘﻤدة -
ﺨﺎﺼﯿﺔ اﻟﺒﺴﺎطﺔ، إذ أن اﻟﻨﻤوذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﯿﺠب أن ﯿﺒرز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﺤد ﻤﻤﻛن ﻤن  -
اﻟﺒﺴﺎطﺔ، ﻓﻛﻠﻤﺎ ﻗل ﻋدد اﻟﻤﻌﺎدﻻت وﻛﺎن ﺸﻛﻠﻬﺎ اﻟرﯿﺎﻀﻲ أﺒﺴط أﻋﺘﺒر اﻟﻨﻤوذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻓﻀل ﻤن 
 .ﻏﯿرﻩ ﺸرﯿطﺔ أن ﻻ ﯿﻛون ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘدﯿر
ﻤﻛوﻨﺎت وﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻨﻤوذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي : اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ
 :ﻤﻛوﻨﺎت وﺒﻨﺎء اﻟﻨﻤوذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي .1
ﯿﺘﻛون اﻟﻨﻤوذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻀوء اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، 
وﺘﺴﻤﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻨﻤوذج ﺒﺎﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ، وذﻟك ﻟﻛوﻨﻬﺎ ﺘوﻀﺢ اﻟﻬﯿﻛل اﻷﺴﺎﺴﻲ 
 اﻟﻤراد ﺒﻨﺎؤﻩ ، ﻛﺄن ﯿﻛون ﻨﻤوذﺠﺎ ﻟﻤﺸروع ﻤﻌﯿن أو ﻗطﺎع ﻤﻌﯿن أو ﻫﯿﻛل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘوﻤﻲ ، وان ﻋدد جﻟﻠﻨﻤوذ
اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨﻤوذج ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻫدف وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﻤوذج اﻟﻤراد اﻟﺒﺤث ﻓﯿﻪ، واﻟﻤﻌﺎدﻻت 
: اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻨﻤوذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺘﺘﻛون ﻤﻤﺎ ﯿﻠﻲ 
  (3): اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﻌرﯿﻔﯿﺔ-
إن اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﻌرﯿﻔﯿﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﻲ ﺘﻌرف ﻤﺘﻐﯿرا ﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻷﺨرى، ﻤﺜﻼ 
  (:s)واﻻدﺨﺎر  (c)ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤوع اﻻﺴﺘﻬﻼك  (y)ﯿﻌرف اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ 
                                                                                                                                                             
.  2ص.اﻟﺠزء اﻷول. ﺒن ﻋﻛﻨون اﻟﺠزاﺌر. 9991. دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ. ﻤدﺨل ﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎس اﻻﻗﺘﺼﺎدي. ﺘوﻤﻲ ﺼﺎﻟﺢ:  1
. 93ص.ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. ﻤﺠﯿد ﻋﻠﻲ ﺤﺴﯿن وﻋﻔﺎف ﻋﺒد اﻟﺠﺒﺎر ﺴﻌﯿد:  2




 =+ ycs                  
ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻌرﯿﻔﯿﺔ أي أﻨﻬﺎ ﺼﺤﯿﺤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌرﯿف، ﻏﯿر اﻨﻪ ﯿﺠب أن ﯿﻨوﻩ إﻟﻰ ﺸﻲء ﻫﺎم 
. (ﺴﻠوﻛﯿﺔ  )ﯿﺘﻌﯿن أﺨذﻩ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر وﻫو أن اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻌرﯿﻔﯿﺔ ﯿﺠب أن ﻻ ﺘﻔﺴر أﺒدا ﻛﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻫﯿﻛﻠﯿﺔ 
 (1):اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ-
، أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﺘﻌﺒر جﻫﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤوذ
ﻓﺎﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ . ﻋن ﻛوﻨﻬﺎ ﻤﺘطﺎﺒﻘﺎت، وﯿﻤﻛن اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋﻨﻬﺎ ﺒداﻟﺔ ذات ﻤﺘﻐﯿر ﻤﺴﺘﻘل واﺤد أو ﻋدة ﻤﺘﻐﯿرات ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
:          اﻟﺘﻲ ﺘﺒﯿن أن اﻻﺴﺘﻬﻼك داﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدﺨل ﻫﻲ ﻤﻌﺎدﻟﺔ ﺴﻠوﻛﯿﺔ ذات ﻤﺘﻐﯿر ﻤﺴﺘﻘل واﺤد، أي أن
 =+ bb 01 cy
 داﻟﺔ ﻟﻠدﺨل وﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿد ﻫﻲ داﻟﺔ ﺴﻠوﻛﯿﺔ ذات ﻤﺘﻐﯿرات كواﻟداﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒﯿن ﺒﺎن اﻻﺴﺘﻬﻼ
. ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺘﻌددة
  (2): اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﻔﻨﯿﺔ-
ﺘﻬﺘم اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﻔﻨﯿﺔ ﺒﺘوﻀﯿﺢ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻤﺴﺘوى اﻹﻨﺘﺎج ﻤن ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ وﺒﯿن    ﻤدﺨﻼت 
 اﻹﻨﺘﺎج اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ  ﻓﻲ ﻋﺼري اﻹﻨﺘﺎج اﻟﻌﻤل ورأس اﻟﻤﺎل وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ،
b 12             
b
  دوﻛﻠس ، واﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨذ اﻟﺸﻛل اﻟﺘﺎﻟﻲ–ﻤﺜﺎل ذﻟك داﻟﺔ ﻛوب  :         = YLAK
 رأس اﻟﻤﺎل  اﻟداﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ K ﻋﻤل ، L ﺘﻌﺒر ﻋن اﻟﻨﺎﺘﺞ وﻫو داﻟﺔ ﻓﻲ ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج، Yﺤﯿث أن 
ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻋﻨﺎﺼر  (Y) اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن أن ﯿﺘﺤﻘق ﺒﻬﺎ اﻟﻨﺎﺘﺞ ةاﻹﻨﺘﺎج، وﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﺘوﻀﺢ اﻟﻛﯿﻔﻲ
اﻹﻨﺘﺎج، وﺘﺄﺴﯿﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق  ﻓﺎن ﺒﻨﺎء أو ﺘﻛوﯿن اﻟﻨﻤوذج ﯿﺘﻛون ﻤن اﻟﻤﺘﻐﯿرات واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت، وﺘﺴﻤﻰ 
. ﺒﺎﻟﻤؤﺸرات اﻟﺘﻲ ﯿﺘوﻗف ﻋددﻫﺎ ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﺤث اﻟﻤراد دراﺴﺘﻪ
 :ﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻨﻤوذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي .2
:  ﯿﻤﻛن ﺘﺼﻨﯿف ﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻨﻤوذج إﻟﻰ ﻋدة أﻨواع ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ
  (3):اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟداﺨﻠﯿﺔ -
ﻫﻲ ﺘﻠك اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘﺤدد ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ داﺨل اﻟﻨﻤوذج و ﯿﻔﺘرض ﻓﯿﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺄﺜر ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض وﺘﺘﺄﺜر 
. ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ وﻟﻛﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺄﺜر ﻓﯿﻬﺎ
 ﻫﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤدد ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﻋن طرﯿق اﻟﻨﻤوذج، وٕاﻨﻤﺎ ﺘﺘﺤدد ﺒﻌواﻤل (4): اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ -
 .ﺨﺎرﺠﺔ ﻋن اﻟﻨﻤوذج، وﺘﺄﺜر اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟداﺨﻠﯿﺔ، وﻟﻛﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺄﺜر ﺒﻬﺎ
. واﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺴﻤﯿﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻔﺴﯿرﯿﺔ
                                                 
 04ص. ﻤﺠﯿد ﻋﻠﻲ ﺤﺴﯿن وﻋﻔﺎف ﻋﺒد اﻟﺠﺒﺎر ﺴﻌﯿد ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق:  1
 14ص. اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒق:  2
  01ص . ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. ﻋﻤر ﺼﺨري:  3




اﻹﻨﻔﺎق : وﻫﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻓﺘرة زﻤﻨﯿﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ، وﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك: (1) زﻤﻨﯿﺎةاﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺨﺘﻠف -
اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻗد ﻻ ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟدﺨل اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻺﻨﻔﺎق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺴﻨوات 
 : اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، وﯿﻤﻛن ﺘوﻀﯿﺢ ذﻟك ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
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.  ﯿﻤﺜل اﻹﻨﻔﺎق اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲC: ﺤﯿث أن
 
. اﻟدﺨل اﻟﻤﺴﺘﺤق اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻺﻨﻔﺎق : ty
. ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺎﺒت : a
. اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ : t
. اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ : 1-t
. اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒل اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ : 2-t
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨﻤوذج ﺘﻌﺘﻤد اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿر .     وﯿطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻨﻤوذج ﻓﺘرات اﻹﺒطﺎء اﻟﻤوزﻋﺔ
وﻋﻠﻰ ﺤد  ( 2-tyو  1-ty وty ) ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤوع اﻟﻤرﺠﺢ ﻟﻠﻘﯿم اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ Cاﻟﺘﺎﺒﻊ 
. اﻟﺨطﺄ
وﯿﻼﺤظ أن أﺜر اﻟزﯿﺎدة ﻓﻲ اﻟدﺨل اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻺﻨﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻹﻨﻔﺎق اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﯿﺘم ﺘوزﯿﻌﻪ 
. ﻋﺒر ﻋدد ﻤن اﻟﺴﻨوات
 (2): اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ-
. وﻫﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘوﻟد ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺒﻔﻌل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻋﺸواﺌﯿﺔ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺤﻛﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨون إﺠﻤﺎﻟﻲ
و ﯿﻤﻛن أن ﺘﺄﺨذ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ ﻋددا ﻤن اﻟﻘﯿم ﺒدرﺠﺎت اﺤﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺘﻛون اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ 
. ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ أو ﻤﺘﺼﻠﺔ
ﻤراﺤل اﻟﺒﺤث ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ  :اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺘﻌﯿﯿن اﻟﻨﻤوذج: اﻟﻔرع اﻷول
ﺘﺘطﻠب اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺤث ﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻤﺤل اﻟدراﺴﺔ رﯿﺎﻀﯿﺎ، ﺤﯿث أن 





: (1) ﺘﺤدﯿد ﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻨﻤوذج.1
                                                 
  34ص . ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق .ﻤﺠﯿد ﻋﻠﻲ ﺤﺴﯿن وﻋﻔﺎف ﻋﺒد اﻟﺠﺒﺎر ﺴﻌﯿد:  1




وﺘﺴﺎﻋدﻨﺎ , أي ﺘﺤدﯿد اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ واﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﺘﻔﺴﯿرﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤن , اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد ﻫذﻩ اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻟﻛل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدا
 صواﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋن اﻟظﺎﻫرة ﺒوﺠﻪ ﺨﺎ, دراﺴﺎت ﻗﯿﺎﺴﯿﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟذي ﯿﺒﺤث ﻓﯿﻪ ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم
وذاﻟك ﻟﺼﻌوﺒﺎت , وﻻ ﯿﻤﻛن ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم إدراج ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻔﺴﯿرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة ﻤﺤل اﻟﺒﺤث
 :     ﻛﺜﯿرة أﻫﻤﻬﺎ
أﻤﺎ ﺘﺄﺜﯿر , ﺼﻌوﺒﺎت اﻟﻘﯿﺎس، وﻟذاﻟك ﻋﺎدة ﻤﺎ ﯿﺘم اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤﻨﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻷﻛﺜر أﻫﻤﯿﺔ
.  اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻷﻗل أﻫﻤﯿﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﯿؤﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋن طرﯿق إدﺨﺎل ﻤﺘﻐﯿر ﻋﺸواﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻤوذج
:   ﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺸﻛل اﻟرﯿﺎﻀﻲ ﻟﻠﻨﻤوذج. 2
ﯿﻘﺼد ﺒﺎﻟﺸﻛل اﻟرﯿﺎﻀﻲ ﻟﻠﻨﻤوذج ﻋدد اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﻲ ﯿﺤﺘوى ﻋﻠﯿﻬﺎ ودرﺠﺔ ﺨطﯿﺔ اﻟﻨﻤوذج ودرﺠﺔ 
ﺘﺠﺎﻨس ﻛل ﻤﻌﺎدﻟﺔ وﺘﻘدم اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒﻌض اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻔﯿد ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد ﺒﻌض ﻤﻼﻤﺢ اﻟﺸﻛل 
 .  اﻟرﯿﺎﻀﻲ ﻟﻠﻨﻤوذج
وﻻﺸك أن اﻟﺨطﺄ ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد اﻟﺸﻛل اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤﻼﺌم ﻟﻠﻨﻤوذج ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻪ أﺨطﺎء ﺠﺴﯿﻤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق 
وﻟﻌل ﻫذا ﯿرﺠﻊ إﻟﻰ أن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻘﯿﺎس ﺘﻌﺘﻤد ﺒدرﺠﺔ ﻛﺒﯿرة ﻋﻠﻰ ﺼﯿﻐﺔ , ﺒﻘﯿﺎس وﺘﻔﺴﯿر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺤل اﻟﺒﺤث
.       اﻟﺸﻛل اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﺘﻲ ﯿﺨﺘﺎرﻫﺎ اﻟﺒﺎﺤث ﻟﺘﻔﺴﯿر اﻟظﺎﻫرة
وﻨظرا ﻻن اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻻ ﺘﻘدم ﻓﻲ ﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﺤﺎﻻت ﻤﺎ ﻻ ﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل اﻟرﯿﺎﻀﻲ اﻟﻤﻼﺌم 
وﻤن اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻫذا , ﻓﺎن اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﯿﻠﺠﺌون ﻟﺒﻌض اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﺘﻲ ﺘﻌﯿﻨﻬم ﻋﻠﻰ ذﻟك, ﻟﻠﻨﻤوذج
ﺜم ﯿﻘوم ﺒرﺼد ﻫذﻩ , اﻟﺼدد أن ﯿﻘوم اﻟﺒﺎﺤث ﺒﺠﻤﻊ ﺒﯿﺎﻨﺎت ﻋن اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺤﺘوى ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻨﻤوذج
اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻓﻲ ﺸﻛل اﻨﺘﺸﺎر ذو ﻤﺤورﯿن ﯿﺘﻀﻤن اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺤور، وأﺤد اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺤور اﻵﺨر، وﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﯿﻨﺔ ﺘﺸﻛل اﻻﻨﺘﺸﺎر ﯿﻤﻛن اﻟﺤﻛم ﻤﺒدﺌﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻨوع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ 
وﻛل ﻤﺘﻐﯿر ﻤﺴﺘﻘل، ﻫل ﻫﻲ ﺨطﯿﺔ أم ﻏﯿر ﺨطﯿﺔ، وﺒذﻟك ﯿﻤﻛن ﻟﻠﺒﺎﺤث اﺨﺘﯿﺎر اﻟﺸﻛل اﻟﻤﻼﺌم ﻟﻠﻨﻤوذج، وﻟﻛن 
ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻘدرة ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻤﺤدودة ﺒﻤﺘﻐﯿرﯿن، وﻟذا ﻓﺎﻨﻪ ﺤﺘﻰ وﻟو ﻛﺎﻨت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ وﻛل ﻤﺘﻐﯿر 
ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻠﻰ ﺤدا ﺨطﯿﺔ، ﻓﺎن ﻫذا ﻻ ﯿﻀﻤن أن ﺘظل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺨطﯿﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺄﺨذ ﻛل اﻟﻤﺘﻐﯿرات دﻓﻌﺔ 
. واﺤدة
وﻟﻬذا اﻟﺴﺒب ﻓﺎن اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﯿﻘوﻤون ﺒﺘﺠرﯿب اﻟﺼﯿﻎ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨد اﻟﻘﯿﺎس ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ وﺠود ﻋﻼﻗﺎت 
.  ﻤﻌﻘوﻟﯿﺔ ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺘﯿن اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔرﻤﺘﻌددة، ﺜم ﯿﺨﺘﺎرون اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌطﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ أﻛث
 (2):وﯿﺴﺘﻌﯿن اﻟﺒﺎﺤﺜون ﺒﻌدد ﻤن اﻟﻌواﻤل ﻋﻨد ﺘﺤدﯿدﻫم ﻟﻌدد اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﻲ ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻨﻤوذج ﻤن أﻫﻤﻬﺎ
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ﻓﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻨت اﻟظﺎﻫرة ﻤﻌﻘدة ، وﻛﺎﻨت اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜر ﻓﯿﻬﺎ ﻛﺜﯿرة وﯿؤﺜر ﺒﻌﻀﻬﺎ :  درﺠﺔ ﺘﻌﻘﯿد اﻟظﺎﻫرة  -
 ﻨﻤوذج ذو ﻤﻌﺎدﻻت ﻤﺘﻌددة  ﺤﺘﻰ ﯿﺄﺨذ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت مﻓﻲ ﺒﻌض، ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻤن اﻷﻓﻀل اﺴﺘﺨدا
. اﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن
ﯿﻌﺘﺒر اﺤد اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﻲ ﺘﺤدد ﺤﺠم اﻟﻨﻤوذج، ﻓﻬﻨﺎك ﺒﻌض اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ : اﻟﻬدف ﻤن ﺘﻘدﯿر اﻟﻨﻤوذج -
 . ﯿﻤﻛن إﺴﻘﺎطﻬﺎ ﻤن اﻟﻨﻤوذج ﻨظرا ﻟﻌدم أﻫﻤﯿﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻫداف
ﻗد ﯿﻀطر اﻟﺒﺎﺤث إﻟﻰ إﺴﻘﺎط ﺒﻌض اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻤن اﻟﻨﻤوذج ﻨظرا ﻟﻌدم ﺘواﻓر ﺒﯿﺎﻨﺎت : ﻤدى ﺘواﻓر اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت  -
 .ﻋﻨﻬﺎ أو ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌدم إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ
. أﻫم وأﺼﻌب ﻤراﺤل اﻟﻘﯿﺎس (ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻌﯿﯿن اﻟﻨﻤوذج  )وﺘﻌد ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ 
ﯿﺘﻌﯿن ﺘﺤدﯿد ﺘوﻗﻌﺎت ﻨظرﯿﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋن إﺸﺎرة وﺤﺠم ﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ  : ﺘﺤدﯿد اﻟﺘوﻗﻌﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ. 3
ﻤﺤل اﻟﻘﯿﺎس، وﺘﻌﺘﺒر اﻟﺘوﻗﻌﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻟﺘﻘدﯿر، ﺤﯿث ﯿﺘم اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤدﻟول 
.  اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘدرة ﻤن ﺨﻼل ﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﺘوﻗﻌﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ﻤن ﺤﯿث إﺸﺎرﺘﻬﺎ وﺤﺠﻤﻬﺎ
 ﺘﻘدﯿر ﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤوذج: اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ
اﻟﻨﻤوذج، وﻫذﻩ  (ﻤﻌﻠﻤﺎت)ﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘدﯿرات ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌددﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤﻼت 
وﺘﺘﻛون . اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺘطﻠب اﻹﻟﻤﺎم ﺒطرق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ واﻓﺘراﻀﺎﺘﻬﺎ واﻟﻤﻀﺎﻤﯿن اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘدرة
  (1): ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻤن اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
: وﻫذﻩ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻤﺘﻌددة، ﻓﻘد ﺘﻛون: ﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻟﺘﻘدﯿر ﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤوذج .1
 .ﺴﻼﺴل زﻤﻨﯿﺔ ﺘﻌطﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻓﻲ ﻓﺘرات زﻤﻨﯿﺔ ﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﻛﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟدﺨل اﻟﻘوﻤﻲ- 
ﺒﯿﺎﻨﺎت ﻗطﺎﻋﯿﺔ وﺘﻌطﻲ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒوﺤدات اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻘطﺔ - 
 اﻷﺴرة واﻟﺘﻲ ﺘوﻀﺢ اﻹﻨﻔﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺴﻠﻊ ة اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﯿزاﻨﻲتﻤﺜﺎل ذﻟك اﻟﺒﯿﺎﻨﺎ. زﻤﻨﯿﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ
 . ﻟﻌدد ﻤن اﻷﺴر ﻋن ﻨﻔس اﻟﻔﺘرة اﻟزﻤﻨﯿﺔتواﻟﺨدﻤﺎ
 .اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻬﻨدﺴﯿﺔ- 
 .ﺒﯿﺎﻨﺎت ﻤرﻓﻘﯿﻪ و ﻫﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺘﻨظﯿﻤﺎت اﻹدارﯿﺔ واﻟﺘﺸرﯿﻌﯿﺔ اﻟﺴﺎﺌدة- 
 اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠداﻟﺔ يﺒﯿﺎﻨﺎت أﺨرى، ﺘﻘﺎﺒﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟدراﺴﺎت ﺒﻌض اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ف- 
ﻤوﻀوع اﻟﺘﻘدﯿر، وﻫذﻩ اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻻ ﯿﻤﻛن ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ ﻛﻤﯿﺎ وﻟذا ﯿﺘم إدﺨﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻤوذج ﺒﻌد ﺘﻛﻤﯿﻤﻬﺎ أي ﺒﻌد 
 .إﻋطﺎﺌﻬﺎ ﻗﯿﻤﺔ ﻋددﯿﺔ ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﻛون ﺼﻔر أو اﻟواﺤد اﻟﺼﺤﯿﺢ وﺘﻌرف ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺼورﯿﺔ أو اﻟﺼﻤﺎء
اﻟﺘﻌرف ﻫو اﻹﺠراء اﻟذي ﻨﺤﺎول ﻤن ﺨﻼﻟﻪ اﻟﺘﺄﻛﯿد ﻤن أن اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت :اﺨﺘﺒﺎر ﺸرط اﻟﺘﻌرف اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟداﻟﺔ. 2
ﻓﻔﻲ ﺒﻌض اﻟﺤﺎﻻت ﯿﻤﻛن . اﻟﺘﻲ ﻨﻘوم ﺒﺘﻘدﯿرﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺨص اﻟداﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻨﻘوم ﺒﺘﻘدﯿرﻫﺎ ﻓﻌﻼ
اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﯿرات ﻻ ﻨدري إﻟﻰ أي داﻟﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ، ﻫل ﻟﻠداﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻨدرﺴﻬﺎ ﻓﻌﻼ أم ﻟداﻟﺔ أﺨرى ﻗد ﯿﻛون ﻟﻬﺎ 
                                                 





ﻨﻔس اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ واﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ أي أن ﻫﻨﺎك ﻤﺘﻐﯿر ﺘﺎﺒﻊ آﺨر ﯿﻤﻛن أن ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻟﻤﺘﻐﯿرات 
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠداﻟﺔ ﻤوﻀﻊ اﻟدراﺴﺔ، ﻓﻤﺜﻼ إذا ﻛﺎن ﻫدﻓﻨﺎ ﺘﻘدﯿر داﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ﺨﻼل ﻓﺘرة زﻤﻨﯿﺔ ﻤﺤددة 
ﻨﺴﺘطﯿﻊ ﻓﯿﻬﺎ اﻓﺘراض ﺜﺒﺎت اﻟدﺨل واﻟﻌواﻤل اﻷﺨرى ﻋدا  ﺴﻌر اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻫﻨﺎ ﺘﻌﺘﻤد ﻛﻼ ﻤن اﻟﻛﻤﯿﺎت 
 .اﻟﻤطﻠوﺒﺔ واﻟﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻌر اﻟﺴﻠﻌﺔ
ﻓﺈذا اﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﺘوﻀﺢ اﻟﻛﻤﯿﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﺴﻌرﯿﻪ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻋﻠﻤﺎ ﺒﺎن اﻟﻛﻤﯿﺎت 
اﻟﻤﺸﺘراة ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻟﻛﻤﯿﺎت اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ، ﻓﻬل اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺴﻨﻘوم ﺒﺘﻘدﯿرﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﺴﺘﺨص 
داﻟﺔ اﻟطﻠب أم داﻟﺔ اﻟﻌرض ؟  
:- اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﯿﻤﻛن أن ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ:اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺸﺎﻛل اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺘﻐﯿرات ﺒﻌض اﻟدوال.3
 اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻨﺘﺤدث ﻋن ﻓﺼﺎﺌل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻟﺴﻠﻊ ﻛﺎﻟﺴﻠﻊ –اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷﻓراد 
ﻓﻤﺜﻼ ﻨﺘﺤدث ﻋن ﺴﻛﺎن اﻟﻤدن واﻟﻘرى أو  (اﻟﺠﻐراﻓﻲ) اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻛﺎﻨﻲ–... اﻟﻤﻌﻤرة ﻤﺜﻼ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐذاﺌﯿﺔ وﻫﻛذا
. أﻗﺎﻟﯿم ﻤﻌﯿﻨﺔ
وﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ ﻤﺸﺎﻛل وﻗد ﯿﺘطﻠب اﻷﻤر ﻀرورة اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ ﺘﻛﯿﯿف ﻟﺒﻌض اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻗﺒل إﺠراء 
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘدﯿر ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻤﻤﻛﻨﺎ، وﻫذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﺴﻨﺘطرق إﻟﯿﻬﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﻌد ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﻨﺎﻗش اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ 
. ﻟﻠطﻠب
ﺘﺘﻐﯿر اﻏﻠب اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ آﻨﯿﺎ ﻤﻊ :(اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  )اﺨﺘﺒﺎر درﺠﺔ اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻔﺴﯿرﯿﺔ .4
ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض ﺨﻼل اﻟﻤراﺤل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻫذا ﯿؤدي إﻟﻰ وﺠود درﺠﺔ ﻤن اﻻرﺘﺒﺎط ﻓﯿﻤﺎ 
ﺒﯿﻨﻬﺎ ﻓﻤﺜﻼ اﻟﺼﺎدرات واﻟواردات، ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺘوظﯿف، اﻻﺴﺘﻬﻼك، اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻛﻠﻬﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو 
اﻻرﺘﻔﺎع ﺨﻼل ﻓﺘرات اﻟرواج و إﻟﻰ اﻻﻨﺨﻔﺎض ﺨﻼل ﻓﺘرات اﻟﻛﺴﺎد، وﻤن ﺜم ﯿﺘواﺠد ﻨوع ﻤن اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن 
اﻟﻤﺘﻐﯿرات  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﺘﻌرف ﻫذﻩ ﺒﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺘﻌدد اﻟﺨطﻲ، وﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘزاﯿد درﺠﺔ ﻫذا اﻻرﺘﺒﺎط ﻓﺈﻨﻬﺎ 
 ﻨﺘوﺼل إﻟﯿﻬﺎ ﻤؤدﯿﺔ إﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤظﻠﻠﺔ ﺤﯿث ﻻ ﯿﻤﻛن يﯿﻤﻛن أن ﺘﻔﺴد ﺒدرﺠﺔ ﻛﺒﯿرة اﻟﻘﯿﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟت
ﻤﺜﺎل ذﻟك إذا ﻛﺎن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻌﺔ . ﻓﺼل اﺜر اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض
ﻤﺎ داﻟﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻤن اﻟدﺨل اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ واﻟﻀرﯿﺒﺔ، ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘوﺠد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻘط ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ واﻟﻤﺘﻐﯿرﯿن 
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿن، وﻟﻛﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘد أﯿﻀﺎ ﻟﺘوﺠد ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرﯿن اﻷﺨﯿرﯿن، ﻓﺈذا زاد اﻟدﺨل اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ زاد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ 
واﻟﺘﻲ ﺘؤدى ﺒدورﻫﺎ إﻟﻰ ﻨﻘص طﻠب ﻋﻠﻰ , وﻟﻛن زﯿﺎدة اﻟدﺨل ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ أﺨرى زﯿﺎدة اﻟﻀراﺌب
وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻨﺠد أن اﻟزﯿﺎدة ﻓﻲ طﻠب اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟذي ﺘرﺘب ﻋﻠﻰ زﯿﺎدة اﻟدﺨل اﺴﺘﺒﻌد ﻤﻨﻬﺎ ﺠزء ﻨﺘﯿﺠﺔ , اﻟﺴﻠﻌﺔ
وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯿﺠب أن ﺘﻛون اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻔﺴﯿرﯿﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض ﻓﻲ , إدﺨﺎل اﻟﻀرﯿﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن





 اﻟﻌﻼﻗﺎت ت أﺴﻠوب ﻟﺘﻘدﯿر ﻤﻌﻠﻤﺎنوذﻟك ﻷﻨﻪ ﯿﺘوﻓر أﻛﺜر م: اﺨﺘﯿﺎر اﻷﺴﻠوب اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎس. 5
إﻟﻰ أن ﺘﻔﻀل أﺴﻠوب ﻋﻠﻰ آﺨر ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ , وﻟﻛﻨﻨﺎ ﻨﻨﺒﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ, اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻤﺤل اﻟدراﺴﺔ
 ....  ﺒﺤﯿث ﻨﺼل إﻟﻰ ﻤﻘدرات ﺠﯿدة ﺘﺴﺘوﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌص ﻤﻌﯿﻨﺔ وﻫﻰ ﻋدم اﻟﺘﺤﯿز واﻟﻛﻔﺎءة, اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺤل اﻟدراﺴﺔ
ﺘﻘﯿﯿم اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘدرة ﺒﺎﻟﻨﻤوذج  : اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث
ﻓﺎﻨﻪ ﯿﺸرع , ﺒﻌد أن ﯿﻨﺘﻬﻲ اﻟﺒﺎﺤث ﻤن ﺘﻘدﯿر اﻟﻘﯿم اﻟرﻗﻤﯿﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤوذج ﻤن ﺨﻼل ﺒﯿﺎﻨﺎت واﻗﻌﯿﺔ
, وﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻤﻘﺒوﻟﺔ ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ, ﻓﻲ ﺘﻘﯿﯿم اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻟﻬﺎ ﻤدﻟول أو ﻤﻌﻨﻰ ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
: وﯿوﺠد ﻫﻨﺎك ﻋدد ﻤن اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻛﻨﻨﺎ ﻤن إﺘﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿم أﻫﻤﻬﺎ
  :اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ.1
ﺘﺘﺤدد اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﺘﻘﯿﯿم اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل ﻤﺒﺎدئ اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، 
وﺘﺘﻌﻠق ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر ﺒﺤﺠم وٕاﺸﺎرة اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت، وﻫﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻤﻨطق ﻤﻌﯿن، ﻓﺈذا ﻤﺎ ﺠﺎءت اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت 
اﻟﻤﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻤﺎ ﺘﻘررﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻓﺎن ﻫذا ﯿﻤﻛن أن ﯿﻛون ﻤﺒررا ﻟرﻓض ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘدرة، ﻤﺎ ﻟم 
ﯿوﺠد ﻫﻨﺎك ﻤن اﻟﻤﺒررات اﻟﻤﻨطﻘﯿﺔ اﻟﻘوﯿﺔ ﻤﺎ ﯿؤدي ﻟﻠﺘﺴﻠﯿم ﺒﺼﺤﺔ اﻟﺘﻘدﯿرات ورﻓض ﻤﺎ ﺘﻘررﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ، وﻓﻲ 
وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ذﻟك ﻓﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﺤﺎﻻت ﯿﺄﺘﻲ اﺨﺘﻼف . ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯿﺠب ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﻤﺒررات ﺒوﻀوح
اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘدرة ﻋﻤﺎ ﺘﻘررﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻘﺼور ﻓﻲ اﻟﻤﻌطﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘدﯿر 
. اﻟﻨﻤوذج، أو ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻛون ﺒﻌض ﻓروض اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﻘﯿﺎﺴﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎس ﻏﯿر ﺼﺤﯿﺤﺔ
: (اﺨﺘﺒﺎرات اﻟرﺘﺒﺔ اﻷوﻟﻰ): اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ.2
ﺘﻬدف اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ إﻟﻰ اﺨﺘﺒﺎر ﻤدى اﻟﺜﻘﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘدﯿرات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌﻠﻤﺎت 
. اﻟﻨﻤوذج، وﻤن أﻫﻤﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘﺤدﯿد واﺨﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ
: (اﺨﺘﺒﺎرات اﻟرﺘﺒﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ): اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻘﯿﺎﺴﯿﺔ.3
ﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻛد ﻤن أن اﻻﻓﺘراﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻤﻨطﺒﻘﺔ ﻓﻲ 
اﻟواﻗﻊ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻻﻓﺘراﻀﺎت ﻤﺘواﻓرة ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﺎن ﻫذا ﯿﻛﺴب اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘدرة ﺼﻔﺎت ﻤﻌﯿﻨﺔ، أﻫﻤﻬﺎ 
ﻋدم اﻟﺘﺤﯿز واﻻﺘﺴﺎق، أﻤﺎ إذا ﻟم ﺘﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻻﻓﺘراﻀﺎت ﻓﺎن ﻫذا ﯿؤدي إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘدرة ﺒﻌض 
اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺒل وﯿؤدي أﺼﻼ إﻟﻰ ﻋدم ﺼﻼﺤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻘﯿﺎس ﻤدى اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ 
وﻫذا ﯿﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻘﯿﺎﺴﯿﺔ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، وﻟذا ﻓﻬﻲ . اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ
ﺘﺴﻤﻰ اﺨﺘﺒﺎرات اﻟرﺘﺒﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ، وﻤن ﺒﯿن ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻻرﺘﺒﺎط اﻟذاﺘﻲ، وﻤﻌﺎﯿﯿر اﻻﻤﺘداد اﻟﺨطﻲ 
. اﻟﻤﺘﻌدد، وﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺘﻌرف، وﻤﻌﺎﯿﯿر ﺜﺒﺎت اﻟﺘﺒﺎﯿن وﻏﯿرﻫﺎ
 
 




إن ﻤن أﻫم أﻫداف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ اﻟﺘﻨﺒؤ ﺒﻘﯿم اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، وﻟذا ﯿﺘﻌﯿن اﺨﺘﺒﺎر    
ﻤدى ﻤﻘدرة اﻟﻨﻤوذج اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒؤ ﻗﺒل اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻐرض، ﻓﻤن اﻟﻤﻤﻛن أن ﯿﺠﺘﺎز اﻟﻨﻤوذج ﺠﻤﯿﻊ 
اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ وﻟﻛن ﻻ ﯿﻛون ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻟﻠﺘﻨﺒؤ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻓﺘراض أن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل اﻟﻘرﯿب اﻤﺘداد ﻟﻠﻤﺎﻀﻲ 
اﻟﻘرﯿب، وﻟﻛن إذا ﺤدﺜت ﺘﻐﯿرات ﻫﯿﻛﻠﯿﺔ ﺴرﯿﻌﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺎن اﻟﻨﻤوذج اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ رﺒﻤﺎ 
ﻻ ﯿﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒؤ ﺒﻬدﻩ اﻟﻤﺘﻐﯿرات، وﻻﺨﺘﺒﺎر ﻤﻘدرة اﻟﻨﻤوذج ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒؤ ﻻﺒد ﻤن اﺨﺘﺒﺎر ﻤدى اﺴﺘﻘرار 
. اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘدرة ﻋﺒر اﻟزﻤن، واﺨﺘﺒﺎر ﻤدى ﺤﺴﺎﺴﯿﺔ ﻫذﻩ اﻟﺘﻘدﯿرات ﻟﻠﺘﻐﯿر ﻓﻲ ﺤﺠم اﻟﻌﯿﻨﺔ
وﺨﻼﺼﺔ اﻟﻘول أن ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺨﺼﺎﺌص ﯿﺠب أن ﺘﺘوﻓر ﻓﻲ اﻟﻨﻤوذج اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ ﺤﺘﻰ ﻨطﻤﺌن 
ﻟﺠودة اﻟﺘﻘدﯿرات اﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ وﻤن ﺜﻤﺔ ﯿﻤﻛن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﻬﺎ، وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﻨذﻛر ﺘﻠك اﻟﺨﺼﺎﺌص ﺒﺈﯿﺠﺎز 
 (1):وﻫﻲ
ﯿﺠب أن ﯿﻛون اﻟﻨﻤوذج ﻤﺘﻤﺎﺸﯿﺎ ﻤﻊ ﻗواﻋد واﻓﺘراﻀﺎت اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، ﻓﯿﺠب أن ﯿﺼف ﺒدﻗﺔ اﻟظﺎﻫرة -
. اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻤﺤل اﻟدراﺴﺔ
ﯿﺠب أن ﯿﻛون اﻟﻨﻤوذج ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﯿر اﻟظواﻫر اﻟﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، ﻓﯿﺠب أن ﯿوﻀﻊ اﻟﺴﻠوك -
. اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﺤدﯿد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻛﻤﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬﺎ
ﯿﺠب أن ﺘﻛون ﺘﻘدﯿرات اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت دﻗﯿﻘﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬﺎ ﯿﺠب أن ﺘﻤﺜل أﻓﻀل ﺘﻘرﯿب ﻟﻠﻘﯿم اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎت، -
 ﻟﻠﻤﻌﺎﯿﯿر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ، ﯿﺠب أن ﺘﻛون اﻟﻤﻘدرات ﻏﯿر ﻤﺘﺤﯿزة اﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻀرورة اﺴﺘﯿﻔﺎﺌﻪ
. وﻤﺘﺴﻘﺔ وﻛﻔﺌﺔ
ﯿﺠب أن ﯿﻛون اﻟﻨﻤوذج ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﯿم ﺘوﻗﻌﺎت أو ﺘﻨﺒؤات دﻗﯿﻘﺔ ﻋن اﻟﻘﯿم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻤﺘﻐﯿراﺘﻪ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ -
. واﻟداﺨﻠﯿﺔ







اﻟﻨﻤﺎذج اﻻﻨﺤدارﯿﺔ  : اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ
                                                 




وﯿﻬﺘم ﺘﺤﻠﯿل اﻻﻨﺤدار . ﯿﻌﺘﺒر ﺘﺤﻠﯿل اﻻﻨﺤدار اﻷداة اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ و اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ أﺒﺤﺎث اﻟﻘﯿﺎس اﻻﻗﺘﺼﺎدي  
و  (ﻋﺎدة ﻤﺎ ﯿﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ أو اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺸروح)ﺒﺘﺤدﯿد و ﺘﻘﯿﯿم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤوﺠودة ﺒﯿن ﻤﺘﻐﯿر ﻤﻌطﻰ 
.  (ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻔﺴرة أو اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ )ﻤﺘﻐﯿر أو ﻤﺘﻐﯿرات أﺨرى 
دراﺴﺔ ﻨﻤوذج اﻻﻨﺤدار اﻟﺒﺴﯿط : اﻟﻤطﻠب اﻷول
 ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ ﻤن ﻗﯿﺎس اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻌﻼﻗﺎت و, ﯿﻌﺘﺒر اﻻﻨﺤدار اﻟﺨطﻲ اﻟﺒﺴﯿط ﻤن أﺒﺴط أﻨواع ﻨﻤﺎذج اﻻﻨﺤدار 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻤﺜل ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة و ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻨﻔﺎق اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ ﺒﺎﻟدﺨل اﻟﻤﺘﺎح و ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم 
  ...ﺒﺎﻟﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘود
ﺘﺤدﯿد ﻨﻤوذج اﻻﻨﺤدار اﻟﺨطﻲ اﻟﺒﺴﯿط : لاﻟﻔرع اﻷو
ﯿﻨﺼب اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ وﺼف وﺘﺤدﯿد اﻟﻨﻤوذج اﻟﺨطﻲ اﻟﺒﺴﯿط اﻟذي ﯿوﻀﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻤﺘﻐﯿرﯿن ﻓﻘط اﺤدﻫﻤﺎ  
( yi)ﻟﺘوﻀﯿﺢ ذﻟك ﻨﻔﺘرض وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻹﻨﻔﺎق اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﻌﺎم  .ﻤﺘﻐﯿر ﺘﺎﺒﻊ وﻤﺘﻐﯿر ﻤﺴﺘﻘل واﺤد
:  ، ﺒﺤﯿث ﯿﻤﻛن وﻀﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺼورﺘﺎﻫﺎ اﻟﻌﺎﻤﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ (xi)وﻤﺴﺘوى اﻟدﺨل اﻟﻌﺎم 
  = Yfx) (
: ﺤﯿث أن
. ﻤﺴﺘوى اﻹﻨﻔﺎق اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﻌﺎم : yi
. ﻤﺴﺘوى اﻟدﺨل اﻟﻌﺎم : xi
 وﺘﺸﯿر اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻻﺴﺘﻬﻼك واﻟدﺨل، ﺒﺤﯿث ﯿﻛون اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻫو اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ 
. واﻟدﺨل ﻫو اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘﻘل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ
 و ﺘﻨص اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ طردﯿﺔ ﺒﯿن اﻻﺴﺘﻬﻼك واﻟدﺨل، ﺒﻤﻌﻨﻰ 
وﺒذﻟك ﺘﻔﺘرض اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن . ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟدﺨل ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻪ زﯿﺎدة ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻬﻼك
. اﻟﻤﺘﻐﯿرﯿن ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻀﺒوطﺔ
:             وﯿﻤﻛن وﻀﻊ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺨطﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼورة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ.  وﻗد ﺘﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺨطﯿﺔ أو ﻏﯿر ﺨطﯿﺔ
 =+ bb 01 YX ii                                        
                                   
وﻻ ﺘﻌﺒر ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻋن ﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرﯿن اﻟﺘﺎﺒﻊ واﻟﻤﺴﺘﻘل، وذﻟك ﺒﺴﺒب وﺠود اﻨﺤراﻓﺎت ﻓﻲ 
ﻟذا ﯿﺴﺘﻌﯿن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ ﺒﻤﺘﻐﯿر آﺨر ﻫو اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻌﺸواﺌﻲ أو . اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻋﻼﻩ
اﻟﺨطﺄ أو ﻤﻌﺎﻤل اﻹزﻋﺎج وذﻟك ﻹزﻋﺎج اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺨطﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ واﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘﻘل واﻟذي ﯿرﻤز ﻟﻪ 
:  ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻤوذج اﻟﺘﺎﻟﻲeiﻋﺎدة ﺒﺎﻟرﻤز 
 
 




                                                        
                                                           n……2,1 = i:   ﺤﯿث أن
ﻋدد اﻟﻤﺸﺎﻫدات  : n
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ : y 
. اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘﻘل: x
. اﻟﻘﯿم اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻻﻨﺤدار: و bb 01
. ﺤد اﻟﺨطﺄ : ei 
: وﻋﻠﯿﻪ ﯿﻤﻛن ﺘﻘﺴﯿم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻷﺨﯿرة إﻟﻰ ﺠزأﯿن ﻫﻤﺎ
أﻤﺎ ( أو اﻟﻤﻔﺴر)واﻟذي ﯿﻌرف ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘوﻀﯿﺤﻲ  ( +bxi i)اﻟﺠزء اﻷول ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻟﺨط  -
اﻟذي ﯿﻤﺜل اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻏﯿر اﻟﻤوﻀﺤﺔ، وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻨﺤراف  (ei) اﻟﺠزء اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﯿﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﻌﺸواﺌﻲ -
ﺒﻌﺒﺎرة ﺜﺒﺎت اﻟﻌواﻤل اﻷﺨرى اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ  (ei)ﻟذﻟك ﯿرﺘﺒط. اﻟﻘﯿم اﻟﺘﻘدﯿرﯿﺔ ﻋن اﻟﻘﯿم اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ
 :وﯿﻤﻛن ﺘوﻀﯿﺢ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺸﻛل اﻟﺒﯿﺎﻨﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ. اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ

















: ﯿﻼﺤظ ﻤن اﻟﺸﻛل أﻋﻼﻩ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ
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وﯿﻤﻛن ﺘﻌرﯿف اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘوﻀﯿﺤﻲ اﻟﻛﻠﻲ - 
 
 )SST( erauqs fo muS latoT                                                
 eˆاﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘوﻀﯿﺤﻲ - 
 
 )SSE( erauqs fo muS denialpxE                                               
 
( e)اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻏﯿر اﻟﻤوﻀﺤﺔ -
 
.  أو ﻤﺠﻤوع ﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺒواﻗﻲ)SSU( erauqs fo muS denialpxenU
 وﯿﻌطﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﻤﺘوﺴط كﯿﻤﺜل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﻤطﯿﺔ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼ (BA)، أن اﻟﺨط (1)وﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل 
( y)وﻟﻛن ﯿﻼﺤظ أن  (y)ﯿﻛون ﻤﺴﺘوى اﻻﺴﺘﻬﻼك  (x)وﻋﻨدﻤﺎ ﯿﻛون ﻤﺴﺘوى اﻟدﺨل . ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻐﯿر اﻟدﺨل
ﯿﻤﻛن أن ﯿﻛون اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻋﻨد اﻟﻨﻘطﺔ  (x)ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ، ﻓﻌﻨدﻤﺎ ﯿﻛون اﻟدﺨل
 0 ) ﻤوﺠﺒﺎ أي e2وﺒذﻟك ﯿﻛون اﻻﻨﺤراف (2N)وﯿﻤﻛن أن ﯿﻛون اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻋﻨد اﻟﻨﻘطﺔ  (1N)
 (1)(.e1 <0)و اﻻﻨﺤراف ﺴﺎﻟﺒﺎ أي  (e2>
ﺘﺤﻠﯿل ﻨﻤوذج اﻻﻨﺤدار اﻟﺨطﻲ اﻟﺒﺴﯿط  : اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ
: ﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻨﺤدار اﻟﺨطﻲ اﻟﺒﺴﯿط. 1
 ﻤن اﻟﻤﻼﺤظﺎت ﺘﻛﺘب nﺒواﺴطﺔ ﻋﯿﻨﺔ  X  و اﻟﻤﺘﻐﯿرة اﻟﻤﻔﺴرةYاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤوﺠودة ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﻔﺴر
:     ﻤن اﻟﺸﻛل
 01 =++ bbe YX iii             =1........ in                         
   01 YX =++ bbe(...........1)ﻛﻤﺎ ﻨﺴﺘطﯿﻊ ﻛﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﻛل اﻟﺸﻌﺎﻋﻲ 
: ﺤﯿث 












































































   
، و ﻤﻨﻪ ﯿﻤﻛن Yﯿﻤﺜل اﻟﺨطﺄ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿر:e ﻫو اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ أﻤﺎ Y اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘﻘل، وﻫوXأﯿن 
(:             1)ﻛﺘﺎﺒﺘﻪ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻟﻌﻼﻗﺔ 
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iyyt 2 ()() -= å
iyy (ˆ)2 å-=




 =-+ ebb 01 YX] [                                             
   =-+ ebb 01 YX iii] [                                           
   (1): وﯿرﺠﻊ وﺠود ﺤد اﻟﺨطﺄ ﻟﻌدة أﺴﺒﺎب ﻤﻨﻬﺎ 
. ﺒﻌض اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻤن اﻟداﻟﺔ  (ﺤذف)إﻫﻤﺎل - 
ﺤﯿث ﻻ ﯿﺘﺼرف اﻷﻓراد ﺒﻨﻔس اﻟطرﯿﻘﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺼرﻓﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ و ردود : اﻟﺴﻠوك اﻟﻌﺸواﺌﻲ ﻟﺠﻨس اﻟﺒﺸري- 
 . دأﻓﻌﺎل ﻻ ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻷﻓرا
 اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻏﯿر اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﻟﻨﻤوذج - 
 أﺨطﺎء اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ أو اﻟﻘﯿﺎس - 
ﯿﻛون اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ داﻟﺔ ﺨطﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘﻘل ﻤﻀﺎﻓﺎ إﻟﯿﻪ ﺤد اﻟﺨطﺄ ﻓﻤﺜﻼ إذا ﻛﺎن ﻨﻤوذج اﻻﻨﺤدار * 
:       اﻟﻤراد ﺘﻘدﯿرﻩ ﯿﺄﺨذ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻵﺴﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
YX iii                          =1........ in                  
  =eˆbe
:       ﻓﺎﻨﻪ ﻟﻛﻲ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﯿر ﺠﯿد ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﯿﺠب ﺘﺤوﯿل ﻨﻤوذج اﻻﻨﺤدار ﻤن اﻟﺸﻛل 
 =+ be YnLXnL iii                                      
:  ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ إﺴﻘﺎط ﻫذا اﻻﻓﺘراض ﺤدوث أﺨطﺎء ﺘﺤدﯿد ﺘﺘﻤﺜل ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ
و ﯿﺘﻤﺜل ذﻟك ﻓﻲ إﻏﻔﺎل ﻤﺘﻐﯿرات ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻤوذج اﻻﻨﺤدار : ﺘﺤدﯿد ﺨﺎطﺊ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ- 
. اﻟﻤراد ﺘﻘدﯿرﻩ، أو اﺤﺘواء ﻫذا اﻟﻨﻤوذج ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﯿرات ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻏﯿر ﻫﺎﻤﺔ 
إن ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻻﻨﺤدار ﻗد ﻻ ﺘﺒﻘﻰ ﺜﺎﺒﺘﺔ أﺜﻨﺎء ﻟﻔﺘرة اﻟزﻤﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﯿﺎﻨﺎت : ﺘﻐﯿر ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻻﻨﺤدار- 
 ﻋﻨﻬﺎ 
 اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ و اﻟﻤﺴﺘﻘل ﻗد ﺘﻛون ﻏﯿر ﺨطﯿﺔ - 
 ( 2) :ﻓروض ﻨﻤوذج اﻻﻨﺤدار اﻟﺨطﻲ اﻟﺒﺴﯿط- 2
  ﻻ e وﺘﻌﻨﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔرﻀﯿﺔ إن اﻷﺨطﺎء Ee=0 ) (: اﻷﻤل اﻟرﯿﺎﻀﻲ ﻟﻸﺨطﺎء ﻤﻌدوم: اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻷوﻟﻰ-
 . ﻻ ﯿﻤﻛن ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ و ﺘﺤدﯿدﻫﺎ ﺒدﻗﺔ. ، إذا أﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒر ﻋﻠﻰ ﺤدود ﻋﺸواﺌﯿﺔ Yﺘدﺨل ﻓﻲ ﺘﻔﺴﯿر 
 e="= 0,1,2......, ii En ) (: و ﻨﺸﯿر ﻫﻨﺎ إﻟﻰ اﻨﻪ ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ أن ﻨﻛﺘب
:   و ﻫﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ، أﯿن ﻨﻛﺘب اﻟﻨﻤوذج ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔnو ذﻟك ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﻌﯿﻨﺔ ﻋدد ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ 
 01 =-+ bbe YX iii  ‘            =1, in                            
      =-- ebb 01 YX iii            وﯿﻛون ﺒذﻟك                           
ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻓﺘراض ﺜﺎﺒﺘﺔ اﻷﺨطﺎء أو ﺘﺸﺘﯿﺘﻬﺎ، و ﻫو ﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ أن ﺘﺒﻌﺜرﻫﺎ ﺤول اﻟﻤﺘوﺴط : اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ -
:        ، وﻨﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ رﯿﺎﻀﯿﺎ ﺒﺎﻟﻛﺘﺎﺒﺔةاﻟﺜﺎﺒت
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,1,2.... ii En ) (                                             
 es="= 22
 (ﻋﻨﺎﺼر)ﻻ ﯿوﺠد ارﺘﺒﺎط ﺒﯿن اﻷﺨطﺎء اﻟﻤرﺘﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎﻫدات و ﻤﺨﺘﻠف ﻤﻛوﻨﺎت  : ةاﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟث-
:   اﻟﻌﯿﻨﺔ وﺘﻌﺒر رﯿﺎﻀﯿﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻔرﻀﯿﺔ ﻛﻤﺎﯿﻠﻲ 
 ee= ="= 0,,,1,2.... ijij Eijn ) (                                         
، و ﻓﻲ أن اﻟﻤﻌطﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺘﻐﯿر ﻗﺎدرة iXﺘﺘﻌﻠق ﺒﻘﯿم اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘﻘل : اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟراﺒﻌﺔ-
. ، ﺒﺤﯿث ﺘﻛون ﻗﯿﻤﺔ واﺤدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋن ﺒﻘﯿﺔ اﻟﻘﯿمiYﻋﻠﻰ إظﻬﺎر ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﯿﯿر اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ 








  أي أن اﻷﺨطﺎء ﺘﻛون ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن
:  iX
 eee ==="= ,0,1,2.... iiijiji voCXEXXEn ) ( ) ( ) (                        
 ﺤول ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎوي ﻟﺼﻔر ﯿﻛون ei) ( ﻤوزع ﺘوزﯿﻌﺎ طﺒﯿﻌﯿﺎ أي إن اﻟﺘوزﯿﻊ ei) (إن اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻌﺸواﺌﻲ 
  (1)أي ﺒﺸﻛل ﺠرس  (iX)ﻤﺘﻤﺜﻼ وذﻟك ﻋﻨد ﻛل ﻗﯿﻤﺔ ﻤن ﻗﯿم اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘﻘل 
:     و ﯿﻤﻛن وﻀﻊ اﻟﻔروض ﺒﺸﻛل ﻤﺨﺘﺼر وﺘﻤﺜﯿﻠﻬﺎ ﺒﯿﺎﻨﯿﺎ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ 
) (                                            
 ei       Nse 0,2
ﺘﻘدﯿر ﻤﻌﺎﻤﻼت ﻨﻤوذج اﻻﻨﺤدار اﻟﺨطﻲ اﻟﺒﺴﯿط  : اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث
 وﯿﻛون اﻟﺘﺴﺎؤل ﺤول اﻟﺨط اﻟذي ﯿﻌﺒر 11 ,..., YXYX nn) ( ) (: ﺜﻨﺎﺌﯿﺔn  ﻋﻨد ﺴﺤب ﻋﯿﻨﺔ ﻤﻛوﻨﺔ ﻤن
 01 =++ bbe YX iii: ﺒﻛﯿﻔﯿﺔ ﺠﯿدة ﻋن اﻟﻌﻼﻤﺔ
ﻓﻌﻨد ﺘﻤﺜﯿل ﺜﻨﺎﺌﯿﺎت اﻟﻤﺸﺎﻫدات ﻓﻲ ﺒﯿﺎن ﯿظﻬر ﻟﻨﺎ ﺘﺸﺘت ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﺎﻫدات b1،b0ﻟذﻟك ﯿﺠب ﺘﻘدﯿر اﻟﻤﻌﻠﻤﯿن 
و ﻫﻨﺎﻟك اﻟﻌدﯿد ﻤن . و ﯿﻛون ﻫدﻓﻨﺎ ﻫو اﻟﺒﺤث ﻋن ﺘﻌدﯿل ﯿﻌﺒر ﺘﻌﺒﯿرا ﺠﯿدا ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻋﻼﻩ (70)ﺸﻛل رﻗم 
. اﻟطرق ﻨﻘﺘرح ﻤﻨﻬﺎ طرﯿﻘﺔ اﻟﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺼﻐرى ﻷﺤﺴﻨﻬﺎ ﻤن ﺒﺎﻗﻲ اﻟطرق 
  : طرﯿﻘﺔ اﻟﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺼﻐرى* 
ﺒﯿن اﻟﻤﺸﺎﻫدات اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ و )ﺘﺤﺎول ﻫذﻩ اﻟطرﯿﻘﺔ أﺜﻨﺎء إﯿﺠﺎد أﺤﺴن ﺘﻌدﯿل ﺒﺘدﻨﺌﺔ ﻤرﺒﻌﺎت اﻷﺨطﺎء 











اﻟﻬدف ﻤن طرﯿﻘﺔ اﻟﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺼﻐرى : (70)اﻟﺸﻛل رﻗم 
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 ebbbb ˆˆˆˆ,?ˆ? 2
 
:   ﻤﻌدوﻤﺔ أيb1،b0 ﻟﺘدﻨﺌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫو أن ﺘﻛون اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﺠزﺌﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ مو اﻟﺸرط اﻟﻼز
 































          
:  ﺒﻌد ﺤل ﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺘﯿن اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﯿر ﻤﻌﻠﻤﺘﻲ اﻟﻨﻤوذج















































    










     
      (SLO)وﺘﻛون ﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻨﺤدار اﻟﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺼﻐرى اﻟﻤﻘدرة   =- ii yYY,  =- ii xXXﺤﯿث 
 =+ bb ˆˆˆ 01 yX ii ( ...............2  )                           
 
 ﻫل ﻫﻲ ﺘﻘدﯿرات ﺨطﯿﺔ و ﻫل ﻫﻲ ﺘﻘدﯿرات ﻏﯿر او اﻵن ﺒﻌد ﺘﻘدﯿر ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﻨﻤوذج ﻨﺘﺴﺎءل ﻋن ﻨﺠﺎﻋﺘﻪ
ﻤﺘﺤﯿزة ؟ 
     (1 ):ﺨﺼﺎﺌص ﻤﻘدرات اﻟﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺼﻐرى  -
اﻟﺘﺤﯿز ﻫو ذاﻟك اﻟﻔرق ﺒﯿن ﻤﻘدرة ﻤﺎ و وﺴط ﺘوزﯿﻌﻬﺎ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻔرق ﯿﺨﺘﻠف ﻋن : ﺨﺎﺼﯿﺔ ﻋدم اﻟﺘﺤﯿز -
اﻟﺼﻔر ﻨﻘول ﻋن ذﻟك اﻟﻤﻘدر ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻘدر ﻤﺘﺤﯿز أﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻤﺴﺎوي ﻟﺼﻔر ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻘول ﻋن ذﻟك ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻘدر ﻏﯿر 
 . bˆ1 ،bˆ0ﻤﺘﺤﯿز و إذا ﻋدﻨﺎ ﻟﻤﻘدرﺘﻲ اﻟﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺼﻐرى
 ﻫﻤﺎ ﻤﻘدرﺘﯿن ﻏﯿر bˆ1،bˆ0 وﻨﻘول أن E= bb ˆ11 ) (،E= bb ˆ00 ) (و ﺒﻤﺎ أن ﻤﻘدرﺘﻲ اﻟﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺼﻐرى ﻫﻲ
   .ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ b1و b0ﻤﺘﺤﯿزﺘﯿن ل 
 و اﻟﺘﻲ ﺘﻘول vokraM -ssuaGﺘﻨطﻠق ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻤن ﻨظرﯿﺔ: EULB أﻓﻀل ﻤﻘدرة ﺨطﻲ ﻏﯿر ﻤﺘﺤﯿز -
أﻓﻀل ﻤﻘدرﺘﯿن bˆ1 وbˆ0ﻤن ﺒﯿن اﻟﻤﻘدرات اﻟﺨطﯿﺔ و ﻏﯿر اﻟﻤﺘﺤﯿزة ﺘﻛون ﻤﻘدرﺘﻲ اﻟﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺼﻐرى اﻟﻌﺎدﯿﺔ
ﺨطﯿﺘﯿن ﻏﯿر ﻤﺘﺤﯿزﺘﯿن ﺤﯿث أن ﻟﻬﺎ اﺼﻐر ﺘﺒﺎﯿن ﻤﻤﻛن ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﻘﯿﺔ اﻟﻤﻘدرات اﻟﺨطﯿﺔ و ﻏﯿر اﻟﻤﺘﺤﯿزة 
.  اﻷﺨرى 
و إذا وﺠﻬﻨﺎ ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺘﺤﯿز ﻤﻘدرة ﻤﺎ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻨظر إﻟﻰ اﻟﺨﺎﺼﯿﺔ اﻟﺘﻘﺎرﺒﯿﺔ ﻟذﻟك اﻟﻤﻘدر وﯿﺤدث : ﺨﺎﺼﯿﺔ اﻻﺘﺴﺎق-
 ﻤﺜﻼ ﺒﺄﻨﻪ bˆ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺘﻐﯿر ﺘﺎﺒﻊ و ﻤﺘﺄﺨر ﺒﻔﺘرة زﻤﻨﯿﺔ ﻤﺎ و ﻨﻘول ﻋنX  ذﻟك ﻟﻤﺎ ﯿﻛون اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘﻘل 
  وﻨﻘول أن b ﺘﻘﺘرب ﻤن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ bˆ  ﻓﺎن ﺘوزﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯿﻨﺔ  ل n®¥ﻛﻠﻤﺎ :   إذbﻤﻘدر ﻤﺘﺴق ل
:  و ﺘﻛﺘب bﻫﻲ bˆاﻟﻨﻬﺎﯿﺔ اﻻﺤﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘدرة 




               
و ﻟﻛن ﻫذا اﻟﺸرط ﻏﯿر ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻘدر ﻤﺘﺴق ﺒل ﯿﺠب أن ﺘﻛون ﻗﯿﻤﺘﻲ اﻟﺘﺤﯿز و اﻟﺘﺒﺎﯿن ﺘﻘﺘرﺒﺎن 
 :ﻤن ﻤﺎ ﻻﻨﻬﺎﯿﺔ أي nأو ﺘﺴﺎوﯿﺎن اﻟﺼﻔر ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘرب ﺤﺠم اﻟﻌﯿﻨﺔ 
                                                 









                               





 أن اﻟﻤﻘدرات اﻟﻤﺤﺼل b ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻘدر ﻤﺘﺴق ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔbˆو ﺒﺘﺤﻘﯿق ﻫذﯿن اﻟﺸرطﯿن ﻨﻘول ﻋن اﻟﻤﻘدرة 
  ،b1 ، b0ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻟﻛل ﻤن 
 ﺴوءا ﺒطرﯿﻘﺔ اﻟﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺼﻐرى أو ﻏﯿرﻫﺎ ﻫﻲ ﺘﻘدﯿرات ﻨﻘطﯿﺔ و ﻟﻛن ﻤن  s2
اﻟﻤﻬم أن ﯿﻛون ﻟدى اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻛﺜر ﻤن اﺨﺘﯿﺎر وﻟذﻟك ﯿﺠب أن ﻨﺒﻨﻲ ﻤﺠﺎل ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﻘدرات و ذﻟك ﺒﻘﺒول 
          . ﻤﺴﺘوى ﺜﻘﺔ ﻤﻌﯿن ﻫو ﻤﺎ ﻨﺴﻤﯿﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘدﯿر أﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﻌﺎﻟم 
   (1) اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺤول ﻤﻌﻨوﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟم: اﻟﻔرع اﻟراﺒﻊ
 ﯿﻤﻛن ﺘﻛوﯿن ﻤﺠﺎﻻت ﺜﻘﺔ و إﺠراء اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻔرﻀﯿﺎت و اﻟﻤوﻀوﻋﺔ ﺤول ﻤﻌﺎﻟم bˆ1،bˆ0  ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﺘوزﯿﻊ
ﻨﻘﺘرح ﻤﺠﺎﻻت اﻟﺜﻘﺔ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﻘﯿم اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن أن ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤﻌﺎﻟم اﻻﻨﺤدار .  ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲbˆ1،bˆ0اﻻﻨﺤدار 
ﺘﻛون ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت، . ﻤﻊ ﻛل ﻤﺠﺎل ﺜﻘﺔ ﻨﻀﻊ ﻤﺴﺘوى  إﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﻌﻨوﯿﺔ ، ﻓﯿوﺠد ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻌﻨوي. اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ
ﻤطروﺤﺎ ﻤﻨﻪ ﻤﺴﺘوى  (1)ﺤﯿث أن اﺤﺘﻤﺎل اﺤﺘواء اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤذﻛور ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻤﺔ اﻻﻨﺤدار اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﯿﻛون واﺤد 
 ﻤﺠﺎﻻت اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼوص ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺤول ل، ﺘﺴﺘﻌم1-l) (اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ أي 
. ﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻤﻌﺎﻟم اﻻﻨﺤدار اﻟﻤﻘدرة
 و ﺘﻘﺘرح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤوم، ﻓرﻀﯿﺔ اﻟﻌدم ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﯿوﺠد اﺜر ﻋﻠﻰ 0Hاﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺠدا ﻫو ﻓرﻀﯿﺔ اﻟﻌدم 
وﻨظرا إﻟﻰ أن اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﯿﺘﻤﻨون ﻗﺒول اﻟﻨﻤوذج ، ﻓﺎن ﻓرﻀﯿﺔ اﻟﻌدم ﺘوﻀﻊ . ﻤﺎلاﻟﻨﻤوذج ﻤن ﻗﺒل ﻤﺘﻐﯿر ﻤﺴﺘق
و ﻨﻨﺘظر  (X)اﻟﻤﺸروﺤﺔ ﺒدﻻﻟﺔ اﻟدﺨل  (Y)ﻋﺎدة ﻹﺜﺒﺎت رﻓﻀﻪ إذ أﻤﻛن ذﻟك ، ﻓﻤﺜﻼ ﺒﺄﺨذ داﻟﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك 
ﻷن اﻟﻤﯿل اﻟﺤدي ﻟﻼﺴﺘﻬﻼك ) ﻤوﺠﺒﺎ bو ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﻛون . ﻤن اﻟدﺨل و اﻻﺴﺘﻬﻼك أن ﯿﻛوﻨﺎ ﻤرﺘﺒطﯿن اﯿﺠﺎﺒﯿﺎ 
 0H: b=0 :و ﻟﻼﺨﺘﺒﺎر ﺼﺤﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻨﻀﻊ .(b << 01) (ﯿﻛون 
إن اﺤد . ﺤﺘﻰ ﻨﻘﺒل اﻟﻨﻤوذج . و اﻟﺘﻲ ﺘﻛون اﻛﺒر ﻤن اﻟﺼﻔر bˆ ﺒﺈﯿﺠﺎد اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻘدﯿرﯿﺔ 0Hو ﻨﺄﻤل رﻓض 
. و اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻵﻨﯿﺔ ﻟﻌدة ﻨﻤﺎذج ﺘﻌﺘﺒر ﻋﻤﻠﯿﺎ ﺼﻌﺒﺔ .أﻫداﻓﻨﺎ اﻷوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎس اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫو ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت
ﻫذا ﯿﻌﻨﻲ أن ﯿﺨﺼص ﻓﻲ ﺸﻛل ﻗﺎﺒل . ﻓﺘﺨﺘﺒر اﻟﻨﻤﺎذج ﻋﺎدة ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﺴل ﻤن اﺠل اﻟوﺼول إﻟﻰ ﺘﻘﯿم ﻛل ﻨﻤوذج
إن ﻛﺎﻨت اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻏﯿر ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻤﻊ اﻟﻨﻤﺎذج، ﯿﻛون ﻫذا اﻷﺨﯿر ﻤرﻓوﻀﺎ و ﻨﻘﺒل . ﻟﻼﺨﺘﺒﺎر اﻟﻔرﻀﯿﺎت ﻤﯿداﻨﯿﺎ
و ﺘدل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻻﺨﺘﺒﺎرات أﻤﺎ ﻋﻠﻰ . اﻟﻨﻤوذج اﻟﺒدﯿل، ﻟﻬذا ﻓﺎن اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻔرﻀﯿﺎت ﯿﻨﺎﺴب ﻨﻤوذج واﺤد
و ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨوع اﻟﻨﻬﺎﯿﺔ .  ﯿﻛون ﻋﺎدة ﻋﺸواﺌﯿﺎlاﻟﻘﺒول اﻟﻨﻤوذج أو ﻋﻠﻰ رﻓﻀﻪ إن اﺨﺘﺒﺎر ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ 
 .اﻟﺘﻲ ﻨرﯿد اﻟوﺼول إﻟﯿﻬﺎ ﻤن اﻟﻨﻤوذج
   إن ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ اﻟﻀروري ﻟﻘﺒول ﻨﻤوذج ﻤﺎ، ﯿﺘﻐﯿر واﻗﻌﯿﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿن اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن و ﻛذﻟك ﺒﯿن أﻨواع اﻟﻨﻤﺎذج 
 0Hﻓﻤﺜﻼ إن اﻟﻨﻤوذج اﻟﻤﻘدر ﺒﻌدد ﻛﺒﯿر ﻤن اﻟﻤﻼﺤظﺎت ﯿﻤﻛن أن ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺒرﻓض ﻓرﻀﯿﺎت اﻟﻌدم .اﻟﻤدروﺴﺔ
                                                 




وﻟﻬذا ﯿﻤﻛن أن ﻨﺨﺘﺎر ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﺠﻌل رﻓض . ﻟﻌدة ﻤﻌﺎﻟم ﺘﻤﺜل اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
.  أﻛﺜر ﺼﻌوﺒﺔ0Hﻓرﻀﯿﺔ اﻟﻌدم 
 (1) 2Rﺒواﺴطﺔ  (ﺠودة اﻟﺘوﻓﯿق)اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻘوة اﻟﺘﻔﺴﯿرﯿﺔ -
 (ﻓﻲ اﻟﻨﻤوذج ) ﺘﺴﺎﻋدﻨﺎ اﻟﺒواﻗﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎدﻟﺔ ﺨط اﻻﻨﺤدار ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎس ﻤدى ﺘﻤﺜﯿل اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻔروﻀﺔ 
ﺤﯿث أن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻛﺒﯿرة ﻟﻠﺒواﻗﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎن اﻟﺘﻤﺜﯿل ﯿﻛون ﻏﯿر ﺠﯿد و اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺼﻐﯿرة ﻟﻬذﻩ . ﻟﻤﺸﺎﻫدات اﻟﻌﯿﻨﺔ 
إن ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒواﻗﻲ ﻛﻤﻘﯿﺎس ﻟﺠودة اﻟﺘوﻓﯿق ﻫو أن ﻗﯿﻤﺔ .اﻟﺒواﻗﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻤﺜﯿﻼ ﺠﯿدا ﻟﻠﻨﻤوذج 
 =- ˆeˆ YY iii:  ﺤول وﺴطﻬﺎ ﻛﻤﺎﯿﻠﻲYو ﻟﻬذا ﻨﻘوم ﺒﺘﻌرﯿف ﺘﻐﯿر . Yاﻟﺒواﻗﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻐﯿرة اﻟﺘﺎﺒﻊ 
 -=-+ ˆeˆ YYYY iii:  ﻨﺠد iو ﺒﺘرﺒﯿﻊ طرﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ و ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻛل 
ˆˆ 222 ) ( ) ((......................   3               )
iii
 e -=-+ ååå YYYY
 muS latoT SST) ( ، أي Y اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿر ت ﻫو ﻤﺠﻤوع ﻤرﺒﻌﺎت اﻻﻨﺤراﻓﺎiYY- å2) (إن اﻟﻤﻘدار
 اﻟﻤﺸروﺤﺔ أو اﻟﻤوﻀﺤﺔ ت ﻓﻬو ﻤﺠﻤوع ﻤرﺒﻌﺎت اﻻﻨﺤراﻓﺎiYY ˆ2 - å) ( أﻤﺎ اﻟﻤﻘدار  serauqS fo
  laudiseR SSR) ( ﻫو ﻤﺠﻤوع ﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺒواﻗﻲ eiˆ2 åأﻤﺎ SSE) (  serauqS fo muS denialpxE
(   3)و ﻤﻨﻪ ﻨﻌﯿد ﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ  . serauqS fo muS
 =+ SSTSSESSR(.............................4):                               ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻛل 





   1=+
: ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘﺤدﯿد ﻛﻤﺎﯿﻠﻲ (*)◌ ّ2R= 2rوﻤﻨﻪ ﻨﻌرف 
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ﻫو ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘﺤدﯿد اﻟذي ﯿﻘﯿس و ﯿﺸرح ﻨﺴﺒﺔ اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻛﻠﯿﺔ أو اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ 
ﻗﺎﻨون ) ﻤﺤﺼورة ﻤﺎﺒﯿن اﻟﺼﻔر SSR) (وﻤﺎداﻤﺎ . iX، و اﻟﻤﺸروﺤﺔ ﺒواﺴطﺔ ﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘﻘل Y
 ﻟﻤﺎ R ££ 2 01 ﯿﻛون ﻤﻌروﻓﺎ وﯿﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ 2R ﻓﺎن SST) (و اﻟﻘﯿﻤﺔ  (اﻟﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺼﻐرى
أي ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﻛل ﻨﻘﺎط اﻟﻤﻼﺤظﺎت .  ﯿﺄﺨذ اﻛﺒر ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻪ و ﻫﻲ اﻟواﺤد 2R ﻫذا ﻤﻌﻨﺎﻩ أن SSR=0ﯿﻛون 
أي )SSE=0أﻤﺎ ﻟﻤﺎ.و ﯿﻛون اﻟﺘوﻓﯿق أﺤﺴن ﻤﺎ ﯿﻤﻛن     =+ bb ˆˆˆ 01 YX iiﻋﻠﻰ اﻟﺨط اﻟﻤﻘدر  (iY, iX)
أي ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﺨطﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘﻘل ) ﯿﺄﺨذ اﺼﻐر ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻪ وﻫﻲ اﻟﺼﻔر R2ﻓﺎن   (= SSTSSR
:  ﻛﻤﺎﯿﻠﻲ bˆ1 وR2 و ﯿﻤﻛن إﯿﺠﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن iY ﻻ ﺘﺸرح iXو ﻫذا ﻤﻌﻨﺎﻩ أن  (iYو اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ  iX
























 :ﺘوزﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯿﻨﺔ ﻟﻤﻘدرات اﻟﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺼﻐرى و أﺨطﺎﺌﻬﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ -
                                                 
 94ص .ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق.ﺘوﻤﻲ ﺼﺎﻟﺢ:  1
أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤوذج اﻻﻨﺤدار اﻟﻤﺘﻌدد . ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻤوذج اﻻﻨﺤدار اﻟﺨطﻲ اﻟﺒﺴﯿط ﯿﻛون ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘﺤدﯿد ﻫو ﻨﻔﺴﻪ ﻤرﺒﻊ ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﻤﺎﺒﯿن ﻤﺘﻐﯿرﯿن:  *




ﻫو ﺘوزﯿﻊ ﻤﻌﺘدل و ﻤن ﺜم ﯿﻤﻛن اﻟﻘول ﺒﺎن ﺘوزﯿﻌﺎت اﻟﻤﻌﺎﯿﻨﺔ  (ﻛﻤﺎ ﺴﺒق اﻓﺘرﻀﻨﺎ)إن ﺘوزﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻌﺸواﺌﻲ 
ﻟﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﺨرى ﺘوزﯿﻌﺎت طﺒﯿﻌﯿﺔ و ﯿﺘوزع ﻛل ﻤﻨﻬﺎ و ﯿﻘﺘرب ﻤن اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟطﺒﯿﻌﻲ  (و bb ˆˆ 01)ﻟﻠﻤﻘدرات 











































 bˆ0  bse 0,
 ﻏﯿر ﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻓﺎن ﺘﺒﺎﯿن اﻟﺒواﻗﻲ se2ﺤﯿث 








 و ﻻن اﻟﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤن ﺘﻘدﯿر ﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻨﺤدار ﻫو اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒؤ ﺒﻘﯿم اﻟﻤﺘﻐﯿر seˆ22
اﻟﺘﺎﺒﻊ و ﻨظرا ﻟﻤﺎ ذﻟك ﻤن أﻫﻤﯿﺔ ﻻﺒد ﻤن اﻟﺘﺄﻛد ﻤن دﻗﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﯿم اﻟﻤﺘﻨﺒﺄ ﺒﻬﺎ و ذﻟك ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻘﯿﺎس ﯿﺤدد 
درﺠﺔ اﺨﺘﻼف ﻫذﻩ اﻟﻘﯿم ﻋن اﻟﻘﯿم اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ و ﯿﻌرف ﻫذا اﻟﻤﻘﯿﺎس إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﺒﺎﻟﺨطﺄ اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻟﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻨﺤدار 




        eˆ2 å
 إﻟﻰ ﺘﺒﺎﯿﻨﺎت اﻟﻌﯿﻨﺔ أو اﻟﻤﻘدرات Varb ˆˆ0) ( وVarb ˆˆ1) ( ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ ﺘﻐﯿﯿر ﺘﺒﺎﯿﻨﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ se ˆ2   وﻟﻤﺎ ﻨﻌرف ﻗﯿﻤﺔ 
: bˆ1وbˆ0اﻟﺘﺒﺎﯿﻨﺎت اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺘﻌطﻲ ﺘﻘدﯿرات ﻏﯿر ﻤﺘﺤﯿزة 
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 اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ ﻫﻲ اﻟﺠذور اﻟﺘرﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻤﻘدرات، اﻷﺨطﺎء تو ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف ﺘﻛون اﻻﻨﺤراﻓﺎ
:   اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ أي تاﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺠذور اﻟﺘرﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘدرات اﻻﻨﺤراﻓﺎ
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      e bbs
                                                 




 bˆ0ﻤﻊ اﻟﻘﯿم اﻟﻌددﯿﺔ ﻟﻤﻘدرات اﻟﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺼﻐرى اﻟﻌﺎدﯿﺔ   (اﻷﺨطﺎء اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ )ﺜم ﻨﻘﺎرن ﻫذﻩ اﻻﻨﺤراﻓﺎت 














 أﻤﺎ b= 1ˆ0ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺒﺎن ﺘﻠك اﻟﻤﻘدرة ﻤﻘﺒوﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ و ﻫذا ﻤﻌﻨﺎﻩ رﻓض اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺎنESb
.  إذا ﻛﺎﻨت ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺨطﺎء اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ اﻛﺒر ﻤن ﻨﺼف ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘدرة ﻓﻨﻘول ﻋن ﺘﻠك اﻟﻤﻘدرة ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﯿدا إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ 
 : ﻤﺠﺎل اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟم اﻻﻨﺤدار-
 b1أو) b0ﻫﻲ اﻟﻤﻘدرة اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ( bˆ1أو) bˆ0أن رﻓض ﻓرﻀﯿﺔ اﻟﻌدم ﻟﯿس ﻤﻌﻨﺎﻩ أن اﻟﻤﻘدرة 
و إﻨﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎن ﻤﻘدرﺘﻨﺎ ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن ﻋﯿﻨﺔ ﻤﺴﺤوﺒﺔ ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟذي ﺘﻛون ﻤﻌﻠﻤﺘﻪ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن  (
 b0ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤﺜﻼ t اﻟﺼﻔر و ﻟﻬذا ﻨﺴﺘﻌﯿن ﺒﻤﺠﺎﻻت اﻟﺜﻘﺔ ﻷي ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻟﺘﻛوﯿن ﻤﺠﺎل اﻟﺜﻘﺔ ﻤن اﻟﺘوزﯿﻊ 

























:  ﯿﻛﺘب ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻛل t
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 ﺜﻨﺎﺌﻲ اﻟطرف  bˆﺘوزﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯿﻨﺔ ل : (80)اﻟﺸﻛل رﻗم               
 









  55ص. ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق. ﺘوﻤﻲ ﺼﺎﻟﺢ: اﻟﻤﺼدر 



















































و ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻤﺠﺎل اﻟﺜﻘﺔ ﻀﯿﻘﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﻘدار أﺤﺴن ﻷن اﻷﺨطﺎء اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ  
.  ﺘﻛون أﺼﻐرES.) (
:  اﻟﻔرﻀﯿﺎتراﺨﺘﺒﺎ
: tاﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘوزﯿﻊ-
ﻗد ﯿﻛون اﻟﻨﻤوذج اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻤن طرﻓﻨﺎ ﺼﺤﯿﺢ  أو ﻏﯿر ﺼﺤﯿﺢ و ﺘﺜﺒت ﺼﺤﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل اﺨﺘﺒﺎرﻩ و ﯿﺘم ذﻟك 
 ، و 0Hﻤن ﺨﻼل ﻓرض ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤن ﻤﻌﺎﻟم اﻟﻨﻤوذج ﺘﺴﺎوي اﻟﺼﻔر أو أي ﻋدد أﺨر و ﺘﺴﻤﻰ ﻓرﻀﯿﺔ اﻟﻌدم 
 ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻨﻤوذج اﻟﺨطﻲ ،ﻓﺎن اﻨﻌدام ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯿﻌﻨﻲ ﺒﺎن ﺨط X و Yﻤﺎدﻤت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن 
 ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎر ، 0H و ﺒﻤﺎ أن اﻻﻓﺘراض (:0H  b= 10)اﻨﺤدار اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺨط أﻓﻘﻲ ،أي 
 و ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ   :1H   b= 10ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﯿﻛون ﺒﺎﻟﻀرورة ﺼﺤﯿﺤﺎ ،اﻷﻤر اﻟذي ﯿﺘطﻠب ﻤﻨﺎ و ﻀﻊ ﻓرض ﺒدﯿل  
  :b< 10أو  )1H  :b> 10 ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻤن اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻓﺎن اﻻﻓﺘراض اﻟﺒدﯿل ﯿﻛون b1ﻤﻌرﻓﺔ إﺸﺎرة 
: و إذا طﻠب ﻤﻨﺎ اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻔرﻀﯿﺔ ( 1H
    Hb= 01 :0                                           ﻓرﻀﯿﺔ اﻟﻌدم                 
                       
 Hb¹ 01 :0                                           ﻀد ﻓرﻀﯿﺔ اﻟﻌدم             
 



















.   و ﻫﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔbb





إذا  (%a) ﺒﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﯿﺔ 0H ﺤﯿث ﻨرﻓض b




















 و ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺠدوﻟﺔ، (ﺴﯿودﻨت) t ﻤﺄﺨوذة ﻤن ﺠدول اﻟﺘوزﯿﻊ t
















: ﻤﻌروﻓﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻛﺘبb1أﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت إﺸﺎرة 
 

















:  ﻓﻲ اﻟﺸﻛل اﻟﺘﺎﻟﻲا وﯿﻛون اﻻﺨﺘﺒﺎر أﺤﺎدي اﻟطرف ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﯿن
 









 85ﺘوﻤﻲ ﺼﺎﻟﺢ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ ، ص : اﻟﻤﺼدر 
ﺘوﺠد ﻋدة ﺘﺴﺎؤﻻت ﻟدى ﺒﺎﺤﺜﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ اﻷﻓﻀل ﺒﯿن ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘﺤدﯿد 
R
 2R، ﻓﺄﯿﻬﻤﺎ أﻓﻀل ؟ ، ﻗﯿﻤﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ل ES.) (و اﻷﺨطﺎء اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘدرات  (2rأو ﻤرﺒﻊ ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ) 2
. أم ﻗﯿﻤﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻸﺨطﺎء اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘدرات ؟
و ﻗﯿﻤﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻸﺨطﺎء اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ  2R ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤوم ﯿﻛون اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺴﻬﻼ ﻟﻤﺎ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ل
ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﺒﺤوث اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ ﻨﺎدرا ﻤﺎ ﯿﺤدث ذﻟك ، ﺤﯿث ﻓﻲ اﻏﻠب اﻷﺤﯿﺎن ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ 
وﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ ﻗﯿم ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻟﻸﺨطﺎء اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ ﻟﺒﻌض اﻟﻤﻘدرات ؟و ﯿرى ﻓﻲ ﻫذا  2Rﻗﯿﻤﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ل 
 اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ، و ﻤن ﺜم ﯿﻘﺒﻠون 2Rاﻟﺴﯿﺎق ﺒﻌض ﻤﻨظري اﻟﻘﯿﺎس اﻻﻗﺘﺼﺎدي أن ﺘﻌطﻰ اﻷﻫﻤﯿﺔ اﻷﻛﺒر ﻟﻘﯿﻤﺔ 
. ﻤﻘدرات اﻟﻤﻌﺎﻟم ﻏﯿر ﻤﻬﺘﻤﯿن ﺒﻌدم ﺠدﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻟﺒﻌض ﻫذﻩ اﻟﻤﻘدرات
  : 2Fاﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘوزﯿﻊ -
، ﺤﯿث F ﯿﻤﻛن أن ﯿﻛون ﻓﻲ ﺸﻛل ﺘوزﯿﻊ (  :0H  b= 10) iX   اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘﻘل (اﺜر)إن اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻌﻨوﯿﺔ 
 :          ﻟدﯿﻨﺎ اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟطﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎري
  









































) (:      ﯿﻤﻛن اﺴﺘﻨﺘﺎج 
2









) ( وﻤﺎدام   
2








:  ﻨﺠدFﻓﺈﻨﻪ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺘﻌرﯿف اﻟﺘوزﯿﻊ bˆ1 وﻤﺴﺘﻘل ﺘوزﯿﻌﺎ ﻋن SSR










































: ﺼﺤﯿﺤﺔ ﯿﻨﺘﺞ أن     : 0H b= 10 وٕاذا ﻛﺎﻨت اﻟﻔرﻀﯿﺔ



























   
: واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﯿﻤﻛن ﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن اﻟﺸﻛل 
          Fn- 1,2                                    
) (
















: ذا  إ(%a) ﺒﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﯿﺔ : 0H b= 10و ﻨﻘول أﻨﻨﺎ ﻨرﻓض 
                                              
) (




















F ﻫﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺠدوﻟﺔ، و ﺘؤﺨذ ﻤن اﻟﺠداول ﺘوزﯿﻊ aFn- ,2) (ﺤﯿث أن 
إذا ﺤدث اﻟﻌﻛس 0H ، وﺘﻘﺒل اﻟﻔرﻀﯿﺔ 1
 :                                 أي 
) (




















 t     و ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻟﺘوزﯿﻊ 






























. ﺘﺼﻠﺢ ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﻨﺨﺘﺒر اﻟﻤﻌﺎﻟم اﻟﻔردﯿﺔ ﻟﻨﻤوذج اﻻﻨﺤدار ﻓﻘط
:                           ﻨﻌود ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ 2Rﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘﺤدﯿد   t و F وﻹﯿﺠﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘوزﯿﻌﯿن 
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      SSERSSTRyi 222 =×=×å                                      
 SSRRSSTRyi 1.1. 222 =-=-å) ( ) (:             و ﻤﻨﻪ ﻨﻛﺘب 






:  ﻓﻨﺠد F
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ﻨﻤوذج اﻻﻨﺤدار اﻟﻤﺘﻌدد : اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ 
وﺘﺸﯿر ﻫذﻩ .  ﯿوﻀﺢ اﻻﻨﺤدار اﻟﻤﺘﻌدد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟداﻟﯿﺔ ﺒﯿن ﻤﺘﻐﯿر ﺘﺎﺒﻊ واﺤد وﻋدد ﻤن اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻔﺴﯿرﯿﺔ
وﻨﻘﺼد أن اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻲ . اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟداﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻔﺴﯿرﯿﺔ و اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﻔﺴر 
  .اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﯿﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺘﻐﯿر ﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ 
طﺒﯿﻌﺔ ﻨﻤوذج اﻻﻨﺤدار اﻟﺨطﻲ اﻟﻤﺘﻌدد : اﻟﻔرع اﻷول
ﻤﺘﻐﯿر   kﺼﯿﻐﺔ ﻨﻤوذج اﻻﻨﺤدار اﻟﺨطﻲ ذو  -
ﺤﯿث ) k ﻫو داﻟﺔ ﺨطﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻋددﻫﺎ yﻨﻤدد اﻟﻨﻤوذج اﻟﺒﺴﯿط ﺒﻔرض أن اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ 
:  وﻨﻛﺘب ﻨﻤوذج اﻻﻨﺤدار اﻟﺨطﻲ اﻟﻤﺘﻌدد ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ (k³2
  =1..... in           112233........ =+++++ bbbbe yxxxx iiiikiki
i    
k
j
å=+ be yx ijij
1=
                  =1..... in                   
 ﻤﺸروﺤﺔ ﻤن y، وﻤﺎ ﯿﺠب ﻤﻼﺤظﺘﻪ ﻫو أن yi ﺘﺴﻤﻰ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻔﺴرة ﻟﻠﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ xijاﻟﻤﺘﻐﯿرات 
.  ﻤﺘﻐﯿر ﻤﺴﺘﻘلkطرف 
ﺒﺸﻛل ﺘﺎم، ﻷﻨﻪ ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﯿﺎن ﺤﺼر ﺠﻤﯿﻊ y أن ﺘﻔﺴر (kاﻟﺘﻲ ﻋددﻫﺎ )و ﻻ ﯿﻤﻛن ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات 
اﻟذي ei، وﻫﻨﺎك ﻛذﻟك ﺒﻌض اﻟظواﻫر ﻏﯿر اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﺘﻛﻤﯿم، ﻟذﻟك ﯿدرج ﺤد اﻟﺨطﺄ yاﻟظواﻫر اﻟﻤؤﺜرة ﻋﻠﻰ 
: وﺘﻛون اﻟﻤﺸﺎﻫدات ﻤوزﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ. ﯿﺘﻀﻤن ﻛل اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
 yxxxk 111121 (,,.........,.............):                                اﻟﻤﺸﺎﻫدة اﻷوﻟﻰ
 yxxxk 221222 (,,.........,...........):                               اﻟﻤﺸﺎﻫدة اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ
 . 
 yxxx nnnn 122 (,,.........,...........):                               nاﻟﻤﺸﺎﻫدة رﻗم 
:  ﻤﻌﺎدﻟﺔn ﻤﺸﺎﻫدة ﺘﻌطﯿﻨﺎ nاﻟـ 
                        
    yxxxkk =+++ bbbe 111112211 (...............)
 yxxxkk =+++ bbbe 221122222 (...............)    
    
                  .
























































































































             n´ (1)            k´ (1)                          ´nk ()                               n´ (1)        
  (1 ):اﻟﻔرﻀﯿﺎت-
 ﯿﺠب ﺘزوﯿدﻩ ﺒﺒﻌض اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻹﻀﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺨص اﻟﺤدود اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ اﻟﻛﻲ ﯿﻛون ﻫذا اﻟﻨﻤوذج ﺠﯿد  
. واﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻔﺴرة (اﻷﺨطﺎء)
ﻫذﻩ اﻟﻔرﻀﯿﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺄن اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻔﺴرة اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤوذج ﻟﻬﺎ . Ee= ()0: اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻷوﻟﻰ §
 .أﺜر ﻤﺘوﺴط ﻤﻌدوم
 إن ﺘﺒﺎﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻌﺸواﺌﻲ ﯿﻛون ﺜﺎﺒت أي: اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ §
  =1........ in             raViiii =E-E=E= eeees ()()() 222 ] [
 )ﻫﻲ ﻓرﻀﯿﺔ ﺘﺠﺎﻨس اﻟﺘﺒﺎﯿن ﻟﻤﺨﺘﻠف اﻟﺤدود اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ i E= es () 22 و =1........ inﺤﯿث أن 
. وﻫذا ﻛﻔﯿل ﺒﺈﺒﻌﺎد اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻛون ﻓﯿﻬﺎ اﻷﺨطﺎء ﺘﺘﺒﻊ ﺘﻐﯿرات ﻗﯿم اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻔﺴرة. (اﻷﺨطﺎء
: واﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻌﺸواﺌﻲ ﻟﻤﺸﺎﻫدة ﻤﺎ ﻻ ﯿرﺘﺒط ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻌﺸواﺌﻲ ﻟﻤﺸﺎﻫدة أﺨرى، أي
 ee (,)0; E=¹ ijji                                                       
 أن اﻷﺨطﺎء ﻟﯿس ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ أو ﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى ee ij E= (,)0وﻨﻌﻨﻲ .  ﻤﺸﺎﻫدات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔj و i أي أن 
. ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘﺠرﺒﺔ ﻤﺎ ﻻ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺒﻘﯿﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
 ﻏﯿر ﻋﺸواﺌﯿﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺄن ﻗﯿم اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﯿﻤﻛن ﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ وﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ Xاﻟﻤﺼﻔوﻓﺔ : اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ §
 . ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺒﺄن ﻗﯿم اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻻ ﺘﺘﻐﯿر ﻤن ﻋﯿﻨﺔ ﻷﺨرىxإﻟﻰ ذﻟك ﻨﻔﺘرض 
 :k ﻫﻲ xرﺘب اﻟﻤﺼﻔوﻓﺔ : اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟراﺒﻌﺔ §
، وﻫﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘرﻀﻲ اﻻرﺘﺒﺎط = kx()رﺘﺒﺔ . k ﻫو أﻛﺒر ﻤن ﻋدد اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻔﺴرة nﻋدد اﻟﻤﺸﺎﻫدات 
. اﻟﺨطﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻔﺴرة
 
 
                                                 




 s2 وﺘﺒﺎﯿن اﻷﺨطﺎء bﺘﻘدﯿر اﻟﻌﻠم: اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻫﻲ ﻤﻌطﯿﺎت اﻟﻨﻤوذج وﯿﺠب اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ y و xاﻟﻤﺼﻔوﻓﺘﺎن eوb اﻟﻤﺠﺎﻫﯿل اﻟوﺤﯿدة ﻫﻲﻓﻲ اﻟﻨﻤوذج
أن ﺘﻌطﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ  (kاﻟﺘﻲ ﻋددﻫﺎ )ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ bﻏﯿر ﻤﺸﺎﻫدة، وﻟذﻟك ﺤﺘﻰ ﻤﻌرﻓﺔeأن 
.   ﺒﺎﻟﻀﺒطyاﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟـ 
. y أﻏرب ﻤﺎ ﯿﻤﻛن ﻟﻠﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ yˆ ﺒﻤﻘدر ط ﺒﺸﻛل ﯿﺠﻌل اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘدرة bوﻋﻠﯿﻨﺎ إذن ﻨﺤﺎول ﺘﻘدﯿر
وﻟﻬذا اﻟﻐرض ﺘوﺠد ﻋدة طرق ﻟﻠﺘﻘدﯿر، واﻟطرﯿﻘﺘﺎن اﻟﻠﺘﺎن ﺴﻨﺴﺘﺨدﻤﻬﻤﺎ ﻫﻤﺎ طرﯿﻘﺔ اﻟﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺼﻐرى وطرﯿﻘﺔ 
. اﻟﻤﻌﻘوﻟﯿﺔ اﻟﻌظﻤﻰ
 :طرﯿﻘﺔ اﻟﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺼﻐرى §
    (1 ):bﺘﻘدﯿر اﻟﻌﻠم-
ﺒﯿن   ie اﻟذي ﯿﺼﻐر ﻤﺠﻤوع ﻤرﺒﻌﺎت اﻷﺨطﺎء bطرﯿﻘﺔ اﻟﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺼﻐرى ﺘﻬدف إﻟﻰ إﯿﺠﺎد ﺘﻘدﯿر ﻟـ
  y واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ yˆاﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘدرة 
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  :                                                                                           ﻨﺴﻤﻲ 




:   ﯿﻛﺘب إذن (3)اﻟﻨﻤوذج 














: ﻓﺎن (kxnx )kﻫﻲ x  وﺒﻤﺎ أن رﺘﺒﺔ 
وﻫﻲ ﻤﺼﻔوﻓﺔ ﻏﯿر ﺸﺎذة ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺒل إذن ﻤﻌﻛوس . kرﺘﺒﺘﻬﺎ kk (,) ﻫﻲ ﻤﺼﻔوﻓﺔ ﻤرﺒﻌﺔ ¢xx ()
)
 bb xxxyxxxy ¢-¢=Þ¢-¢= 2()ˆ20()ˆ0:                (ﻤوﺠودةxx¢- ()1
 b ﻫﻲ ﺘﻘدﯿر bˆ()1- =¢¢ xxxy ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ   xx¢- ()1ﻨﻀرب طرﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻷﺨﯿرة










































. y ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻛل ﺨطﻲ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿر bi ﻟـ bˆiﻨرى أن ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﻘدرات 
: واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ
  yاﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﯿﻪ ﺒطرﯿﻘﺔ اﻟﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺼﻐرى ﺨطﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـb ﻟـ bˆاﻟﺘﻘدﯿر 
 ()() =+ÞE=E+= yxyxx bebebﻛذﻟك ﻟدﯿﻨﺎ            
  xxxx 1 (ˆ)()(ˆ) - E=E¢¢=ÞE= bbbbb ] [




 (1): s2ﺘﻘدﯿر  §
 = es ()2 VnIﻫﻲ  yx =+ beإﺤدى ﻓرﻀﯿﺎت اﻟﻨﻤوذج
:  ﻏﯿر ﻤﻌروف، ﻨﺤﺎول أن ﻨﺠد ﻟﻪ ﺘﻘدﯿراb2وﺒﻤﺎ أن 
  eb-- =-=-¢¢=-¢¢ yxyxxxxyIxxxx 11 ˆˆ()(())
   ()1- =-¢¢ MIxxxxﻨﺴﻤﻲ                                       
 2= MM: ﻫﻲ ﻤﺼﻔوﻓﺔ دورﯿﺔ أي M
 ;0;ˆ =+M== yxxM beee وﺒﻤﺎ أن   xM=0: ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك
 ˆˆ¢=¢M eeee وﻤﻨﻪ    2M=M  و  ¢M=M ، وﻟﻛن ˆˆ¢=¢¢ MM eeeeإذن 
:   وﻤﻨﻪen- ˆ(1) ﻫو ﻋدد ﺜﺎﺒت ﻷن ¢ˆˆ eeوﯿﺠب ﻤﻼﺤظﺔ أن 
 ¢Mee () أﺜر  =¢ ee (ˆˆ) أﺜر Ü¢=¢ eeee ˆˆ(ˆˆ)أﺜر  
  ¢Mee) (أﺜر  = ee¢M ()ﯿﻛون ﻟدﯿﻨﺎ أﺜر , AB( )أﺜر = )BA(أﺜر : وﻨﻌﻠم أﯿﻀﺎ أن
  (B=e  و e A=¢M)ﺒوﻀﻊ 
 ÞE¢=E¢ eeee (ˆˆ)((ˆˆ)أﺜر ) = ee E¢M (()أﺜر  )                                               
 ee E¢M (()أﺜر) =ee E¢M (()أﺜر  )
(ˆˆ)(())()  ، وﻤﻨﻪ E¢= ees ()2I: وﻓرﻀﺎ
 E¢== eess rTMIrTM 22
   Inxnxkxn ();()  ،   ()1- M=-¢¢ Ixxxx: وﺒﻤﺎ أن
 )AB(أﺜر = )BA( واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن أن أﺜر )n=IrT(              )nI( = nأﺜر : وﻨﻌﻠم أن









=¢¢Üx Ixxxxkk 1 ()() ﻫﻲ ﻤﺼﻔوﻓﺔ ()1- ¢¢ xxxx
 Ikxk ﻤﻊ -
: وأﺨﯿرا
 - -¢¢ Ixxxx1 (())أﺜر )M( =  أﺜر
 - ¢¢ xxxx1 (()) أﺜر –( nI)أﺜر          = 
 =- MrTnk ()                 n-k         = 
 eess E¢=M=- rTnk 22 (ˆˆ)(()()وﻤﻨﻪ     
  k-n، ﯿﻛﻔﻲ ﺘﻘﺴﯿم ﻋﻠﻰ s2ﻟﻛﻲ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﯿر ﻏﯿر ﻤﺘﺤﯿز ﻟـ 
 
                                                 


















    
ﺤﯿث           ﻋدد اﻟﻤﺸﺎﻫدات  : n
               .  ﻋدد اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟواﺠب ﺘﻘدﯿرﻫﺎ : 2
               . ﻋدد درﺠﺎت اﻟﺤرﯿﺔ: 2-n 
 
 ﻋدد اﻟﻤﺸﺎﻫدات وﻫذا ﯿؤدي أن ﻋدد n و bxk(1) وﺴﯿط ﻟﻠﺘﻘدﯿر kوﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻻﻨﺤدار اﻟﻤﺘﻌدد أﯿن ﻫﻨﺎك 
. k-nدرﺠﺎت اﻟﺤرﯿﺔ ﺘﻛون 


















: طرﯿﻘﺔ اﻟﻤﻌﻘوﻟﯿﺔ اﻟﻌظﻤﻰ-
~(0,)           =1........ in:         ﺒﻔرض أن
 iN es2
   ee ij E= (,)0         "¹ ij                    
~(0,):                إذن
2
 YX =+ be       es NIn
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 b- =¢CC¢CU 1 ˆ()..........(.....6):     ﯿﻌطﯿﻨﺎkرﺘﺒﺘﻬﺎ  ¢CC إذا ﻛﺎﻨت aاﻟﺸرط 
:  ﯿﻌطﯿﻨﺎ bواﻟﺸرط . وﻫذا اﻟﻤﻘدر ﻫو ﻨﻔﺴﻪ اﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﯿﻪ ﺒطرﯿﻘﺔ اﻟﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺼﻐرى
 s =U-C¢U-C sbb 22 ˆ(ˆ)(ˆ)





















:      وﻫذا ﯿؤدي إﻟﻰ s E=s ()22:  ﻋﻠﻤﺎ أن 






 ﺒطرﯿﻘﺔ اﻟﻤﻌﻘوﻟﯿﺔ اﻟﻌظﻤﻰ ﻏﯿر ﻤﺘﺤﯿز، ﻟﻛن اﻟﻤﻘدر bˆأن اﻟﻤﻘدر : اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ
.  ﻤﺘﺤﯿزs2 ﻟـ s2
ﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘﺤدﯿد اﻟﻤﻀﺎﻋف و اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻟﺘﻘدﯿرات اﻟﻤﻌﺎﻟم :اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث
  (1) :2R ﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘﺤدﯿد اﻟﻤﻀﺎﻋف -
) اﻟﺨطﻲ ﻨﻨﺘﻘل ﻤن ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘﺤدﯿد اﻟﻌﺎدي    ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﻛون ﻟدﯿﻨﺎ أﻛﺜر ﻤن ﻤﺘﻐﯿر ﻤﺴﺘﻘل ﻓﻲ ﻨﻤوذج اﻻﻨﺤدار
 اﻟﻤﻀﺎﻋف، وﻨﺸﯿر ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط اﻟﺒﺴﯿط دإﻟﻰ ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘﺤدي (ﻤرﺒﻊ ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط اﻟﺒﺴﯿط
ﯿﻘﯿس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎﺒﯿن ﻤﺘﻐﯿر ﻤﺴﺘﻘل 
أﻤﺎ ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘﺤدﯿد ﻓﻬو ﯿﻘوم ﺒﻨﻔس .  وﻤﺘﻐﯿر ﺘﺎﺒﻊ وﺘﻛون ﻋﺎدة ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺤﺼورة ﻤﺎﺒﯿن اﻟﺼﻔر واﻟواﺤد
 وﻋدة ﻤﺘﻐﯿرات ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤرة Yiاﻟدور ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻨﻪ ﯿﻤﻛن أن ﯿدرس اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤوﺠودة ﻤﺎﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ
، ﻛﻤﺎ ﯿﻤﻛن أن ﻨﺒﯿن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤوﺠودة ﻤﺎﺒﯿن ﻤﺘﻐﯿر (اﻟﻤﺘﻌدد  )وﯿﺴﻤﻰ ﺒﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘﺤدﯿد اﻟﻤﻀﺎﻋف . واﺤدة
 وﻋدة ﻤﺘﻐﯿرات ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أﺨرى وﯿﺴﻤﻰ ﺒﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط اﻟﻤﺘﻌدد، وﯿﺴﺘﻌﻤل ﻋﺎدة ﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎرات اﻛﺘﺸﺎف لﻤﺴﺘق




 . Xj وﺒﻘﯿﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻷﺨرى  ﻤن ﻏﯿر Xj ﺤﯿث ﯿرﺒط ﻤﺎﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘﻘل 
R واﻟﻤﺸروﺤﺔ ﺒواﺴطﺔ ﺨط اﻻﻨﺤدار وﻟﺤﺴﺎب ﻗﯿﻤﺔ  Yi ﻫﻨﺎ ، ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿر اﻟﻛﻠﻲ 2Rوﯿﺒﯿن 
 ﻛﻤﻘﯿﺎس ﻟﺠودة 2
 ﻤﺘﻐﯿر ﻤﺴﺘﻘل وﯿﻤﻛن إﺘﺒﺎع ﻨﻔس اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ K اﻟﻤﺤﺘوي ﻋﻠﻰ راﻟﺘوﻓﯿق ﻓﻲ ﻨﻤوذج اﻻﻨﺤدا
 SSR+SSE = SST:                                 اﻟﻨﻤوذج اﻟﺨطﻲ اﻟﺒﺴﯿط ﻟﻨﺼل إﻟﻰ 
:  ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻛل2Rﻓﻔﻲ اﻟﻨﻤوذج ذي ﻤﺘﻐﯿرﯿن ﻤﺴﺘﻘﻠﯿن ﯿﻤﻛن ﺤﺴﺎب 
                                                 















ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﻛل اﻟﻨﻘﺎط ﻋﻠﻰ ) 1و (yﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﺘﻔﺴر ﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻨﺤدار أﯿﺎ ﻤن اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻲ ) ﺒﯿن 2Rوﺘﺘراوح ﻗﯿﻤﺔ 
 (ﺨط اﻻﻨﺤدار
 ﻛﻤﻘﯿﺎس ﻟﺠودة اﻟﺘوﻓﯿق راﺠﻌﺔ ﻷن ﻫذا اﻟﻌﺎﻤل ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺤﺎﺼﻠﺔ 2Rإن اﻟﺼﻌوﺒﺎت ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل 
 اﻟﻤﺸروﺤﺔ واﻟﻐﯿر ﻤﺸروﺤﺔ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﯿﺄﺨذ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋدد درﺠﺎت اﻟﺤرﯿﺔ ﻓﻲ أي ﻤﺸﻛل yﻓﻲ 
. إﺤﺼﺎﺌﻲ
 R2ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﯿﺴﺘﻌﻤل ﻤﻌﺎﻤل آﺨر ﯿﺴﻤﻰ ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘﺤدﯿد اﻟﻤﺼﺤﺢ 
 ﻫو  2Rوٕاذا ﻛﺎن ﺘﻌرﯿف 
 
ﻫو R2ﻓﺈن ﺘﻌرﯿف 
:  وﺒﺘﻌوﯿض ﺒﺴﯿط ﻨﺠد
 
:  ﺤﯿث أنR2 و2Rوﻤن اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻷﺨﯿرة ﺘظﻬر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن
 k=1 إذا ﻛﺎﻨت = RR 22( 1
( 2
 kñ1 إذا ﻛﺎﻨت ñ RR 22
.  ﻗﯿﻤﺎ ﺴﺎﻟﺒﺔR2ﯿﻤﻛن أن ﯿﺄﺨذ  (3
ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﺼﻐﯿرة، إذا ﻛﺎن ﻋدد . ﯿﻘﺘرﺒﺎن ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﻬﻤﺎR2 وR2 ﻛﺒﯿرا، ﻓﺎن nإذا ﻛﺎن ﺤﺠم اﻟﻌﯿﻨﺔ 
، R2ﯿﻘل ﺒﻛﺜﯿر ﻋن R2ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﺤﺠم اﻟﻌﯿﻨﺔ، ﻓﺎن³ nk ()اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻛﺒﯿرا ﺠدا 
وﯿﻤﻛن أن ﯿﺄﺨذ ﻗﯿﻤﺎ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺠب ﺸرﺤﻪ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن ﻗﯿﻤﺘﻪ ﺘﺴﺎوي اﻟﺼﻔر إذا ﺤدث 
. ذﻟك
ﺤﯿث ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﻀﯿف .R2 ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺨﺼﺎﺌص ﺘﺠﻌﻠﻪ وﺴﯿﻠﺔ ﻗﯿﺎس ﺠودة اﻟﺘوﻓﯿق أﻓﻀل ﻤن R2إذن ﻟـ 
 ﯿﻤﻛن أن ﺘزﯿد أو ﺘﻨﻘص و ذﻟك ﺘﺒﻌﺎ ﻷﻫﻤﯿﺔ R2ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻨﺠد ﻗﯿﻤﺔ .R2ﻤﺘﻐﯿرات ﺠدﯿدة ﻟﻠﻨﻤوذج ﺘزداد ﻗﯿﻤﺔ 

























































إﻻ أﻨﻪ ﯿﺒﻘﻰ ﻻ ﯿﺤل ﺠﻤﯿﻊ . أﻫﻤﯿﺔ زﯿﺎدة ﻋدد اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻟﻨﻤوذج ﺒدون ﺘﻔﻛﯿر ﻓﻲ ﺴﺒب ظﻬور ﻫذﻩ اﻟﻤﺘﻐﯿرات
ﺤﯿث أن اﻟﻘرار ﺤول إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ظﻬور ﺒﻌض اﻟﻤﺘﻐﯿرات .  ﻛﻤﻘﯿﺎس ﻟﺠودة اﻟﺘوﻓﯿقR2اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﯿﺎس 
 R2ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻟـ . ﻓﻲ اﻟﻨﻤوذج أم ﻻ، ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرات ﻨظرﯿﺔ أﺨرى ﻓﻲ اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻻﻗﺘﺼﺎدي
. ﺘﻛون ﺠد ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻟﻨوع اﻟﻤﻌطﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
 :   اﺨﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻟﺘﻘدﯿرات اﻟﻤﻌﺎﻟم-
 ﻫو داﻟﺔ ﺨطﯿﺔ ﻟﻤوﺠﻪ اﻷﺨطﺎء اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ، ﻓﺎن ﻫذا bˆﺒﺈدﺨﺎل ﻗﺎﻨون اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟطﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺘﻌدد وﻨظرا إﻟﻰ أن 
    A()1- =¢CC¢C: اﻟﻤﺘﻐﯿر ﻟﻪ ﺼﻔﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻌﺸواﺌﻲ وﯿﺘﺒﻊ ﻛذﻟك ﻗﺎﻨون اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟطﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺘﻌدد ﺤﯿث أن
 ˆ=+A bbeو   
1 ˆ~(N,()): وﻤﻨﻪ ﻓﺎن
 bbse¢CC- 2
  ﻤﻊ ˆˆˆ ¢=¢M eeee:  إذ أنˆ=M ee: ﺜم ﻟدﯿﻨﺎ ﺒواﻗﻲ اﻟﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺼﻐرى






















 ﯿﺘﺒﻌﺎن اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟطﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺘﻌدد وﻤﺴﺘﻘﻠﯿن ﻋن ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ eˆو bˆ ﯿﻛون اﻟﻤوﺠﻬﺎن 0=XMو ﻤﻊ اﻟﺨﺎﺼﯿﺔ 
: اﻟﺒﻌض، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻤﺎ ﻤوﺠﻬﺎن ﻤﺘﻌﺎﻤدان ﺤﯿث
  (ˆ,ˆ)ˆ(ˆ) ebebbee =-¢=¢¢ voCEEMA] [ ] [                                   
 seAM == 20           ,                      0=XM
 ﻤوزع اﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺎ ﻋن bˆ، واﻟذي ﯿﺴﺘﻠزم أن ¢ˆˆ ee ﻤﺴﺘﻘل ﻛذﻟك ﻋن bˆوﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻤوﺠﻪ اﻟﻤﻘدرات 
2
se
~(N,)               =1..... jk: وﻨﻛﺘب ،se2 (ˆ) أو SSR
2 ˆ
 bbsea jjjj
 A()1- =¢CC¢C، ﻤﻊ (XX¢- ()1أو ) ¢ AA اﻟﻤوﺠود ﺒﺎﻟﻘطر ﻟﻠﻤﺼﻔوﻓﺔ j ﻫو اﻟﻌﻨﺼر jja ﺤﯿث أن ﻤوﺠﻪ
(ˆ-)~,0(N): وﻟدﯿﻨﺎ ﻛذﻟك
2
 bbsea jjj j















:     ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻛلtوﻟﯿﺼﺒﺢ ﻗﺎﻨون اﻟﺘوزﯿﻊ 
  























































وﺘﺴﺎﻋدﻨﺎ ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻛوﯿن ﻤﺠﺎﻻت اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟم اﻻﻨﺤدار اﻟﻔردي ﺒﻨﻔس اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﻤذﻛورة ﺤﺎﻟﺔ 
، ﺒﻤﺴﺘوى (*) اﻟﻤﺠدوﻟﺔtt، ﺜم ﻨﻘﺎرﻨﻬﺎ ﺒﻘﯿﻤﺔ bj اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻛل ﻤﻌﻠﻤﺔ tاﻟﻨﻤوذج اﻟﺒﺴﯿط، ﺤﯿث ﻨﺤﺴب ﻗﯿﻤﺔ 
أﻛﺒر ﻤن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺠدوﻟﺔ، ﻨرﻓض ﻓرﻀﯿﺔ اﻟﻌدم  (ﺒﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ)ﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻤﻌﯿن، ﻓﺈذا ﻛﺎﻨت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ 
 اﻟﻤﺠدوﻟﺔ ﺘﻤﺜل اﻟﻘﯿم اﻟﺤرﺠﺔ وﺘﺤدد اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺤرﺠﺔ ﻟﻼﺨﺘﯿﺎر ذو اﻟطرﻓﯿنttوﻗﯿم .  واﻟﻌﻛس ﺒﺎﻟﻌﻛس0H
. (1)
: اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻼﻨﺤدار-
إﻟﻰ اﻟﺘﺒﺎﯿن ﻏﯿر اﻟﻤﻔﺴر، وﯿﺘﺒﻊ ﻫذا , ﯿﻤﻛن اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻼﻨﺤدار ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎﯿن اﻟﻤﻔﺴر
: ﻋدد اﻟﻤﻌﺎﻟم اﻟﻤﻘدرة k ﻋدد اﻟﻤﺸﺎﻫدات وn، ﺤﯿث k-n و 1-k، ﺒدرﺠﺎت ﺤرﯿﺔ Fﺘوزﯿﻊ ﻓﯿﺸر 
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ﻤن اﻟﻤﻠﺤق ) اﻟﺠدوﻟﯿﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﯿﺔ ودرﺠﺎت اﻟﺤرﯿﺔ اﻟﻤﺤددة F اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻗﯿﻤﺔ Fﻓﺈذا ﺘﺠﺎوزت ﻨﺴﺒﺔ 














اﻟدراﺴﺔ اﻟﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ  : اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻟث 
                                                 
 ( 60)اﻨظر اﻟﻤﻠﺤق رﻗم :  *





  إن اﻟﻬدف ﻤن ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ ﺘﻘدﯿر ﻨﻤوذج ﻗﯿﺎﺴﻲ ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ ﯿﺘﻛون ﻤن ﻤﺘﻐﯿرات ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻟﺒطﺎﻟﺔ و 
. ﺘﺘﺤﻛم ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ 
 إن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺨﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ 
ﺤﯿث اﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ ﻤن ﺘﺤﻠﯿﻠﯿﻨﺎ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ إن ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﯿﺘﺄﺜر ﺒﻤﺘﻐﯿرات ﻋدﯿدة ﻤﻨﻬﺎ إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم 
  و P  و ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم M2و اﻟﻛﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ M X I G( ﻤﺜﻠﻨﺎﻩ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻛوﻨﺔ ﻟﻪ  )  BIP
.... اﻷﺠور و اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﯿطﺔ 
إﻻ أﻨﻨﺎ اﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﻔﺎق اﻟﺤﻛوﻤﻲ ، اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر، اﻟﺼﺎدرات، اﻟواردات ، اﻟﻛﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ و 
. (اﻟﻤﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻛم ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ)ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم  و ﻫذا راﺠﻊ ﻟﺴﺒب اﻟﻤذﻛور أﻋﻼﻩ 
: ﺘﻌرﯿف اﻟﻨﻤوذج اﻟﻤراد ﺘﻘدﯿرﻩ - 1  
 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ و اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤؤﺜرة ﻓﯿﻪ و اﻟﻬدف ﻤن ﺘﻘدﯿر (1 )ﯿﻤﺜل اﻟﻨﻤوذج اﻟﻤراد ﺘﻘدﯿرﻩ
وﯿﻛون ﻟدﯿﻨﺎ اﻟﻨﻤوذج ﻤن . اﻟﻨﻤوذج ﻫو ﺘﺤدﯿد اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
             :اﻟﺸﻛل
tt  
t









                                                 




: دراﺴﺔ اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﺒﯿﺎﻨﯿﺔ ﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻨﻤوذج اﻟﻤﻘدر - 2
 
 .5002 إﻟﻰ 0991ﺘطور ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن : (01)                    اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ رﻗم
 
  SWEIVEﻤن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ : اﻟﻤﺼدر            
 ﯿظﻬر ﻟﻨﺎ اﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘﻤر 5002 إﻟﻰ 0991 ﺘطور ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن (01)ﯿﻤﺜل اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ رﻗم  
 و ﻫذا راﺠﻊ إﻟﻰ اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﻤﺘﺨذة ﻤن طرف 5002 ﻨﻼﺤظ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﺘواﺼل إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ 0002إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ ﺴﻨﺔ 
اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻷﺸﻐﺎل ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ و ذات اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻛﺜف ﻟﻠﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ و اﻟﻘروض 
. اﻟﻤﺼﻐرة و ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻘود ﻤﺎ ﻗﺒل اﻟﺘﺸﻐﯿل
       ( 50)  رﻗم ﺒﺎﻗﻲ ﻤﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤق
 :ﺘﻘدﯿر اﻟﻨﻤوذج و ﺘﺸﺨﯿﺼﻪ -I












   ﻤن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺒﺔ: اﻟﻤﺼدر
 
:  ﺘﺸﺨﯿص اﻟﻨﻤوذج-2
 .  ﻨﻘوم ﺒﺘﺸﺨﯿص اﻟﻨﻤوذج ﻤن ﺨﻼل ﻋدة ﻨﻘﺎط واﻟﻬدف ﻫو اﺨﺘﺒﺎر ﻗوة اﻟﻨﻤوذج اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ اﻟﻤﻘدر  
( %5ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﯿﺔ  ﻋﻨد):  اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟمة اﻟﻤﻌﻨويراﺨﺘﺒﺎ- 1-2
 واﻟﻬدف ﻤن ﻫذا اﻹﺠراء ﻫو ﺘﺤدﯿد ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻗﯿم ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘدرة ﻟﻬﺎ ﻤدﻟول أو ﻤﻌﻨﻰ ﻤن 
.   اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، وﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ
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 03,52 = F                 49,0 =2R              61 = n      
 
 




                                              
 H0ﻗﺒﻮل
            Hb= 00 :0ﻟﯿس ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨوﯿﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ
 Hb¹ 10 :0         ﻟـﻬﺎ ﻤــﻌﻨوﯿﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ 

















 ﻤن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺒﺔ:        اﻟﻤﺼدر
ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى tt Tc =á= 2.2626.95) ( أﻛﺒر ﻤن اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺠدوﻟﺔﺒﻤﺎ إن اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ 
ﺘﺨﺘﻠف ﻤﻌﻨوﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔر  B0  أي اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ اﻟﻤﻘدرةH1 وﻨﻘﺒل H0ﻨرﻓض  و ﻤﻨﻪ     5 %ﻤﻌﻨوﯿﺔ 
. أي ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨوﯿﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ










ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨوﯿﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﻋﻨد B1أي اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ اﻟﻤﻘدرةH1 وﻨﻘﺒل H0 ﻨرﻓض ñ tt cT:   ﺒﻤﺎ أن
 . 5 %ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﯿﺔ 












 ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨوﯿﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ B2 أي أن اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ اﻟﻤﻘدرة 1H وﻨﻘﺒل 0H  ﻨرﻓض ñ tt cT   ﺒﻤﺎ أن   
 .%5ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﯿﺔ 
 (ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺼﺎدرات ):B3اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻟـ  *
 
  B= 30 :0H
  B¹ 30 :0H
 ﻟﯿس ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨوﯿﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى B3 وﻤﻨﻪ ﺘﻛون اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ اﻟﻤﻘدرة 0Hﻨﻘﺒل á tt cTﺒﻤﺎ أن 
  %.5ﻤﻌﻨوﯿﺔ 




  B= 40 :0H
  B¹ 40 :0H
 ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨوﯿﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻋﻨد B4 أي أن اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ اﻟﻤﻘدرة 1H وﻨﻘﺒل 0H  ﻨرﻓض ñ tt cT  ﺒﻤﺎ أن 
 .%5ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﯿﺔ 
  (2Mﻤﻌﺎﻤل اﻟﻛﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ  ):B5اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻟـ  *
  B= 50 :0H
  B¹ 50 :0H
 
 .  ﻟﯿس ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨوﯿﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔB5 أي 0H ﻨﻘﺒل اﻟﻔرﻀﯿﺔ á tt cT ﺒﻤﺎ أن 
 (ﻤﻌﺎﻤل ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم  ):B6اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻟـ  *
  B= 60 :0H
  B¹ 60 :0H
 ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨوﯿﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى B3 أي أن اﻟﻤﻘدرة 1 H وﻨﻘﺒل 0H ﻨرﻓض á tt cT  ﺒﻤﺎ أن 
  %.5ﻤﻌﻨوﯿﺔ 
  :اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﻤوذج- 2-2
   Hbbbbbbb ======= 00123456 :0                 اﻟﻨﻤوذج ﻟﯿس ﻟﻪ ﻤﻌﻨوﯿﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ 
















  a-- Fknk (1;)           
  F= 0.50(6,9)3,73
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dettiF lautcA laudiseR
 وﻤﻨﻪ ﻟﻠﻨﻤوذج ﻤﻌﻨوﯿﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ وﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺴﯿر وﻫو 1H وﻨﻘﺒل 0H ﻨرﻓض ñ FF cT  ﺒﻤﺎ أن 
  %.5ﻤﻘﺒول إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﯿﺔ 
 (أو اﻟﺠودة اﻟﺘﻔﺴﯿرﯿﺔ ﻟﻠﻨﻤوذج اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻘوة): ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘﺤدﯿد *
واﻟﻤﺘﻐﯿرة  ( )P,2M,M,X,I,G ﯿﻘﯿس ﻫذا اﻟﻤﻌﺎﻤل ﺠودة اﻟﺘوﻓﯿق واﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻔﺴرة 
 ﻛﻤﺎ ﯿﻘﯿس اﻟﻘدرة اﻟﺘﻔﺴﯿرﯿﺔ ﻟﻠﻨﻤوذج وﻫو ﯿﻌﺒر ﻋن ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺄﺜﯿر ﻛل اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻔﺴرة ﻓﻲ )U(اﻟﻤﻔﺴرة 
. Uاﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ 
 وﻫذا ﯿدل ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺠودة 49.0أن ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘﺤدﯿد ﻟﻨﻤوذج ﺘﺴﺎوي  (11)ﻛﻤﺎ ﻨﻼﺤظ ﻓﻲ اﻟﺸﻛل 
ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘوﻓﯿق واﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻔﺴرة واﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ، ﺤﯿث ﻨﺠد أن اﻟﻘدرة اﻟﺘﻔﺴﯿرﯿﺔ 
. %04.49ﻟﻨﻤوذج ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺠدا ﺤﯿث ﻛل اﻟﻤﺤددات ﺘﻔﺴر ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 :ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻨﻤوذج اﻷﺼﻠﻲ واﻟﻤﻘدر 3- 2












. ﻤن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺒﺔ:          اﻟﻤﺼدر
ﺘﻘرﯿﺒﺎ ﻤﺘطﺎﺒق  (dettiF)ﻤن ﺨﻼل ﻤﻼﺤظﺔ اﻟﺸﻛل أﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤظ أن ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘدر 
وﻫذا ﻤﺎ ﯿؤﻛد ﻟﻨﺎ ﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻨﻤوذج اﻟﻤﻘدر  (lautcA)ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫد أو اﻟﻔﻌﻠﻲ  ﻤﻊ
. (ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق دراﺴﺘﻪ)
 (اﺨﺘﺒﺎر ﻋدم اﻻرﺘﺒﺎط اﻟذاﺘﻲ ﺒﯿن اﻷﺨطﺎء)اﺨﺘﺒﺎر اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﺒﯿن اﻷﺨطﺎء  3- 2
 :اﺨﺘﺒﺎر دراﺒﯿن واﺘﺴون
ﯿﻌﺘﺒر ﻫذا اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻤن أﻫم اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻟﺸﺎﺌﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻛﺘﺸﺎف اﻻرﺘﺒﺎط اﻟذاﺘﻲ ﻤن اﻟدرﺠﺔ 




(0,)      Vt  ;   ee1- =+ PV ttt
2
  d Nv
: وﯿﻬدف إﻟﻰ اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
      ﻻ ﯿوﺠد ارﺘﺒﺎط ذاﺘﻲ ﺒﯿن اﻷﺨطﺎء                                               HP= 0:0
       ﯿوﺠد ارﺘﺒﺎط ذاﺘﻲ ﺒﯿن اﻷﺨطﺎء                                                     HP¹ 1:0
 
      a LU ddnk- (;;,;1) ◌ِ◌ ْ   WD           
ﻷن , dd LU  ﺒﻤﺎ أن ﻋدد اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤوذج ﺴﺘﺔ ﻤﺘﻐﯿرات ﻓﺈﻨﻪ ﯿﺘﻌذر ﻋﻠﯿﻨﺎ إﯿﺠﺎد اﻟﻘﯿم 
ﺠدول اﻟذي ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿم اﻟﻤﺠدوﻟﺔ  ﻟدارﺒﯿن وﺘﺴون ﻻ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ أﻛﺜر ﻤن ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺘﻐﯿرات 
 و ﻫذا 2ﻗرﯿﺒﺔ ﻤن اﻟﻌدد ( 1)WD=1.78إﻻ أن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ .(90)ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻨظر اﻟﻤﻠﺤق رﻗم 
 . ﯿوﺤﻲ ﻟﻨﺎ ﺒﻌدم وﺠود ارﺘﺒﺎط ذاﺘﻲ ﺒﯿن اﻷﺨطﺎء
 . Pإﻻ أن ﻫذا ﯿﺒﻘﻰ ﻤﺠرد ﺸك وﻟﻬذا ﻨﻠﺠﺊ إﻟﻰ ﺘﻘدﯿر ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط اﻟذاﺘﻲ ﺒﯿن اﻷﺨطﺎء 
ﺘﻘدﯿر ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط اﻟذاﺘﻲ ﺒﯿن اﻷﺨطﺎء  : (51)اﻟﺸﻛل رﻗم                   
 
. ﻤن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺒﺔ: اﻟﻤﺼدر 
 أي ﻤﻌﺎﻤل H0 ﻨﻘﺒل tT=2.262) ( اﺼﻐر ﻤن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺠدوﻟﺔ tC=0.460) (ﺒﻤﺎ أن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ 
. اﻻرﺘﺒﺎط  اﻟذاﺘﻲ ﺒﯿن اﻷﺨطﺎء ﻟﯿس ﻟﻪ ﻤﻌﻨوﯿﺔ و ﻤﻨﻪ ﻻ ﯿوﺠد ارﺘﺒﺎط ذاﺘﻲ ﺒﯿن اﻷﺨطﺎء 
 :yerFdoG hcsuerBاﺨﺘﺒﺎر  *
 ﺤﯿث ﻨﻼﺤظ yerF doG hcsuerB ﯿﻤﻛن أن ﻨﺒﯿن وﻨؤﻛد اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ 
 :أن




   Hﻣﻌﺎﻣﻞ$
               
                                                 




  yerFdoG hcsuerBﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر (:61) اﻟﺸﻛل رﻗم 
 
ﻤن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺒﺔ    : اﻟﻤﺼدر      
 GBnR == 2 .2.41
 X= 0.502(2)5.99
 0Hﻨﻘﺒل X0.502(2)) (أﻗل ﻤن اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺠدوﻟﺔ GB=2.41) (وﺒﻤﺎ أن اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ
.  أي ﻻ ﯿوﺠد دﻟﯿل ﻋﻠﻰ وﺠود ارﺘﺒﺎط ذاﺘﻲ ﺒﯿن اﻟﺨطﺎء1Hوﻨرﻓض 
: اﺨﺘﺒﺎر اﺴﺘﻘرارﯿﺔ اﻟﺒواﻗﻲ-4-2
 .داﻟﺔ اﻻرﺘﺒﺎط اﻟذاﺘﻲ ﻟﻠﺒواﻗﻲ(:71)اﻟﺸﻛل رﻗم 
 
 ﻤن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺒﺔ:                   اﻟﻤﺼدر 
ﻨﻼﺤظ ﻤن اﻟﺸﻛل أن ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺒواﻗﻲ ﻤﺴﺘﻘرة ﻷن ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻻرﺘﺒﺎط اﻟذاﺘﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺒواﻗﻲ ﻻ  ﺘﺨﺘﻠف 
. %5ﻤﻌﻨوﯿﺎ ﻋن اﻟﺼﻔر ﻓﻬﻲ ﺘﻘﻊ ﻛﻠﻬﺎ داﺨل ﻤﺠﺎل اﻟﺜﻘﺔ، ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﯿﺔ 
 :(ﻟﻠﺒواﻗﻲ) :ecreiP-xoB-gmujLاﺨﺘﺒﺎر  *
واﻟﻬدف ﻤن ﻫذا .ecreiP-xoB-gmujLﻤن ﺨﻼل داﻟﺔ اﻻرﺘﺒﺎط اﻟذاﺘﻲ ﻟﻠﺒواﻗﻲ ﻨﻘوم ﺒﺎﺨﺘﺒﺎر 
اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻤﻌﺎﻟم داﻟﺘﻲ اﻻرﺘﺒﺎط اﻟذاﺘﻲ اﻟﻛﻠﯿﺔ و اﻟﺠزﺌﯿﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺒواﻗﻲ داﺨل ﻤﺠﺎل 
. اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ 
  0H : 0ﺠﻤﯿﻊ ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻻرﺘﺒﺎط اﻟذاﺘﻲ ﻟﻠﺒواﻗﻲ ﻻ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن 












         j(2)()2
2
       c-- kpq
12.620                  ;       j*=41.433
2
  c= 0.50,21
 ﻤن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺠدوﻟﺔ j*=41.433) (ﺒﻤﺎ أن اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ أﻗﻼ ﺘﻤﺎﻤﺎ 
12.620 )
2
 أي اﻟﺒواﻗﻲ ذات 0H وﻤﻨﻪ ﻨﻘﺒل %5 وﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻨوﯿﺔ 21ﺒدرﺠﺔ ﺤرﯿﺔ  (c= 0.50,21
. ﺘﺸوﯿش أﺒﯿض
: اﺨﺘﺒﺎر اﺴﺘﻘرارﯿﺔ ﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺒواﻗﻲ-5-2
 .داﻟﺔ اﻻرﺘﺒﺎط اﻟذاﺘﻲ ﻟﻠﻤرﺒﻌﺎت ﻟﺒواﻗﻲ(:81)اﻟﺸﻛل رﻗم 
 
 ﻤن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺒﺔ:            اﻟﻤﺼدر 
ﻨﻼﺤظ ﻤن اﻟﺸﻛل أﻋﻼﻩ أن ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺒواﻗﻲ ﻤﺴﺘﻘرة ﻷن ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻻرﺘﺒﺎط اﻟذاﺘﻲ ﻟﻤرﺒﻌﺎت 
. %5اﻟﺒواﻗﻲ ﻻ ﺘﺨﺘﻠف ﻤﻌﻨوﯿﺎ ﻋن اﻟﺼﻔر ﻓﻬﻲ ﺘﻘﻊ ﻛﻠﻬﺎ داﺨل ﻤﺠﺎل اﻟﺜﻘﺔ، ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﯿﺔ 
 :(ﻟﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺒواﻗﻲ) ecreiP-xoB-gmujLﺨﺘﺒﺎر ا *
ﻤن ﺨﻼل داﻟﺔ اﻻرﺘﺒﺎط اﻟذاﺘﻲ ﻟﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺒواﻗﻲ ﻨﻘوم ﺒﻬذا اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺒﻤﺎ أن اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ 
12.620 )أﻗل ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺠدوﻟﺔ (j*=9.972)
2
 وﺒﻨﺴﺒﺔ 21ﺒدرﺠﺔ ﺤرﯿﺔ  (c= 0.50,21
. أن ﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺒواﻗﻲ ﻤﺴﺘﻘرة  0H ﻨﻘﺒل %5ﻤﻌﻨوﯿﺔ 
: اﺨﺘﺒﺎر ﺘﺠﺎﻨس ﺘﺒﺎﯿن اﻷﺨطﺎء- 6-2
 :etihWاﺨﺘﺒﺎر  *
 0H:                                            ﺘﺒﺎﯿن اﻷﺨطﺎء ﻤﺘﺠﺎﻨس 
 1H:                                            ﺘﺒﺎﯿن اﻷﺨطﺎء ﻏﯿر ﻤﺘﺠﺎﻨس 








  etihWﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر (: 91)         اﻟﺸﻛل رﻗم 
 
 
ﻤن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺒﺔ :                      اﻟﻤﺼدر








            
ﻤن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺒﺔ :  اﻟﻤﺼدر
 اﻗل ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺠدوﻟﺔ )85.31=ML(  ﺒﻤﺎ أن اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ 
(21)12.620 )
2
. وﻤﻨﻪ اﻟﺘﺒﺎﯿن ﻟﻸﺨطﺎء ﻤﺘﺠﺎﻨس (c= 0.50
 :ML-HCRA راﺨﺘﺒﺎ *
واﻟﻬدف ﻤن ﻫذا اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻫو ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ارﺘﺒﺎط ﺒﯿن ﻤرﺒﻌﺎت اﻟﺒواﻗﻲ وﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ 
. ﻤﻀﺎﻋف ﻻﻏراﻨﺞ
 0H:                                            اﻟﺘﺒﺎﯿن اﻟﺸرطﻲ ﻤﺘﺠﺎﻨس 
 1H:                                            ﺘﺒﺎﯿن اﻟﺸرطﻲ ﻏﯿر ﻤﺘﺠﺎﻨس 
      caP 2()
 = MLnR.2
 ML-HCRAﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر (: 12)        اﻟﺸﻛل رﻗم 
 





(1)3.148 ) أﻗل ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺠدوﻟﺔ 37.0=ML()  ﺒﻤﺎ أن اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ 
2
( c= 0.50
(. HCRAأي ﻻ ﯿوﺠد أﺜر ) اﻟﺘﺒﺎﯿن اﻟﺸرطﻲ ﻤﺘﺠﺎﻨس 0H وﻤﻨﻪ ﻨﻘﺒل %5ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﯿﺔ 
: اﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟطﺒﯿﻌﻲ ﻟﻠﺒواﻗﻲ-2-7
ﺘﻤﻛﻨﻨﺎ ﻫذﻩ اﻻﺨﺘﺒﺎرات ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت اﻟﺒواﻗﻲ ﺘﺤﻤل ﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟطﺒﯿﻌﻲ ، ﻤن 
.  sisotruk arreB-euqraJ  ssenwekSﺨﻼل اﺨﺘﺒﺎر 
. ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟطﺒﯿﻌﻲ ﻟﻠﺒواﻗﻲ:(22)اﻟﺸﻛل رﻗم
 
. ﻤن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺒﺔ:      اﻟﻤﺼدر
 (ssenwekS)و  (sisotruk)اﺨﺘﺒﺎر  *
ﯿﻤﻛن دراﺴﺔ اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟطﺒﯿﻌﻲ ﻟﻠﺒواﻗﻲ ﻋن طرﯿق اﺨﺘﺒﺎر ﻓرﻀﯿﺘﻲ  اﻟﺘﻨﺎظر واﻟﺘﺴطﺢ  ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل 
. ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺘﯿب (sisotruk)وﻤﻌﺎﻤل  (ssenwekS)ﻤﻌﺎﻤل 
( :  ssenwekS)اﺨﺘﺒﺎر ﻓرﻀﯿﺔ اﻟﺘﻨﺎظر   *
 HV= 01 :0                                              ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺒواﻗﻲ ﻤﺘـــﻨﺎظرة    



























  ﺒﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ اﺼﻐر ﺘﻤﺎﻤﺎ  ﻤن اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ V= 10.573) (ﺒﻤﺎ اﻨﻪ اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ 
.  وﻤﻨﻪ ﻨﻘﺒل  ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺒواﻗﻲ ﻤﺘﻨﺎظرة t90.202.262) (اﻟﻤﺠدوﻟﺔ 





 HV= 02 :0:                                         ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺒواﻗﻲ ﻟﻬﺎ ﺘﺴطﺢ اﻟطــﺒﯿﻌﻲ 
                 HV¹ 12 :0:                                        ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺒواﻗﻲ  ﻟﯿﺴﻠﻬﺎ ﺘﺴطﺢ اﻟطﺒﯿﻌﻲ 














ﺒﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ اﻗل ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺠدوﻟﺔ V=- 20.419) (ﺒﻤﺎ أن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ 
. أي ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺒواﻗﻲ ﻟﻬﺎ ﺘﺴطﺢ طﺒﯿﻌﻲ H0 وﺒذﻟك ﻨﻘﺒل t= 90.5202.262) (
 ( : AREB -EUQRAJ )اﺨﺘﺒﺎر ﺠﺎك ﺒﯿرا 
22 اﻟﺴﺎﺒﻘﯿن ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻨت ن ﺒﯿن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺨﺘﺒﺎرير  ﯿﺠﻤﻊ ﻫذا اﻻﺨﺘﺒﺎ
1
 ﺘﺘﺎﺒﻌﺎن اﻟﺘوزﯿﻊ BB. 1
:  ﺤﯿث 2 ﺒدرﺠﺔ ﺤرﯿﺔ c2 ﺘﺘﺒﻊ ﺘوزﯿﻊ  Sاﻟطﺒﯿﻌﻲ ، ﻓﺎن اﻟﻘﯿﻤﺔ 






  .                                   % a ﻨرﻓض ﻓرﻀﯿﺔ اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟطﺒﯿﻌﻲ ﻟﻸﺨطﺎء ﺒﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﯿﺔ Sñca22) (  
 H0:ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺒواﻗﻲ ذات ﺘوزﯿﻊ طﺒﯿـــﻌﻲ   
 H1: ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺒواﻗﻲ ﻟﯿس ﻟﻬﺎ ﺘوزﯿﻊ طﺒﯿـﻌﻲ   
















 أي أن ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺒواﻗﻲ ﺘﺘوزع ﺘوزﯿﻌﺎ طﺒﯿﻌﯿﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﯿﺔ H0: ﻨﻘﺒل Sác0.5022) (ﺒﻤﺎ أن 
.  وﻟﺘﺄﻛﯿد ﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺒﯿن داﻟﺔ اﻟﻛﺜﺎﻓﺔ ﻟﻠﺒواﻗﻲ اﻟﻘدرة %5
 .داﻟﺔ اﻟﻛﺜﺎﻓﺔ ﻟﻠﺒواﻗﻲ اﻟﻤﻘدرة(:32)اﻟﺸﻛل رﻗم 
 
 




 : ﺨﻼﺼﺔ اﻟدراﺴﺔ 
 
ﻤن ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻨﻤوذج اﻟﻤﻘدر،ﻨﺠد أن ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻔﺴرة ﻟﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨوﯿﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ 
و . ﻤﺎﻋدا ﻤﻌﺎﻤﻠﻲ اﻟﺼﺎدرات و اﻟﻛﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ (tT=2.262اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤرﺠﺔ ﻫﻲ )   % 5ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﯿﺔ 
ﺒﻤﺎ أن ﻟﻠﻨﻤوذج ﻛﻛل ﻤﻌﻨوﯿﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ  ﻓﻬو ﻤﻘﺒول إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ و ﻟﻬذا ﻻ ﻨﻘوم ﺒﺤذف اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ 
. (اﻟﺼﺎدرات و اﻟﻛﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ)ﻟﯿس ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨوﯿﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ 
و ﻤن ﺨﻼل اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻟﻠﻨﻤوذج اﻟﻤﻘدر ﯿﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ و ﺠود ﻋﻼﻗﺔ طردﯿﺔ ﺒﯿن اﻹﻨﻔﺎق 
. اﻟﺼﺎدرات، اﻟواردات، اﻟﻛﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ، اﻟﺘﻀﺨم و اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺴﯿﺔ ﻤﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ,اﻟﻌﻤوﻤﻲ
. ﻨﺤﺎول ﺘﻔﺴﯿر ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر و ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ : أوﻻ
ﯿﻌﺘﺒر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟرﻛﯿزة اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻷي ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻛوﻨﻪ ﯿرﻓﻊ ﻤﻌدﻻت اﻟﻨﻤو و ﯿﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ رﻓﻊ 
ﻤﺴﺘوى و ﺤﺠم اﻹﻨﺘﺎج اﻟداﺨﻠﻲ و ﯿﻀﻤن اﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤوارد اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿرﻓﻊ 
. ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺸﻐﯿل و ﯿﻤﺘص ﺠزءا ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤوم ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر و اﻟﺘﺸﻐﯿل ﺸدﯿدة اﻟوﻀوح ﻷﻨﻪ ﺒواﺴطﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﯿﻤﻛن 
اﺴﺘﺤداث ﻓرص ﻋﻤل ﺠدﯿدة ﻤن ﺨﻼل ﺘوﺴﯿﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﻬﺎ أن ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺤل ﺠزء ﻤن 
. اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻛﺴﯿﺔ ﺒﯿن ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ و اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺤﺴب اﻟﻨﻤوذج اﻟﻤﻘدر ﺘﺘطﺎﺒق ﻤﻊ اﻟﻨظرﯿﺔ 
. اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ 
. اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﺼﺎدرات و اﻟﺒطﺎﻟﺔ:ﺜﺎﻨﯿﺎ
 ﺘﻌﺘﺒر اﻟﺼﺎدرات أﻫم ﻤﺼدر ﻹﯿرادات اﻟدوﻟﺔ و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺼدر ﻹﻨﻌﺎش اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ و ﺘﻤوﯿل 
اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﺠدﯿدة و ﻟﻬذا ﻓﻤن اﻟﻤﻨطﻘﻲ إن زﯿﺎدة اﻟﺼﺎدرات ﺴﯿﻨﻌﻛس إﯿﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻟﻌﻤل و ﻤن ﺜم 
.   ﺘﺨﻔﯿض ﻨﺴب اﻟﺒطﺎﻟﺔ
و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد ﯿﺠب اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ إن اﻟﺼﺎدرات اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر إن ﻟم ﻨﻘل ﻛﻠﻲ ﺘﻘرﯿﺒﺎ ﻋﻠﻰ 
.  ﻗطﺎع اﻟﻤﺤروﻗﺎت اﻟذي ﯿﻌﺘﺒر اﻟﻌﻤود اﻟﻔﻘري ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري
و ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﯿﻤﻛن اﻟﻘول أن أي اﻨﺨﻔﺎض و ﻟو طﻔﯿف ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﺴﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﻪ أﺜر ﺴﻠﺒﻲ ﻛﺒﯿر 
ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ و ﻤﻨﻪ اﺨﺘﻼل أوﻀﺎع ﺴوق اﻟﻌﻤل ﻋﻨد ﻋﺠز اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﻤﻨﺎﺼب ﻋﻤل ﺠدﯿدة 
. و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ
أﻤﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻨﻤوذج اﻟﻤﻘدر ﻨﺠد أن ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺼﺎدرات ﻟﯿس ﻟﻪ ﻤﻌﻨوﯿﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻟﺸﻲء اﻟذي ﯿﻔﺴر 
. اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎ أن اﻟﺼﺎدرات ﻟﯿس ﻟﻬﺎ أي ﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ




اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻻﺴﺘراد و ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
    ﯿﻤﻛن أن ﯿﻛون ﻟﻼﺴﺘراد اﺜر اﯿﺠﺎﺒﻲ أو ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻟﻌﻤل و ﯿﺘوﻗف ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻤﺘﻐﯿرات ﻤﺜﻼ ﻨوع 
.. اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺴﺘوردة ،ﺠودة و أﺴﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ 
إذا ﻛﺎﻨت اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺴﺘوردة ﻫﻲ ﺴﻠﻊ رأس ﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤﺜﻼ اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻬذﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﺘﺴﺎﻋد و ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ إﻨﺸﺎء  -
ﻤﺸﺎرﯿﻊ ﺠدﯿدة و ﯿﻛون ﻹﺴﺘراد ﻫﻨﺎ اﺜر اﯿﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻟﻌﻤل و ذﻟك ﺒﺨﻠق ﻤﻨﺎﺼب ﻋﻤل ﻤن ﺨﻼل 
 .اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﺠدﯿدة اﻟﻨﺸﺄة
أﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺴﺘوردة ﺴﻠﻊ اﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ ﻓﻌﺎدﺘﺎ ﻤﺎ ﯿﻛون ﻟﻼﺴﺘراد اﺜر ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻟﻌﻤل و ذﻟك  -
 ةﻟﻛوﻨﻬﺎ ﺴﺘﻨﺎﻓس اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﺠودة و اﻟﺴﻌر ﻓﺈذا ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻷﺨﯿر ﻏﯿر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻪ
اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ﻓﻬذا ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘراﻛم اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ وﻟﻬذا ﯿﻘوم اﻟﻤﻨﺘﺠﯿن ﺒﺘﺨﻔﯿض إﻨﺘﺎﺠﻬم و 
ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺘﺨﻔﯿض ﺘﻛﺎﻟﯿف اﻹﻨﺘﺎج  وﻫذا ﻟﺘﺨﻔﯿض ﺴﻌر ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬم ﻟﻛﻲ ﺘﻛون ﺴﻠﻌﻬم اﻛﺒر ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻬم ﯿﻘوﻤون ﺒﺘﻘﻠﯿص ﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل و ﻗد ﯿﻛون ﻫذا اﻷﺜر اﻛﺒر ﺤدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟﺒﻌﯿد  ﻋﻨد 
ﻋﺠز اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﻏﻠق اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﺴﺘطﯿﻊ ﺴﻠﻌﻬﺎ 
 .إﻻ أن ﻛل ﻤﺎ ﺴﺒق ذﻛرﻩ ﯿﺘوﻗف أﯿﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ
و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗد ﯿﻛون ﻟﻼﺴﺘراد اﺜر اﯿﺠﺎﺒﻲ أو ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻟﻌﻤل وﻤن ﺜم اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﺤﺴب ﻤﺎ ﻟدﯿﻨﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻨﻤوذج اﻟﻤﻘدر ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ و اﻟواردات ﻫﻲ طردﯿﺔ أي زﯿﺎدة اﻟوردات ﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ زﯿﺎدة 
. ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
. اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﻀﺨم و ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ:راﺒﻌﺎ
 ﯿﻘر ﻓﻠﯿﺒس ﻋﻠﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺴﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﻀﺨم و اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﻫذا ﺒﺴب اﻟﺘواﻓق اﻟزﻤﻨﻲ ﺒﯿن ﺘﻀﺨم اﻟطﻠب 
و ﺘﻀﺨم اﻟﻨﻔﻘﺔ ،أﻤﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤوﺠودة ﻋﻨدﻨﺎ ﺤﺴب اﻟﻨﻤوذج اﻟﻤﻘدر ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ طردﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﻀﺨم و اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
وﺘﺴﻤﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟطردﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﻀﺨم و اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒظﺎﻫرة . و ﻫذا ﻋﻛس ﻤﺎ ﺘﻘر ﺒﻪ ﻨظرﯿﺔ ﻓﻠﯿﺒس
اﻟرﻛود اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ و ﺘﻔﺴر ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺒﺤدوث ﺘواﻓق زﻤﻨﻲ ﺒﯿن اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺴﺒب اﻨﻛﻤﺎش اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ و ارﺘﻔﺎع 
. اﻷﺴﻌﺎر ﺒﺴﺒب ﺘﻀﺨم اﻟﻨﻔﻘﺔ 
  إن اﻨﻛﻤﺎش اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﯿؤدي إﻟﻰ ﻫﺒوط ﻤﺴﺘوى اﻟﻨﺎﺘﺞ و اﻟدﺨل وﻫذا ﻤﺎ ﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى 
وﻟو أﺨذﻨﺎ ﺒﻤﻔﻬوم ﻓﻠﯿﺒس ﻓﺈن ارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوى اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻛﺎن ﻻﺒد أن . اﻟﺘوظﯿف و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوى اﻟﺒطﺎﻟﺔ
ﯿﻘﺘرن ﺒﺎﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى اﻷﺴﻌﺎر إﻻ أن ﺘﻀﺨم اﻟﻨﻔﻘﺔ ﯿﻼﺸﻲ ﺘﺄﺜﯿرات اﻟﻨﻘص ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻨﺨﻔﺎض 
اﻷﺴﻌﺎر ﺒل أﻛﺜر ﻤن ذﻟك ﻓﺈن ﺘﻀﺨم اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻻﺒد أن ﯿطﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺜﯿرات اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘص اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻤﻤﺎ 
. ﯿدﻓﻊ اﻷﺴﻌﺎر ﻟﻼرﺘﻔﺎع
.  وﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺠد أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟﻨﻤوذج ﻻ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ ﻨظرﯿﺔ ﻓﻠﯿﺒس
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛل ﻤﺎ ذﻛر ﻓﺈن اﻨﻀﻤﺎم اﻟﺠزاﺌر إﻟﻰ ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﯿؤﺜر ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى 




اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻤﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴوق اﻟوطﻨﯿﺔ وﺘﻌﯿﯿر ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
. وﯿﻤﻛن أن ﯿﻨﻌﻛس ﻛل ﻫذا ﺒﺸﻛل اﯿﺠﺎﺒﻲ أو ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻟﻌﻤل
إن اﻨﻀﻤﺎم اﻟﺠزاﺌر ﻟﻤﻨﻀﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﯿﻘدم ﺼورة اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن اﻷﺠﺎﻨب ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘوﺠﯿﻪ 
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻺﻨﺘﺎج ﻤن اﺠل اﻟﺘﺼدﯿر و إﺘﺎﺤﺔ ﻓرص ﻟﻠﺸرﻛﺎت اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠدﺨول ﻓﻲ ﺸراﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻊ 
اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺨﺒرﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘراﻛﻤﺔ و ﻫذا ﻤﺎ ﺴﯿﺴﺎﻋد اﻨدﻤﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ 
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ و زﯿﺎدة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟداﺨﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻟﺘوﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ اﻷزﻤﺔ 
. ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺤﻘق ﺨﻠق ﻓرص ﻋﻤل و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ
إﻟﻰ ﺠﺎﻨب اﻟﻔﻛرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒدوا ﻤﺘﻔﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﺴﺎﺌدة ﯿﻤﻛن أن ﯿﻛون اﻨﻀﻤﺎم اﻟﺠزاﺌر ﻟﻤﻨﻀﻤﺔ 
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ أي اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎرﺠﻲ ﻟﻠﺠزاﺌر اﺜر ﺴﻠﺒﻲ ﺨﺎﺼﺔ إن ﻟم ﺘﻛن ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻨﺎ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ﻫذا ﻤﺎ ﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘدﻫور اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻤﺎ ﯿﻨﻌﻛس ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻟﻌﻤل و ارﺘﻔﺎع 
. ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ أﻛﺜر ﻓﺄﻛﺜر
و ﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﯿﻤﻛن اﻟﻘول ﺒﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﺘﺸﻛل ﻗوة داﻓﻌﺔ ﻟﺨﻠق ﻓرص ﻋﻤل، ﻷن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤرة اﻟﻤﺴﺘﻘرة ﺘوﻓر 
ﻤﻨﺎﺨﺎ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻟﻠﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤﻤﺎ ﯿﻤﻛن ﻤن ﺨﻠق ﻓرص ﺠدﯿدة ﻟﻠﻌﻤل ﻫو ﺤﻛم ﻨﺴﺒﻲ ﯿﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﻋدة 
 .اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻫذا اﻟﻘول ﺼﺤﯿﺢ أو ﺨطﺄ (ﻛطﺒﯿﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ)ﻤﺘﻐﯿرات 
و أﺨﯿرا ﯿﻤﻛن اﻟﻘول ﺒﺄﻨﻪ ﯿﻤﻛن اﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  اﻟﻤﻘدﻤﺔ 







    ﺘﺘﺼدر اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻟﺠزاﺌر و ﻛﺜﯿر ﻤن اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ و اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ،وذﻟك ﻻرﺘﻔﺎع 
ﻤﻌدﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟدول و إن ﻛﺎن ارﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﯿﻔوق اﻟدول اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ و اﻟﺘﻲ ﻋﺎدﺘﺎ ﻤﺎ ﺘﻨﺸر 
ﺒﺼراﺤﺔ و ﺒدﻗﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴود اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎﺘﻬﺎ ، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿﺤدث اﻟﻌﻛس ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ وذﻟك 
ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟﺤﺎﻟﻲ أﺼﺒﺤت اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ اﻟﻤﻠﺤﺔ و اﻟﺤﺎﺴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل .ﺘﻤﺎﺸﯿﺎ ﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
ﺒﺄي ﺤﺎل ﻤن اﻷﺤوال اﻟﺘﺄﺨﯿر أو اﻟﺘﺄﺠﯿل ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤن أﺒﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺨطﯿرة و آﺜﺎر ﻤدﻤرة ﻋﻠﻰ ﻛﯿﺎن 
. اﻷﺴرة و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﻗد ﺤﺎوﻟﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺘﻘدﯿم ﻋرض وﺼﻔﻲ ﻗﯿﺎﺴﻲ ﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر ﻓﻲ ظل اﻹﺼﻼﺤﺎت 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و ﻫذا ﻤن ﺨﻼل أرﺒﻌﺔ ﻓﺼول ﺤﯿث ﺘم ﻓﻲ اﻟﻔﺼل اﻷول ﻋرض اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم ،اﻟﺘﺤﻠﯿﻼت و اﻟﻘراءات 
اﻟﻨظرﯿﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒدءا ﺒﺘﻌرﯿف اﻟظﺎﻫرة و ﺸرح ﻤﻌﻨﻰ أو ﻤدﻟول اﻟﺘﻌرﯿف ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ طرﯿﻘﺔ ﺤﺴﺎب 
ﻤﻌدﻟﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﺤد اﻟﻤﻘﺎﯿﯿس اﻟرﺌﯿﺴﺔ ﻟﻸداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨﺎ أوﺠﻪ اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﻗﯿﺎس ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن 
دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺨرى وذﻟك ﺒﺴﺒب اﺨﺘﻼف اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤرﯿﺔ اﻟﻤﺤددة ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﯿطﺔ ﺤﯿث ﯿﺨﺘﻠف ذاك ﻤن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺨرى ، 
وﯿﻌﺘﺒر ﺤﺴﺎب ﻫذا اﻟﻤﻌدل أﻛﺜر ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ اﻟدول . اﻟﻔﺘرة اﻟزﻤﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻘﻀﯿﻬﺎ اﻟﻔرد و ﻫو ﯿﺒﺤث ﻋن ﻋﻤل
اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ و ذﻟك ﻟﻌدم ﻤﺼداﻗﯿﺔ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت، ﯿرﺠﻊ ﻫذا ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ذﻟك ﻟﻌدم ﺘﺴﺠﯿل 
اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن أﻨﻔﺴﻬم ﻓﻲ ﻤﻛﺎﺘب اﻟﺘوظﯿف ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﺘوﻓر و ﺴﺎﺌل ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻋدم ﺘوﻓر 
ﺒﯿﺎﻨﺎت دﻗﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﻛﺒر ﺤﺠﻤﻪ و اﻟﻘطﺎع اﻟﺤﻀري و ﻤﺎ ﯿﻀﻤﻪ ﻤن 
ﺤرﻓﯿﯿن و أﺼﺤﺎب اﻟﻤﺤﻼت و اﻟﻤﻘﺎﻫﻲ و ﻟﻬذا ﺘﻌرض اﺤﺘﺴﺎب ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌدﯿد ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎدات و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم 
. ﻤن ذﻟك ﻓﺎﻨﻪ ﯿﺒﻘﻰ اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻷﻛﺜر اﻨﺘﺸﺎرا و اﻟذي ﺘﺘﺨذﻩ اﻏﻠب اﻟدول ﻟﻠﺤﻛم ﻋﻠﻰ وﻀﻌﯿﺔ ﺴوق اﻟﻌﻤل 
وﻻﺨﺘﻼف اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺘطرﻗﻨﺎ ﻟﺘﺼﻨﯿف ﺒﻌض أﻨواﻋﻬﺎ ﺘﺤت ﻤﻔﻬوﻤﯿن اﻷوﻟﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻻﺨﺘﯿﺎرﯿﺔ وﻫﻲ اﻟﺘﻌطل اﻻﯿرادي 
ﻟﻠﻔرد و اﻟﺘﻲ ﺘظﻬر إﻤﺎ ﻓﻲ ﺸﻛل ﺒطﺎﻟﺔ اﺤﺘﻛﺎﻛﯿﺔ و اﻟﺴﺒب اﻟرﺌﯿﺴﻲ ﻓﯿﻬﺎ ﻫو ﻋدم ﺘوﻓر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن اﻟﺴوق 
أو ﻓﻲ ﺸﻛل ﺒطﺎﻟﺔ ﻫﯿﻛﻠﺔ و .اﻟﻌﻤل أي ﺠﻬل اﻟﻔرد ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺼب اﻟﻤوﺠودة وﻋدﺘﺎ ﻤﺎ ﺘﻛون ﻫذﻩ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻗﺼﯿرة اﻷﺠل
و ﻓﯿﻬﺎ ﺘﻛون .اﻟﺘﻲ ﯿﻛون اﻟﺴﺒب ﻓﯿﻬﺎ اﺨﺘﻼف ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻫﯿﻛل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘوﻤﻲ ﻋن طﺒﯿﻌﺔ و ﻨوع اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘوﻓرة 
ﻫﻨﺎك ﻤﻨﺎﺼب ﺸﺎﻏرة ﻟﻛن اﻷﻓراد اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن ﻻ ﯿﻤﻛﻨﻬم اﻟﻌﻤل ﻓﯿﻬﺎ ﻟﻌدم ﺘوﻓر ﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒرات أو اﻟﻤﻬﺎرات 
اﻟﻤطﻠوﺒﺔ و ﻟذﻟك ﺘرﺘﺒط ﻓﺘرة ﻫذﻩ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤدة اﻟﺘﻲ ﯿﻘﻀﯿﻬﺎ اﻟﻌﺎطل ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﺨﺒرات اﻟﺠدﯿدة 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤوﺴﻤﯿﺔ و اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻨﺨﻔﺎض طﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤوﺴﻤﯿﺔ ﻤﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ .اﻟﻤطﻠوﺒﺔ 
. اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج ﻫذﻩ اﻟﺴﻠﻊ
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إﻤﺎ اﻟﻨوع اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻹﺠﺒﺎرﯿﺔ و اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻗﺼور اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ وﺘﻨدرج ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟدورﯿﺔ و 
. اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟدورﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد و ﺘﻨﺘﺸر ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻟرﻛود و اﻟﻛﺴﺎد
و ﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﺒﯿﻨﺎ ﺒﻌض اﻷﻨواع اﻷﺨرى ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ ﻤﺜل اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ و اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ و اﻟواﻓدة ﺜم ﻗدﻤﻨﺎ ﺘﻔﺴﯿرات 
اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻌض اﻟﻤﻔﻛرﯿن اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﯿن ﺒدءا ﻤن اﻟﻛﻼﺴﯿك وﻨﯿوﻛﻼﺴﯿك اﻟﻠذان ﻓﺴرا اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤﻌﺘﻤدﯿن ﻓﻲ ذﻟك 
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون ﺴﺎي  و ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻔروض ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن ﺸروط اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻤﺔ ﻤﺴﺘﺨﻠﺼﯿن أن اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻫﻲ 
اﺨﺘﯿﺎرﯿﺔ و اﺴﺘﺒﻌدوا ﺤدوث أزﻤﺎت إﻓراط إﻨﺘﺎج وﺒطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ وﺘﻌرﻀﻨﺎ ﺒﻌد ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻛﯿﻨزي 
اﻟذي ﻋﺎرﻀﻰ اﻟﻨﯿوﻛﻼﺴﯿك ﻓﻲ دﻋوﺘﻬم ﻓﻲ ﺨﻔض اﻷﺠور ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ودﻋﺎ ﺒرﻓﻊ اﻷﺠور ﻟزﯿﺎدة اﻟطﻠب 
: و ﻗدم ﻛﯿﻨز أﺴﺒﺎب داﻤﻐﺔ ﻟﻨﺸؤ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ.اﻟﻛﻠﻲ وﻤن ﺜم اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ
. ﻗﻠﺔ ﻓرص اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻋﻨد ﺒﻠوغ اﻟدول اﻟﻐﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي - 
. ﺘﻨﺎﻗص اﻟﻤﯿل اﻟﺤدي ﻟﻼﺴﺘﻬﻼك و ﻫذا ﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ - 
 إﻟﻰ ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟطﺒﯿﻌﻲ اﻟذي ﯿﺘواﻓق ﻤﻊ ﺤﺎﻟﺔ اﻻﺴﺘﻘرار اﻟﻨﻘدي و ﻟم ﯿﻌﺘرﻓوا ﺒوﺠود اأﻤﺎ اﻟﻨﻘدﯿﯿن ﻓﺄﺸﺎرو
اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻹﺠﺒﺎرﯿﺔ و اﻗروا أن اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻟﺒﻠدان اﻟرأﺴﻤﺎﻟﯿﺔ ﻫﻲ اﺨﺘﯿﺎرﯿﺔ ،اﻤﺎ ﺘﺤﻠﯿل ﻓﻠﯿﺒس ﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
اﻟﻌﻛﺴﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﺒطﺎﻟﺔ و اﻟﺘﻀﺨم إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﻌرﻀت إﻟﻰ اﻨﺘﻘﺎدات ﺤﯿن ﺜﺒت اﻟﻌﻛس ﻓﻲ ﺒداﯿﺔ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت و ظﻬور 
. ﻤﺎ ﯿﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟرﻛود اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ
و ﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﺘطرﻗﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿر اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ اﻟذي ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة أن ﺒﺴﺒب اﻟﺘطورات اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ أﺼﺒﺤت اﻵﻟﺔ 
ﺘﺤل ﻤﻛﺎن اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟوظﺎﺌف و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻠﻐﻲ اﻟﻛﺜﯿر ﻤﻨﻬﺎ إﻻ أن ﻫذا ﯿﻌﺘﺒر ﺜﻤن ﻤؤﻗت ﯿﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ 
و ﻨظرا ﻟﻠﻘﺼور اﻟذي ﺸﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿرات اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ظﻬرت ﻨظرﯿﺎت ﺤدﯿﺜﺔ ﺤﺎوﻟت .ﺴﺒﯿل ﺘﺤﻘﯿق ﺘﻘدﻤﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺘطوﯿر و ﺘﻌدﯿل اﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻨظرﯿﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸري و ﻨظرﯿﺔ ﺘﺠزﺌﺔ اﻟﺴوق اﻟﻌﻤل و ﻨظرﯿﺔ اﻟﺒﺤث 
ﻋن اﻟﻌﻤل و ﻨظرﯿﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ و اﺠر اﻟﻛﻔﺎءة و ﻨظرﯿﺔ اﺨﺘﻼل اﻟﺘوازن ،ﺜم ﺘﻌرﻀﻨﺎ ﻷﻫم اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ 
ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﺠﺎﻨب اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤﺜل ﻀﯿﺎع ﺠزء ﻤن اﻟﻤوارد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻨﻘص ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ و اﻟدﺨل اﻟﻘوﻤﻲ 
،زﯿﺎدة اﻟﻤدﻓوﻋﺎت اﻟﺘﺤوﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘدﻓﻌﻬﺎ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌطﻠﯿن و ﻫذا ﯿزﯿد ﻤن ﻋﺠز ﻤﯿزاﻨﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻵﺜﺎر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺘﺒر وﻗﻌﻬﺎ اﻛﺒر ﺤدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ذﻟك ﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺎﻨﻲ 
ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺒطﺎل و ﯿﻨﻌﻛس ذﻟك ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻹدﻤﺎن ،اﻟﺠرﯿﻤﺔ و ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺘطﻠب ﻤﯿزاﻨﯿﺔ ﻛﺒﯿرة ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ ﻫذﻩ 
اﻟﺠراﺌم وﻫذا ﺒدورﻩ ﯿﻨﻌﻛس ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻔﻛرﯿﺔ ﻤﻤﺎ ﯿؤﺜر ﺒدورﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘرار 
. اﻟﻌﺎم 
و ﻟﺨطورة ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻗﺎم ﺒﻌض اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﯿن و اﻟﺨﺒراء و اﻟﻤﻨﻀﻤﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻗﺘراح ﺤﻠول ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ رﻓﻊ 
إﻟﻰ اﻨﻪ .ﻤﻌدﻻت اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي أي اﻨﺘﻌﺎش اﻟﺤرﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﯿﺎدة اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤوﻟدة ﻟﻔرص اﻟﻌﻤل
ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻨﺠد أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﺨﻠق ﻓرص ﻋﻤل أﺼﺒﺤت ﻀﻌﯿﻔﺔ ﺤﯿث ﻨﺠد اﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﻤﻛن 
. ن ﺘزﯿد اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ دون زﯿﺎدة ﺘذﻛر ﻟﻠﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ و ﻫذا ﻹﺤﻼل اﻵﻟﺔ ﻤﺤل اﻟﻌﺎﻤل
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أﻤﺎ اﻻﻗﺘراح اﻟﺜﺎﻨﻲ ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺨﻔض ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤل ﺘﻨطﻠق اﻟﻔﻛرة ﻤن أن ﺘﺨﻔﯿض اﻷﺠور ﯿﻌﻨﻲ ﺘﺨﻔﯿض اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف و 
و .ﻤﻨﻪ اﻨﺨﻔﺎض اﻷﺴﻌﺎر و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﯿﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ و ﻟﻠوﺼول إﻟﻰ ﻫذا ﯿﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻷﺠور
ﻤﺎ ﯿﻌﯿب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻗﺘراح اﻨﻪ ﯿﻨظر إﻟﻰ اﻷﺠور ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﺘﻐﯿر رﺌﺴﻲ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻓﻘط إﻻ اﻨﻪ ﺘﻌﺘﺒر أﯿﻀﺎ ﻤﺼدر 
. أﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠطﻠب اﻟﻤﺤﻠﻲ
أﻤﺎ اﻻﻗﺘراح اﻷﺨﯿر ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌدﯿل ظروف ﺴوق اﻟﻌﻤل و اﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘرح إﻟﻐﺎء ﻗواﻨﯿن اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻟﻸﺠور،ﺘﻌدﯿل 
ﻨظﺎم إﻋﺎﻨﺎت اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﺨﻔض ﻤزﯿﺎ ﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﯿث ﺘﺼﺒﺢ اﻟﻤداﺨﯿل اﻟﺘﻌوﯿﻀﯿﺔ ﻤﺘوازﻨﺔ ﻤﻊ 
. اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔﯿز اﻟﻌﻤﺎل ﻨﺤو اﻟﻌﻤل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة و اﻟﻤﺘوﺴطﺔ
و ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺤوﻻت و اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺠدﯿدة اﻟﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﻤﯿزة ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺠزاﺌر و اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ 
ﻋن ﺘطﺒﯿق ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻘﺘرح ﻤن طرف ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ و اﻟﺒﻨك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄت ﻟﻬﺎ 
 اﻟذاﺘﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﺨﺘﻼل اﻟﻤوازﯿن اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ،ﻋﻨدﻫﺎ أﺼﺒﺤت ﻤﻌدﻻت تاﻟﺠزاﺌر ﺒﻌد ﻓﺸل اﻹﺼﻼﺤﺎ
اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤرﺸﺤﺔ ﻟﻼرﺘﻔﺎع أﻛﺜر و ﻟﻬذا ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻌرض ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺴﺘﻌرﻀﯿن 
ارﺘﻔﺎع :ﻷﻫم اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت اﻟﺠزاﺌر اﻟﻠﺠؤ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻻﺼﻼﺤﺎت ﺤﯿث ﺘﻨﻘﺴم ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب إﻟﻰ داﺨﻠﯿﺔ ﻤﺜل 
ﻤﻌدﻻت اﻟﺘﻀﺨم ﺒﺴﺒب اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻹﻓراط ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻨﻘود ،ﺘراﺠﻊ ﻤﺴﺘوى اﻟﻨﺎﺘﺞ 
ﻫذا . و ﻫذا ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘراﺠﻊ ﻤﻌدﻻت اﻟﻨﻤو4991 و ﺘواﺼل ﻫذا اﻟﺘراﺠﻊ إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ 7891اﻟداﺨﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻤﻨذ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻐذاﺌﯿﺔ و اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷﺴﺒﺎب اﻷﺨرى أﻤﺎ اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻓﺘﺘﺼدرﻫﺎ أزﻤﺔ اﻟﺒﺘرول ﻟﺴﻨﺔ 
ﻋﻨدﻤﺎ اﻨﺨﻔﻀت أﺴﻌﺎرﻩ و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻨﺨﻔﺎض ﻤداﺨﯿل اﻟﺼﺎدرات و ﻫذا ﻤﺎ اﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻤﻌدل اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي 6891
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺨﺘﻼل ﻤﯿزان اﻟﻤدﻓوﻋﺎت ،ارﺘﻔﺎع اﻟدﯿون اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ و ﺨدﻤﺎت اﻟدﯿن و ﻟﻛل ﻫذا ﻗﺎﻤت اﻟﺠزاﺌر 
ﺒﺎﻟﻠﺠوء إﻟﻰ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺘﺤت رﻋﺎﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ و اﻟذي ﯿﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻤوذﺠﯿن ﯿﺘﻌﻠق اﺤدﻫﻤﺎ 
ﺤﯿث ﯿﺴﻤﻰ اﻷول ﺒﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘﺜﺒﯿت واﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ إﺼﻼح .ﺒﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ و اﻷﺨر ﺒﺎﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ 
اﻻﺨﺘﻼﻻت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻨﻘدﯿﺔ و ﻫذا ﻋن طرﯿق ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﯿﺎﺴﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ اﻨﻛﻤﺎﺸﯿﺔ ﻟﺴﯿطرة ﻋﻠﻰ ﻋﺠز 
أﻤﺎ اﻟﻨﻤوذج .ﻤﯿزاﻨﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ و ﺴﯿﺎﺴﺔ ﻨﻘدﯿﺔ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ وﺘﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺨم و ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺴﻌر اﻟﺼرف
اﻟﺜﺎﻨﻲ ﯿﺴﻤﻰ ﺒﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ و اﻟﺘﻲ ﻋﺎدﺘﺎ ﻤﺎ ﯿﻠﺠؤ ﻟﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻛون اﻹﺨﺘﻼﻻت اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ و ﻫﻲ 
ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘوازن ﻋن طرﯿق اﻟﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﺠﺎﻨب اﻟﻌرض  ﻟﻌﻼج اﻟﺘﺸوﻫﺎت و اﻟﻌواﺌق اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻬﯿﺎﻛل 
 اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﯿﺎﻛل اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻤﺜل إﺼﻼح توﯿﺘﻀﻤن ﻫذا اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺠراءا.اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ 
ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ،ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻷﺴﻌﺎر ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﺤرﯿر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ و ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻛﻤﺎ 
 اﻟﺘﺜﺒﯿت و اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﺤﯿث ﻗﺎﻤت نﺘطرﻗﻨﺎ إﻟﻰ أﻫم اﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ اﺘﺨذﺘﻬﺎ اﻟﺠزاﺌر ﻀﻤن ﻫذﯿن اﻟﺒرﻨﺎﻤﺠﻲ
اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺴﯿﺎﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﺴﯿر ﻤﺎﻟﻲ ﺼﺎرم و إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ دور اﻟدوﻟﺔ و 
ﻤن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺔ ﺘﻬدف إﻟﻰ زﯿﺎدة اﻹﯿرادات اﻟﻌﺎﻤﺔ و ﺘرﺸﯿد اﻹﻨﻔﺎق اﻟﻌﺎم و ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ 
اﻟﺦ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﺤرﯿر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ و ...ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺘﻘﻠﯿص اﻟﺘوﺴﻊ اﻟﻨﻘدي و دﻋم ﻗﯿﻤﺔ اﻟدﯿﻨﺎر اﻟﺠزاﺌري
.  اﻟﺦ...ﺘﺤرﯿر اﻷﺴﻌﺎر
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ﻛﻤﺎ ﺘطرﻗﻨﺎ إﻟﻰ أﻫداف ﻫذﻩ اﻟﺒراﻤﺞ و ﺒﯿﻨﺎ ﺘﺄﺜﯿر إﺠراءات ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ و اﻨﻌﻛﺎﺴﺎت 
ﺘطﺒﯿق ﺒراﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺠزاﺌر ﺤﯿث ﺘﺼﻨف إﻟﻰ آﺜﺎر اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻤﺜل ﺘطور ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻟﻨﺎﺘﺞ 
اﻟﻤﺤﻠﻲ و ﺘطور اﺤﺘﯿﺎطﺎت اﻟﺼرف و اﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم و ﺘﺤﺴﯿن اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أﻤﺎ اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺘﺘﻤﺜل 
ﻓﻲ اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ و اﻟﻘدرة اﻟﺸراﺌﯿﺔ و ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﻫذا ﺒﺴﺒب اﻟﺘﺴرﯿﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل 
. ﻛﻤﺎ ﺘﻌرﻀﻨﺎ إﻟﻰ ﻤدى ﺘﺄﺜﯿر ﺒراﻤﺞ اﻹﺼﻼح ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻨﻤوذج اﻟﺘﻘﻠﯿدي و ﻨﻤوذج اﻟﺘرﺸﯿد اﻟﻛﻤﻲ 
أﻤﺎ اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث ﻓﺤﺎوﻟﻨﺎ ﻓﯿﻪ ﻋرض واﻗﻊ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر ﻗﺒل و ﺒﻌد اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﺤﯿث ﻛﺎﻨت أوﻀﺎع اﻟﺸﻐل 
 و ﻛﺎن ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘﻤر و ﻫذا ﻟﺘﻘﻠص ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات و 4991-9891ﻏﯿر ﻤﺴﺘﻘرة ﺨﻼل 
 أي ﺒﻌد ﺘطﺒﯿق ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﻓﻘد زاد اﻷﻤر 4991ارﺘﻔﺎع ﺘﻛﻠﻔﺔ إﻨﺸﺎء ﻤﻨﺼب اﻟﻌﻤل اﻟواﺤد ،أﻤﺎ ﺒﻌد 
ﺴوءا ﻓﻲ ﻤﺎ ﯿﺨص اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺸﻐﯿل و ذﻟك ﻤن ﺠراء ﺨوﺼﺼﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ و اﻟﺘﺴرﯿﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ 
ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺒﻐﯿﺔ ﺘﺨﻔﯿض اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ و ﺒذﻟك ﻋرف ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر زﯿﺎدة ﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﻤﻨذ ﺘطﺒﯿق ﺒرﻨﺎﻤﺞ 
و أﺼﺒﺢ .9991ﺴﻨﺔ % 4.92 ﻟﯿﺼل إﻟﻰ 3991 ﺴﻨﺔ  %51.32اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﺤﯿث ﻛﺎن ﯿﻘدر ﺒﻨﺴﺒﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ﻏﯿر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﻤﻨﺎﺼب ﺠدﯿدة ﺘﺴﺘوﻋب اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘوﻓرة و اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل اﻷﻓراد اﻟطﺎﻟﺒﯿن 
 ﺒدت 0002ﻟﻠﻌﻤل أول ﻤرة زاﺌد اﻟﻤﺴرﺤﯿن ﻤن ﻋﻤﻠﻬم ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺤل و ﺨوﺼﺼﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ أﻤﺎ ﺒﻌد ﺴﻨﺔ 
 %5.92 ﺒﻌد أن ﻛﺎن 5002ﺴﻨﺔ   %4.51ﺘظﻬر ﺒﻌض اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘراﺠﻊ ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻟﯿﺼل إﻟﻰ 
. 0002ﺴﻨﺔ 
ﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻟﻔﺼل أﻫم اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺘﻔﺸﻲ ظﺎﻫرة اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﻗﺴﻤﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻋواﻤل ﺨﺎرﺠﺔ ﻋن 
اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر : ﺴﯿطرة اﻟﺤﻛوﻤﺔ و ﻫﻲ اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﺒر اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻤﺴﺌوﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ
اﻟﺒﺘرول ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر ﺼرف اﻟدوﻻر اﻷﻤرﯿﻛﻲ ﻫذا ﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض 
و ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﻤدى ﻋﺸواﺌﯿﺔ ﺘذﺒذب .ﻋﺎﺌدات اﻟﺼﺎدرات ﻛون اﻟدوﻻر اﻷﻤرﯿﻛﻲ ﻫو وﺤدة اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻟﺨﺎرج
ﻋﺎﺌدات اﻟﻤﺤروﻗﺎت و ﻤﺎ ﯿﻤﻛن أن ﯿﺴﺒﺒﻪ ﻤن اﺨﺘﻼل ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﻀﻊ اﻷﻤﻨﻲ اﻟذي 
ﻛﺎن ﻏﯿر ﻤﺴﺘﻘر ﻓﻲ ﺒداﯿﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت اﻟذي اﻨﺠر ﻋﻨﻪ ﻓﻘدان اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻌﻤﺎل ﻟﻌﻤﻠﻬم ﺒﺴﺒب ﺤرق و ﺘﻔﺠﯿر 
اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﺤول ﺠزء ﻛﺒﯿر ﻤن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ إﻟﻰ ﺒﻨﺎء و ﺘرﻤﯿم اﻟﻤراﻓق و اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ اﻟﻤدﻤرة و 
ﺸراء ﺘﺠﻬﯿزات ﻟﻘوات اﻷﻤن ﺒﻐﯿﺔ اﻟﺴﯿطرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻀﻊ اﻷﻤﻨﻲ و اﻟذي ﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﻫروب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن اﻷﺠﺎﻨب و 
.  ﺘﺤطﯿم ﻛﻠﻲ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺴﯿﺎﺤﻲ ،ﻋوض أن ﺘﺼﺤر ﻫذﻩ اﻷﻤوال ﻹﻨﺸﺎء ﻤﺸﺎرﯿﻊ ﺠدﯿدة ﻟدﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻨﻔﺠﺎر اﻟدﯿﻤﻐراﻓﻲ و ﺜﻘل اﻟﻤدﯿوﻨﯿﺔ و ﻨﻘص ﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻤوﯿل ﻹﻨﻌﺎش و ﺘﻤوﯿل ﻤﺸﺎرﯿﻊ 
اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ أﻤﺎ اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﻨطﺎق ﺴﯿطرة اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋدم اﻟﻤوازاة ﺒﯿن اﻟزﯿﺎدة ﻓﻲ ﺨرﯿﺠﻲ 
اﻟﻤدارس و ﻤراﻛز اﻟﺘﻛوﯿن، اﻟﻤﻌﺎﻫد و اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت و ﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل اﻟﻤﺘوﻓرة و ﻫذا ﻟﻔﻘدان ﻫﻤزة وﺼل ﺒﯿن 
. ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿم و اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ 
 951 
 03 ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﯿن دون % 08أﻤﺎ ﺨﺼﺎﺌص اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨوﻋﯿﺔ اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻌﺎطﻠﯿن ﺤﯿث ﺘﻘدر 
ﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ اﻨﻪ ﺜﻠﺜﻲ ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻟﺒطﺎﻟﯿن ﻫم طﺎﻟﺒﯿن ﻟﻠﻌﻤل ﻷول ﻤرة ﻛﻤﺎ اﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﯿرة ﯿﻼﺤظ ارﺘﻔﺎع 
 .8991ﺒﻨﺴﺒﺔ % 83ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻋﻨد اﻹﻨﺎث ﺤﯿث ﺒﻠﻐت 
وﻨظرا ﻟﻶﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿل ﺴﻌت اﻟﺴﻠطﺎت ﻟﻠﺘﺨﻔﯿف ﻤن ﺤدة ﻫذﻩ اﻵﺜﺎر وذﻟك 
ﺒﻘﯿﺎﻤﻬﺎ ﺒﻌدة اﺠرءات ارﺘﻛزت ﺤول ﺜﻼﺜﺔ ﻨﻘﺎط أﺴﺎﺴﯿﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻀﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋد اﻟﻤﺴﺒق ﻤﻤﺎ ﯿؤدي ﺨﻠق ﻤﻨﺎﺼب 
ﻋﻤل ، ﺘﻘﻠﯿص اﻟﻤدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤل و ذﻟك ﺒﺘﻘﺴﯿم اﻟﻌﻤل ﺒﯿن اﻷﻓراد اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿن و اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻨظﺎم 
اﻟﺘﺎﻤﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﻤن ﺒﯿن أﻫم اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﺸرﯿﻊ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤل ﺒﻤوﺠب ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻌدﯿل 
اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﻫﻲ اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻛﺼﯿﻐﺔ ﺒدﯿﻠﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺼب اﻟﺸﻐل ، اﻟﺘﻘﺎﻋد اﻟﻤﺴﺒق ،اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻀد اﻟﺒطﺎﻟﺔ و 
. ﺼﯿﻐﺔ اﻟذﻫﺎب اﻹرادي ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﯿﻀﺎت ﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤﻐرﯿﺔ وﻫذا ﺒﻐﯿﺔ ﺘﻘﻠﯿص ﻋدد اﻟﻌﻤﺎل
ﺒرﻨﺎﻤﺞ :ﺠﻬزت اﻟﺠزاﺌر و ﺴﺎﺌل ﻋدﯿدة ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو ﻤﺴﯿر ﻤن طرف اﻟوزارة اﻟﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻤﺜل
و ﺠﻬﺎز اﻹدﻤﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎء ﻨﺸﺎطﺎت .ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﺘﻲ ﺘوﻓر ﻋﻤل ﻤؤﻗت ﻟﺸﺒﺎب
اﻟﺘﻌوﯿض ﻤﻘﺎﺒل :ﻟﺤﺴﺎﺒﻬم اﻟﺨﺎص، و ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو ﻤﺴﯿر ﻤن طرف اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺜل 
ﻨﺸﺎطﺎت ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ و ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺘﻌوﯿﻀﺎت ﻟﻸﺸﺨﺎص اﻟذﯿن ﻫم ﻓﻲ ﺴن اﻟﻌﻤل وﻻ ﯿﻤﻠﻛون دﺨل 
و اﻷﺸﻐﺎل ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ و ذات .وذﻟك ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم ﻓﻲ أﺸﻐﺎل ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ورﺸﺎت اﻟﺒﻠدﯿﺔ
اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻛﺜف ﻟﻠﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ و ﺘﺘﻤﯿز ﺒﻨﺸﺎطﺎت ﺒﺴﯿطﺔ ﻻ ﺘﺴﺘدﻋﻲ ﻤﻌدات ﻀﺨﻤﺔ ﻤوﺠﻬﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
 ﺤﯿث ﻗﺎم اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋﺎدة اﻹﻨﺸﺎء و 0002-7991:ﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒطﺎل و ﻗد ﺘم ﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤرﺤﻠﺘﯿن اﻷوﻟﻰ
اﺴﺘﻔﺎدت ﻓﯿﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ :4002-1002اﻟﺘﻌﻤﯿر ﺒﺘﻤوﯿل ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ﻤن ﺨﻼل ﻗرض ﺨﺎرﺠﻲ ،أﻤﺎ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ 
 ز ﻤﻨﺼب ﻋﻤل ﺜﺎﺒت ﺴﻨوﯿﺎ، وﺘﻤﻲ000.22ج ﻹﻨﺸﺎء . ﻤﻠﯿﺎر د9اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤن ﻏﻼف ﻤﺎﻟﻲ ﺘﻛﻤﯿﻠﻲ ﻗدرﻩ 
 ا ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن ﺴﺒق و إن ﻛﺎﻨو%06 ﺴﻨﺔ و 03و 81اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن أن ﺠﻠﻬم ﺘﺘراوح أﻋﻤﺎرﻫم ﻤﺎ ﺒﯿن 
أﻤﺎ ﻋﻘود ﻤﺎ ﻗﺒل اﻟﺘﺸﻐﯿل اﻟﻤﻤوﻟﺔ ﻤن طرف ﺤﺴﺎب اﻟﺨزﯿﻨﺔ اﻟﺨﺎص اﻟذي ﯿﻛرس ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب و . ﯿﻌﻤﻠون
ﺘﺨص ﻋﻘود ﻤﺎ ﻗﺒل اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻤﻛﺎﻓﺤﺔ ﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﯿن ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﻤﻌﺎﻫد اﻟوطﻨﯿﺔ 
ﻟﻠﺘﻛوﯿن إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﺤﻠول ﻤؤﻗﺘﺔ ﻟﺸﺒﺎب ﻟﻛون اﻟﻤﻨﺎﺼب اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻫﻲ ﻤﻨﺎﺼب ﻤؤﻗت ﻛﻤﺎ ﺘم إﻋداد ﺒرﻨﺎﻤﺞ 
 و ذﻟك ﻗﺼد ﺘﺤﺴﯿن ظروف اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻟﻠﺴﻛﺎن اﻟﻤﻨﺎطق ﻏﯿر اﻟﻤﺠﻬزة ﻤن ﺨﻼل ﺘرﻗﯿﺔ 8991ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻤﺸﺎرﯿﻊ ﺼﻐﯿرة ﻤن ﺨﻼل إﻨﺸﺎء ﻤﻨﺎﺼب ﺸﻐل و ﯿﺘم ذﻟك ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن و اﻟﺒﻠدﯿﺔ إﻻ أﻨﻬﺎ و ﺠدت ﻫذﻩ 
 دﺨل ﺠﻬﺎز اﻟﻘروض 9991أﻤﺎ ﻓﻲ .اﻟﺒراﻤﺞ ﻨﻘﺎﺌص و ذﻟك ﺒﺴﺒب ﻨﻘص اﻟﻘدرات اﻟﺘﺴﺎﻫﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠواﻨب اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ 
اﻟﻤﺼﻐرة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻔﯿذ و ﺘﻤﻨﺢ ﻫذﻩ اﻟﻘروض إﻟﻰ اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن ﯿﺴﻌون إﻟﻰ إﻨﺸﺎء ﻨﺸﺎطﺎت ﻟﻛن ﻻ ﺘﺘوﻓر 
ﻤن % 1 ﻤن ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸروع ﻛﺤﺼﺔ ﺸﺨﺼﯿﺔ و دﻓﻊ % 01ﻟدﯿﻬم اﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺤﯿث ﯿﻠﺘزم اﻟﻤﺴﺘﻔﯿد ﺒدﻓﻊ 
ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸروع ﻛﺤق اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﺼﻨدوق اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻤن اﻷﺨطﺎر اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﻘروض اﻟﻤﺼﻐرة ﻟدى ﻤﺼﺎﻟﺢ 
. %  2اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﺘﺄﻤﯿن ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ و دﻓﻊ ﻓواﺌد ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
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ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻻ ﻤﺎ ذﻛرﻨﺎﻩ ﻓﻬﻨﺎك أﺠﻬزة ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎل و اﻟﻤﺴﺎﻋدة  ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻹدﻤﺎج اﻟﺘﻲ ﯿﺴﯿرﻫﺎ اﻟﺼﻨدوق 
اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن و اﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل أو ﻤﺴﺎﻋدة  اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴرﺤﯿن ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت 
ﺘﺴرﯿﺢ اﻟﻌﻤﺎل ﻟﻠﻌودة ﻟﻠﻌﻤل و ذﻟك ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ إﺠراءات ﻤﻨﻬﺎ دﻓﻊ ﺘﻌوﯿض اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ و إﻨﺸﺎء 
. ﻤراﻛز ﻟﻠﺒﺤث ﻋن اﻟﻌﻤل ﯿﺴﺎﻋد اﻟﺸﺒﺎب ﻹﯿﺠﺎد ﻋﻤل 
و ﺠﻬﺎز اﻟدﻋم و اﻹدﻤﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب و ﺘﺴﯿرﻩ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟدﻋم و ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب و ذﻟك ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ روح 
. اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟدى اﻟﺸﺒﺎب و دﻓﻌﻬم إﻟﻰ إﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺼﻐرى
ﺠﻬﺎز ﺼﯿﺎﻨﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل و ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ﺼﻨدوق اﻟﺘطﻬﯿر اﻟﻤﺎﻟﻲ :و أﺠﻬزة ﺼﯿﺎﻨﺔ و ﺘرﻗﯿﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات 
ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ،أﻤﺎ ﺘرﻗﯿﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻟﺴﻠطﺎت ﻋدة إﺠراءات ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﺤﺴﯿن ﻤﺤﯿط 
 .  اﻟﻤؤﺴﺴﺔ و ﺘرﻗﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة و اﻟﻤﺘوﺴطﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ اﻟﺠزاﺌر إﻻ اﻨﻪ ﻤﺎ ﯿزال اﻟﺘﺸﻐﯿل إﺸﻛﺎﻟﯿﺔ ﺘواﺠﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟذﻟك ﺘطرﻗﻨﺎ 
 ﺠدﯿدة،و ﺘﺨﺘﻠف فﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺼل ﻵﻓﺎق اﻟﺘﺸﻐﯿل ﺒﺎﻟﺠزاﺌر ﻤن ﺨﻼل ﻓرﻀﯿﺎت اﻟﺘﻨﺒؤ و إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﺴﺘﺤداث و وظﺎئ
ﻓرﻀﯿﺎت اﻟﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻷطراف اﻟﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒﻪ ﻏﯿر أن ﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﻻ ﯿﺘﻨﺎﻗض ﻤﻊ اﻟﻬدف اﻟﻤرﺠو اﻟوﺼول إﻟﯿﻪ 
: و اﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻘدﯿر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ و ﺘﻨدرج اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻀﻤن ﻤﺎﯿﻠﻲ 
و ﯿﺘﻀﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓرﻀﯿﺎت ﻤﻨﻬﺎ ﺘطور ﺒطﻲء ﻟﻺﻨﺘﺎج اﻟداﺨﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟﻤﺘوﺴط و :اﻻطﺎر اﻟﻌﺎم-
 اﻟﻨﺸﯿطﺔ و اﻟوﺼول إﻟﻰ ةﯿﺘﺴﺎرع ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟطوﯿل ، ﻤﻌدل اﻹﻨﺘﺎج اﻟداﺨﻠﻲ اﻟﺨﺎم اﻛﺒر ﻤن ﻤﻌدل ﺘطورا ﻟﻔﺊ
اﺴﺘﻘرار اﻗﺘﺼﺎدي و اﻷﺨذ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﻀرورة ﺘﻔﻌﯿل دور اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص و اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻔردﯿﺔ 
.  اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺤداث ﻤﻨﺎﺼب ﺸﻐل
ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻓرﻀﯿﺎت ﻤﻨﻬﺎ ﺘوﻗﻊ اﻟوزارة اﻟﻤﻨﺘدﺒﺔ ﻟﻠﺘﺨطﯿط ﻓﻲ اﻟﻤدى اﻟﻤﺘوﺴط إﻟﻰ :اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤدة-
إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ رﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤو اﻟﺴﻨوي ﻟﻠﺘﺸﻐﯿل ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻨﺘظﺎر اﻨﺘﻌﺎش 
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟوطﻨﯿﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ و اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺨﻠق ﻤﻨﺎﺼب ﻋﻤل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓرﻀﯿﺎت اﻟﺘﻲ وﻀﻌﻬﺎ 
. اﻟﻤﺨطط اﻟوطﻨﻲ ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
ﺤﺴب اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﯿﻛون اﻟوﻀﻊ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻏﯿر ﻤﺸﺠﻊ،ﺤﺴب  : ﻤﻨﺎﺼب اﻟﺸﻐل اﻟﻤﻨﺘظرة-
. اﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ و ﯿﻛون ﻤن اﻟﺼﻌب ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف اﻟﻤرﺠوة ﻓﻲ ﻤﺎ ﯿﺨص اﻟﺘﺸﻐﯿل
ﯿﺨص إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﺴﺘﺤداث وظﺎﺌف ﺠدﯿدة ﻓﺎﻨﻪ ﯿﻼﺤظ ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﯿرة ﻗﻠﺔ اﻟﻌرض ﻟﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل  أﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ
اﻟداﺌﻤﺔ إذا اﻋﺘﻤدت اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟوطﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻟﻌﻘود ذات اﻟﻤدة اﻟﻤﺤددة أو اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯿﻌﺎﻨﻲ 
ﻓﯿﻪ ﺴوق اﻟﻌﻤل اﺨﺘﻼﻻت ﻛﺒﯿرة و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤوم ﻓﺎن آﻓﺎق اﻟﺘﺸﻐﯿل ﺒﺎﻟﺠزاﺌر ﺘراﻫن ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع 
اﻟﺨﺎص اﻟذي ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﻪ ﻓﺘﺢ ﻤﻨﺎﺼب ﻋﻤل ﺠدﯿدة ﻏﯿر ﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﯿﻪ و ﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ 
اﻟﺦ ...ﻷداء ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺴﻬﯿﻼت ﻤﻨﺢ اﻟﻘروض و اﻻﻤﺘﯿﺎزات اﻟﻀرﯿﺒﯿﺔ
أﻤﺎ اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ و اﻷﺨﯿر ﻗدﻤﻨﺎ ﻓﯿﻪ دراﺴﺔ ﻗﯿﺎﺴﯿﺔ ﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر ﺤﯿث ﺘﻌرﻀﻨﺎ ﻓﯿﻪ ﻟﻤﻔﻬوم اﻻﻗﺘﺼﺎد 
اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ و اﻟﻨﻤوذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻋرض ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﻨﻤوذج و اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻟﻤﻌدﻻت اﻟﺘﻌرﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌرف ﻤﺘﻐﯿر 
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ﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺘﻐﯿرات أﺨرى ،اﻟﻤﻌدﻻت اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻓﻲ 
ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻨﻤوذج .اﻟﻨﻤوذج واﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﻔﻨﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘم ﺒﺘوﻀﯿﺢ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرات
.  زﻤﻨﯿﺎ و اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔةو اﻟﺘﻲ ﺘﺼﻨف إﻟﻰ داﺨﻠﯿﺔ، ﺨﺎرﺠﯿﺔ، اﻟﻤﺨﺘﻠف
و ﺒﻤﺎ أن ﺒﻨﺎء اﻟﻨﻤوذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﯿﺘطﻠب اﻟﻤرور ﺒﻌدة ﻤراﺤل ﻋرﻀﻨﺎ ﻫذﻩ اﻟﻤراﺤل ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺨﺘﺼرة و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ 
ﺘﻘدﯿر ﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤوذج و ﯿﺘطﻠب : ﺜﺎﻨﯿﺎ. ﺘﻌﯿﯿن اﻟﻨﻤوذج أي ﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻤﺤل اﻟدراﺴﺔ: ﻓﻲ، أوﻻ
ﺘﻘﯿﯿم :راﺒﻌﺎ.ﺘﻘﯿﯿم اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘدرة ﺒﺎﻟﻨﻤوذج: ﺜﺎﻟﺜﺎ.ﻫذا اﻹﻟﻤﺎم ﺒطرق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ و اﻓﺘﻀﺎﺘﻬﺎ وﻤﻀﺎﻤﯿﻨﻬﺎ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ دراﺴﺔ ﻨﻤوذج اﻻﻨﺤدار اﻟﺨطﻲ اﻟﺒﺴﯿط و اﻟﻤﺘﻌدد و اﻟذي ﯿﻌﺘﺒر اﻤﺘداد .ﻤﻘدرة اﻟﻨﻤوذج ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒؤ
.  ﻟﻸول ﺒﻔرض أن اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻫو داﻟﺔ ﺨطﯿﺔ ﻟﻌدة ﻤﺘﻐﯿرات ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
 ﺤوﻟﻨﺎ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻘدﯿر ﻨﻤوذج ﻗﯿﺎﺴﻲ ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ ﯿﺘﻛون ﻤن ﻤﺘﻐﯿرات ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﺘﺘﺤﻛم  أﻤﺎ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ
ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و ﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻓﻲ اﻹﻨﻔﺎق اﻟﻌﻤوﻤﻲ، اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر، اﻟﺼﺎدرات، اﻟواردات اﻟﻛﺘﻠﺔ 
اﻟﻨﻘدﯿﺔ و ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم و اﻟﺘﻲ اﺨﺘرﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻨﺎ ﻤن ﺘﺤﻠﯿﻠﯿﻨﺎ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ و 
اﻟﺠدﯿر ﺒﺎﻟذﻛر أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻛﻤﯿﺔ اﻷﺨرى اﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﺄﺨذ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﻤوذج و ذﻟك ﻟﺼﻌوﺒﺔ 
وﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﻋﻠﻰ ﻨﻤوذج ﻗﯿﺎﺴﻲ ﻤﻘﺒول إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻛﯿﻔﯿﺔ.اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﻬﺎ
ﻨﺘﻤﻛن ﻤن ﺨﻼﻟﻪ اﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ذﻟك ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ إﺤدى أو ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻤذﻛورة 
.  ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤذﻛورة ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺈن اﻨﻀﻤﺎم اﻟﺠزاﺌر إﻟﻰ ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺴﯿؤﺜر أﯿﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺴوق 
اﻟﻌﻤل ﻟﻛون اﻨﻀﻤﺎم اﻟﺠزاﺌر إﻟﻰ ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺴﯿﻌطﻲ ﺼورة اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن اﻷﺠﺎﻨب و ﻫذا ﻤﺎ 
ﯿﺘﯿﺢ ﻓرص ﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺸراﻛﺎت اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠدﺨول ﻓﻲ ﺸراﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻊ اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و ﺒﻬذا ﺴﺘﺴﺘﻔﯿد ﻤن ﺨﺒرﺘﻬﺎ و 
ﺘﺠﺎرﺒﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘوﺠﻪ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻺﻨﺘﺎج ﻤن اﺠل اﻟﺘﺼدﯿر و ﻤﻨﻪ زﯿﺎدة ﻓرص وﺼول اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 
. اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج و ﻛل ﻤﺎ ﺴﺒق ﺴﯿﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﻓرص ﻋﻤل ﺠدﯿدة و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺨﻔﯿض ﺤﺠم اﻟﺒطﺎﻟﺔ
إن اﻟﺘﺼور اﻟﺴﺎﺒق اﻟذي ﯿﺒدوا ﻤﺘﻔﺎﺌل ﯿﻘﺎﺒﻠﻪ ﺘﺼور آﺨر و ﻫو أن اﻟﻌﻤل ﺒﺸروط ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻤﺜل 
إﻟﻐﺎء اﻟﻘﯿود اﻟﻛﻤﯿﺔ و ﺘﻘﻠﯿص اﻟرﺴوم اﻟﺠﻤرﻛﯿﺔ و ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ﻤﺜل اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻗد ﯿﻛون ﻟﻪ اﺜر ﺴﻠﺒﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ إن ﻟم ﺘﻛن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﺠودة واﻟﺴﻌر و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘراﻛم اﻟﺴﻠﻊ 
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘدﻫور اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﻔض ﻤن إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ أو ﺘوﻗف ﺘﺎم 
. ﻟﻨﺸﺎطﻬﺎ و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ زﯿﺎدة ﺤﺠم اﻟﺒطﺎﻟﺔ
وﻤن ﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻘول إن اﻨﻀﻤﺎم اﻟﺠزاﺌر إﻟﻰ ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﯿﻤﻛن أن ﯿﻛون ﻟﻪ اﺜر اﯿﺠﺎﺒﻲ أو  
.  ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻟﻌﻤل و ﯿﺘوﻗف ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻤﺘﻐﯿرات
: و ﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﻨﻠﺨص ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
و ﺠود اﺨﺘﻼف واﻀﺢ ﺒﯿن اﻟﻨظرﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وذﻟك ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص طرﺤﻬﺎ و ﺘﻔﺴﯿرﻫﺎ و ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ - 1 
ﻟظﺎﻫرة اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﯿﻤﺘد ﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﻟﯿﺸﻤل ﺘﻌرﯿف اﻟﺒطﺎﻟﺔ، و ﺘﺼﻨﯿﻔﻬﺎ ﺤﯿث ﺘﻨﺎوﻟت اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﻛﻼﺴﯿﻛﯿﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
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اﻻﺤﺘﻛﺎﻛﯿﺔ أﻤﺎ ﻛﯿﻨز ﻓﺄﻗر ﺒوﺠود ﺒطﺎﻟﺔ إﺠﺒﺎرﯿﺔ و دﻋﺎ ﺒرﻓﻊ اﻷﺠور ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﯿﻬﺎ و ﻗدم أﺴﺒﺎﺒﺎ داﻤﻐﺔ ﻟﻨﺸوء 
: اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
.   ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎديةﻗﻠﺔ ﻓرص اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻋﻨد ﺒﻠوغ اﻟدول اﻟﻐﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘدم      - 
.  ﺘﻨﺎﻗص اﻟﻤﯿل اﻟﺤدي ﻟﻼﺴﺘﻬﻼك و ﻫذا ﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ       - 
. و أﺸﺎرت اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟﻨﻘدوﯿﺔ إﻟﻰ ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟطﺒﯿﻌﻲ
ﯿوﺠد اﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﻗﯿﺎس ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺨرى و ﻫذا ﺒﺴﺒب اﺨﺘﻼف اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤرﯿﺔ اﻟﻤﺤددة ﻟﻠﻔﺌﺔ - 2
اﻟﻨﺸﯿطﺔ، و ﯿﻌﺘﺒر اﺤﺘﺴﺎب ﻫذا اﻟﻤﻌدل أﻛﺜر ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ و ذﻟك ﻟﻌدم 
. ﻤﺼداﻗﯿﺔ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت
و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﻫذا ﯿﺒﻘﻰ ﻫذا اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻷﻛﺜر اﻨﺘﺸﺎرا و اﻟذي ﺘﺘﺨذﻩ اﻏﻠب اﻟدول ﻟﻠﺤﻛم ﻋﻠﻰ وﻀﻌﯿﺔ ﺴوق 
.   اﻟﻌﻤل
ﻨﺘﺞ ﻋن ﺘطﺒﯿق ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘﺤﺴن ﻛل ﻤن ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ و - 3
وﻀﻌﯿﺔ ﻤﯿزان اﻟﻤدﻓوﻋﺎت ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم و ﺘﻘﻠص ﻋﺠز اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺔ ﻟﻛن ﻤﻘﺎﺒل ﻛل ﻫذا 
. ﻋرف اﻟﺘﺸﻐﯿل ﺘدﻫورا ﻛﺒﯿرا ﺤﯿث ارﺘﻔﻊ ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ اﻟﺘﺴرﯿﺢ اﻟﻔردي و اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
ﺨﻠو ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن ﺴﯿﺎﺴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ و ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻟﺠواﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻛﺘﻔﻰ - 4
.  اﻟﻤؤﻗﺘﺔتﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺠراءا
إن اﻟزﯿﺎدة ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻻ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺒﻀرورة زﯿﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟذﻟك ﯿﺠب اﻟﺘﻤﯿز ﺒﯿن - 5
.  اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺜﯿﻔﺔ رأس اﻟﻤﺎل و ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
ﺤﺎوﻟﻨﺎ ﺘﻘدﯿر ﻨﻤوذج ﻗﯿﺎﺴﻲ ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ ﯿﺘﻛون ﻤن ﺒﻌض اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ  ﻤن ﺨﻼل اﻟدراﺴﺔ اﻟﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ- 6
اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﺘﺘﺤﻛم ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و ﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻓﻲ اﻹﻨﻔﺎق اﻟﻌﻤوﻤﻲ، اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر، اﻟﺼﺎدرات، 
اﻟواردات اﻟﻛﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ و ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم و اﻟﺘﻲ اﺨﺘرﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و اﻟﺠدﯿر ﺒﺎﻟذﻛر أن 
ﻫﻨﺎك اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻛﻤﯿﺔ اﻷﺨرى اﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﺄﺨذ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﻤوذج و ذﻟك ﻟﺼﻌوﺒﺔ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ 
وﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﻋﻠﻰ ﻨﻤوذج ﻗﯿﺎﺴﻲ ﻤﻘﺒول إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻨﺘﻤﻛن ﻤن ﺨﻼﻟﻪ . ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻛﯿﻔﯿﺔ.ﻗﯿﻤﻬﺎ
.  اﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ذﻟك ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ إﺤدى أو ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻤذﻛورة ﺴﺎﺒﻘﺎ
   ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤذﻛورة ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺈن اﻨﻀﻤﺎم اﻟﺠزاﺌر إﻟﻰ ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺴﯿؤﺜر ﺒدورﻩ ﻋﻠﻰ 
ﺴوق اﻟﻌﻤل ﻟﻛون اﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ ﺴﯿﻌطﻲ ﺼورة اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن اﻷﺠﺎﻨب و ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺘﯿﺢ ﻓرص ﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺸراﻛﺎت 
اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠدﺨول ﻓﻲ ﺸراﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻊ اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و ﺒﻬذا ﺴﺘﺴﺘﻔﯿد ﻤن ﺨﺒرﺘﻬﺎ و ﺘﺠﺎرﺒﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘوﺠﻪ 
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻺﻨﺘﺎج ﻤن اﺠل اﻟﺘﺼدﯿر و ﻤﻨﻪ زﯿﺎدة ﻓرص وﺼول اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج و ﻛل ﻤﺎ 
. ﺴﺒق ﺴﯿﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﻓرص ﻋﻤل ﺠدﯿدة و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺨﻔﯿض ﺤﺠم اﻟﺒطﺎﻟﺔ
إن اﻟﺘﺼور اﻟﺴﺎﺒق اﻟذي ﯿﺒدوا ﻤﺘﻔﺎﺌل ﯿﻘﺎﺒﻠﻪ ﺘﺼور آﺨر و ﻫو أن اﻟﻌﻤل ﺒﺸروط ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻤﺜل إﻟﻐﺎء 
اﻟﻘﯿود اﻟﻛﻤﯿﺔ و ﺘﻘﻠﯿص اﻟرﺴوم اﻟﺠﻤرﻛﯿﺔ و ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ﻤﺜل اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻗد ﯿﻛون ﻟﻪ اﺜر ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ 
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اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ إن ﻟم ﺘﻛن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﺠودة واﻟﺴﻌر و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘراﻛم اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ 
وﻫذا ﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘدﻫور اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﻔض ﻤن إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ أو ﺘوﻗف ﺘﺎم ﻟﻨﺸﺎطﻬﺎ و 
. ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ زﯿﺎدة ﺤﺠم اﻟﺒطﺎﻟﺔ
وﻤن ﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻘول إن اﻨﻀﻤﺎم اﻟﺠزاﺌر إﻟﻰ ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﯿﻤﻛن أن ﯿﻛون ﻟﻪ اﺜر اﯿﺠﺎﺒﻲ أو  
 .              ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻟﻌﻤل و ﯿﺘوﻗف ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻤﺘﻐﯿرات
:  ﺘوﺼﯿﺎت اﻟدراﺴﺔ
: ﻨﻘدم ﺒﻌض اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﻨرى اﻨﻪ ﻤن اﻟﻀروري اﻷﺨذ ﺒﻬﺎ ﻟﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
اﻻﻫﺘﻤﺎم أﻛﺜر ﺒﻤﺼداﻗﯿﺔ اﻹﺤﺼﺎءات اﻟﻤﻨﺸورة ﻋن ﺴوق اﻟﻌﻤل و ﻫذا ﻤﺎ ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ ﻤن اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ  -
ﻗﺎﻋدة ﻤﻌطﯿﺎت ﺼﺤﯿﺤﺔ و دﻗﯿﻘﺔ و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻛون ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺎت واﻗﻌﯿﺔ أﻛﺜر و ﺘﻤﻛﻨﻨﺎ ﻤن اﻟﺘﻨﺒؤ 
. ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﺸﻛل ﺼﺤﯿﺢ
اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﯿر إﺤﺼﺎءات دﻗﯿﻘﺔ ﻋن ﻛل ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿم وﺘﺤﻠﯿﻠﻬم وﺘﺼﻨﯿﻔﻬم و اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت ﺴوق  -
 .اﻟﻌﻤل
 . اﻷﺠﺎﻨبناﻟﺴﻌﻲ وراء ﺘﺤﻘﯿق اﺴﺘﻘرار اﻤﻨﻲ و ﻫذا ﻟﺘوﻓﯿر ﻤﻨﺎخ اﺴﺘﺜﻤﺎري ﻤﻼﺌم ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤري -
ﺘﺴﯿﯿر ﺤﺼول اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض و ذﻟك ﺒﻐرض ﺘﺸﺠﯿﻌﻬم ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻤﺔ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة اﻟﺘﻲ  -
 .ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ إﻤﻛﺎﻨﯿﺎت ﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﺨﻠق ﻓرص ﻋﻤل إﻀﺎﻓﯿﺔ
  ﺘوﻓﯿر ﻤﻌﻠوﻤﺎت دﻗﯿﻘﺔ ﻋن ﺴوق اﻟﻌﻤل و ﺘﺒﯿﯿن اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘوة اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ و ﻨﺸرﻫﺎ وﺘﺤدﯿﺜﻬﺎ  -
 .ﺒﺎﺴﺘﻤرار
ﻀرورة إﺼﻼح اﻟﻨظﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻻﻫﺘﻤﺎم أﻛﺜر ﺒﺎﻟﺠﺎﻨب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﺴﯿﻨﻪ و ﺘطوﯿرﻩ ﺒﻤﺎ  -
 .ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت ﺴوق اﻟﻌﻤل 
ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟرﺒط ﺒﯿن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و ذﻟك ﺒﺎﻟﺘدرﯿب اﻟطﻼب ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة اﻟدراﺴﯿﺔ ﻓﻲ  -
  .اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺤﺘﻰ ﯿﻛون اﻟﺨرﯿﺠﯿن ذوي ﺨﺒرة ﻤﻬﻨﯿﺔ
 .إﻋﺎدة ﺘﺄﻫﯿل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟزاﺌدة و ﺘدرﯿﺒﻬﺎ ﺤﺴب اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت ﺴوق اﻟﻌﻤل  -
إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻷﺠور ﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤﺘدﻨﯿﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺒﻌض وﺤدات اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺨﺎﺼﺔ ﻗطﺎع اﻹدارة  -
اﻟﺸﻲء اﻟذي ﺴﯿﻘﻠل ﻤن اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻹﻀراب وﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار وﻤﺎ ﯿﻨﺠر . واﻟﺘوظﯿف اﻟﻌﻤوﻤﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﻋﻨﻪ ﻤن ﺨﺴﺎﺌر ﺴﺘﻨﻌﻛس ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ أداء إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻋﻨﺼر اﻟﻌﻤل، إن إﺘﺒﺎع ﺴﯿﺎﺴﺔ رﺸﯿدة ﺒﺸﺄن اﻟﺤد 
اﻷدﻨﻰ ﻟﻸﺠور ﻓﻲ ﻀوء اﻟﺤﺠم اﻟﻛﺒﯿر ﻟﻠﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻟرواﺘب واﻷﺠور ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟرﺴﻤﻲ، ﺴﯿﺴﻬم ﻓﻲ 
 . اﻟﺤد ﻤن اﻨﺘﻘﺎل اﻟﻌﻤﺎل ﻏﯿر اﻟﻤﻬرة إﻟﻰ  اﻟﻘطﺎع ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ
ﻨﺸر اﻟﺘوﻋﯿﺔ ﺒﯿن رﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺨﻠق ﻤﻨﺎﺼب ﻋﻤل ﻤن ﺨﻼل إﻨﺸﺎء ﻤﺸﺎرﯿﻊ ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ  -
 . اﻟﻀرﯿﺒﺔ ﻤﺜﻼتﻋﻤﺎﻟﯿﺔ وﺘﺤﻔﯿزﻫم ﻤن ﺨﻼل اﻹﻋﻔﺎءا
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ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﺎﻨب اﻟزراﻋﻲ ﻟﻛوﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ و ﻻ ﺘﻛﻠف اﻟدوﻟﺔ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻷﻤوال و ذﻟك ﻤن  -
 .ﺨﻼل ﻤﻨﺢ أراﻀﻲ زراﻋﯿﺔ ﻟﺸﺒﺎب 
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘﺠﺎرب اﻟدول اﻷﺨرى ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص ﺴوق اﻟﻌﻤل و ذﻟك ﺒﻐﯿﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌد ﺘﻛﯿﯿﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ  -
 .ﺤﺴب اﻗﺘﺼﺎدﻨﺎ اﻟوطﻨﻲ
 .ﺘرﺸﯿد و إﻋﺎدة ﻫﯿﻛﻠﺔ اﻹﻨﻔﺎق اﻟﺤﻛوﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘوﻓﯿر ﻤزﯿد ﻤن ﻓرص اﻟﻌﻤل  -
ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺨرﯿﺠﯿن ﻋﻠﻰ دﺨول ﻤﯿﺎدﯿن ﺠدﯿدة ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟرﯿﻔﯿﺔ و دﻓﻌﻬم ﻨﺤو اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  -
 . اﻟﻨﻔس، و اﻟﻌﻤل اﻟﺤر
اﻟﺦ و ﻫذا ﻟﺘﺄﻛد ...اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻛل ﻤن اﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻗرض أو ﻗطﻌﺔ ارض أو إﻋﻔﺎء ﻀرﯿﺒﻲ -
 .  ﻤن ﺴﯿر ﻨﺸﺎطﻪ 
ﺘوﻓﯿر اﻟدﻋم اﻟﻼزم ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﯿز ﺒﻛﺜﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ وﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ  -







    ﺘﺘﺼدر اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻟﺠزاﺌر و ﻛﺜﯿر ﻤن اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ و اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ،وذﻟك ﻻرﺘﻔﺎع 
ﻤﻌدﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟدول و إن ﻛﺎن ارﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﯿﻔوق اﻟدول اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ و اﻟﺘﻲ ﻋﺎدﺘﺎ ﻤﺎ ﺘﻨﺸر 
ﺒﺼراﺤﺔ و ﺒدﻗﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴود اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎﺘﻬﺎ ، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿﺤدث اﻟﻌﻛس ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ وذﻟك 
ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟﺤﺎﻟﻲ أﺼﺒﺤت اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ اﻟﻤﻠﺤﺔ و اﻟﺤﺎﺴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل .ﺘﻤﺎﺸﯿﺎ ﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
ﺒﺄي ﺤﺎل ﻤن اﻷﺤوال اﻟﺘﺄﺨﯿر أو اﻟﺘﺄﺠﯿل ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤن أﺒﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺨطﯿرة و آﺜﺎر ﻤدﻤرة ﻋﻠﻰ ﻛﯿﺎن 
. اﻷﺴرة و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﻗد ﺤﺎوﻟﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺘﻘدﯿم ﻋرض وﺼﻔﻲ ﻗﯿﺎﺴﻲ ﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر ﻓﻲ ظل اﻹﺼﻼﺤﺎت 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و ﻫذا ﻤن ﺨﻼل أرﺒﻌﺔ ﻓﺼول ﺤﯿث ﺘم ﻓﻲ اﻟﻔﺼل اﻷول ﻋرض اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم ،اﻟﺘﺤﻠﯿﻼت و اﻟﻘراءات 
اﻟﻨظرﯿﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒدءا ﺒﺘﻌرﯿف اﻟظﺎﻫرة و ﺸرح ﻤﻌﻨﻰ أو ﻤدﻟول اﻟﺘﻌرﯿف ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ طرﯿﻘﺔ ﺤﺴﺎب 
ﻤﻌدﻟﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﺤد اﻟﻤﻘﺎﯿﯿس اﻟرﺌﯿﺴﺔ ﻟﻸداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨﺎ أوﺠﻪ اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﻗﯿﺎس ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن 
دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺨرى وذﻟك ﺒﺴﺒب اﺨﺘﻼف اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤرﯿﺔ اﻟﻤﺤددة ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸﯿطﺔ ﺤﯿث ﯿﺨﺘﻠف ذاك ﻤن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺨرى ، 
وﯿﻌﺘﺒر ﺤﺴﺎب ﻫذا اﻟﻤﻌدل أﻛﺜر ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ اﻟدول . اﻟﻔﺘرة اﻟزﻤﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻘﻀﯿﻬﺎ اﻟﻔرد و ﻫو ﯿﺒﺤث ﻋن ﻋﻤل
اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ و ذﻟك ﻟﻌدم ﻤﺼداﻗﯿﺔ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت، ﯿرﺠﻊ ﻫذا ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ذﻟك ﻟﻌدم ﺘﺴﺠﯿل 
اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن أﻨﻔﺴﻬم ﻓﻲ ﻤﻛﺎﺘب اﻟﺘوظﯿف ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﺘوﻓر و ﺴﺎﺌل ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت و ﻋدم ﺘوﻓر 
ﺒﯿﺎﻨﺎت دﻗﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﻛﺒر ﺤﺠﻤﻪ و اﻟﻘطﺎع اﻟﺤﻀري و ﻤﺎ ﯿﻀﻤﻪ ﻤن 
ﺤرﻓﯿﯿن و أﺼﺤﺎب اﻟﻤﺤﻼت و اﻟﻤﻘﺎﻫﻲ و ﻟﻬذا ﺘﻌرض اﺤﺘﺴﺎب ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌدﯿد ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎدات و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم 
. ﻤن ذﻟك ﻓﺎﻨﻪ ﯿﺒﻘﻰ اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻷﻛﺜر اﻨﺘﺸﺎرا و اﻟذي ﺘﺘﺨذﻩ اﻏﻠب اﻟدول ﻟﻠﺤﻛم ﻋﻠﻰ وﻀﻌﯿﺔ ﺴوق اﻟﻌﻤل 
وﻻﺨﺘﻼف اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺘطرﻗﻨﺎ ﻟﺘﺼﻨﯿف ﺒﻌض أﻨواﻋﻬﺎ ﺘﺤت ﻤﻔﻬوﻤﯿن اﻷوﻟﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻻﺨﺘﯿﺎرﯿﺔ وﻫﻲ اﻟﺘﻌطل اﻻﯿرادي 
ﻟﻠﻔرد و اﻟﺘﻲ ﺘظﻬر إﻤﺎ ﻓﻲ ﺸﻛل ﺒطﺎﻟﺔ اﺤﺘﻛﺎﻛﯿﺔ و اﻟﺴﺒب اﻟرﺌﯿﺴﻲ ﻓﯿﻬﺎ ﻫو ﻋدم ﺘوﻓر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن اﻟﺴوق 
أو ﻓﻲ ﺸﻛل ﺒطﺎﻟﺔ ﻫﯿﻛﻠﺔ و .اﻟﻌﻤل أي ﺠﻬل اﻟﻔرد ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺼب اﻟﻤوﺠودة وﻋدﺘﺎ ﻤﺎ ﺘﻛون ﻫذﻩ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻗﺼﯿرة اﻷﺠل
و ﻓﯿﻬﺎ ﺘﻛون .اﻟﺘﻲ ﯿﻛون اﻟﺴﺒب ﻓﯿﻬﺎ اﺨﺘﻼف ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻫﯿﻛل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘوﻤﻲ ﻋن طﺒﯿﻌﺔ و ﻨوع اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘوﻓرة 
ﻫﻨﺎك ﻤﻨﺎﺼب ﺸﺎﻏرة ﻟﻛن اﻷﻓراد اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن ﻻ ﯿﻤﻛﻨﻬم اﻟﻌﻤل ﻓﯿﻬﺎ ﻟﻌدم ﺘوﻓر ﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒرات أو اﻟﻤﻬﺎرات 
اﻟﻤطﻠوﺒﺔ و ﻟذﻟك ﺘرﺘﺒط ﻓﺘرة ﻫذﻩ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤدة اﻟﺘﻲ ﯿﻘﻀﯿﻬﺎ اﻟﻌﺎطل ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﺨﺒرات اﻟﺠدﯿدة 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤوﺴﻤﯿﺔ و اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻨﺨﻔﺎض طﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤوﺴﻤﯿﺔ ﻤﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ .اﻟﻤطﻠوﺒﺔ 
. اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج ﻫذﻩ اﻟﺴﻠﻊ
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إﻤﺎ اﻟﻨوع اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻹﺠﺒﺎرﯿﺔ و اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻗﺼور اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ وﺘﻨدرج ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟدورﯿﺔ و 
. اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟدورﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد و ﺘﻨﺘﺸر ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻟرﻛود و اﻟﻛﺴﺎد
و ﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﺒﯿﻨﺎ ﺒﻌض اﻷﻨواع اﻷﺨرى ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ ﻤﺜل اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ و اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ و اﻟواﻓدة ﺜم ﻗدﻤﻨﺎ ﺘﻔﺴﯿرات 
اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻌض اﻟﻤﻔﻛرﯿن اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﯿن ﺒدءا ﻤن اﻟﻛﻼﺴﯿك وﻨﯿوﻛﻼﺴﯿك اﻟﻠذان ﻓﺴرا اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤﻌﺘﻤدﯿن ﻓﻲ ذﻟك 
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون ﺴﺎي  و ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻔروض ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن ﺸروط اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻤﺔ ﻤﺴﺘﺨﻠﺼﯿن أن اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻫﻲ 
اﺨﺘﯿﺎرﯿﺔ و اﺴﺘﺒﻌدوا ﺤدوث أزﻤﺎت إﻓراط إﻨﺘﺎج وﺒطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ وﺘﻌرﻀﻨﺎ ﺒﻌد ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻛﯿﻨزي 
اﻟذي ﻋﺎرﻀﻰ اﻟﻨﯿوﻛﻼﺴﯿك ﻓﻲ دﻋوﺘﻬم ﻓﻲ ﺨﻔض اﻷﺠور ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ودﻋﺎ ﺒرﻓﻊ اﻷﺠور ﻟزﯿﺎدة اﻟطﻠب 
: و ﻗدم ﻛﯿﻨز أﺴﺒﺎب داﻤﻐﺔ ﻟﻨﺸؤ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ.اﻟﻛﻠﻲ وﻤن ﺜم اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ
. ﻗﻠﺔ ﻓرص اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻋﻨد ﺒﻠوغ اﻟدول اﻟﻐﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي - 
. ﺘﻨﺎﻗص اﻟﻤﯿل اﻟﺤدي ﻟﻼﺴﺘﻬﻼك و ﻫذا ﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ - 
 إﻟﻰ ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟطﺒﯿﻌﻲ اﻟذي ﯿﺘواﻓق ﻤﻊ ﺤﺎﻟﺔ اﻻﺴﺘﻘرار اﻟﻨﻘدي و ﻟم ﯿﻌﺘرﻓوا ﺒوﺠود اأﻤﺎ اﻟﻨﻘدﯿﯿن ﻓﺄﺸﺎرو
اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻹﺠﺒﺎرﯿﺔ و اﻗروا أن اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻟﺒﻠدان اﻟرأﺴﻤﺎﻟﯿﺔ ﻫﻲ اﺨﺘﯿﺎرﯿﺔ ،اﻤﺎ ﺘﺤﻠﯿل ﻓﻠﯿﺒس ﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
اﻟﻌﻛﺴﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﺒطﺎﻟﺔ و اﻟﺘﻀﺨم إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﻌرﻀت إﻟﻰ اﻨﺘﻘﺎدات ﺤﯿن ﺜﺒت اﻟﻌﻛس ﻓﻲ ﺒداﯿﺔ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت و ظﻬور 
. ﻤﺎ ﯿﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟرﻛود اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ
و ﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﺘطرﻗﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿر اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ اﻟذي ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة أن ﺒﺴﺒب اﻟﺘطورات اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ أﺼﺒﺤت اﻵﻟﺔ 
ﺘﺤل ﻤﻛﺎن اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟوظﺎﺌف و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻠﻐﻲ اﻟﻛﺜﯿر ﻤﻨﻬﺎ إﻻ أن ﻫذا ﯿﻌﺘﺒر ﺜﻤن ﻤؤﻗت ﯿﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ 
و ﻨظرا ﻟﻠﻘﺼور اﻟذي ﺸﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿرات اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ظﻬرت ﻨظرﯿﺎت ﺤدﯿﺜﺔ ﺤﺎوﻟت .ﺴﺒﯿل ﺘﺤﻘﯿق ﺘﻘدﻤﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺘطوﯿر و ﺘﻌدﯿل اﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻨظرﯿﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸري و ﻨظرﯿﺔ ﺘﺠزﺌﺔ اﻟﺴوق اﻟﻌﻤل و ﻨظرﯿﺔ اﻟﺒﺤث 
ﻋن اﻟﻌﻤل و ﻨظرﯿﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ و اﺠر اﻟﻛﻔﺎءة و ﻨظرﯿﺔ اﺨﺘﻼل اﻟﺘوازن ،ﺜم ﺘﻌرﻀﻨﺎ ﻷﻫم اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ 
ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﺠﺎﻨب اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤﺜل ﻀﯿﺎع ﺠزء ﻤن اﻟﻤوارد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻨﻘص ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ و اﻟدﺨل اﻟﻘوﻤﻲ 
،زﯿﺎدة اﻟﻤدﻓوﻋﺎت اﻟﺘﺤوﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘدﻓﻌﻬﺎ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌطﻠﯿن و ﻫذا ﯿزﯿد ﻤن ﻋﺠز ﻤﯿزاﻨﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻵﺜﺎر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺘﺒر وﻗﻌﻬﺎ اﻛﺒر ﺤدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ذﻟك ﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺎﻨﻲ 
ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺒطﺎل و ﯿﻨﻌﻛس ذﻟك ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻹدﻤﺎن ،اﻟﺠرﯿﻤﺔ و ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺘطﻠب ﻤﯿزاﻨﯿﺔ ﻛﺒﯿرة ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ ﻫذﻩ 
اﻟﺠراﺌم وﻫذا ﺒدورﻩ ﯿﻨﻌﻛس ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻔﻛرﯿﺔ ﻤﻤﺎ ﯿؤﺜر ﺒدورﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘرار 
. اﻟﻌﺎم 
و ﻟﺨطورة ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻗﺎم ﺒﻌض اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﯿن و اﻟﺨﺒراء و اﻟﻤﻨﻀﻤﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻗﺘراح ﺤﻠول ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ رﻓﻊ 
إﻟﻰ اﻨﻪ .ﻤﻌدﻻت اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي أي اﻨﺘﻌﺎش اﻟﺤرﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﯿﺎدة اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤوﻟدة ﻟﻔرص اﻟﻌﻤل
ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻨﺠد أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﺨﻠق ﻓرص ﻋﻤل أﺼﺒﺤت ﻀﻌﯿﻔﺔ ﺤﯿث ﻨﺠد اﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﻤﻛن 
. ن ﺘزﯿد اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ دون زﯿﺎدة ﺘذﻛر ﻟﻠﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ و ﻫذا ﻹﺤﻼل اﻵﻟﺔ ﻤﺤل اﻟﻌﺎﻤل
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أﻤﺎ اﻻﻗﺘراح اﻟﺜﺎﻨﻲ ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺨﻔض ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤل ﺘﻨطﻠق اﻟﻔﻛرة ﻤن أن ﺘﺨﻔﯿض اﻷﺠور ﯿﻌﻨﻲ ﺘﺨﻔﯿض اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف و 
و .ﻤﻨﻪ اﻨﺨﻔﺎض اﻷﺴﻌﺎر و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﯿﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ و ﻟﻠوﺼول إﻟﻰ ﻫذا ﯿﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻷﺠور
ﻤﺎ ﯿﻌﯿب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻗﺘراح اﻨﻪ ﯿﻨظر إﻟﻰ اﻷﺠور ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﺘﻐﯿر رﺌﺴﻲ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻓﻘط إﻻ اﻨﻪ ﺘﻌﺘﺒر أﯿﻀﺎ ﻤﺼدر 
. أﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠطﻠب اﻟﻤﺤﻠﻲ
أﻤﺎ اﻻﻗﺘراح اﻷﺨﯿر ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌدﯿل ظروف ﺴوق اﻟﻌﻤل و اﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘرح إﻟﻐﺎء ﻗواﻨﯿن اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻟﻸﺠور،ﺘﻌدﯿل 
ﻨظﺎم إﻋﺎﻨﺎت اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﺨﻔض ﻤزﯿﺎ ﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﯿث ﺘﺼﺒﺢ اﻟﻤداﺨﯿل اﻟﺘﻌوﯿﻀﯿﺔ ﻤﺘوازﻨﺔ ﻤﻊ 
. اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔﯿز اﻟﻌﻤﺎل ﻨﺤو اﻟﻌﻤل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة و اﻟﻤﺘوﺴطﺔ
و ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺤوﻻت و اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺠدﯿدة اﻟﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﻤﯿزة ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺠزاﺌر و اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ 
ﻋن ﺘطﺒﯿق ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻘﺘرح ﻤن طرف ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ و اﻟﺒﻨك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄت ﻟﻬﺎ 
 اﻟذاﺘﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﺨﺘﻼل اﻟﻤوازﯿن اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ،ﻋﻨدﻫﺎ أﺼﺒﺤت ﻤﻌدﻻت تاﻟﺠزاﺌر ﺒﻌد ﻓﺸل اﻹﺼﻼﺤﺎ
اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤرﺸﺤﺔ ﻟﻼرﺘﻔﺎع أﻛﺜر و ﻟﻬذا ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻌرض ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺴﺘﻌرﻀﯿن 
ارﺘﻔﺎع :ﻷﻫم اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت اﻟﺠزاﺌر اﻟﻠﺠؤ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻻﺼﻼﺤﺎت ﺤﯿث ﺘﻨﻘﺴم ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب إﻟﻰ داﺨﻠﯿﺔ ﻤﺜل 
ﻤﻌدﻻت اﻟﺘﻀﺨم ﺒﺴﺒب اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻹﻓراط ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻨﻘود ،ﺘراﺠﻊ ﻤﺴﺘوى اﻟﻨﺎﺘﺞ 
ﻫذا . و ﻫذا ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘراﺠﻊ ﻤﻌدﻻت اﻟﻨﻤو4991 و ﺘواﺼل ﻫذا اﻟﺘراﺠﻊ إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ 7891اﻟداﺨﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻤﻨذ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻐذاﺌﯿﺔ و اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷﺴﺒﺎب اﻷﺨرى أﻤﺎ اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻓﺘﺘﺼدرﻫﺎ أزﻤﺔ اﻟﺒﺘرول ﻟﺴﻨﺔ 
ﻋﻨدﻤﺎ اﻨﺨﻔﻀت أﺴﻌﺎرﻩ و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻨﺨﻔﺎض ﻤداﺨﯿل اﻟﺼﺎدرات و ﻫذا ﻤﺎ اﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻤﻌدل اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي 6891
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺨﺘﻼل ﻤﯿزان اﻟﻤدﻓوﻋﺎت ،ارﺘﻔﺎع اﻟدﯿون اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ و ﺨدﻤﺎت اﻟدﯿن و ﻟﻛل ﻫذا ﻗﺎﻤت اﻟﺠزاﺌر 
ﺒﺎﻟﻠﺠوء إﻟﻰ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺘﺤت رﻋﺎﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ و اﻟذي ﯿﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻤوذﺠﯿن ﯿﺘﻌﻠق اﺤدﻫﻤﺎ 
ﺤﯿث ﯿﺴﻤﻰ اﻷول ﺒﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘﺜﺒﯿت واﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ إﺼﻼح .ﺒﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ و اﻷﺨر ﺒﺎﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ 
اﻻﺨﺘﻼﻻت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻨﻘدﯿﺔ و ﻫذا ﻋن طرﯿق ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﯿﺎﺴﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ اﻨﻛﻤﺎﺸﯿﺔ ﻟﺴﯿطرة ﻋﻠﻰ ﻋﺠز 
أﻤﺎ اﻟﻨﻤوذج .ﻤﯿزاﻨﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ و ﺴﯿﺎﺴﺔ ﻨﻘدﯿﺔ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ وﺘﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺨم و ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺴﻌر اﻟﺼرف
اﻟﺜﺎﻨﻲ ﯿﺴﻤﻰ ﺒﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ و اﻟﺘﻲ ﻋﺎدﺘﺎ ﻤﺎ ﯿﻠﺠؤ ﻟﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻛون اﻹﺨﺘﻼﻻت اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ و ﻫﻲ 
ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘوازن ﻋن طرﯿق اﻟﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﺠﺎﻨب اﻟﻌرض  ﻟﻌﻼج اﻟﺘﺸوﻫﺎت و اﻟﻌواﺌق اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻬﯿﺎﻛل 
 اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﯿﺎﻛل اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻤﺜل إﺼﻼح توﯿﺘﻀﻤن ﻫذا اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺠراءا.اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ 
ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ،ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻷﺴﻌﺎر ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﺤرﯿر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ و ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻛﻤﺎ 
 اﻟﺘﺜﺒﯿت و اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﺤﯿث ﻗﺎﻤت نﺘطرﻗﻨﺎ إﻟﻰ أﻫم اﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ اﺘﺨذﺘﻬﺎ اﻟﺠزاﺌر ﻀﻤن ﻫذﯿن اﻟﺒرﻨﺎﻤﺠﻲ
اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺴﯿﺎﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﺴﯿر ﻤﺎﻟﻲ ﺼﺎرم و إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ دور اﻟدوﻟﺔ و 
ﻤن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺔ ﺘﻬدف إﻟﻰ زﯿﺎدة اﻹﯿرادات اﻟﻌﺎﻤﺔ و ﺘرﺸﯿد اﻹﻨﻔﺎق اﻟﻌﺎم و ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ 
اﻟﺦ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﺤرﯿر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ و ...ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺘﻘﻠﯿص اﻟﺘوﺴﻊ اﻟﻨﻘدي و دﻋم ﻗﯿﻤﺔ اﻟدﯿﻨﺎر اﻟﺠزاﺌري
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ﻛﻤﺎ ﺘطرﻗﻨﺎ إﻟﻰ أﻫداف ﻫذﻩ اﻟﺒراﻤﺞ و ﺒﯿﻨﺎ ﺘﺄﺜﯿر إﺠراءات ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ و اﻨﻌﻛﺎﺴﺎت 
ﺘطﺒﯿق ﺒراﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺠزاﺌر ﺤﯿث ﺘﺼﻨف إﻟﻰ آﺜﺎر اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻤﺜل ﺘطور ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻟﻨﺎﺘﺞ 
اﻟﻤﺤﻠﻲ و ﺘطور اﺤﺘﯿﺎطﺎت اﻟﺼرف و اﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم و ﺘﺤﺴﯿن اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أﻤﺎ اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺘﺘﻤﺜل 
ﻓﻲ اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ و اﻟﻘدرة اﻟﺸراﺌﯿﺔ و ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﻫذا ﺒﺴﺒب اﻟﺘﺴرﯿﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل 
. ﻛﻤﺎ ﺘﻌرﻀﻨﺎ إﻟﻰ ﻤدى ﺘﺄﺜﯿر ﺒراﻤﺞ اﻹﺼﻼح ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻨﻤوذج اﻟﺘﻘﻠﯿدي و ﻨﻤوذج اﻟﺘرﺸﯿد اﻟﻛﻤﻲ 
أﻤﺎ اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث ﻓﺤﺎوﻟﻨﺎ ﻓﯿﻪ ﻋرض واﻗﻊ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر ﻗﺒل و ﺒﻌد اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﺤﯿث ﻛﺎﻨت أوﻀﺎع اﻟﺸﻐل 
 و ﻛﺎن ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘﻤر و ﻫذا ﻟﺘﻘﻠص ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات و 4991-9891ﻏﯿر ﻤﺴﺘﻘرة ﺨﻼل 
 أي ﺒﻌد ﺘطﺒﯿق ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﻓﻘد زاد اﻷﻤر 4991ارﺘﻔﺎع ﺘﻛﻠﻔﺔ إﻨﺸﺎء ﻤﻨﺼب اﻟﻌﻤل اﻟواﺤد ،أﻤﺎ ﺒﻌد 
ﺴوءا ﻓﻲ ﻤﺎ ﯿﺨص اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺸﻐﯿل و ذﻟك ﻤن ﺠراء ﺨوﺼﺼﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ و اﻟﺘﺴرﯿﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ 
ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺒﻐﯿﺔ ﺘﺨﻔﯿض اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ و ﺒذﻟك ﻋرف ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر زﯿﺎدة ﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﻤﻨذ ﺘطﺒﯿق ﺒرﻨﺎﻤﺞ 
و أﺼﺒﺢ .9991ﺴﻨﺔ % 4.92 ﻟﯿﺼل إﻟﻰ 3991 ﺴﻨﺔ  %51.32اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﺤﯿث ﻛﺎن ﯿﻘدر ﺒﻨﺴﺒﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ﻏﯿر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﻤﻨﺎﺼب ﺠدﯿدة ﺘﺴﺘوﻋب اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘوﻓرة و اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل اﻷﻓراد اﻟطﺎﻟﺒﯿن 
 ﺒدت 0002ﻟﻠﻌﻤل أول ﻤرة زاﺌد اﻟﻤﺴرﺤﯿن ﻤن ﻋﻤﻠﻬم ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺤل و ﺨوﺼﺼﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ أﻤﺎ ﺒﻌد ﺴﻨﺔ 
 %5.92 ﺒﻌد أن ﻛﺎن 5002ﺴﻨﺔ   %4.51ﺘظﻬر ﺒﻌض اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘراﺠﻊ ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻟﯿﺼل إﻟﻰ 
. 0002ﺴﻨﺔ 
ﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻟﻔﺼل أﻫم اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺘﻔﺸﻲ ظﺎﻫرة اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﻗﺴﻤﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻋواﻤل ﺨﺎرﺠﺔ ﻋن 
اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر : ﺴﯿطرة اﻟﺤﻛوﻤﺔ و ﻫﻲ اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﺒر اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻤﺴﺌوﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ
اﻟﺒﺘرول ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر ﺼرف اﻟدوﻻر اﻷﻤرﯿﻛﻲ ﻫذا ﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض 
و ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﻤدى ﻋﺸواﺌﯿﺔ ﺘذﺒذب .ﻋﺎﺌدات اﻟﺼﺎدرات ﻛون اﻟدوﻻر اﻷﻤرﯿﻛﻲ ﻫو وﺤدة اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻟﺨﺎرج
ﻋﺎﺌدات اﻟﻤﺤروﻗﺎت و ﻤﺎ ﯿﻤﻛن أن ﯿﺴﺒﺒﻪ ﻤن اﺨﺘﻼل ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﻀﻊ اﻷﻤﻨﻲ اﻟذي 
ﻛﺎن ﻏﯿر ﻤﺴﺘﻘر ﻓﻲ ﺒداﯿﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت اﻟذي اﻨﺠر ﻋﻨﻪ ﻓﻘدان اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻌﻤﺎل ﻟﻌﻤﻠﻬم ﺒﺴﺒب ﺤرق و ﺘﻔﺠﯿر 
اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﺤول ﺠزء ﻛﺒﯿر ﻤن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ إﻟﻰ ﺒﻨﺎء و ﺘرﻤﯿم اﻟﻤراﻓق و اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ اﻟﻤدﻤرة و 
ﺸراء ﺘﺠﻬﯿزات ﻟﻘوات اﻷﻤن ﺒﻐﯿﺔ اﻟﺴﯿطرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻀﻊ اﻷﻤﻨﻲ و اﻟذي ﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﻫروب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن اﻷﺠﺎﻨب و 
.  ﺘﺤطﯿم ﻛﻠﻲ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺴﯿﺎﺤﻲ ،ﻋوض أن ﺘﺼﺤر ﻫذﻩ اﻷﻤوال ﻹﻨﺸﺎء ﻤﺸﺎرﯿﻊ ﺠدﯿدة ﻟدﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻨﻔﺠﺎر اﻟدﯿﻤﻐراﻓﻲ و ﺜﻘل اﻟﻤدﯿوﻨﯿﺔ و ﻨﻘص ﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻤوﯿل ﻹﻨﻌﺎش و ﺘﻤوﯿل ﻤﺸﺎرﯿﻊ 
اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ أﻤﺎ اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﻨطﺎق ﺴﯿطرة اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋدم اﻟﻤوازاة ﺒﯿن اﻟزﯿﺎدة ﻓﻲ ﺨرﯿﺠﻲ 
اﻟﻤدارس و ﻤراﻛز اﻟﺘﻛوﯿن، اﻟﻤﻌﺎﻫد و اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت و ﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل اﻟﻤﺘوﻓرة و ﻫذا ﻟﻔﻘدان ﻫﻤزة وﺼل ﺒﯿن 
. ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿم و اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ 
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 03 ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﯿن دون % 08أﻤﺎ ﺨﺼﺎﺌص اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨوﻋﯿﺔ اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻌﺎطﻠﯿن ﺤﯿث ﺘﻘدر 
ﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ اﻨﻪ ﺜﻠﺜﻲ ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻟﺒطﺎﻟﯿن ﻫم طﺎﻟﺒﯿن ﻟﻠﻌﻤل ﻷول ﻤرة ﻛﻤﺎ اﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﯿرة ﯿﻼﺤظ ارﺘﻔﺎع 
 .8991ﺒﻨﺴﺒﺔ % 83ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻋﻨد اﻹﻨﺎث ﺤﯿث ﺒﻠﻐت 
وﻨظرا ﻟﻶﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿل ﺴﻌت اﻟﺴﻠطﺎت ﻟﻠﺘﺨﻔﯿف ﻤن ﺤدة ﻫذﻩ اﻵﺜﺎر وذﻟك 
ﺒﻘﯿﺎﻤﻬﺎ ﺒﻌدة اﺠرءات ارﺘﻛزت ﺤول ﺜﻼﺜﺔ ﻨﻘﺎط أﺴﺎﺴﯿﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻀﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋد اﻟﻤﺴﺒق ﻤﻤﺎ ﯿؤدي ﺨﻠق ﻤﻨﺎﺼب 
ﻋﻤل ، ﺘﻘﻠﯿص اﻟﻤدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤل و ذﻟك ﺒﺘﻘﺴﯿم اﻟﻌﻤل ﺒﯿن اﻷﻓراد اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿن و اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻨظﺎم 
اﻟﺘﺎﻤﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﻤن ﺒﯿن أﻫم اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﺸرﯿﻊ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤل ﺒﻤوﺠب ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻌدﯿل 
اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﻫﻲ اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻛﺼﯿﻐﺔ ﺒدﯿﻠﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺼب اﻟﺸﻐل ، اﻟﺘﻘﺎﻋد اﻟﻤﺴﺒق ،اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻀد اﻟﺒطﺎﻟﺔ و 
. ﺼﯿﻐﺔ اﻟذﻫﺎب اﻹرادي ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﯿﻀﺎت ﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤﻐرﯿﺔ وﻫذا ﺒﻐﯿﺔ ﺘﻘﻠﯿص ﻋدد اﻟﻌﻤﺎل
ﺒرﻨﺎﻤﺞ :ﺠﻬزت اﻟﺠزاﺌر و ﺴﺎﺌل ﻋدﯿدة ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو ﻤﺴﯿر ﻤن طرف اﻟوزارة اﻟﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻤﺜل
و ﺠﻬﺎز اﻹدﻤﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎء ﻨﺸﺎطﺎت .ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﺘﻲ ﺘوﻓر ﻋﻤل ﻤؤﻗت ﻟﺸﺒﺎب
اﻟﺘﻌوﯿض ﻤﻘﺎﺒل :ﻟﺤﺴﺎﺒﻬم اﻟﺨﺎص، و ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو ﻤﺴﯿر ﻤن طرف اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺜل 
ﻨﺸﺎطﺎت ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ و ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺘﻌوﯿﻀﺎت ﻟﻸﺸﺨﺎص اﻟذﯿن ﻫم ﻓﻲ ﺴن اﻟﻌﻤل وﻻ ﯿﻤﻠﻛون دﺨل 
و اﻷﺸﻐﺎل ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ و ذات .وذﻟك ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم ﻓﻲ أﺸﻐﺎل ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ورﺸﺎت اﻟﺒﻠدﯿﺔ
اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻛﺜف ﻟﻠﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ و ﺘﺘﻤﯿز ﺒﻨﺸﺎطﺎت ﺒﺴﯿطﺔ ﻻ ﺘﺴﺘدﻋﻲ ﻤﻌدات ﻀﺨﻤﺔ ﻤوﺠﻬﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
 ﺤﯿث ﻗﺎم اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋﺎدة اﻹﻨﺸﺎء و 0002-7991:ﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒطﺎل و ﻗد ﺘم ﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤرﺤﻠﺘﯿن اﻷوﻟﻰ
اﺴﺘﻔﺎدت ﻓﯿﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ :4002-1002اﻟﺘﻌﻤﯿر ﺒﺘﻤوﯿل ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ﻤن ﺨﻼل ﻗرض ﺨﺎرﺠﻲ ،أﻤﺎ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ 
 ز ﻤﻨﺼب ﻋﻤل ﺜﺎﺒت ﺴﻨوﯿﺎ، وﺘﻤﻲ000.22ج ﻹﻨﺸﺎء . ﻤﻠﯿﺎر د9اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤن ﻏﻼف ﻤﺎﻟﻲ ﺘﻛﻤﯿﻠﻲ ﻗدرﻩ 
 ا ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن ﺴﺒق و إن ﻛﺎﻨو%06 ﺴﻨﺔ و 03و 81اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن أن ﺠﻠﻬم ﺘﺘراوح أﻋﻤﺎرﻫم ﻤﺎ ﺒﯿن 
أﻤﺎ ﻋﻘود ﻤﺎ ﻗﺒل اﻟﺘﺸﻐﯿل اﻟﻤﻤوﻟﺔ ﻤن طرف ﺤﺴﺎب اﻟﺨزﯿﻨﺔ اﻟﺨﺎص اﻟذي ﯿﻛرس ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب و . ﯿﻌﻤﻠون
ﺘﺨص ﻋﻘود ﻤﺎ ﻗﺒل اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻤﻛﺎﻓﺤﺔ ﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﯿن ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﻤﻌﺎﻫد اﻟوطﻨﯿﺔ 
ﻟﻠﺘﻛوﯿن إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﺤﻠول ﻤؤﻗﺘﺔ ﻟﺸﺒﺎب ﻟﻛون اﻟﻤﻨﺎﺼب اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻫﻲ ﻤﻨﺎﺼب ﻤؤﻗت ﻛﻤﺎ ﺘم إﻋداد ﺒرﻨﺎﻤﺞ 
 و ذﻟك ﻗﺼد ﺘﺤﺴﯿن ظروف اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻟﻠﺴﻛﺎن اﻟﻤﻨﺎطق ﻏﯿر اﻟﻤﺠﻬزة ﻤن ﺨﻼل ﺘرﻗﯿﺔ 8991ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻤﺸﺎرﯿﻊ ﺼﻐﯿرة ﻤن ﺨﻼل إﻨﺸﺎء ﻤﻨﺎﺼب ﺸﻐل و ﯿﺘم ذﻟك ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن و اﻟﺒﻠدﯿﺔ إﻻ أﻨﻬﺎ و ﺠدت ﻫذﻩ 
 دﺨل ﺠﻬﺎز اﻟﻘروض 9991أﻤﺎ ﻓﻲ .اﻟﺒراﻤﺞ ﻨﻘﺎﺌص و ذﻟك ﺒﺴﺒب ﻨﻘص اﻟﻘدرات اﻟﺘﺴﺎﻫﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠواﻨب اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ 
اﻟﻤﺼﻐرة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻔﯿذ و ﺘﻤﻨﺢ ﻫذﻩ اﻟﻘروض إﻟﻰ اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن ﯿﺴﻌون إﻟﻰ إﻨﺸﺎء ﻨﺸﺎطﺎت ﻟﻛن ﻻ ﺘﺘوﻓر 
ﻤن % 1 ﻤن ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸروع ﻛﺤﺼﺔ ﺸﺨﺼﯿﺔ و دﻓﻊ % 01ﻟدﯿﻬم اﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺤﯿث ﯿﻠﺘزم اﻟﻤﺴﺘﻔﯿد ﺒدﻓﻊ 
ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸروع ﻛﺤق اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﺼﻨدوق اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻤن اﻷﺨطﺎر اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﻘروض اﻟﻤﺼﻐرة ﻟدى ﻤﺼﺎﻟﺢ 
. %  2اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﺘﺄﻤﯿن ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ و دﻓﻊ ﻓواﺌد ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
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ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻻ ﻤﺎ ذﻛرﻨﺎﻩ ﻓﻬﻨﺎك أﺠﻬزة ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎل و اﻟﻤﺴﺎﻋدة  ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻹدﻤﺎج اﻟﺘﻲ ﯿﺴﯿرﻫﺎ اﻟﺼﻨدوق 
اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن و اﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل أو ﻤﺴﺎﻋدة  اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴرﺤﯿن ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت 
ﺘﺴرﯿﺢ اﻟﻌﻤﺎل ﻟﻠﻌودة ﻟﻠﻌﻤل و ذﻟك ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ إﺠراءات ﻤﻨﻬﺎ دﻓﻊ ﺘﻌوﯿض اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ و إﻨﺸﺎء 
. ﻤراﻛز ﻟﻠﺒﺤث ﻋن اﻟﻌﻤل ﯿﺴﺎﻋد اﻟﺸﺒﺎب ﻹﯿﺠﺎد ﻋﻤل 
و ﺠﻬﺎز اﻟدﻋم و اﻹدﻤﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب و ﺘﺴﯿرﻩ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟدﻋم و ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺸﺒﺎب و ذﻟك ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ روح 
. اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟدى اﻟﺸﺒﺎب و دﻓﻌﻬم إﻟﻰ إﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺼﻐرى
ﺠﻬﺎز ﺼﯿﺎﻨﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل و ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ﺼﻨدوق اﻟﺘطﻬﯿر اﻟﻤﺎﻟﻲ :و أﺠﻬزة ﺼﯿﺎﻨﺔ و ﺘرﻗﯿﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات 
ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ،أﻤﺎ ﺘرﻗﯿﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻟﺴﻠطﺎت ﻋدة إﺠراءات ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﺤﺴﯿن ﻤﺤﯿط 
 .  اﻟﻤؤﺴﺴﺔ و ﺘرﻗﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة و اﻟﻤﺘوﺴطﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ اﻟﺠزاﺌر إﻻ اﻨﻪ ﻤﺎ ﯿزال اﻟﺘﺸﻐﯿل إﺸﻛﺎﻟﯿﺔ ﺘواﺠﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟذﻟك ﺘطرﻗﻨﺎ 
 ﺠدﯿدة،و ﺘﺨﺘﻠف فﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺼل ﻵﻓﺎق اﻟﺘﺸﻐﯿل ﺒﺎﻟﺠزاﺌر ﻤن ﺨﻼل ﻓرﻀﯿﺎت اﻟﺘﻨﺒؤ و إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﺴﺘﺤداث و وظﺎئ
ﻓرﻀﯿﺎت اﻟﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻷطراف اﻟﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒﻪ ﻏﯿر أن ﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﻻ ﯿﺘﻨﺎﻗض ﻤﻊ اﻟﻬدف اﻟﻤرﺠو اﻟوﺼول إﻟﯿﻪ 
: و اﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻘدﯿر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ و ﺘﻨدرج اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻀﻤن ﻤﺎﯿﻠﻲ 
و ﯿﺘﻀﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓرﻀﯿﺎت ﻤﻨﻬﺎ ﺘطور ﺒطﻲء ﻟﻺﻨﺘﺎج اﻟداﺨﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟﻤﺘوﺴط و :اﻻطﺎر اﻟﻌﺎم-
 اﻟﻨﺸﯿطﺔ و اﻟوﺼول إﻟﻰ ةﯿﺘﺴﺎرع ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟطوﯿل ، ﻤﻌدل اﻹﻨﺘﺎج اﻟداﺨﻠﻲ اﻟﺨﺎم اﻛﺒر ﻤن ﻤﻌدل ﺘطورا ﻟﻔﺊ
اﺴﺘﻘرار اﻗﺘﺼﺎدي و اﻷﺨذ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﻀرورة ﺘﻔﻌﯿل دور اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص و اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻔردﯿﺔ 
.  اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺤداث ﻤﻨﺎﺼب ﺸﻐل
ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻓرﻀﯿﺎت ﻤﻨﻬﺎ ﺘوﻗﻊ اﻟوزارة اﻟﻤﻨﺘدﺒﺔ ﻟﻠﺘﺨطﯿط ﻓﻲ اﻟﻤدى اﻟﻤﺘوﺴط إﻟﻰ :اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤدة-
إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ رﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤو اﻟﺴﻨوي ﻟﻠﺘﺸﻐﯿل ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻨﺘظﺎر اﻨﺘﻌﺎش 
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟوطﻨﯿﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ و اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺨﻠق ﻤﻨﺎﺼب ﻋﻤل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓرﻀﯿﺎت اﻟﺘﻲ وﻀﻌﻬﺎ 
. اﻟﻤﺨطط اﻟوطﻨﻲ ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
ﺤﺴب اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﯿﻛون اﻟوﻀﻊ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻏﯿر ﻤﺸﺠﻊ،ﺤﺴب  : ﻤﻨﺎﺼب اﻟﺸﻐل اﻟﻤﻨﺘظرة-
. اﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ و ﯿﻛون ﻤن اﻟﺼﻌب ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف اﻟﻤرﺠوة ﻓﻲ ﻤﺎ ﯿﺨص اﻟﺘﺸﻐﯿل
ﯿﺨص إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﺴﺘﺤداث وظﺎﺌف ﺠدﯿدة ﻓﺎﻨﻪ ﯿﻼﺤظ ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﯿرة ﻗﻠﺔ اﻟﻌرض ﻟﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل  أﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ
اﻟداﺌﻤﺔ إذا اﻋﺘﻤدت اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟوطﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻟﻌﻘود ذات اﻟﻤدة اﻟﻤﺤددة أو اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯿﻌﺎﻨﻲ 
ﻓﯿﻪ ﺴوق اﻟﻌﻤل اﺨﺘﻼﻻت ﻛﺒﯿرة و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤوم ﻓﺎن آﻓﺎق اﻟﺘﺸﻐﯿل ﺒﺎﻟﺠزاﺌر ﺘراﻫن ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع 
اﻟﺨﺎص اﻟذي ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﻪ ﻓﺘﺢ ﻤﻨﺎﺼب ﻋﻤل ﺠدﯿدة ﻏﯿر ﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﯿﻪ و ﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ 
اﻟﺦ ...ﻷداء ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺴﻬﯿﻼت ﻤﻨﺢ اﻟﻘروض و اﻻﻤﺘﯿﺎزات اﻟﻀرﯿﺒﯿﺔ
أﻤﺎ اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ و اﻷﺨﯿر ﻗدﻤﻨﺎ ﻓﯿﻪ دراﺴﺔ ﻗﯿﺎﺴﯿﺔ ﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر ﺤﯿث ﺘﻌرﻀﻨﺎ ﻓﯿﻪ ﻟﻤﻔﻬوم اﻻﻗﺘﺼﺎد 
اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ و اﻟﻨﻤوذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻋرض ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﻨﻤوذج و اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻟﻤﻌدﻻت اﻟﺘﻌرﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌرف ﻤﺘﻐﯿر 
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ﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺘﻐﯿرات أﺨرى ،اﻟﻤﻌدﻻت اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻓﻲ 
ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻨﻤوذج .اﻟﻨﻤوذج واﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﻔﻨﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘم ﺒﺘوﻀﯿﺢ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرات
.  زﻤﻨﯿﺎ و اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔةو اﻟﺘﻲ ﺘﺼﻨف إﻟﻰ داﺨﻠﯿﺔ، ﺨﺎرﺠﯿﺔ، اﻟﻤﺨﺘﻠف
و ﺒﻤﺎ أن ﺒﻨﺎء اﻟﻨﻤوذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﯿﺘطﻠب اﻟﻤرور ﺒﻌدة ﻤراﺤل ﻋرﻀﻨﺎ ﻫذﻩ اﻟﻤراﺤل ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺨﺘﺼرة و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ 
ﺘﻘدﯿر ﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤوذج و ﯿﺘطﻠب : ﺜﺎﻨﯿﺎ. ﺘﻌﯿﯿن اﻟﻨﻤوذج أي ﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻤﺤل اﻟدراﺴﺔ: ﻓﻲ، أوﻻ
ﺘﻘﯿﯿم :راﺒﻌﺎ.ﺘﻘﯿﯿم اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘدرة ﺒﺎﻟﻨﻤوذج: ﺜﺎﻟﺜﺎ.ﻫذا اﻹﻟﻤﺎم ﺒطرق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ و اﻓﺘﻀﺎﺘﻬﺎ وﻤﻀﺎﻤﯿﻨﻬﺎ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ دراﺴﺔ ﻨﻤوذج اﻻﻨﺤدار اﻟﺨطﻲ اﻟﺒﺴﯿط و اﻟﻤﺘﻌدد و اﻟذي ﯿﻌﺘﺒر اﻤﺘداد .ﻤﻘدرة اﻟﻨﻤوذج ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒؤ
.  ﻟﻸول ﺒﻔرض أن اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻫو داﻟﺔ ﺨطﯿﺔ ﻟﻌدة ﻤﺘﻐﯿرات ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
 ﺤوﻟﻨﺎ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻘدﯿر ﻨﻤوذج ﻗﯿﺎﺴﻲ ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ ﯿﺘﻛون ﻤن ﻤﺘﻐﯿرات ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﺘﺘﺤﻛم  أﻤﺎ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ
ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و ﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻓﻲ اﻹﻨﻔﺎق اﻟﻌﻤوﻤﻲ، اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر، اﻟﺼﺎدرات، اﻟواردات اﻟﻛﺘﻠﺔ 
اﻟﻨﻘدﯿﺔ و ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم و اﻟﺘﻲ اﺨﺘرﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻨﺎ ﻤن ﺘﺤﻠﯿﻠﯿﻨﺎ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ و 
اﻟﺠدﯿر ﺒﺎﻟذﻛر أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻛﻤﯿﺔ اﻷﺨرى اﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﺄﺨذ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﻤوذج و ذﻟك ﻟﺼﻌوﺒﺔ 
وﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﻋﻠﻰ ﻨﻤوذج ﻗﯿﺎﺴﻲ ﻤﻘﺒول إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻛﯿﻔﯿﺔ.اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﻬﺎ
ﻨﺘﻤﻛن ﻤن ﺨﻼﻟﻪ اﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ذﻟك ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ إﺤدى أو ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻤذﻛورة 
.  ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤذﻛورة ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺈن اﻨﻀﻤﺎم اﻟﺠزاﺌر إﻟﻰ ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺴﯿؤﺜر أﯿﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺴوق 
اﻟﻌﻤل ﻟﻛون اﻨﻀﻤﺎم اﻟﺠزاﺌر إﻟﻰ ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺴﯿﻌطﻲ ﺼورة اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن اﻷﺠﺎﻨب و ﻫذا ﻤﺎ 
ﯿﺘﯿﺢ ﻓرص ﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺸراﻛﺎت اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠدﺨول ﻓﻲ ﺸراﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻊ اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و ﺒﻬذا ﺴﺘﺴﺘﻔﯿد ﻤن ﺨﺒرﺘﻬﺎ و 
ﺘﺠﺎرﺒﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘوﺠﻪ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻺﻨﺘﺎج ﻤن اﺠل اﻟﺘﺼدﯿر و ﻤﻨﻪ زﯿﺎدة ﻓرص وﺼول اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 
. اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج و ﻛل ﻤﺎ ﺴﺒق ﺴﯿﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﻓرص ﻋﻤل ﺠدﯿدة و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺨﻔﯿض ﺤﺠم اﻟﺒطﺎﻟﺔ
إن اﻟﺘﺼور اﻟﺴﺎﺒق اﻟذي ﯿﺒدوا ﻤﺘﻔﺎﺌل ﯿﻘﺎﺒﻠﻪ ﺘﺼور آﺨر و ﻫو أن اﻟﻌﻤل ﺒﺸروط ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻤﺜل 
إﻟﻐﺎء اﻟﻘﯿود اﻟﻛﻤﯿﺔ و ﺘﻘﻠﯿص اﻟرﺴوم اﻟﺠﻤرﻛﯿﺔ و ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ﻤﺜل اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻗد ﯿﻛون ﻟﻪ اﺜر ﺴﻠﺒﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ إن ﻟم ﺘﻛن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﺠودة واﻟﺴﻌر و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘراﻛم اﻟﺴﻠﻊ 
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘدﻫور اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﻔض ﻤن إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ أو ﺘوﻗف ﺘﺎم 
. ﻟﻨﺸﺎطﻬﺎ و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ زﯿﺎدة ﺤﺠم اﻟﺒطﺎﻟﺔ
وﻤن ﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻘول إن اﻨﻀﻤﺎم اﻟﺠزاﺌر إﻟﻰ ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﯿﻤﻛن أن ﯿﻛون ﻟﻪ اﺜر اﯿﺠﺎﺒﻲ أو  
.  ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻟﻌﻤل و ﯿﺘوﻗف ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻤﺘﻐﯿرات
: و ﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﻨﻠﺨص ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
و ﺠود اﺨﺘﻼف واﻀﺢ ﺒﯿن اﻟﻨظرﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وذﻟك ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص طرﺤﻬﺎ و ﺘﻔﺴﯿرﻫﺎ و ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ - 1 
ﻟظﺎﻫرة اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﯿﻤﺘد ﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﻟﯿﺸﻤل ﺘﻌرﯿف اﻟﺒطﺎﻟﺔ، و ﺘﺼﻨﯿﻔﻬﺎ ﺤﯿث ﺘﻨﺎوﻟت اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﻛﻼﺴﯿﻛﯿﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
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اﻻﺤﺘﻛﺎﻛﯿﺔ أﻤﺎ ﻛﯿﻨز ﻓﺄﻗر ﺒوﺠود ﺒطﺎﻟﺔ إﺠﺒﺎرﯿﺔ و دﻋﺎ ﺒرﻓﻊ اﻷﺠور ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﯿﻬﺎ و ﻗدم أﺴﺒﺎﺒﺎ داﻤﻐﺔ ﻟﻨﺸوء 
: اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
.   ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎديةﻗﻠﺔ ﻓرص اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻋﻨد ﺒﻠوغ اﻟدول اﻟﻐﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘدم      - 
.  ﺘﻨﺎﻗص اﻟﻤﯿل اﻟﺤدي ﻟﻼﺴﺘﻬﻼك و ﻫذا ﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ       - 
. و أﺸﺎرت اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟﻨﻘدوﯿﺔ إﻟﻰ ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟطﺒﯿﻌﻲ
ﯿوﺠد اﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﻗﯿﺎس ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺨرى و ﻫذا ﺒﺴﺒب اﺨﺘﻼف اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤرﯿﺔ اﻟﻤﺤددة ﻟﻠﻔﺌﺔ - 2
اﻟﻨﺸﯿطﺔ، و ﯿﻌﺘﺒر اﺤﺘﺴﺎب ﻫذا اﻟﻤﻌدل أﻛﺜر ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ و ذﻟك ﻟﻌدم 
. ﻤﺼداﻗﯿﺔ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت
و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﻫذا ﯿﺒﻘﻰ ﻫذا اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻷﻛﺜر اﻨﺘﺸﺎرا و اﻟذي ﺘﺘﺨذﻩ اﻏﻠب اﻟدول ﻟﻠﺤﻛم ﻋﻠﻰ وﻀﻌﯿﺔ ﺴوق 
.   اﻟﻌﻤل
ﻨﺘﺞ ﻋن ﺘطﺒﯿق ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘﺤﺴن ﻛل ﻤن ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ و - 3
وﻀﻌﯿﺔ ﻤﯿزان اﻟﻤدﻓوﻋﺎت ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم و ﺘﻘﻠص ﻋﺠز اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺔ ﻟﻛن ﻤﻘﺎﺒل ﻛل ﻫذا 
. ﻋرف اﻟﺘﺸﻐﯿل ﺘدﻫورا ﻛﺒﯿرا ﺤﯿث ارﺘﻔﻊ ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ اﻟﺘﺴرﯿﺢ اﻟﻔردي و اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
ﺨﻠو ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن ﺴﯿﺎﺴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ و ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻟﺠواﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻛﺘﻔﻰ - 4
.  اﻟﻤؤﻗﺘﺔتﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺠراءا
إن اﻟزﯿﺎدة ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻻ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺒﻀرورة زﯿﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟذﻟك ﯿﺠب اﻟﺘﻤﯿز ﺒﯿن - 5
.  اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺜﯿﻔﺔ رأس اﻟﻤﺎل و ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
ﺤﺎوﻟﻨﺎ ﺘﻘدﯿر ﻨﻤوذج ﻗﯿﺎﺴﻲ ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ ﯿﺘﻛون ﻤن ﺒﻌض اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ  ﻤن ﺨﻼل اﻟدراﺴﺔ اﻟﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ- 6
اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﺘﺘﺤﻛم ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و ﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻓﻲ اﻹﻨﻔﺎق اﻟﻌﻤوﻤﻲ، اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر، اﻟﺼﺎدرات، 
اﻟواردات اﻟﻛﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ و ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم و اﻟﺘﻲ اﺨﺘرﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و اﻟﺠدﯿر ﺒﺎﻟذﻛر أن 
ﻫﻨﺎك اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻛﻤﯿﺔ اﻷﺨرى اﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﺄﺨذ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﻤوذج و ذﻟك ﻟﺼﻌوﺒﺔ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ 
وﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﻋﻠﻰ ﻨﻤوذج ﻗﯿﺎﺴﻲ ﻤﻘﺒول إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﻨﺘﻤﻛن ﻤن ﺨﻼﻟﻪ . ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻛﯿﻔﯿﺔ.ﻗﯿﻤﻬﺎ
.  اﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ذﻟك ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ إﺤدى أو ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻤذﻛورة ﺴﺎﺒﻘﺎ
   ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤذﻛورة ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺈن اﻨﻀﻤﺎم اﻟﺠزاﺌر إﻟﻰ ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺴﯿؤﺜر ﺒدورﻩ ﻋﻠﻰ 
ﺴوق اﻟﻌﻤل ﻟﻛون اﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ ﺴﯿﻌطﻲ ﺼورة اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن اﻷﺠﺎﻨب و ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺘﯿﺢ ﻓرص ﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺸراﻛﺎت 
اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠدﺨول ﻓﻲ ﺸراﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻊ اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و ﺒﻬذا ﺴﺘﺴﺘﻔﯿد ﻤن ﺨﺒرﺘﻬﺎ و ﺘﺠﺎرﺒﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘوﺠﻪ 
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻺﻨﺘﺎج ﻤن اﺠل اﻟﺘﺼدﯿر و ﻤﻨﻪ زﯿﺎدة ﻓرص وﺼول اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج و ﻛل ﻤﺎ 
. ﺴﺒق ﺴﯿﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﻓرص ﻋﻤل ﺠدﯿدة و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺨﻔﯿض ﺤﺠم اﻟﺒطﺎﻟﺔ
إن اﻟﺘﺼور اﻟﺴﺎﺒق اﻟذي ﯿﺒدوا ﻤﺘﻔﺎﺌل ﯿﻘﺎﺒﻠﻪ ﺘﺼور آﺨر و ﻫو أن اﻟﻌﻤل ﺒﺸروط ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻤﺜل إﻟﻐﺎء 
اﻟﻘﯿود اﻟﻛﻤﯿﺔ و ﺘﻘﻠﯿص اﻟرﺴوم اﻟﺠﻤرﻛﯿﺔ و ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ﻤﺜل اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻗد ﯿﻛون ﻟﻪ اﺜر ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ 
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اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ إن ﻟم ﺘﻛن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﺠودة واﻟﺴﻌر و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘراﻛم اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ 
وﻫذا ﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘدﻫور اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﻔض ﻤن إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ أو ﺘوﻗف ﺘﺎم ﻟﻨﺸﺎطﻬﺎ و 
. ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ زﯿﺎدة ﺤﺠم اﻟﺒطﺎﻟﺔ
وﻤن ﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻘول إن اﻨﻀﻤﺎم اﻟﺠزاﺌر إﻟﻰ ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﯿﻤﻛن أن ﯿﻛون ﻟﻪ اﺜر اﯿﺠﺎﺒﻲ أو  
 .              ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻟﻌﻤل و ﯿﺘوﻗف ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻤﺘﻐﯿرات
:  ﺘوﺼﯿﺎت اﻟدراﺴﺔ
: ﻨﻘدم ﺒﻌض اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﻨرى اﻨﻪ ﻤن اﻟﻀروري اﻷﺨذ ﺒﻬﺎ ﻟﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
اﻻﻫﺘﻤﺎم أﻛﺜر ﺒﻤﺼداﻗﯿﺔ اﻹﺤﺼﺎءات اﻟﻤﻨﺸورة ﻋن ﺴوق اﻟﻌﻤل و ﻫذا ﻤﺎ ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ ﻤن اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ  -
ﻗﺎﻋدة ﻤﻌطﯿﺎت ﺼﺤﯿﺤﺔ و دﻗﯿﻘﺔ و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻛون ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺎت واﻗﻌﯿﺔ أﻛﺜر و ﺘﻤﻛﻨﻨﺎ ﻤن اﻟﺘﻨﺒؤ 
. ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﺸﻛل ﺼﺤﯿﺢ
اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﯿر إﺤﺼﺎءات دﻗﯿﻘﺔ ﻋن ﻛل ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿم وﺘﺤﻠﯿﻠﻬم وﺘﺼﻨﯿﻔﻬم و اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت ﺴوق  -
 .اﻟﻌﻤل
 . اﻷﺠﺎﻨبناﻟﺴﻌﻲ وراء ﺘﺤﻘﯿق اﺴﺘﻘرار اﻤﻨﻲ و ﻫذا ﻟﺘوﻓﯿر ﻤﻨﺎخ اﺴﺘﺜﻤﺎري ﻤﻼﺌم ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤري -
ﺘﺴﯿﯿر ﺤﺼول اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض و ذﻟك ﺒﻐرض ﺘﺸﺠﯿﻌﻬم ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻤﺔ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة اﻟﺘﻲ  -
 .ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ إﻤﻛﺎﻨﯿﺎت ﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﺨﻠق ﻓرص ﻋﻤل إﻀﺎﻓﯿﺔ
  ﺘوﻓﯿر ﻤﻌﻠوﻤﺎت دﻗﯿﻘﺔ ﻋن ﺴوق اﻟﻌﻤل و ﺘﺒﯿﯿن اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘوة اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ و ﻨﺸرﻫﺎ وﺘﺤدﯿﺜﻬﺎ  -
 .ﺒﺎﺴﺘﻤرار
ﻀرورة إﺼﻼح اﻟﻨظﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻻﻫﺘﻤﺎم أﻛﺜر ﺒﺎﻟﺠﺎﻨب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﺴﯿﻨﻪ و ﺘطوﯿرﻩ ﺒﻤﺎ  -
 .ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت ﺴوق اﻟﻌﻤل 
ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟرﺒط ﺒﯿن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و ذﻟك ﺒﺎﻟﺘدرﯿب اﻟطﻼب ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة اﻟدراﺴﯿﺔ ﻓﻲ  -
  .اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺤﺘﻰ ﯿﻛون اﻟﺨرﯿﺠﯿن ذوي ﺨﺒرة ﻤﻬﻨﯿﺔ
 .إﻋﺎدة ﺘﺄﻫﯿل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟزاﺌدة و ﺘدرﯿﺒﻬﺎ ﺤﺴب اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت ﺴوق اﻟﻌﻤل  -
إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻷﺠور ﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤﺘدﻨﯿﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺒﻌض وﺤدات اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺨﺎﺼﺔ ﻗطﺎع اﻹدارة  -
اﻟﺸﻲء اﻟذي ﺴﯿﻘﻠل ﻤن اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻹﻀراب وﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار وﻤﺎ ﯿﻨﺠر . واﻟﺘوظﯿف اﻟﻌﻤوﻤﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﻋﻨﻪ ﻤن ﺨﺴﺎﺌر ﺴﺘﻨﻌﻛس ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ أداء إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻋﻨﺼر اﻟﻌﻤل، إن إﺘﺒﺎع ﺴﯿﺎﺴﺔ رﺸﯿدة ﺒﺸﺄن اﻟﺤد 
اﻷدﻨﻰ ﻟﻸﺠور ﻓﻲ ﻀوء اﻟﺤﺠم اﻟﻛﺒﯿر ﻟﻠﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻟرواﺘب واﻷﺠور ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟرﺴﻤﻲ، ﺴﯿﺴﻬم ﻓﻲ 
 . اﻟﺤد ﻤن اﻨﺘﻘﺎل اﻟﻌﻤﺎل ﻏﯿر اﻟﻤﻬرة إﻟﻰ  اﻟﻘطﺎع ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ
ﻨﺸر اﻟﺘوﻋﯿﺔ ﺒﯿن رﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺨﻠق ﻤﻨﺎﺼب ﻋﻤل ﻤن ﺨﻼل إﻨﺸﺎء ﻤﺸﺎرﯿﻊ ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ  -
 . اﻟﻀرﯿﺒﺔ ﻤﺜﻼتﻋﻤﺎﻟﯿﺔ وﺘﺤﻔﯿزﻫم ﻤن ﺨﻼل اﻹﻋﻔﺎءا
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ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﺎﻨب اﻟزراﻋﻲ ﻟﻛوﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ و ﻻ ﺘﻛﻠف اﻟدوﻟﺔ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻷﻤوال و ذﻟك ﻤن  -
 .ﺨﻼل ﻤﻨﺢ أراﻀﻲ زراﻋﯿﺔ ﻟﺸﺒﺎب 
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘﺠﺎرب اﻟدول اﻷﺨرى ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص ﺴوق اﻟﻌﻤل و ذﻟك ﺒﻐﯿﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌد ﺘﻛﯿﯿﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ  -
 .ﺤﺴب اﻗﺘﺼﺎدﻨﺎ اﻟوطﻨﻲ
 .ﺘرﺸﯿد و إﻋﺎدة ﻫﯿﻛﻠﺔ اﻹﻨﻔﺎق اﻟﺤﻛوﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘوﻓﯿر ﻤزﯿد ﻤن ﻓرص اﻟﻌﻤل  -
ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺨرﯿﺠﯿن ﻋﻠﻰ دﺨول ﻤﯿﺎدﯿن ﺠدﯿدة ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟرﯿﻔﯿﺔ و دﻓﻌﻬم ﻨﺤو اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  -
 . اﻟﻨﻔس، و اﻟﻌﻤل اﻟﺤر
اﻟﺦ و ﻫذا ﻟﺘﺄﻛد ...اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻛل ﻤن اﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻗرض أو ﻗطﻌﺔ ارض أو إﻋﻔﺎء ﻀرﯿﺒﻲ -
 .  ﻤن ﺴﯿر ﻨﺸﺎطﻪ 
ﺘوﻓﯿر اﻟدﻋم اﻟﻼزم ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﯿز ﺒﻛﺜﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ وﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ  -




: اﻟﻤراﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ
 :اﻟﻛﺘب ·
. اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ. ﻤؤﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎب اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻨﺸر. ﻨظرﯿﺔ اﻟﻨﻘود واﻟﺒﻨوك واﻷﺴواق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.أﺤﻤد أﺒو اﻟﻔﺘوح -1
 .8991    طﺒﻌﺔ 
  .2002طﺒﻌﺔ .اﻷردن.  اﻟدار اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸر ودار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ .اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻛﻠﻲ.اﺤﻤد اﻷﺸﻘر-2
اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ   . ﻤﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻛﻠﻲ. إﯿﻤﺎن ﻋطﯿﺔ ﻨﺎﺼف. ﻋﻔﺎف ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز ﻋﺎﯿد. اﺤﻤد رﻤﻀﺎن-3
 .4002طﺒﻌﺔ. ﻤﺼر.اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ.    ﻟﻨﺸر
 ةطﺒﻊ. رﻤص. ةاﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ﻟﻨﺸر، اﻹﺴﻛﻨدري. ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻛﻠﻲ.أﺤﻤد ﻓوزي أﺒو اﻟﺴﻌود-4
 .  4002    
. أﺼول اﻻﻗﺘـﺼﺎد اﻟﻛﻠﻲ. ﺘرﺠﻤﺔ ﻋﺒد اﻷﻤﯿر إﺒراﻫﯿم ﺸﻤس اﻟـدﯿن. ﺴﯿﻤون.ﺒرﯿﻨﯿﺔ وا.ب-5
 .9891طﺒﻌﺔ . دﻤﺸق.   اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠدراﺴﺎت واﻟﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ
. اﻟﺠزاﺌر.ﻋﻨﺎﺒﺔ. دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ .ﻤدﺨل ﻓﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤدﯿث.ﺒن ﻋﺼﻤﺎن ﻤﺤﻔوظ -6
دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت   .ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ اﻟﻨظرﯿﺎت و اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﻨﻘدﯿﺔ.ﺒﻠﻌزوز ﺒن ﻋﻠﻲ-7
   3002-2002.اﻟﺠزاﺌر.   اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ
. اﻟﺠزاﺌر.ﺒن ﻋﻛﻨون.دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ .ﻤدﺨل ﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎس اﻻﻗﺘﺼﺎدي.ﺘوﻤﻲ ﺼﺎﻟﺢ -8
. 9991   اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ 
ﻤﻨﺸورات . ﻤﺤﻤد ﺴﺎﻟم ﻛﻌﯿﺒﺔ.ﻤﺤﻤد ﻋزﯿز:ﺘرﺠﻤﺔ.اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ.ورﺴك.ن.د.ج-9
 7991. اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ. ﺒﻨﻐــﺎزي.    ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎر ﯿوﻨس
 .اﻟﺠزء اﻟﺜﺎﻨﻲ. اﻟﺠزاﺌر. دار اﻟﻛﺘﺎب اﻟﺤدﯿث ﻟﻠﻨﺸر.ﻤوﺴوﻋﺔ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺘﺼﺎدي.  ﺤﺴﯿن ﻋﻤر-01
 دار   .ﻤﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﺒﯿن اﻟﻨظرﯿﺔ واﻟﺘطﺒﯿق. ﺨﺎﻟد واﺼف اﻟوزﻨﻲ و اﺤﻤد ﺤﺴﯿن اﻟرﻓﺎﻋﻲ- !1
 .0002.اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .    واﺌل ﻟﻠﻨﺸر ﻋﻤﺎن اﻷردن
. اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.اﻟﺠزاﺌر. دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ. اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ. ﻀﯿﺎء ﻤﺠﯿد اﻟﻤوﺴوي- 21
 .5002
 8991. اﻟﻛوﯿت. ﻤطﺎﺒﻊ اﻟرﺴﺎﻟﺔ.اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﯿﺎﺴﻲ ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ.رﻤزي زﻛﻲ- 31
دار واﺌل ﻟﻨﺸر . ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻛﻠﻲ.ﻤﺠﯿد ﻋﻠﻲ ﺤﺴﯿن و ﻋﻔﺎف ﻋﺒد اﻟﺠﺒﺎر ﺴﻌﯿد-41
.  4002طﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ . اﻷردن.    ﻋﻤﺎن
. اﻷردن.ﻋﻤﺎن.دار واﺌل ﻟﻨﺸر.  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ.ﻤﺠﯿد ﻋﻠﻲ ﺤﺴﯿن و ﻋﻔﺎف ﻋﺒد اﻟﺠﺒﺎر ﺴﻌﯿد-51
. 4002. اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
 6002.ﻤﺼر.اﻟﻘﺎﻫرة.دار اﻟﻔﺠر ﻟﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ.ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻛﻠﻲ.ﻤﺤﻤد اﻟﻌرﺒﻲ ﺴﺎﻛر -61
اﻟﺒطﺎﻟﺔ أﺴﺎﻟﯿب ﻟﻤواﺠﻬﺔ و دﻋم اﻟﺴﻼم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻷﻤن اﻟﻘوﻤﻲ   .ﻤﺤﻤد ﻋﻼء اﻟدﯿن ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر -71
اﻟطﺒﻌﺔ  .ﻤﺼر. ﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ﺒﺎﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ .ﺘﺤدﯿﺎت اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي–اﻟﻌوﻟﻤﺔ –ظل اﻟﺠﺎت  ﻓﻲ
  3002
  .طﺒﻌﺔ. ﻤﺼر.اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﻛﺘﺎب. اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ واﻟﺠزﺌﯿﺔ.ﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن ﯿﺴري-81
. 4002    
.  اﻟرﻏﺎﯿﺔ. اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻔﻨون اﻟﻤطﺒﻌﯿﺔ . ﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري. ﻋﺒد اﻟﻤﺠﯿد ﺒوزﯿدي- 91
  .9991.     اﻟﺠزاﺌر
 . اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ.اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ ﺒﯿن اﻟﻨظرﯿﺔ و اﻟﺘطﺒﯿق.ةﻋﺒد اﻟﻘﺎدر ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر ﻋطﻲ-02
. 0002ﻤﺼر اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ .اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ      
اﻟﻨﺎﺸر ﻗﺴم  .اﻟﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ. ورﻤﻀﺎن ﻤﺤﻤد أﺤﻤد ﻤﻘﻠدةﻋﺒد اﻟﻘﺎدر ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر ﻋطﻲ-12
. 5002-4002ﻤﺼر .ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ.     اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة
.    اﻟرﻏﺎﯿﺔ .اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻔﻨون اﻟﻤطﺒﻌﯿﺔ. ﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري.ﻋﺒد اﻟﻤﺠﯿد ﺒوزﯿد-22
 .9991     اﻟﺠزاﺌر 
- ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ و أﺜر ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﯿﻬﺎ،دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ.ﻋﻠﻰ ﻋﺒد اﻟوﻫﺎب اﻟﻨﺠﺎ-32
. 5002طﺒﻌﺔ .ﻤﺼر.اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ.اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸر .ﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ     
 .0002.طﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.اﻟﺠزاﺌر.دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ.اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻛﻠﻲ. ﻋﻤر ﺼﺨري-42
. 0002.دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ اﻟﺠزاﺌر . ﻨظرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲﻓروﺠﻲ ﺠﻤﺎل ،-52
. 8991دار اﻟﻤﻬدﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ،اﻟﺠزاﺌر اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  .اﻗﺘﺼﺎد ﻤؤﺴﺴﺔﻨﺎﺼر دادي ﻋدون ،-62
دار ﺤﺎﻤد ﻟﻠﻨﺸر   .اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻤﺒﺎدئ و ﺘطﺒﯿﻘﺎت.ﻨزار ﺴﻌد اﻟدﯿن اﻟﻌﯿﺴﻰ و إﺒراﻫﯿم ﺴﻠﯿﻤﺎن ﻗطف-72
.  6002اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻷردن.ﻋﻤﺎن.    و اﻟﺘوزﯿﻊ
.    اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ .ﻨظرﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤل.ﻨﻌﻤﺔ اﷲ ﻨﺠﯿب إﺒراﻫﯿم  -82
. 7991.     اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ 
اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸر و  .ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺴﻲ. ﻨﻌﻤﺔ اﷲ ﻨﺠﯿب إﺒراﻫﯿم-92
 .2002.اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ .     اﻟﺘوزﯿﻊ 
 .عدار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸر و اﻟﺘوزي .أﺴس وﻤﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻛﻠﻲ.ﻫﯿﺜم اﻟزﻏﺒﻲ ،ﺤﺴن أﺒو زﯿت -03
.  0002اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻷردن.     ﻋﻤﺎن
: اﻟرﺴﺎﺌل اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ·
ﻤذﻛرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر   .ﺸراﻛﺔ اﻟﺠزاﺌر ﻤﻊ اﻹﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ و أﺜﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ.أﺒﺤﯿري ﺴﻔﯿﺎن - 1
.  ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر3002-2002ﺴﻨﺔ .    ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
رﺴﺎﻟﺔ   – ﺘﺠرﺒﺔ اﻟﺠزاﺌر–ﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ و ﻤدى ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﻼﺨﺘﻼل اﻟﺨﺎرﺠﻲ .ﻤﺤﻤد راﺘول - 2
. ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة.ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر.0002ﺴﻨﺔ.    دﻛﺘورا دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
 اﻟﻌﻠﯿﺎ   تدراﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﯿﻨﺔ ﻤن ﺤﻤﻠﺔ اﻟﺸﺎﻫدا:اﻟﺨروج ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻨﺤو وﻀﻌﯿﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.ﻤﻬدي ﻛﻠو- 3
ﻤذﻛرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر   .3991.2991.1991.0991ﻤﻬﻨدس دوﻟﺔ و ﺸﻬﺎدة دراﺴﺎت ﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ دﻓﻌﺎت    
. ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر .3002-2002ﺴﻨﺔ .   ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
ﻤذﻛرة  -ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠزاﺌر–اﻟﺒطﺎﻟﺔ و اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻓﻲ إطﺎر ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ .ﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن اﻟﻌﺎﯿب-4 
.  ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر .4002-3002ﺴﻨﺔ .   ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
 .  (5002-0991( )9891-2691)ﻤﺤﺎوﻟﺘﯿن ﻤن أﺠل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ :اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري.ﺴﻌدون ﺒوﻛﺒوس- 5
. ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر.9991ﺴﻨﺔ .   أطروﺤﺔ دﻛﺘورا دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ و ﻗﯿﺎﺴﯿﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻤﺎذج ﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﺨطﺄ . ﻓرﯿد ﺒﺨﺘﻲ- 6
اﻟﻤﻌﻬد اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨطﯿط  .5002ﺴﻨﺔ.ﻤذﻛرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻹﺤﺼﺎء اﻟﺘطﺒﯿﻘﻲ .MCEV    
.     ﺒﺎﻟﺠزاﺌر
ﻤذﻛرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻓﻲ   . آﺜﺎر ﺒراﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻟﻌﻤل.ﻓﻠﺔ ﻋﺎﺸور- 7
.  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻛرة 3002    اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ،ﺴﻨﺔ 
: اﻟﻤﺠﻼت و اﻟدورﯿﺎت ·
ﻤﺠﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎد ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوري "اﻵﺜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ "ﺒن ﻨﺎﺼر ﻋﯿﺴﻰ -1
 . 3002ﻗﺴﻨطﯿﻨﺔ اﻟﻌدد اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺎرس 
 .3002ﻤﻨﺸورات اﻟﻤﻌﻬد اﻟﻌرﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨطﯿط، اﻟﻛوﯿت، "ﺒرﻨﺎﻤﺞ إﺼﻼح اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ"ﺤﺴﺎن ﺨﻀر -2
اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﯿن أوﻫﺎم اﻟﯿﺒﯿراﻟﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺠدﯿدة و ﺤق اﻟﺸﻌوب ﻓﻲ "ﻤﻨﯿر اﻟﺤﻤش -3
  .3002دار اﻟرﻀﺎ ﻟﻠﻨﺸر،دﻤﺸق،ﺴورﯿﺎ،اﻟطﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ "اﻟﺤﯿﺎة
ﻤرﻛز "اﻟﺘﺼﺤﯿﺤﺎت اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ و اﻟﺘﺤول إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴوق ﻓﻲ اﻟﺒﻠدان اﻟﻌرﺒﯿﺔ"ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ -4
 .5002دراﺴﺎت اﻟوﺤدة اﻟﻌرﺒﯿﺔ،اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ،
ﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ اﻟﻌدد " ﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺒرﻨﺎﻤﺞ و أﺜﺎر" ﻤدﻨﻲ ﺒن ﺸﻬرة  -5
  .5002 ﻓﯿﻔري 8اﻷول 
ﻤرﻛز درﺴﺎت اﻟوﺤدة اﻟﻌرﺒﯿﺔ،ﺒﯿروت "اﻟﺘﺠرﺒﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ"ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻋﺒدة -6
  .5002ﻟﺒﻨﺎن،اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ 
أوﻫﺎم و ﺘﻛﺎﻟﯿف اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻟﻠﯿﺒراﻟﻲ و اﻟﻌوﻟﻤﺔ اﻟﻘﺼرﯿﺔ ﻗراءة ﻓﻲ ﺒراﻤﺞ اﻟﺤﻛوﻤﺔ "ﺼﺎﻟﺢ ﺼﺎﻟﺤﻲ  -7
ﻤرﻛز اﻟﺒﺤوث و اﻟدراﺴﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﺠﻤﻌﯿﺔ اﺒن ﺨﻠدون اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﺒرج اﻟﻛﯿﻔﺎن،اﻟﺠزاﺌر طﺒﻌﺔ  " اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ
 .8991
: اﻟﻤﻠﺘﻘﯿﺎت   ·
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ﺒﯿن ﺴﻨدان اﻻﺨﺘﻼل اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ و اﻻﻨﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﻤطرﻗﺔ "أﺒروﺒﻲ ﻨﻌﯿﻤﺔ  -1
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺤول أﺒﻌﺎد اﻟﺠﯿل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻻﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻓﻲ :ﻤداﺨﻠﺔ ﻀﻤن "اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ
 .ﺒوﻤرداس،اﻟﺠزاﺌر.ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘوق و اﻟﻌﻠوم اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ .6002 دﯿﺴﻤﺒر 50-40.اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ
ﻤﺎ ﺒﻌد اﻹﺼﻼح –ﺘﻘﯿﯿم آﺜﺎر اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر " آﻤﺎل ﻋﯿﺎر و رﺠم ﻨﺼﯿب -2
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟوطﻨﻲ اﻷول ﺤول اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ و ﺘﺤدﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎخ : ﻤداﺨﻠﺔ ﻀﻤن"اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 . ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘوق و اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ،ورﻗﻠﺔ اﻟﺠزاﺌر3002أﻓرﯿل 32-22اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠدﯿد 
ﻤداﺨﻠﺔ " و اﻨﻌﻛﺎﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﯿل  اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺼﻐرة"اﻟﺒﺸﯿر ﻋﺒد اﻟﻛرﯿم و ﻀﯿف اﺨﻤد -3
-71ﻀﻤن اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺤول ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺘﺄﻫﯿل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿرة و اﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺒﯿﺔ 
 .    اﻟﺠزاﺌر.ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﯿﺒﺔ ﺒن ﺒوﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠف .6002أﻓرﯿل 81
ﻤداﺨﻠﺔ ﻀﻤن "  اﻟﺼﻐرى ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌرتدور اﻟﻤؤﺴﺴﺎ"ﺒﺴﻤﺔ ﻋوﻟﻤﻲ ﺜﻼﺠﯿﺔ ﻨوة -4
أﻓرﯿل 81-71اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺤول ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺘﺄﻫﯿل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿرة و اﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺒﯿﺔ 
 .اﻟﺠزاﺌر.ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﯿﺒﺔ ﺒن ﺒوﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠف .6002
ﻤداﺨﻠﺔ "ﻋرض و ﺘﻘﯿﯿم ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠﯿل اﻷول ﻤن اﻻﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ"ﺒوﺸﻌور راﻀﯿﺔ و دوﯿدج ﺸﻛرﯿﺔ -5
ﻀﻤن اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺤول أﺒﻌﺎد اﻟﺠﯿل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻻﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ 
 .اﻟﺠزاﺌر. ﺒوﻤرداس. 6002دﯿﺴﻤﺒر 50-40
ﻤداﺨﻠﺔ "أﺜﺎر و اﻨﻌﻛﺎﺴﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري"ﺴﺎﺤل ﻓﺎﺘﺢ و ﺸﻌﺒﺎﻨﻲ ﻟطﻔﻲ  -6
دﯿﺴﻤﺒر 50-40ﻀﻤن اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺤول أﺒﻌﺎد اﻟﺠﯿل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻻﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ 
 . اﻟﺠزاﺌر.ﺒوﻤرداس .6002
 اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ اﻟﻤدﻋﻤﺔ ﻤن طرف اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ حﻤﻀﻤون ﺒراﻤﺞ اﻹﺼﻼ"ﻤﻬدي ﻤﯿﻠود  -7
أﺒﻌﺎد "اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺤول : ﻤداﺨﻠﺔ ﻀﻤن" واﻨﻌﻛﺎﺴﺎﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر 
ﺒوﻤرداس  .6002 دﯿﺴﻤﺒر 50-40"اﻟﺠﯿل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ 
 اﻟﺠزاﺌر.
 :اﻟﺘﻘﺎرﯿر و اﻟدورﯿﺎت ·
. 7991اﻟﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺘﻘرﯿر اﻟدورة اﻟﻌﺎﺸرة ،ﺴﻨﺔ  -1
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  : اﻟﻤﺼدر
  101. 14. 73ص.ﺴﺎﺒق. ﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري. ﻋﺒد اﻟﻤﺠﯿد ﺒوزﯿدي-
 2 p .8991.492 °N ,SNO-
 9p .8991.092 °N ,SNO-
 
 8991 7991 6991 5991 4991اﻟﺒﯿﺎن 
 1.5+ 9.0- 3+ 7.3+ 4.0-(  %)ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻹﻨﺘﺎج اﻟداﺨﻠﻲ اﻟﺨﺎم 
(  %)ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ 
ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ  -
 ﻗطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ -
 ﻗطﺎع اﻟﻤﺤروﻗﺎت -


























 5 7.5 7.81 8.92 92 (               %)ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم 
ﻨﺴﺒﺔ ﺨدﻤﺔ اﻟﻤدﯿوﻨﯿﺔ إﻟﻰ إﺠﻤﺎﻟﻲ 
                     ( %)اﻟﺼﺎدرات  
 6.84
 
 5.74...  2.92 5.24
(       %)ﻓواﺌد اﻟدﯿون اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ 
 ﻗﺒل إﻋﺎدة اﻟﺠدوﻟﺔ -
















رﺼﯿد اﻟﻤﯿزان اﻟﺘﺠﺎري 
            (ﻤﻠﯿﺎر دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ)
 938.0+ 97.5+ 934.3+ 971.0+ 952.0-
اﻟﺴﻌر اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﺒرﻤﯿل اﻟﻨﻔط  
                   (دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ)
 4.31 94.91 34.12 85.71 13.61
اﺤﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺼرف 
            (ﻤﻠﯿﺎر دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ)
 7.6 0.8 2.4 1.2 6.2
اﻷﻓراد، اﻷﺴر، : اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
ﻤﻠﯿون دﯿﻨﺎر )اﻹدارات اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ 
                  (ﺠزاﺌري
 2.7755402 7.1378881 7.8650671 6.5105541 4.8931011
ﻤﻠﯿون دﯿﻨﺎر )اﻻدﺨﺎر اﻟﺼﺎﻓﻲ 
                 (ﺠزاﺌري
 1.098225 9.160376 0.276795 9.144224 3.504603
اﻟرﺼﯿد اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺨزﯿﻨﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ  
    (ﻤﻠﯿﺎر دﯿﻨﺎر ﺠزاﺌري)
 001- 1.66+ 07+ 82- 56-
 25.1 36.1 86.1 98.1 61.2 (           %)ﻤﻌدل اﻟﻨﻤو اﻟطﺒﯿﻌﻲ ﻟﻠﺴﻛﺎن 
 92 2.82 82 1.82 9.72 (           %)ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
 661 
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Finally ,we can conclude that during and after the period of applying the 
structural policy suggested by the international monetary funds, the rate of 
the compulsory unemployment has highly increased in Algeria . 
Indeed, the high rate of unemployment is very old, it occurred even before 
applying the structural regulations policy; so, this latter is not the unique 
cause of the high rate of unemployment. But we can say that these 
improvements contributed, in many ways, increasing these rates because of 
the applied policy that decreases the public investments which invest a 
great number of the labour corps and encourages the private efforts. 
So, it’s obvious, the employment future in Algeria depends on the personal 
activities by building private establishments and projects in order to 
produce competitive products and cupture the markets. Concerning jobless 
issue and how to influence, we must determine the economic theory and its 
changements trying to solve the problem through the economic politics. 
However, to decrease the average of unemployment is not so easy because 
of many complicated factors. 














On peut conclure enfin que la période de l'application de la politique 
d'ajustement structurel  proposé par le F.M.I et que par la suite l'Algérie a 
vécu une augmentation considérabel sur le taux de chomage involontaire 
(obligation) 
Il est mémorable de signaler que l'ajustement structurel  n était pas le seul 
motif qui a effectué le taux d accroissement de chomage qui existaient 
auparavant, toutefois ces réformes ont contribuée d une façon ou d une 
autre la hausse des taux de chomages due à la politique rétractile suivie, 
conduit à la hausse sur le volume d'investissements publiques qui englobent 
une forte masse de mains d oeuvre ou presque la quasi-totale. L'initiative se 
base sur les activités particulières. 
C'est pourquoi,l'avenir de l'emploi en Algérie s'immobilise sur les activités 
personnelles en criant des sociétés et des projets particuliéres peuvent par 
ces produits rivaliser ceux de l etranger ;ce qui leur permet et la pérennité 
et la succession sur le marché, ce qui garanti la baisse du chomage acuité. 
Pour qu'on puisse surmonter le chomage, et choisir parmi celle-là les 
variations qui les commandait, au travers de la théorie économique, et 
choisir parmi celle-là les éléments qui sont efficaces suivant la politique 
économique. 
En général la réduction du taux de chomage au  travers d une série de 
veriations agissantes sur ce dernier n'est pas une chose facile due à 















ﻓﺘرة ﺘطﺒﯿق ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ اﻟﻤﻘﺘرح ﻤن ﻗﺒل ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ و ﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ  ﻓﻲ اﻻﺨﯿر ان   ﻨﻠﺨص
 . (اﻹﺠﺒﺎرﯿﺔ)ﺸﻬدت اﻟﺠزاﺌر ﻓﯿﻬﺎ ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﯿرا ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻏﯿر اﻹرادﯿﺔ 
و اﻟﺠدﯿر ﺒﺎﻟذﻛر ان ﻨﺸﯿر اﻟﻰ ان اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﻟﯿس اﻟﺴﺒب اﻟوﺤﯿد اﻟذي أدى اﻟﻰ زﯿﺎدة ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ 
ﻟﻛون ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة ﻛﺎﻨت ﻤوﺠودة ﺤﺘﻰ ﻤن ﻗﺒل ﺘطﺒﯿق ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ إﻻ ان ﻫذﻩ اﻹﺼﻼﺤﺎت 
ﺴﺎﻫﻤت ﺒﺸﻛل او ﺒﺂﺨر ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ذﻟك ﺒﺴﺒب اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻻﻨﻛﻤﺎﺸﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ و ﻤﺎ ﯿﻨﺠر 
ﻋﻨﻬﺎ ﻤن اﻨﺨﻔﺎض  ﻓﻲ ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺘﺴﺘوﻋب ﻗدرا ﻛﺒﯿرا ﻤن اﻷﯿدي اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ان ﻟم 
.   و ﺘرﻛزت اﻟﻤﺒﺎدر ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ . ﻨﻘل ﻤﻌﻀﻤﻬﺎ
ﻟﻬذا ﻓﺎن ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﯿﻘف ﻋﻠﻰ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟذاﺘﯿﺔ و ذﻟك ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺎت و ﻤﺸﺎرﯿﻊ ﺨﺎﺼﺔ 
 اﻟﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ و ﺒذﻟك ﺘﻛون ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء و اﻻﺴﺘﻤرارﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴوق و ةﺘﺴﺘطﯿﻊ ﻤﺘوﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤواﺠﻪ
. ﻫذا ﻤﺎ ﯿﻀﻤن اﻟﺘﺨﻔﯿف ﻤن ﺤدة اﻟﺒطﺎﻟﺔ
و ﻟﻨﺘﻤﻛن ﻤن اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﯿﺴﺘوﺠب ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺘﺤدﯿد اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻛم ﻓﯿﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻨظرﯿﺔ 
. اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و اﺨﺘﯿﺎر ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺴﺘطﯿﻊ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻤﺎ ﺘﺴﺘطﯿﻊ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻓﯿﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤوم ﻓﺎن اﻟﺘﻘﻠﯿل ﻤن ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﯿﻬﺎ ﻟﯿس ﺒﺸﻲء 
 .    اﻟﺴﻬل و ﻫذا ﻟﺘﺸﺎﺒك و ارﺘﺒﺎط اﻟﻤﺘﻐﯿرات
 
